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COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Tenth An nual Commencement 
197 8 
THE COLISEUM 
May 13, 1978 
10:00 A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. EDMUND F. ACKELL, President 
Processional* 
Music for the processional and recessional was taped by : 
Virginia Commonwealth University Music Department ensembles. 
Procession of official party: 
My Country, 'Tis of Thee arr. Bruce Broughton 
Invocation 
VCU Symphonic Brass Ensemble 
John Savage, Conductor 
Rev. Craig Biddle, III 
St. Paul's Episcopal Church 
America, The Beautiful arr. William Himes 
VCU Symphonic Brass Ensemble 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Dr. Edmund F. Ackell 
Honorable John N. Dalton 
Governor of Virginia 
Conferring of Honorary Degree Dr. Edmund F. AckeII 
Miss Theresa Pollak, Doctor of Humanities 
The Edward A. Wayne Medal Presentations 
Dr. Edmund F. AckeII 
Dr. Wyndham B. Blanton, Jr. 
Rector, Virginia Commonwealth University 
Mr. & Mrs. E. Claiborne Robins 
Dr. H . I. Willett 
Conferring of Degrees . ... . ... . ....... . .. . . Dr. Edmund F. AckeII 
School of Allied Health Professions . . Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts ....... . .. . . ...... Dr. Murry DePillars, Dean 
School of Arts & Sciences .. ..... ..... Dr. Paul D . Minton, Dean 
School of Basic Sciences ...... . .. . ... Dr. Daniel T. att ean 
School of Business . . ..... ... ... . . . .. .. Dr. J . Curtis a I, Dean 
School of Community Services . . . Dr. D avid L. Ames, Acting Dean 
School of Education ... . ...... . ... . . Dr. Charles P. Ruch, Dean 
Program in General Studies . . Dr. Wayne C. Hall, Vice President 
for Academic Affairs 
Program in Gerontology ....... Dr. Wayne C. Hall , Vice President 
for Academic Affairs 
School of Nursing ... .... .... . . . .. . Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy . .. . . . . .. ... .. Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work . . . . . . . ... Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
School of Dentistry ..... . . .. . .... .. Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine ...... . .. ....... Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates .... .. Dr. Paul D. Minton, Dean 
Benediction** 
Recessional 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
"Fanfare" from La Peri - Paul Dukes 
*The audience will rise as the academic procession enters and wi ll remain 
standing until after the invocation. 
**After the benedicition the guests may be seated. Graduates wi ll remain stand-
ing for the recessional. 
BOARD OF VISITORS 
Wyndham B. Blanton, Jr., M.D., Rector 
Thomas J. Bliley, Jr. 
Virginius Dabney 
Sigsby W. Gayle, M.D. 
Robert J . Grey 
Owen Gwathmey, M.D. 
C. Coleman McGehee 
G. William Norris 
Richard D. Obenshain, Secretary 
Mrs. David E. Satterfield III 
S. Buford Scott, Vice-Rector 
James L. Seaborn, Jr. 
Stuart Shumate 
Mrs. Robert M. Stone, Jr. 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
[2] 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The Student's major subject is stated in parentheses followin g the name) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BROWN, VERNON JOSEPH .. . ................ . .. . ....... . ... Richmond 
EDMONDS, ROBERT WILLIAM, JR. t .. . . . . .. . . .. . .. ..... .. .. Richmond 
FINE, JOAN ILENE ........ . ........... . .......... . . .......... Norfolk 
FONVILLE, ETTA KOONCE ..... . . . ........... . ....... . ..... Richmond 
GOLDEN, DONALD DOUGLAS t ...... .. . .. . .. . .. .... .. .. ... Richmond 
HANSEN, BARBARA RENNIE t ........ . . . .......... ......... Richmond 
HICKS, ZIFFIE LO LIT A . . .... . ..... .. ... .. . . ... . .. ..... . ..... . . Norfolk 
HOLL, CYNTHIA ANNE .............. . ......... .. ..... Ocean Grove, NJ 
HUDGINS, CHARLENE DENISE ...... . . .. . . . . .. . .. ....... . ..... Fairfax 
JONES, GILBERT L. ... . ...... . .... . .. . . ..... . . . ....... .. . Stony Creek 
JORDAN, DEBORA ANN t .. .. ....... . ..... . ... ... ...... . .. . .. Roanoke 
MARTIN, CYNTHIA ELLEN ... ...... ......... .. . ... . .. . . ... Chesterfield 
SHANABERGER, STEVEN CARL ...... . . . . . . .. . . .. .. ...... ... Farmville 
STONE, GLENDA C. t ........ . . . ...... . .... . ......... . ..... ... Chester 
TAYLOR, MICHAEL LAYNE t ...... ... ... . . . .. . .... .... . ... Richmond 
TURNER, DIANE SUSAN .. .. ...... .. .. . .... . ...... . ......... Richmond 
WILLIAMS, DAPHNE LA VERNE ... . . . .. .... . .. . .. . .. . ... Newport News 
WRIGHT, MICHAEL REYNOLDS . .. ... . . .. . ... . .. . .. . ..... Lawrenceville 
WRIGHT, SANDRA OLA ............. . .. . ....... . . .. . ..... Lawrenceville 
BACHELOR OF SCIENCE 
AKERS, DEBORAH LYN MYERS t (Physical Therapy) .. . . . .. . .. Richmond 
ALLEN, FELICIA KAY (Health Care Management) . . ............... Burke 
ALLEN, GA YNEL OLIVIA t (Occupational Therapy) .... . .. Wilmington, DE 
ALLEN, MARGARET MARY t (Occupational Therapy) .... Basking Ridge, NJ 
ALLIE, JAMES GEORGE t (Physical Therapy) ............... . . Richmond 
BAIRD, ANNE IRENE t (Physical Therapy) . . . . . . . .. ...... Richmond 
BELL, ELIZABETH ALLISON t (Physical Therapy) .......... Harrisonburg 
BLACK, HELEN BEMIS t (Physical Therapy) .... ...... .... . . . . Richmond 
BLANTON, MARY ANN t (Occupational Therapy) . . ... . .. . Lake City, FL 
CASH, PAUL DAVID (Medical Technology) . . .. . ... .. . . .... Virginia Beach 
CASTORE, MARIE JOANNE (Medical Technology) .... .. .... Deer Park, NY 
CHAPPELL, DENNIS KEITH t (Health Care Management) .... . .. Richmond 
CHRISTIAN, ELLEN GENTRY t (Physical Therapy) .. ..... .... . Blackstone 
COLLINS, DEBORAH ANNE t (Occupational Therapy) . ......... Richmond 
COOK, CAROL LYNN t (Physical Therapy) . ... .. ...... . .. . . ... Annandale 
COON, EVA MARIE t (Physical Therapy) . . .. .......... . ....... Richmond 
COUPE, JANET LEE t (Physical Therapy) .................. Lewiston, ME 
CURTIS, CORNELIA CAREN (Health Care Management) ... ....... Norfolk 
DIXON, BENITA GAY t (Physical Therapy) ......... . ........ Woodbridge 
* With H onors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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DRAPER, PEGGY ANNE t (Occupational Therapy) ..... . .... Baltimore, MD 
ENGLE, ROBIN FA YE t (Occupational Therapy) .. ............. . Alexandria 
FAUX, DIANE LOUISE (Medical Technology) .............. . ..... Fairfax 
FLEMING, SHELIA LORRAINE t (Physical Therapy) ..... . .... .... Ettrick 
FOX, JANET ANN (Medical Technology) .. . ........... . ... Virginia Beach 
FRAISER, CAMILLE t (Physical Therapy) ................ .. . .. Alexandria 
FRANKLIN, HELEN PAGE (Medical Technology) ...... . ... . . ... Richmond 
GLAZEBROOK, JAMES DOUGLAS (Health Care Management) . .. Richmond 
GOLD, JANIE MARGARET t (Physical Therapy) .. . .. . . ....... . . Richmond 
GUTHRIE, PAMELA JEAN (Medical Technology) .... .. ........ . . N athalie 
HAMMOND, NANCY J EAN t (Occupational Therapy) . ... Silver Spring, MD 
HART, PATRICIA LEE (Medical Technology) ........ . . .. .. . ... Richmond 
HELLER, TINA LEIGH (Health Care Management) .. ... .. .... . . Richmond 
HERZOG, LAVERNE PATRICK (Health Care Management) .. . . Sequim, WA 
HOBBS, SHARON ALMON t (Occupational Therapy) ... . .. .. Newport News 
HOLLOMAN, ANGELA MARIA (Medical Technology) .. . ......... Hopewell 
HORNSBY, ELIZABETH WHITE (Medical Technology) .. . ... Newport News 
HOSTETLER, JOHN BRIAN t (Physical Therapy) ...... .. .... . ... Richmond 
HOWARD, DEBBIE LEIGH (Medical Technology) ...... . . .. ... . .. Bedford 
HUGER, GEORGIA WAKEFIELD (Medical Technology) . ... Highland Springs 
HYNES, MARY GENEVIEVE (Occupational Therapy) .. . .. . . . Salisbury, MD 
JUDD, STEPHEN PAUL t (Physical Therapy) . .. . . .... . . . . ... . . Richmond 
KELLY, SUSAN EVE t (Occupational Therapy) .... .. ... . .. Smithtown, NY 
KENT, JANET NATALIE t (Health Care Management) . ... .. .. . . Richmond 
KRAMER, LYNN ANN (Medical Technology) ....... . ... . .... . . Closter, NJ 
LOWE, SHEA ALLISON 'i' (Physical Therapy) ...... .... .... ..... Richmond 
LUCZAK, DONNA LYNN t (Occupational Therapy) . .. ..... Lutherville, MD 
LYON, SUZETTE (Medical Technology ) . . ............ . . . ... . . . . Richmond 
MacLEOD, CATRIONA t (Occupational Therapy) ...... . ..... . . Newark, DE 
MARCH, CLARK L. (Medical Technology) ................... .. Richmond 
MARS, MARIANNE PATRICIA t (Physical Therapy) ..... .. . . . . Lynchburg 
MATTAUR, VICTOR MICHELLE (Medical Technology) . ... . . .. Chesapeake 
McCAGH, TIMOTHY JOSEPH (Health Care Management) .. Cumberland, MD 
McDONALD, DEBORAH KAREN t (Physical Therapy) ... . ..... . Richmond 
McLOUGHLIN, ANNE PATRICIA t (Physical Therapy) .. .. White Plains, NY 
MELTON, SUSAN LEE t (Physical Therapy) .. .... ... . . ... . . . . Richmond 
MERCER, WILLIAM SCHERER t (Physical Therapy) . . . . . . .. . .. Richmond 
MICHAEL, VICKIE LYNN (Medical Technology) . . .. ..... . .. Lawrenceville 
MINARIK, ALEXANDRA C. (Medical Technology .... . ............ Bon Air 
NADDER, TERESA SHIBLEY (Medical Technology) . . .. . . .. . . . . . Richmond 
NEEDHAM, JOYCE ANN t (Occupational Therapy) ..... .. .. Rockville, MD 
NEWKIRK, ROBIN ELIZABETH t (Physical Therapy) .. .. .... .. Alexandria 
NEWTON, PAULA KAYE t (Physical Therapy) ....... ..... . . . . . Richmond 
NICHOLLS, ROGER DAVID t (Physical Therapy) .. .. . .... . . . . . Richmond 
PASCHAL, CHERYL LEE (Medical Technology) .. ..... .. . . . . Reidsville, NC 
RADICS, JUDITH M t (Physical Therapy) .. . . .............. .... Richmond 
RAMSEY, PAMELA LEIGH (Medical Technology) ...... .. ... . ... . Bedford 
RAULFS, ANN ALLEN t (Physical Therapy) .... . . . ... .... . . ... Powhatan 
ROBERTSHAW, CHERYL LYNN (Medical Technology) ... . .... Front Royal 
ROBERTSON, ROGER ALLEN t (Physical Therapy) .. . ....... . . Richmond 
SAYRE, MARY CAROL t (Physical Therapy) ......... . ... . . . . . . Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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SHANE, LESLIE MARIE (Medical Technology) ........... . Charleston, WV 
SLOUGH, PATRICIA CLAIBORNE t (Physical Therapy) ..... .. .. Richmond 
STEVENS, JACQUELINE t (Physical Therapy) . .... . ... .. . . .... Richmond 
SYKES, ROBERTA JO (Medical Technology) ....... .. . .. ... ..... Richmond 
TAMBELLINI, REGINA t (Physical Therapy) . ............. , ...... Fairfax 
TAYLOR, MICHAEL LAYNE (Health Care Management) ........ Richmond 
THOMES, NINA LOUISE t (Occupational Therapy) .... ......... Richmond 
TYSDAL, KARLA ANN (Medical Technology) .. .. .... .... ... Adelphi, MD 
WARD, GABRIELLE Y. (Medical Technology) ................ . .. Sandston 
WHITE, CINDY LOU t (Physical Therapy) . ... . ....... .. . . .. . . Richmond 
WHITE, JESSIE M. t (Health Care Management) .. .. .. . . . .. . .. .. Richmond 
WILKINS, LINDA MARIE t (Physical Therapy) ... . . . . ... ..... . Richmond 
WILLETTE, VIRGINIA MARIE t (Occupational Therapy) . . . . .. Falls Church 
WILSON, CHARLES LYNN t (Physical Therapy) .. .... .... ... . .. Richmond 
WILSON, MARK ALLEN (Health Care Management) . . ...... Pittsburgh, PA 
MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
ABRAMOVITZ, EDMUND ALEXANDER .. .. ... .. .... . ... .. Scranton, PA 
B.A., Dickinson College 
Administrative R esiden cy: St. Mary's H ospital, Richmond, Virginia 
BARBEE, MARION PHILLIP .... . . ... . . .... . .... , . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
Administrative R esidency: M emorial H ospital, Da,w ille, Virgin ia 
BARTLEY, SHIRLEY ANN .............. .. .. .. .... . .... . ... . . Richmond 
B.A. , Westhampton College 
Administrative R es idency: Memorial H ospital at Easton, Easton, Mar yland 
BISHOP, PAUL ADRIAN . . . ... . ................ . . .. . ...... Appomattox 
B.A., University of Idaho 
M.P.S., Western Kentucky Un iversity 
Adminrstrative R esidency: Riehm.and Mem orial H ospital , Richmond, Virginia 
BROADHURST, JAMES BENNETT ........ . . . .... . ...... Cambridge, MA 
B.A., Williams College 
Administrative Residency: Medical Cen ter Hospitals, No rfolk , Virginia 
COE, ISAAC STEPHEN . . . .... . . . ....... . . ... ............ Memphis, TN 
B.A ., U niversity of Virginia 
M .B.A. , University of Mississippi 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital , Charlottesville, Virginia 
CONROY, ROBERT BELLEVOU, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roanoke 
B.A. , R andolph Macon College 
Adm inistrative R es idency: R oanoke Mem orial H ospital , Roan oke, Virg inia 
DANIEL, MARY VIRGINIA ...... . .. . ... . ........ . ............. Suffolk 
A.B. , College of William and M ary 
Administrative Residency: Vet erans Administration Hos pital , Washingt on, DC 
DANIELS, PATRICK LOUIS . ....... . ...... . ...... . ... .. ....... . .. Tabb 
B.A ., Christopher Newport Coll ege 
AdminiJtratiue R esidency: Prince William Hos pital , Man assas, Virginia 
FAIRCHILD, ANN VICTORIA . .... . ... . .............. . ... Bethesda, MD 
B.S., Duke University 
Adrninistrat iL·e R esidency: Washingt on H ospital, Washingt on, Pennsylvania 
FARR, JONATHAN WISTAR ... . . .... . ... . ..... . ... . ... . .... Portsmouth 
B.S. , University of Georgia 
Administrative R esidency: M edical College of Virginia H ospital, Richm ond, Virginia 
HERBEK, GARY JAY .. ... .. . ..... . ............ ... . . ..... .... Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute & State U niversity 
Administrative R esidency: L ewis-Gale H ospital , Salem , Virginia 
JOLLY, WILLIAM MONROE ................................. Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
Administrative Residenc)': Veterans Administration H ospital , Richmo nd, Virgi nia 
KING, MICHAEL A ...... . .......... . .... . ....... . . ... Morgantown, WV 
B.S., West Virginia U niversity 
Administrative R esidency: Charleston Area M edical Center, Charles ton, West Virginia 
* With Honors ** With High Honors t Degree con ferred prior to May I 978 
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MARLER, PHILLIP L. ... . .... .. ... . ....... . . . ....... ... .. Dallas, TX 
B.B.A. , Texas Chri stian Unive rsity 
Administrative R esidency: Uni ted States Air Force Medical C en ter, Andrews Air Force Base, 
Ma r)•la11 d 
MARTIN, M. CAROLINE t .. ... ..... . .. .. ....... ..... . .. . . . Suffolk 
B.S. , University of Maine 
Administrative R eJidency: Rive rside H ospital , Newpo rt News , Virgin ia 
MILLER, JACK DANIEL . ................ ... ... . . ...... Jefferson , NC 
B.S. , Unive rsity of North Carolina 
Administrative R esid ency: Roanok e M emo rial H ospital , R oano ke, Virginia 
MURAWSKI, AUDREY KATHLEEN ......... . ... .... .... . . Potsdam, NY 
B.A. , Sun y a t Pobdam 
Administrative R esidency: Medical Un iversi ty H ospital of Sou th Carolina, C harles ton , South 
Carolina 
POUCHER, JAMES WAYN E 
B.S .. B.A. , Un iversit y of Florid a 
.... . . . . .. . . Lynchburg 
Admi,1istratiue R eside ncy: Port smn uth General H ospital. Port smouth, Virginia 
RI CE, THOMAS J. , III . . . . ......... .. .... ... Midlothian 
B.A., Co llege of Willi a m and M a ry 
M . B.A., Coll ege of Will iam a nd Mary 
Arlmir1istratii· e R eside ncy : New H arw ve r M emorial H ospital, Wilmington , N orth Carolina 
RUBIN, CHAREN C. .............. .. .. .. .. Richmond 
B.S .. Un iven. ity o f Marylrrn d 
Ad111inistrati 11e R eside,i c)': 1Waryla1ul Genrral H ospital , Balt imore , M arylan d 
VERG ALES, MARK LAWRENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
B.S. i V irg ini a Commonwc,1 \th University 
Admini.Hrati1 1e Reside11ry: R ivenid e H ospital , N ew/1ort NewJ, Virginia 
WHITE, ROBE RT JORDAN ... Washington, DC 
B.A., D ickin son Co ll ege 
AdminiJtralive R csid e11cy: Unii'ersi ty of M aryland H o.r /Jital , Baltim ore, Mar ylan d 
WRIGHT, ROY WAYN E ... .. ... . ......... . . . . . . Covington 
B.A .. \ .Ya ke Forest Universit y 
Administrat ive R esid ency: Petnsbu.rg <:e11eral H ospital. Pet ersburg , Virginia 
MASTER OF SCIENCE 
AKINROLABU , BEN JAM IN OLUKAYODE t (Physica l Therapy) .. Richmond 
B.S., Ibadan , N ige ri a 
BAILEY, DEANNE ELIZABETH CU RRIE t (Occupat ional 
Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
B.A. , H anover Coll ege 
BOOKSTEIN , NANCEY A LLYN (Physical Therapy) . .. . . . .... .. Aurora, CO 
B.S. , Northca st rrn U nive rsit y 
BUCHANAN , CINDY IRENE (Physica l Therapy) .. E. Falmouth , MA 
B.S ., Ru ssell Sage College 
EDWARDS, DONNA G ROHNE (Physical Therapy) ..... Joliet, IL 
B.S. , North e rn 11\inoi~ U nive n: ity 
GRAFFEO, FRANCES P. t (Occupational Therapy) .. . . . Kings Park , NY 
B.S. , M edi ca l Coll ege of Virgini a, \"irgin ia C o mmo nwealth Un ive rsity 
GUASCO, MARIE LOUISE O'BR IEN t (Occupational Therapy) .... Rich mond 
B.S. , St. M ary's Col lege 
HARDY, STEVEN GA RY PATRIC K (P hysical Therapy) .. . Jackson, MS 
B.S. , Mississippi Coll ege 
HAWKINS, JANET KATHLEEN t (Occupa tional Therapy) ...... Richmond 
A.B. , Coll ege of Willi a m and M ary 
JAC KSON , BROOKS BIRD t (Occupal iona l Therapy) . Alex andria 
B.A. , Washington Coll ege 
JACKSON , GARY A. (Occupat ion al Therapy) .... ... . Richmond 
B.F.A., Rh ode Isla nd School of Design 
JOLLIFF, READE BOLLING (Physical Therapy) ..... Cramerton , NC 
B.S ., U ni versity of North Caroli na a t C hapel Hill 
KISER, MARTHA ONETIA (Medica l Technology) .. . Big Stone Gap 
B.S., Virgin ia Pol ytec hn ic l n ~titut e & S ta te U niversity 
KYLE, DIANE CATHERINE t (Occupational Therapy) 
B.S .. Virgini a Commonwealth U nive r sit y 
* \Vith Honors "* With High Honors Degree conferred prior to May t 978 
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... Alexandria 
LIN, CATHERINE C HANG t (Physica l Therapy) ........... . ... . Richmond 
B.S. , Na tiona l T aiwan University 
PETERS, MARY E LI ZA BETH t (Occupational Therapy) . . Richmond • 
B.A. , U niversity of Sout h Carolina 
ROBERTSON. LU CY BOWLES t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Duke U niversity 
SAUER, DEBORAH DERlEUX t (Medica l Technology) . . . . . . .... .. Chester 
A.B ., U niversity of Ca lifornia 
SAVIN A, JEAN ANN t (Occupational Therapy) .. .. .. .. ... . . . Stanford , CT 
B.A. , Ge ttysbu rg Coll ege 
SHULTZ, RHONDA JEAN t (Occupational Therapy) . Beachwood , OH 
B.S. , Ohio U ni ve rsity 
SMALL, BARBARA MICHA E L t (Medica l Technology) . .. Richmond 
B.A., M ohawk College 
STEVENS, PATRIC IA FRANCES t (Occupa tional Therapy) . Altoon a, PA 
B.S. , U nive rsity of D ay ton 
SWEENEY, MARGA RET WINIFR ED t (Occupation al Therapy) Baltimore, MD 
B.S., U niversit y of U tah 
TRYKOWSK!, LONNI EV ELYN (Physical Therapy) . . . . . . . ..... Waynesboro 
B.S ., l\1edica l Coll ege of Virgini a , Virgini a Commo nwea lth U niversit y 
TSAI, HUI-PING CAROLINE (Physical Therapy) .. . Taipei , Taiwan 
B.S., Nn ti o'na l T a iwa n U niversity 
WALLA CH , JOC EL YNN BETH t (Occupa tional Therapy) . Bayside, NY 
B.A. , Sta te U ni versity of New Yor k 
WALLS, CATHERINE M. (Physical Therapy) . .. Deer Park, NY 
B.S., Russell Sage Coll ege 
WILSON , MARGAR ET ANN t (Occupa tional Therapy) .... Wilmington , DE 
B.S. , M a r-y Wa,hing ton Coll ege 
WINDOM, PATRIC IA ANN (Physical Therapy) . . . . . . .Sandston 
B.S. , M edica l College of Virgini a , Virgini a Commonwea lth U nive rsity 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
..,,,,,/}ABBOTT, HARVEY W. , II t (Theaw:) .. .. .. . .. .. .. . . . ... .. . . .. . Richmond 
ADAMS, ELIZAB ETH TUDOR (Crafts ) . .. ... . ..... . . ..... Colonial Heights 
~DAMS, ENID AMANDA t (Crafts ) . . ..... . .... . . .. . . . . . ... ... F armville 
'fh.DKINS, PAMELA A. (Interior Design) . ... . .... . .. . .. . ........ . Chatham 
AMERNICK, CAROL LYNN (Crafts ) . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . Richmond 
e I ) 
NDERSON, DOUGLAS GREY (Theatre Education) ... .. . .. .. . . . . Richmond ( SC?.R. 7't 
ANDERSON, WENDY (Interior Design) . .. .... .. . .. ..... . .. . . .. Richmond l NTE ROIN EN, RON ALD C. (Painting and Printmaking) .. ......... McLean QUINO, FILMER TIMBOL (Communication Arts and Design) ... Petersburg RNOLD, AMY RANSOM • t (Crafts) .... .. . .. ....... ... .. ... . Alexandria 
STEN , SYLVIA MARIAN t (Crafts) . ....... . . . ... .. .. .. .... .. Richmond 
ATHEY, SHERRI L. (Interior Design) . . . .. ..... .. ...... ...... . Chesterfield 
ABAILEY, JACKIE ••t (Art Education) . . . . . .... . ... ..... . .. . .. .. Richmond 
i'JBAKER, GREGG DOUGLAS * ( Painting and Printmaking) ... . Parsippany, NJ 
1' BALDUCCI, MARK ANTHONY (Art Education) .. .. . . . .... . . Mechaniscville 
BALESONI, STEPHANIE A. (Art History) .. . ..... .. ... . . . ... . .. . Hampton 
* With Hon ors ** With High H onors t D egree conferred prior to May 1978 
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j ALL, BERKLEY CLARK, JR. (Sculpture) ...... . . ...... . ... .... Springfield ANKS, ROBERT McRAE (Interior Design) ..... . .. . .. . .. .. Huntington, WV 
ANKS, SUSAN MARIE * (Fashion Design) .... . : . .. .. .. .... .... Roanoke 
l(BARNES, JOAN NELL (Art Education) .. .. .. .... . . ... . . . .. . ..... Franklin 
~
ELLIZZI, RICHARD WILLIAM (Sculpture) ... ..... ... . . ...... Alexandria 
ENNETTE, ANNE LAYNE (Interior Design) ...... ... . . . New Orleans, LA 
ERG, STEVEN D. (Painting and Printmaking) ........ . .. . . . . Cheyenne, WY 
BERNE, ELLEN ASTRID (Crafts) . ..... . . . .... . . . ... . . . . ... Potomac, MD 
BERNHOLZ, JEFFREY CHARLES (Communication Arts and Design) .McLean 
,..PEVERIDGE, PAMELA JOY t (Crafts ) . . . .... .... ... . ......... Annandale 
~HRCH, SUSAN BYERS (Interior Design) 
.H3IRD, SUZIE (Communication Arts and Design) . . .. ...... . Honolulu, HI 
lfBLAKE, AMY JO (Interior Design) .. . .. . . ... . .. .... .. . ........ Richmond 
Jl!.OGGS, ELIZABETH ANN (Interior Design) ..... ..... . .. . ..... ... . Salem 
f7tl0LT, CAROL LYNN t (Interior Design) ....................... Arlington 
BORG, JENIFER ANN *t (Crafts) . .. ... ........ . ... .. . . . ...... Richmond 
BOUTCHYARD, KATHERINE LYNN (Fashion Design) ... . .. . ... Falmouth 
BOWLING, KATHERINE JEANNE (Painting and Printmaking) ... Alexandria 
-~RANDON, MARK EDWARD ~ ) ...................... Annandale 
nnRENNER, DEBORAH GAIL * (Sculpture) ...... . ... . . . .... . Columbia, SC 
)3RENNER, EDITH G. ** (Art History) ....... . . . .. .... . . . . .... Richmond 
!fBRESSETTE, PATRICIA MARIE * (Communications Arts 
and Design) ... ... ...... .. .................... ... .. . .. .. .... Hampton 
RISTER, KAREN RENf:E (Sculpture) ... ... . . . . . . . . . . .. . ... ... Richmond 
RITTLE, SHARON LOUISE t (Crafts) . . . ........ . .. . . ... ..... Richmond 
ROWN, BRENDA JOANNE * (Sculpture) ... .. . ........ . . ... . Ritchie, MD 
ROWN, JUDITH LYNN (Sculpture) . ..................... . . ... Richmond 
RUMBAUGH, JOHN DIEHL t (Painting and Printmaking) .. . ... Alexandria 
BRYANT, KAREN ELAINE (Painting and Printmaking) . .... .. ...... Vienna 
BUCCINI, ALBERT H. * (Crafts) .. . .......................... . Richmond 
~ BUCKROP, VIRGINIA CATHERINE ** (Art Education) . ... . . .... Arlington 
BURKE, CAROL PATRICIA * (Art History) ... . ... . .. .... . .. ... Springfield 
BURNLEY, ANNE BUCHANAN (Painting and Printmaking) .. .. . . . Richmond 
.a<::ALVERT, ANITA McCLEES (Crafts) ..... . ..... . . . .. ..... . ... Richmond 
l]CARTER, MICHAEL LEWIS (Painting and Printmaking) . . .. .. Fredericksburg 
CHEATHAM, CHARLES EDWARD, JR. (Sculpture) ... .... . ..... . Richmond 
HITTENDEN, KAREN M. (Art History) ... . ..... . ... . .... . ... Springfield 
LARK, GREGORY MARK t (Sculpture) .. .... ... . . ... ......... Richmond 
LARK, ROBERT NICHOLS (~) .. ... ... .. .. . .. ...... ... Gainesville 
LARKE, SUSAN CAROLE (Theatre! .......... ... .. .. ........ . . R!chmond 
LAUD, KATHERINE 1" (Art Education) ........... . .. . ... ...... Richmond 
LAUTICE, MICHAEL J. t (Communication Arts and Design) ... ... York, PA 
COCKE, BAMBI LYNNE (Communication Arts and Design ) ... . . ... Richmond 
~OLLINS-LEVINSON, BETTY ANN (Crafts) . .. ... ... .. .. .. . Charlottesville 
CONTINISIO, MARY RITA (Fashion Design) ........... . . . Hammonton, NJ 
ONWAY, JEREMY PHILIP (~e) ............ .... . .. .. . .. Alexandria 
OUNCILL, TRACY DEE * (Painting and Printmaking) .. . . . .... Boone, NC 
COVINGTON, LINDSEY GARLAND (Interior Design) ............. Halifax 
RANMER, RICHARD MARC (Communication Arts and Design) .. Richmond 
~I bit, II I I ttJE (3 I • lg J D I y 
CRONE, CATHLEEN PAMELA (Communication Arts and Design) . Richmond 
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CROSIER, ELIZABETH ANNE (Painting and Printmaking) .. . .. . .. Richmond 
CURRY, SUSAN MARIE t (Painting and Printmaking) .. North Brunswick, NJ 
DANDRIDGE, LINDA FRANCINE t (Art History) .. . . .. .. . .. . .. Richmond 
DANE, ANN MARIE (Interior Design) . . . . . . ............ . . . . .. .. Fairfax 
,.J)AVIS, REXANNE (Interior Design) .... ...... . ... . ... . ... .. . .... Norfolk 
H}AY, DONNA END (Interior Design) .... ... .. . . .. . .... . . .. . Virginia Beach 
DEADERICK, SARAH LOGAN (Art History ) ..... .. . ... . .. .. . . . . Richmond 
DeIULIS, ANNETTE LOUISE ** (Communication Arts and Design) .Arlington 
ENNEY, LINDA ANN t (Art Education) . . .. .... .. .. ..... .. . .. Springfield . 
ICAMPLI, ELIZABETH FRANCES (Fashion Design) ...... . .. .. . Manassas 
OMURAT, JEROME MICHAEL *t (Communication Arts and 
J9- ~e;~~n )I . i .. i1·0 I i,·i •• A. · i .M ·j · · · •• · · · j · · J. · · · · · · · · · · · · · · · Ale,~ant;~ {)/f:'. DUNCAN, MICHAEL E. (Communication Arts and Design ) ... . Prince George 
--"- · .DUNNAVANT, KATHY LYNN CfhGQtre) .... . .. . . ... . ..... . .... Richmond 
WYER, ROBERT LESLIE (Interior Design) . . .. . . ... . .. . . . . .... Richmond 
AST, CECIL THOMAS, JR. t (Art Education ) .. ... .. . ... ..... . . Richmond 
A YES, CURTIS LEE t (Communication Arts and Design) . .. . . . ... . Norfolk 
EDELMANN, KAREN ANNE ** (Communicat ion Arts and Design) . Richmond 
DWARDS, OWEN MONROE, JR. (Sculpture ) . . .. .. . . ........ . . Richmond 
IDE, KAREN C. t (Crafts) ... . . .. ........ . ... . .. . ... . . . ... .. Warren, NJ 
LLIOTT, THOMAS EDWARD t (Crafts) ... . ....... .. .. .. . .. .. Richmond 
LLIS, DOUGLAS S. (Communication Arts and Design ) .. ... .. ..... . Oakton 
SIG, FARRYL SAMUEL (Art Education) .. ... . ... . ... . . .. . . .. Petersburg 
EUSTIS, ADELE BRITTIN ** (Crafts) . . . .. . . . . . . .. .... . . . . . . . Wilton, CT 
b°ALLNHAUSER, INGRID * (Crafts ) . . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. Richmond 
~ARRAR, ELIZABETH JANE FRANKLIN (Interior Design) ........ Pamplin 
FASHBAUGH, LINDA CAROL (Interior Design) . . .. . .. ... . .. .. Portsmouth 
,!FEENEY, DAVID L. t (Painting and Printmaking) . ..... . ... . .... . Richmond 
jf/FERGUSON, MARCIA MEADE t (Painting and Printmaking ) . .. . .. Richmond 
FERGUSON, RANDALL CHARLES (Communication Arts and Design) .Danville 
~INNEGAN, TERENCE B. * t (Sculpture) . . . ... .. .......... . . Dubuque, IO 
FINNERMAN, WILLIAM JOHN (Communication Arts and 
L. Design) ... ... . .. .. . .... . .. ..... . .... . ... ... . .. . . . . ... . Jacksonville, FL 
T)t'LECK, ELAINE CAROLE (Painting and Printmaking) .. . . . . ... . . Richmond i LETCHER, DAVID ALLEN * (Painting and Printmaking ) ... . . . Portsmouth ONES, MARY JEANNE t (Fashion Design ) .. . ... . . . ... . . . Greensboro, NC 
RAZIER, MARTHA JANE t (Communication Arts and Design) . . Great Falls 
JRITH, NANCY KREBS t (Communication Arts and Design ) . .. . . . Arlington 
~ALLAHAN, ROLAND JAMES (Communication Arts and Design ) . . Richmond 
GARBEE, DEBORAH LYNN ** (Painting and Printmaking ) . ..... . . Danville 
ARBEE, SUSAN GAIL ''* (Painting and Printmaking ) .. . .. . ...... Danville 
ARCIA, LEO P. (Theatre) . . .. . . .. . . . ... . .. . ...... .. .. . .. .. Alamosa, CO 
GARDNER, JOAN Er1'zABETH (Painting and Printmaking) . . . .. Spotsylvania 
'\: GARRIS, CLAUDIA BARRETT (Art Education ) . . ... . .. . . . .. Virginia Beach 
:,\sAULDING, MELISSA ANN * (Art Education) .... . . .. . ... .. .... Richmond 
'fPERBLICK, JULIE ANN ** (Communication Arts and Design) . . Falls Church 
Jf:ILBERT, CATHY SUE (Interior Design) .. . . . . .. .. . . . .... .. . . . . . Roanoke 
~LASGOW, SUSAN LEIGH McKINNEY (Interior Design) . . . . .... Richmond 
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//GLASSER, SUSAN MARIE (Crafts) . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ..... . .. . Richmond 
__. GOCHENOUR, SUSAN MARIE (:wea~e) .. . . . . . . ... . ..... ... . .. Richmond 
A:,oLDSTEIN, CATHERINE SUSA t (Fashion Design)· . . . . .. . . ... Richmond 
f/c,OWANS, SHIRLEY ANN t (Sculpture) ... . .... .... . . . . .. .. . . . Springfield 
GRAY, JAMES W., JR. (Communication Arts and Design) .... .... Alexandria 
REEN, FRANCIS CASEY (Communication Arts and Design) .. . .. Richmond 
RIGSBY, HERMAN CANDLER (Theatre) .. ... . . . . . .... . .. .... Richmond 
RIM, ANNE MARIE t (Crafts) -~ .... . .. . .. . ....... Washington, DC 
RIM ES, MELISSA ANN t (Crafts) .. . .. .. ...... . . . .. . . .... . . . . Richmond 
RIMSDALE, KEVIN DONALD t (Sculpture) ..... . . . . . . . . .. Waldwick, NJ 
ROSS, CAREN SAMTER * (Interior Design) ....... . . . ...... . . Trenton, NJ 
UM, JERRY WAYNE t (Theatre) ....... ... . . .. . .... ... .. . ... Monterey 
ACKLEY, JOSEPH EDWARD, JR. (Communication Arts and Design) .Bristol 
ALL, SUZANNE DIXON (Crafts) .. . ..... . .. . . . ... . . .......... Richmond 
AMMOND, DEIRDRE KAY (Crafts) . . .. .. . . ... .. . . .. . . .. . . ..... Vienna 
AMMOND, ELIZABETH SUSAN t (Crafts) .......... . . . . ..... . Richmond 
ARE, JOHN EDGAR t (Painting and Printmaking) ... . .... .. . . .. Richmond 
HARRIS, SPENCER LEIGH (Interior Design) . . ...... ... ... . .... . . Fincastle 
1tIARRIS, THOMAS EDWIN t (Art Education) . . .. .... . . .... . . . . . R!chmond 
ATTAN, GALE BRONWEN t (Sculpture) . .. . . . . .. . ..... . . . . .. . Richmond 
ATTAWAY, ANN ELIZABETH t (Art History) .. . .. .. .... . Pensacola, FL 
1#1 I 23, ROBER I J CL I Ah (Al L Ld&t&LIUB) ... . t A 1 d . 
AYNES, ETRULIA MAE (Crafts) .. . . . .. . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . Richmond 
EATWOLE, MARSHA ANNE * (Painting and Printmaking) .... Waynesboro 
EINKEL, GRETCHEN ANN t (Painting and Printmaking) ...... .. McLean 
HEIST, DWIGHT L. (Interior Design) . . . . . .... . ....... . ..... Zionsville, PA 
-4-!EITZ, ELIZABETH CARRICO (Art Education) ............... . . . . Fairfax 
j9HINES, JUDITH LYNN (Communication Arts and Design) .. . .... . Richmond 
HINTON, LYNN DUNNING (Interior Design) . ........ . . ... ... Portsmouth 
HOFFMAN, HARRIET SUE (Fashion Design) .... ... . . .... .. .... Richmond 
,4IOKE, LISA ALLEN (Crafts) . .. . . . . . ... . ... . .... .... .. ...... . Richmond 
'9HOLLAND-FISHER, KATHY PAIGE (Painting and Printmaking) .. Richmond 
, HOLLIDAY, WILLIAM ALEXANDER, JR. (Art Education) ........ Ivanhoe 
HOOVER, DAVID REID (Communication Arts and Design) . .. . Harrisonburg 
}4IORNE, LINWOOD TYLER, JR. (Theatre Education) . . 1 ......... . Richmond 
'fjIORTON, DEBRA NELSON (Paiifflng anct Prmtmakmg) ... . . . . . .. Lunenburg 
HOWERTON, LINDSAY SUE (Communication Arts and Design) . . . Richmond 
)IUBAND, SUSAN LYNN (Fashion Design) ... ... . ...... ... .... . Richmond 
f.lHUGHES, JENNIFER WINSTON (Fashion Design) ... . . ... . . . . .. Midlothian 
URST, ROBIN LYNNE (Painting and Printmaking) . . .. . . . .. . . . .. Richmond 
4,!UTCHESON, M. F . M. ** (Sculpture) . .. ... . . .. ... . ...... . . .. Gloucester 
1 HH I u, •11Hs1 s r omuuur sss:g:;; . .. .. . : zr i · r • JCKSON, ROBERT CARL (Theatre) ... . . .. ...... . .. ......... . Richmond EFFREY, ELEANOR ALLIS~Art History) . .. . . .. .. . .... Williamsburg ESSUP, KATHERINE ANDERSON * (Fashion Design) ........... . Lacrosse 
OHNS, A. ERNEST * (Theatre) .. .. .. . .... . . . ... .. . . ... . .. Virginia Beach 
OHNSON, BARTLEY ~ (Painting and Printmaking) .. . . .... Richmond 
HNSON, CAROLYN DENISE (Art Education) .... . ..... . . .. ... . . Doswell 
JOHNSON, STEPHEN ABELL (Painting and Printmaking) . . . .. .. Falls Church 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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ArnNES, WILLIAM AVE~Y, II t_ (Com~unication Arts and Design) . Richmond 
'hORDAN, MARY JOAN ·· (Interior Design ) .................. . .. Tyner, NC 
fr~~~~6isii STEVEN·R: ~~-c'c~~-~~~;~;ti~~ ~;t~ · · · · ······ .Livingston, NJ 
and Design) .. . .. . . . ... ......... . . .. .. .. .. . ...... . . . . . . . Livingston, NJ 
KEEN, NATHAN LEE (Sculpture) ...... . . . .... ... .. .. .. . . ..... . Rixeyville 
KILGOUR, VIRGINIA ELIZABETH (Crafts) .... .. .. ...... . ... ... Leesburg 
KOLEBAS, GEORGE JOHN, JR . (Painting and Printmaking) ...... Richmond 
aFRATTA, MARRY ANNA * (Art Education) .. ... . .... . . .. . .. . Richmond 
AROCK, ELIZABETH JANE (Interior Design) ..... . ..... . . . .... Annandale 
LAUB, CATHERINE LOUISE (Crafts) ............ .. .... . . . ....... Vienna 
LEAGUE, JEROME PIKE (Communication Arts and Design) . . ... .. Richmond 
~ LEE, FRANCES ODESS (Art Education) . . . . . . . . . .. . .. . ... Midlothian 
LEE, MARJORIE ELLEN * (Sculpture) .... . .. ... . ... . .... Alexandria i EECH, STEPHANIE KAY (Interior Design ) .. .. .. . ... . . ... . . ... Lexington EWIS, DOROTHY ELIZABETH t (Crafts) .. ..... .... . . .. .. .. .. .. H alifax 
EWIS, T ERESA ANN (Painting and Printmaking) .... . .. .. ... ... . Richmond 
LIGON, JAYE ANN (Crafts) . . . . .... ....... ...... . . . . .. ... Bon Air 
LLOYD, MAREN ANN (Communication Arts and Design) . . . . . .. . . Arlington 
~LOMBARDI, JAMES PATRICK t (Theatre) .. ... ...... . ... . . . .. . Richmond 
- \ ,tfUCAS, ANN WEAVER (Interior Design) .... .... .. ....... . . . . .. . Roanoke 
UNSFORD, SUSAN ANN t (Art Education ) ....... ... .. . . ..... . . Danville 
UTON, HOLLY ANN SEARS t (Painting and Printmaking) . ..... Richmond 
ACKLIN, SUSAN KELLY (Painting and Printmaking) ........... Alexandria 
MacPHERSON, KAREN (Crafts) ... . ... .. . . . . .... ... ....... ... Springfield 
h,,fARCUSE, ALAN DENNIS t (Sculpture) . .. . .. . . ..... . . ..... Falls Church 
.1 MARSCHAK, DARLENE ANN ** (Crafts) . ... .. ... ...... .. . .... Richmond 
'TMARTIN, KIMBERLEE I. (Art Education) .. .. . . . . . . . . .. ... . Virginia Beach 
MASETTI, DORIS JEAN (Communication Arts and Design) . . . . . Richmond 
ATHEWS, SUSAN CLAIBOURNE t (Theatre Education) . . . . Richmond 
ATTOS, ELIZABETH AGNES (Art Education) . . . . . . . . .Arlington 
AURELLT, NANCY ANN • t (Painting and Printmaking) .... . . Rirhrnond 
MAY, C. LYNN (Crafts) ..... . .... . ......... . ........ . . . . . .. . . . . McLean 
cARDLE, PAMELA ANNE t* (Sculpture) .. . . ..... . . .. . ... .. .. Richmond 
cCABE, ALICE MARY t (Art Education ) ..... . .. .. . . ... ... .. .. Richmond 
McCREEDY, NANCY JEANNE • (Fashion Design) .... . .. . .. . .. . Richmond 
McGEHEE, ALICE HOPE (Art History) .. . ........ ....... .. .. . . Richmond 
McINTYRE. CAROLYN JOYCE ** (Communication Arts and 
AM~1s~nhANCY SUSANN. t. (C~~ft~) ·: ·. :: ·. ::: :::::: :::: :::: :: p~:i:!;i, ~t 
{~ELI, VYNNIE ADRIANE (Sculpture) ..... . ...... . . . ...... Rochester, NY 
MELTON, DAVID PAUL (Theatre) ..... . . ... . .. . ... . . . ... ... . .. Richmond 
METZGER, VICKI KAY (l::fafts) ..... .. ...... ..... ... .. . . . Severnapk, MD 
ILLER, JUDIT H DIANE t (Art Education ) . .. ... . ...... . ... ... Richmond 
ONTGOMERY, JAMES GREGORY t (Crafts) . ....... ...... .. Richmond 
OORE, DERICK GOLDEN t (Communication Arts and Design ) . Falls Church 
ORRIS, MICHELLE *t (Crafts) . .. . . .. . .. .......... . West Palm Beach, FL 
/1MYERS, JOYCE ANNE (Interior Design) . ... .. ... . . . ..... ... . Martinsville 
MYERS, LAURA MARIE • (Crafts) . .. .. .... . . . .. .. . . .. . . .. . . . . Arlington 
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JNAUMAN, INGEBORG H. * (Interior Design) .... . . .. . . . . . . .. . . Richmond NESTER, PAMELA ELISE *t (Art History) . .. . ... .. . . . . . . ... . .. Richmond NICKLIN, JEFFREY SCOTT (Theatre,) .... . .. .. ... .. . . . .. . . .... Alexandria 
NORTON, ELIZABETH KAY *'"'(Communication Arts and Design) .. Richmond 
I/NUGENT, THOMAS ALDRICH t (Sculpture) .... . . . . . . . .... . . ... Richmond 
OBERG, KAREN LOIS (Communication Arts and Design) .. . . . . . Falls Church i BERMEYER, EDWARD ARTHUR (Art Education) . . . . . .. ... . . Alexandria LSON, RAE ELLEN t (Art Education) . .. . . ..... . . . ... . . .. . ... Richmond 
RGAIN, MARTHA LOVING t (Crafts) .. ........ . . .. . . . . . . .. ... . Alberta 
OWEN, RUSSELL PATRICK (Tqeatre) ........... .. . . . . .. . . . .. Portsmouth 
ACK, PAMELA SUSAN (Paintmg and Printmaking) . . . . . . . . . Milwaukee, WI 
AGE, OMEGA DONNA B. (The~tre) . . . . . ........... . . ... . Newport News 
-if ALMER, JAMES LEE t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . .. . . Alexandria 
frARHAM, DASHTON DANIEL (Communication Arts and 
Design) .. . . . .. . ...... .. .. . . . .... . ... . . . . ... . . . . . . .. . .. Hackensack, NJ 
PARKER, WILLIAM DEWEY (Communication Arts and Design) . Wenonah, NJ 
/PARR, ALLAN HUNTER t ~) . .. ... . . . . . . .. . . . . .... . . . . . Richmond 
ATTERSON, CATHY ANNE~inmunication Arts and Design) . ... Hampton 
EET, ANNE ERICKA t (Crafts) . . ..... . . ... .. . ... . . . . . . . . . Jefferson, MD 
PEMBERTON, MARION MARTIN, III (Theatre) . . .... . . .. .. ... . Richmond 
' PETERS, THOMAS WAYNE (Interior Design) ... . . . .. . .. . . . . .... Richmond 
~ETTEE, ANN E. t (Art Education) . . . . . .... . . .. . .. . . ... . .. . . .. Springfield 
.,[>HELPS, GWENDOLYN GAYLE (Crafts) .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . Richmond 
#IERCE, JANE ELLYN t (Art Education) .... .. . . . . .. . .. . . Chattanooga, TN 
PIGOTT, RENEE K. (Interior Design) .. . . . . . . . . . . . . ..... . . .. ..... McLean 
ILLOW, WILLIAM HUNT t (Sculpture) .. .... . . .. ... . . .. . . ... . Richmond 
PORTER, ALFRED THEODORE, JR. (Communication Arts and 
Design) . . . . . . . . . . ... . .... . . . . . . . ..... .. ............ Winston-Salem, NC 
UEL, SUZANNE COLLINS t (Art Education) .. . . ... .. .. . .. ..... Sandston 
ADIGUN, CLARE I. (Painting and Printmaking) ...... . .. . . . ... Gainesville 
INES, KENNON BOOTHE (Theatre ..... .... . . .. . . . .. . . .... South Hill 
EILL Y, MARY EILEEN *t (Art History) .. . .. . ...... .. . . . . . ... Richmond 
REYNOLDS, ROBERT JAMES * (Communication Arts and Design) . Richmond 
-~HODES, DAVID LEWIS (Communication Arts and Design) . . . Virginia Beach 
f[HODES, MARTIN ROSS (Communication Arts and Design) . . .. ... Broadway 
RIDDERHOF, DA YID EARLE (Sculpture) .. . . . . . . . .. . . . .... Fredericksburg 10BINSON, CHAUNCEY LEWIS (Art Education) ... . . . . . .. .. .. . Plain View OBINSON, JUDITH GALE * (Art History) ...... . . . .. . .. .... . . Richmond 
· OCHKIND, HARRIET (Art Education) . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. Richmond 
ROLLINS, PHYLLIS ELAINE (Art History) .. . .... . . . . . . .... ... . Richmond 
-\ROONEY, JOYCE ADELE *t (Art Education) . .... .. ..... . ... . . . Richmond 
~ ROSEBERRY, CATHERINE GREGORY ** (Art Education) . .. .. . . Manassas 
/JROSS, DAVID BRENT (Communication Arts and Design) . . . . . ... Petersburg 
~ ALYER, DIANE KATHERINE (Theatr~ . . . .. . . ... . .. . ... . ...... Roanoke 
~~CATTERGOOD, JOHN ALBERI, Ji. (Communication Arts and 
Design) . .. ... ....... ... .. . ..... . ............. . . .. . .. ... . ... Richmond 
SCHOMER, LORI ANNE (Art History) .. . . . . . . .. . .. .. Port Washington, NY 
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/JsHANKLE, DEBORAH t (Crafts) . . ... ... ....... ......... .. .. . Annandale 
~
SHARPE, ROBIN LA VERNE ( Communication Arts and Design) . .. . .. Mineral 
SHELTON, EDWIN PARKER ** (Sculpture) .. . .............. ... Richmond 
SHEPHERD, DONETTE LEE * (Communication Arts and 
Design) . ............ . .... . .... . .. ... ... . . .............. . Camp Springs 
HIFLET, WILLIAM RILEY, JR. t (Theatre) .. . ...... ... ....... Churchville 
HILLING, DOROTHY GRAHAM (Painting and Printmaking) .. ... . McLean 
J9,HORT, KATHY ANN * (Art Education) . .... .... .. .. ....... . .. . Arlington 
~HUBATT, MARK PENNINGTON (Art Education) . ...... . . ..... Springfield 
SHUFFLEBARGER, DEBORAH SLETNAR (Painting and 
A,1~~;:";t!~:JEL .LEA·H -(P~i~~i~~ ~~d· P~in·t~~ki~~) ·::: : ::::: : :::: :::~~:~:~ 
x"SMITH, GEORGE EDWARD (Art Education) ...... . ... . ........... . . Saxe 
SMITH, SUSAN A. * (Interior Design) ....... ... . .. . .. . .. ... Virginia Beach 
SMITH, SUSAN PAGE (Crafts) .. . . ... .. ...... . .. . ... . .. .. . .. Falls Church 
SMITHER, MELANIE TRENT (Fashion Design) .... .. . ... .. . . ... Richmond 
SNODGRASS, MARILOU OGLESBY (Interior Design) .. ....... . Richmond 
SOHL, NATALIE JANETTE (J;geatre) .... . ........ . .. . ..... . ... Arlington 
PEARS, MARK L. ~TheatLe) .. .. ... .. . . . ....... .. . . . . . .. .. Goldsboro, NC 
TOKES, JANET LYNN t (Art Education) . ............ . . ... Virginia Beach 
STRUBLE, SUSAN (Communication Arts and Design) .. . , ....... Falls Church 
STUBER, LACY MARIE * (Fashion Design) ..... . .... .... ...... Richmond lULLARD, ARTHUR VICTOR, III t (Painting and Printmaking) .. Richmond ATUM, MARTHA ANN (Communication Arts and Design) ..... Durham, NC AYLOR, TRACIE KAROL (Crafts) .......... . .......... . . . .... Arlington 
EITELL, LYNN ANN (Communication Arts and Design) . .. . . . ... Annandale 
HOMAS, KAREN ELIZABETH t (Art Education) ... ..... . ... .. . Richmond 
THOMPSON, ANNE KENDALL (Crafts) .. ........ ..... . . ....... Richmond 1HORSEN, LYNDL A. t (Communication Arts and Design) . . . ..... Richmond OONE, DONNA SUE ~Thel'\.fle) .... .. ........... . . . . ......... . . Chester OTTEN, MELISSA JANE t (Painting and Printmaking) ..... . . . . .. Richmond 
ROUBETZKOY, SERGEI S. t (Crafts) ....... .. . ...... . . .. .. .. . Richmond 
CKER, GRETA (Art Education) .. .. .. .............. . ...... . Petersburg 
NDERWOOD, SHARON BRAY *t (Crafts) .. . . . . .. ....... . Virginia Beach 
CHURCH, ROBERT S. * (Art Education) ..... . . ..... ... .. . . Woodbridge 
VANCE, CAROLE LEE (Art History) ....... . .... ..... . . .. ... . .. Richmond 
AUGHN, PHILIP DALE "' (Interior Design) .. .. ......... .. ... . . Fincastle 
~ WARD, CHRISTINE C. (~) .... .. . . ...... . ...... .. .. . . ... Alexandria 
\ /pv ARD, JOAN BAKER * (Painting and Printmaking) .. . ..... Highland Springs 
/f!_ATT, PHYLLIS GLYNN t (Crafts) . ........ . ........ ... ..... . Richmond 
WEINSTEIN, EMILY EVE (Painting and Printmaking) . .. .. .... . ... Roanoke 
WEST, TEMPLE DEFOE (Interior Design) .. .... . ..... ........... Richmond 
1&vHITE, EVERETT PARKS (Art Education) .... ..... . .. . . . . . ... . Richmond 
1f,vHITE, VIRGINIA LEIGH * (Painting and Printmaking) ......... Springfield 
WILEY, MARGARET KATHLEEN (Painting and Printmaking) . . . . Petersburg 
IPtiLLIAMS, SYLVIA DENISE t (Fashion Design) ............... Richmond 
WILSON, KAREN LYNN (Art History) . .. ... .. .. .. . .... . ... .... Richmond 
AN1LSON, MICHAEL ANTHONY "' (Communication Arts and 
Design) ....... . . . . ..... .. ..... ....... ... . . . ............ .. .. Richmond 
ft.visoFF, SHERRI SUE ** t (Art History) .. . ... . ....... .. . ....... Norfolk 
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flwoLFE, STEVEN MARC t (Painting and Printmaking) . . . . ... Newport News 
'/.JwoOD, EARL M., JR. (Sculpture) ..... . ..... . ....... ...... . . .... Bumpass 
WOODBURY, ELMA WALLY, JR. (Communication Arts and Design) .Norfolk 
~ WOODLEY, REBECCA DAWN (~) . . ............ Marlow Heights, MD 
\ OODWORTH, JANE THOMAS (P~int(ng and Printmak!ng ) . .. . King George 
WRENN, KATHARINE LYNCH * (Interior Design) ....... ... .... Richmond 
WRIGHT, SCOTT TRAVERS (Communication Arts and Design) .. Bowie, MD 
ffi'EUELL, EUGENIA MOORE (Crafts) .. ... ........ . .... . .. ....... Salem 
ZATCOFF, BARBARA LYNN (Communication Arts and Design) . . Petersburg 
,'1zBINDEN, MAX THOMAS (Communication Arts and Design) . . .. . . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC 
ANDERSON, DONALD WAYNE (Applied Music) ..... . ... . . . .... Ashland 
BARBER, GARY HALLIDAY (Applied Music) ........ . . . . . .. ... Arlington 
ELLIZZI, JAMES JOSEPH (Applied Music) ..... ... ........... Alexandria 
' 
CANDLER, LAURA LEE * (Church Music) ....... . ..... . ... . . Richmond 
~ARNEY, TIMOTHY STEVEN * (Composition-Theory) . . . . . .. . Fairfax 
CHAFIN, DONNA TRAYER ** (Applied Music) .... .. . . . . .... .. Richmond 
ll.cONSIGLIO, SANDY MICHAEL ** (Applied Music) .. . .. . . .. . Buffalo, NY fl:,ooK, KATHY ANNE * (Church Music) .... .. .. . . . . . ... . . .. . ... Roanoke 
A..~ULICK, DAVID PRYNNE, JR. (Church Music) .... .. .. . . Highland Springs 
IJHUDSON, MARY LEOTA ** (Applied Music) .... . . .. .... . ..... Richmond 
KIDD, WILLIAM THOMAS, Ill (Composition- Theory) .. ....... Richmond 
J,EDDY, MARIAN LEE * (Music History and Literature) . . . ... . Richmond 
~OLDE, RICHARD JAMES * (Music History and Literature) .Bon Air 
PAULE, LAWRENCE MARK * (Applied Music) ....... .. ... .. .. Alexandria 
/JRENNIE, ELLEN JUDD ** (Applied Music) ..... . .. ... .. . . .. . . . Richmond 
SPADY, MATTHEW FRANK (Applied Music) .. .. ... . . . . . .... Chuckatuck 
AiTANLEY, JACOB CLAUDE t (Applied Music) ...... .. ......... Richmond 
;,;wITZER, MATTHEW WAYNE * (Applied Music) ........ . .. Williamsburg 
TUOHY, MARY CLARE ** (Music History and Literature) . ... Mechanicsville 
/f,AGARELLO, JEFFREY MICHAEL * (Applied Music) . . .. Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
/}BARKER, CAROL ANNE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greeneville, TN 
BARNETT, LAWRENCE VINCENT ** ... ... . ..... . ........ . .... Madison 
CLINE, ROBERT A ELLEN t .. .. ..... . . ... . ... . . .. .... . .. . .. . . Richmond ! URNUTTE, SANDRA ELIZABETH t . . ............. . ... . ... . Portsmouth A VIS, MICHAEL THOMAS t .. . . . . .. .... . ..... . ... ... .. . .... Richmond 
DWARDS, TWYLA LEIGH *t ......... ... .. . ....... . ..... ... . Richmond 
ELLERSON, MARY PENDLETON .. .. . . . . . . . ... . .. . ...... . . .. ... Norfolk 
GLOVER, KATHY ANN ** ... . .. . .......... ...... . . . . .... . .... Richmond !AHN, MAXWELL GENE .. . . .. ... . ... . ....... . . .... . .... Virginia Beach UNT, ALBERT THOMPSON *t .. .. . . . .. . ..... . . . . . .......... Richmond 
EMASTERS, LARRY ARTHUR . . . ..... . .......... . . . .... .. .. Portsmouth 
LUCAS, WILLIAM CHRISTOPHER * ....... . . . ... . . . . . .... . .. . Richmond 
* With Hono,:s •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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MALLORY, SUZANNE ......... ...... . ... ... .... . .. . . . ..... .. Richmond 
MYERS, RUTH DENISE .. . . . .. . . . .. ... .. . .. . .. . .... ... ....... Richmond 
OWEN, THOMAS EDWIN, JR ... .. .. .. . .. ............ ... .. . Mechanicsville 42 I RICER Q 111•011 H• 9 I tl ? I 
PERKINS, SCOTT DWIGHT . . . .. ....... .... .. .... . .... .. . . .... Franconia 
,4PICKELS, THERESA LA VERN t .. . . .. .. . . .. .. .. .. . ..... ..... . Richmond 
~CHMITT, DEBORAH ELLEN t . ... .. ... . .. ...... ... . ........ . Richmond 
STEWART, WILLIAM RUSSELL . . . .. . ... . . . .. .. ....... ... . . . ... Culpeper 
frrYREE, DA YID R. . ......... ....... .. . ........ ..... . . .. . .. .. . Richmond tTYREE, REBECCA Y. * ... .... ..... .... ... . . ..... .... . ..... Williamsburg ARNER, CHRISTOPHER MICHAEL ..... . .... . ... . .... ... .... Richmond 
ILSON, LORENE ANN t ... . .. .. .... . .. . . . ... . .... . .. ... Newport News 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
J.l:: ::: • •~a: 1:11:; ;~,;:•~ 221 011 A1 awS. 1::Zfilr& ,tJl!Ka 
Tl 
D. 1 llfflW 
Bili" ~•jQ" maliiin'U _____ _.Rillllli. I__. 
- - - -- - --
:11.. .n. , .. P!!,, ... ._,jM"'"""·'·' ;L.J .. ,7 
OWNING, LEMUEL TYLER, III 
A.B., Davidson College 
EDDY, PAMELA MCLELLAN 
B.A ., East Carolina U niversity 
. . .. . .... .. ... . . .. . . . . .. . Middlebrook 
......... . ... . ..... .. Chesterfield 
AHAVILAND, MARY GUNTER t .. . .. . .. . . . . .. . . . . . ... .... .. .. Richmond B.M., Q ueens Coll ege /J. M.L.S., Emory University 
rjillZES , 2Li llliil ii I II. .... I I I I I I I ... . .. .. I Q" I 
A_JWJSS:_ , FRT PR IJJQ)ftf Biskwesci 
/t:-EWBERRY, BRIGETTE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., J ames M adi son University 
/p_UINBY, BRENDA SINGLETARY .. . .. . . .. .. . . . . ...... . . .. . .. Richmond fr. B.A. , Florid a Sta te U niversity EEO, HELEN S. TOWNSEND t . ....... . ...... . ... . . . . ....... Manakin 
B.A. , Smith College 
fr,TEELE, KAREN DALLISON ...... .. .. . . . . ... ...... ...... . .. Richmond 
·.ttt A.B., Fairmont Sta te College 
f ,111n111 I 0011; ll_iiP I I? llltlE T I 
MASTER OF ART EDUCATION 
A-•m:; 22::t!L 2m:ss s. . .TN !liMRI , : : ........ 1:.. . . . • • ss 11 • 
~ffflf SJJJRI Elf Ff ESWtlfASR 2 S!ISill 
f,DAtE, ELIZABETH SANFORD BRADLEY . . .. . . . . . . .. .... . . .. Richmond I'!. B.F .A. , Virginia Com monwealth University 
~EWIS, RODN EY JAMES . .. . . .... . .. ..... . .... .. . . . ... Sussex, NJ 
A.B. , Greensboro College 
* With Hon ors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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~PARSONS, DORA LEE t ... . ...... . . .. ................ ... . . .. .. Chester 
B.F.A., Virginia Commonwealth U niversity 
PARTIN , ROBIN C. t .... ... ........ . . ... .. .... . .. .... .. . ...... Norfolk 
~ B.S. , Old Dominion Un iversity QUIMBY, ADELE SCHOLL t ...... .. .... . . .... .. . . .. .... .. .. Richmond B.A.E. , University of Florida 
SAVEDGE, ANNE RAE CREERY t .... ... ............. . .. . .... Richmond 
B.S. , James Madison University 
MASTER OF FINE ARTS 
~
0!!'!.11 !h1!5!LZ: 12522 2 1;.±::zsi Tl '"d 
__,. BROWN, JENNIFER DAFFRON (~) 
~ B.A. , M ary Washington Coll ege 
... . . . .. .. . .... . Richmond 
.~n••,11::::1:1:::;z::::::::•:r:1:1c::r::r~·s .. :.::~·~,1•:•tNn-.i:~1~••1111111..-..-..-.-...... ,~ ............ k.3,-.1•1--igga 
I COOMBS, WILLIAM ANDREW, JR ., (Crafts) .. ..... ... . . . \ B.A., George Peahody College 
....i IEMERSON, BENJAMIN WILLIAM (Theatre) ... . .... . ... . .. . ... Richmond ~ ~ B.A. , U niversity of Rich~~nd ___.. 
.Richmond 
.. 
~ " 11 I r rm:: ?JIIII t (£ Bisbwestil 
. . 
.. ............... ....... Lil: 
JJ[ ,... -
.. . . . . .. . .. . ....... Richmond 
ENNEDY, TERENCE PATRICK t (T~ ... . ...... Point Lookout, NY 
. B.A., University of Notre D ame 
Pf I Ill hbrT~~· •jty 
AMBERT, JAC ~~ KAY t (Painting and Printmaking) .... Green Bay, WI 
B.S., University of Wisconsin 
tl, EWIS, THOMAS A., JR . (Sculpture) ......... . .... ... . . r1iL B.A. , Princeton University 
(JMIER•nt: . ii t lfJ (9)19 I '.PsisliPZ 22d RrinlwekiSR) 
. . Richmond 
ii" I 
f/11 I r E2PFRT §IJQE)IF 'Sm Jntrrns) Gswr JIT; ii t 
"'MOSES, JOEL ELD~R t (Crafts) .. . ............ . . .. .... . .. . ... Richmond t SA, R~ Ho,a Co"«• 
~EIZEN~TEIN! SHELLEY ELIZABETH t (Painting 
and Prmtmakmg) . . .. ............ . ....... . ...... : .... . . Richmond Li B.F.A., M aryland In stitute of Art 
f7SAMBORSKI, JEFFREY LOUIS (Painting and Printmaking) 
,(L B.F.A ., Auburn University 
,,. ill r •• l!2 Si II I (di Ult&) I 
.Richmond 
Pl ·1 I I; I . ; DI 
AMITH, JOSEPHINE PEN~LETON (Theatre) ....... ... ........ Haymarket 
/ 1 - B.A. , Emory University "' == 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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.... . ....... . . .. . . .... Richmond 
MASTER OF MUSIC 
11110 MR, 1188M t ?RPS TS 1539 (111 J' I fl . ) I ........ ; .... . itltliliiOJI& 
B.M., Virginia State Coliegc 
B.A., Indiana University 
Phil2EI I 11811 ii TT FPPOTl?II (Gk b !f s"a) 
B.M., Virginia Commonwealth University 
p- I 
B.M. , Virginia Commonwealth University 
B.M.E., New Engiand Conservatory of Music 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
ALLEN, RUBY L. . . . . . . . ..... . ... .. . . . . . ............. . . . Norfolk 
B.S., Virginia State College 
AMBROSE, STEVEN CARL .. . . . . ..... .. . ........ . . . . . . .. Virginia Beach 
B.S. , Old Dominion University 
OFFEY, FRANK WOODSON . .. . .. . .... . ..... . .... .... ...... . Concord 
B.M , Virginia Commonwealth University 
COVINGTON, DIANA S. . ... . ..... .... ............... . Highland Springs 
B.S., R adford Coliege 
ECCLES, ELIZABETH VAUGHAN t . .. .. . .. ... .. .. . . . . ..... Norfolk 
B.S. , Norfolk State Coliege 
FITZGERALD, JOHN NATHAN, JR. t ... . .... .. .............. Chatham 
B.M E , University of North Carolina 
LEETWOOD, DONNA GARNETT .. . . ....... .. ............... Marshall 
B.M.E. , Greensboro College 
OCY, RAYMOND SHELDON . . .. .. . .. . . . .. . ... ... . . . .... .... Bedford 
B.S , Bryan Coliegc 
cDERMOTT, CLAIRE DOYLE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Virginia Beach 
B.S. , J ames M adison University 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean PauS D. Minton 
ASSOCIATE IN ARTS * RICE, NANCY MULLINS t .... . ..... . .. . ... ... . ... . ...... ... . . Powhatan 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS, TRUDI KINCAID (English) .. ..... . . .. . .... . . .. . . . . .. . Drexel, NC 
kLEXANDER, BENJAMIN LUKE (Political Science) . ... . .. ... . : . . Richmond 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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NGE, THOMAS N. t (History) .. . . . ... ... . .. ... ... . .. . .. . ..... Richmond 
~RRINGTON, KARL FREDERICK (Philosophy) . ............ ... . Richmond 
, 
BALENT, KAREN LOUISE (English) ..... , ... . .. . .. . .... .. ... . .... Fairfax 
ABAR KER, DENNIS E. t (English) .. ... ........... ... ..... . . .. .. Richmond 
BOND, AL VIN JOEL (Political Science) ... .... . ..... . ..... .. . ... Richmond !ONNER, SHARON DENISE t (English) ... . ........... . . . . .. .. . Richmond REEDEN, JOHN BURL (History) ...... .... ... . ... .. . ......... . . Manassas 
RILL, TERRY L. t (Philosophy) . .. ... . .. .. ....... . .. .. . .... .. . Richmond 
BRISCOE, KATHRYN LYNN (English) . . ... .. . ... . ... ... .. .... . Annandale 
flHROWN, MORDECAI LEROY (History) ...... . .. ... . . . .... . .... Richmond 
BURKLUND, JAYNE ELIZABETH (English, ... . . . . .. . . . ... Colonial Heights 
_83URTON, TERESA ELLEN (English) .. .. .. . . . ........ .. . .. .. . South Boston 
~USSELLS, MILTON BRUCE t (French) ............... . . ..... . . Richmond 
CAMIRE, SHE!LA J. (Political Science) . . ... .. ..... . . .. ... .. . . . . Richmond 
}l:LARK, RUDOLPH WESTON t (History) .... . . ... . . . . . ... Highland Springs 
lf2RA WFORD, BEYERL Y DIANE (Political Science) ..... ... . ...... Richmond 
CROWDER, DAVID WILLIAM ** (English) .. ... .. . ..... . .. ... . Richmond 
ENISON, ELIZABETH PAGE **t (English) . .. . ........ . . ... ... Richmond 
OUGLAS, KATHRYN ABERNATHY * (History) .. ... . .. ... . .. . Richmond 
OWNS, EDWARD KIRBY t (Political Science) .. . . . .. . . . . . . . . . .. Richmond 
LDER, ROBIN DIANE t (History) . .. . . .... .. .. ... .. ... . .. .. ... Richmond 
EMANUEL, DONALD PAXTON (Political Science and French) .. .. Richmond 
A:'ISHER, WILLIAM JAMES, Ill t (Political Science) .. .. . . .. .. . . .... Richmond 
FLEENOR, FRANK LEE, Ill (Political Science) ....... ..... . .. . . .. Richmond 
FOSTER, SUSAN BLASS (English) ..... ........ . . .. . . .... . . . . .. Chicago, IL 
/!:ox, CONSTANCE A. (English) . ... ..... . .... . . . . . .. .... ...... Richmond 
f/:,AMBLE, MICHAEL K. t (Pol itical Science) . . .. . . . .. .. . .. . . .... Richmond 
GEERDES, PATRICIA SENEY * (Philosophy) ..... . . ... ... . . ... Richmond 
GOODMAN, SUSAN SHAPIRO (English) . .... . . .. . . . . . .. . .. Richmond 
~GRAY, EDITH CHARMAINE (History) . . .. . .............. . ... Falls Church 
GREENSTREET, MARK WINGO (Political Science) ........... Tappahannock 
HAIRFIELD, MARGARET HARRISON (English) . ... .. . . .. .... .. . Richmond 
HAMILTON, ROBERT A., JR. (History) . ....... . . .. .. ... ... . ... . Richmond 
HARLAND, DOROTHY TYSON (English) ... ... . . . ... . . .... . .... Richmond 
HARRIS, JAMES BRADFORD (History) ........ . .... . . ...... . . . . Richmond 
AiiARRIS, JOEL WALKER t (Political Scie_n_ce) .. : . ... . .... ..... .. . R!chmond 
0/f!-.ASKIN , LAWRENCE EDWARD_ t (Poht1cal Science) . ... . ....... Richmond 
HENRY, NATHANIEL HARDING, JR. (English) . . . ... .. . . . . .. Richmond 
ILLES, JACKIE CHRISTINE t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ILLIER, CHARLES RICHARDSON t (History) . . . . . . . .... Richmond 
ORD, CAROLINE JOHNSTON t (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
UFF, JERRY RAY '·t (Political Science and Sociology and I Anthropology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria ETER, ROBERT BRUCE t (History) . . . . . . . . . . . . . . Richmond OHNSON, JAMES WILSON t (English) . . .. . ....... ... . . . . . .. Richmond 
OHNSTON, JACQUELYN KATE t (Political Science) .... . . Richmond 
ONES, GARY MARTIN t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . Richmond 
KEETON, JAMES EDWARD (Philosophy) ... . ... . ... . .. . . . . . .. . .. Petersburg 
* With Honors ** With High Honors t Degree co nfe rred prior to May 1978 
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KING, HAROLD BAKER, JR. (Political Science) ... . ..... . . .. . ... Richmond 
KYLE, CINDY A. t (Philosophy) ..... .... .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. Richmond 
MACKEY, JOAN MITCHELL t (History) . .... . .. . .. . . .. . ... .. ... Richmond 
,.MArDAH, RABY MAMOUDOU t (French) .. .. .. . . .. .. .. Niger, West Africa 
MARTIN, JOHN WAYNE (History) . ... ..... . . .. . .. .... ....... . Richmond 
/l,MASON, JOHN ARTHUR t (~hilosop~y) . . ·.· . ... . . . . . . .. . . ... . . . . _.Suffolk 
MATHER , ELIZABETH KAY ¥ (Poht1cal Science) . . . . . . .. . .. .... Richmond 
MICHIE, SHEILA DIANE (Political Science) . . . .. . .. . . ... . . . . Falls Church 
MOORE, LOUIS WILLIAM t (English) .. .. . . .... . .. . . ..... . .... . Richmond 
MYERS, PAUL CARLTON t (Political Science) .... .. ..... . ... . . ... Ashland 
AGEL, ROBERT JAMES t (History) . . . .. .. . ... .. . ... ..... . . .. . Richmond 
ELSON, JOHN CHRISTIAN t (English) .. . .. . . . .. .. .... .. . . .. .. Richmond 
ORTHEN, JANET PUSEY t (English) . . .... .. ........ .. ... . .. .. Richmond 
RANGE, WILLIAM SAMUEL, III *t (Political Science) ..... .... . Richmond 
ORR, AMY NOE'.LLE (English) ... .. .... . .... ... ... . ...... ... . .. Arlington 
OVERCASH, CHARLES EDWARD (History) .. .. . .. .. . . . . ... Mocksville, NC 
AINTER, DEBRA KAY t (English) ... .. .... . ... . . . . .. .. . . .. . . . .. . Stanley 
ARKER, MARY HARDING (English) . . . . . .... .. . .. .. .. ... .. . Richmond 
ENDERGRAPH, ROBERT MAXTON (English) . .. . . .. . . . . . .... . . Richmond 
HILPY, JEAN S. t (History) . .... . ... .. . .. .. . .. .. ... . . .... .. . . . Richmond 
PITTS, SUZANNE GAY* (English) . . .. . ... . . . ...... . . . ... Bowling Green 
ORTER, CATHERINE M. t (English) ... ..... ..... . .. . .. . . .. ... Richmond 
RICE, SUSAN DIANNE t (English) . .. . . . .. . .. . . ... . .. .... ... ... Richmond 
ANDOLPH, MARION LOVE t (Political Science) . .... . . . . .. . .... Richmond 
ILEY, JAMES ALFRED (History) ... .. . ................ .. ... . . Richmond 
ROBINSON, JOSEPH MICHAEL ** t (History) ... .. . . . . . . . . .. . . . Richmond 
SAUCER, MOIRA JEAN * (English) ... . .... . . .... . . . . . .... . Perry Point, MD 
SCOTT, JANET LYNN (English) . .. ... .... . . ..... .. . . . .. . . Colonial Heights ! COTT, RICHARD (Political Science) . ..... . . .. .. .... . .. . ........ Richmond HAW, SALLY DOUD t (English) .. ... .. .. . .. .. .... . .... . . . . . ... Richmond 
HERIDAN, VICTORIA ANN t (English) . . .. . . .. . . . .. . . .. ...... . Arlington 
SHORT, DENNIS BRIAN (History) .... ... .. . . . . .. . . ..... . .. . . . .. Richmond 
SLOVIC, ANN PIERCE * (English) .. .. .. . ... .. . .. . .. .. . . .. . Virginia Beach 
SMITH, DOROTHY JANE ** (French) . . .. .. . . ..... .. . .. . . . . . . . . Richmond 
ATAGG, ROBERT BENJAMIN (Political Science) .... .. .. ... .... . . Richmond 
~
' J;wEIGART, DEBORAH ANN (Political Science) . .. .... . . . . Cedar Grove, NJ 
TRUSDELL, LAURENCE MICHAEL ** t (English) . . .. . . . . ... ... Richmond 
UTHILL, PETER HAMMER t (Philosophy) .. .... ... . . . . .. . . .. . Richmond 
WHIMAN, LAWRENCE NEIL (History) .. ..... ..... .. . . ... . . . . .... Norfolk 
WILKINSON, DAVID STEPHEN (Philosophy) .. . ... . .. .. .... . . . .. Richmond 
~WILLIAMS, ANTHONY JOSEPH t (English) ... . . .... .. . .... Hollywood, FL 
!fNINDISCH, MARGARET LOUISE (English) .... ... . . .. .. .. Colonial Heights 
BACHELOR OF SCIENCE i GNER, MARY RUTH (i sychology) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . .. .. Salem LDERFER, RAYMOND JAY * (Chemistry) . . . . . . . . . . ... .. Newport News LDRIDGE, SYLVESTER WALLACE t (Biology) . . . .. . .. . .. .... . Richmond 
LLEN, ALFRED DENIS (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... Lynchburg 
LLEN, MARLA CAROL t (Mass Communications) . . . . . . . . . . . .. Richmond 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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ANDERSON, DONNA MARIE ,:,* (Biology) ............... . . ... . . . Keysville 
ANDERSON, ROBIN ANN (Science) .... . ... . ..... ... ..... . . ... Richmond 
ANDREWS. ROBERT SPENCER t (Mass Communications) .. . ..... Richmond 
RN ALL, THOMAS SCOTT t (Psychology) ... .. . . . ........... . .. Richmond 
RTIS, DARLENE ANITA t (Biology) .... . ...... .. . .. .. . . . . . ...... Suffolk 
SHE, STEPHEN MAURICE * (Biology) . .... . . . .. . ..... . .. . . .... Richmond 
THANS. DANNY LEE (Psychology) . ............ .. .......... . Chesapeake 
TKINS, MARCIA KIRK t (Sociology and Anthropology) . . ... ..... Richmond 
USTIN. MARGAR ET DEACON t (Mass Communications) .. . ..... Richmond 
BAKER, MAURITTA YVONNE (Biology) ... . .. .... ..... ... . . . ..... Suffolk 
BALLARD, DENNIS PAUL (Mass Communications) ... . ... .. .. . Falls Church ! ARN ES, MARRIETTA ANN ** (Mass Communications) . .... Newport News ARON, MARY SUE *''t (Mass Communications) . ..... ... ...... . Richmond 
ASKIN, BECKY LEE t (Psychology) . . ...... ........ . ........... Sterling 
BEALE, FRANK JOSEPH (Chemistry) .. . . . .. . ... . . .. . . .. . ....... Richmond IEAMAN, NANCY JANE (Biology) ....... . . ...... ... .... .... Redbank, NJ EAMON. GRACE ELIZABETH (Science) ... . . . ... . .. .. . ... . .... Richmond EANS, GRAC~ MARIE t (Biology) ...... ... .. . . . .... . ......... Richmond 
EASLEY. MONTGOMERY SCOTT t (Mass Communications) . .... Richmond 
BEAZLEY, BRUCE GIBSON (Biology) .... . .... . ....... . .... . ... Richmond 
/f!..EHRE. HARRY EVAN t (Biology) .. .. ..... .. .. .. .. ... . . ... . . . Richmond 
BELCHER, HARVEY THOMAS, JR . (Biology) .................. . Petersburg 
BEMISS, MARGARET PAGE (Sociology and Anthropology) ... Richmond 
BENFIELD, JAM ES LINWOOD (Mass Communications) . . . . .... Martinsville 
BENNER, CHARLES t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . Bareville, PA 
BERARDELLI. SHEILA (Sociology and Anthropology) .. .. . . . ..... Alex andria 
BERMAN, JESSICA ANN (Mass Communications) .... . .. ... . . . . . Alexandria 
BERRY. WILLIE ADOLPHUS, III t (Mass Communications) ........ Richmond 
BISSET, JAMES A. (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radford 
LANKENSHIP, LINDA CA ROLE ( iology) . . .. . ... .............. Ettrick 
LADES, CAROLYN ELIZABETH t (Mass Communications) .. ..... Dahlgren 
BONUCELLI. JULIUS BERNARD * (Mass Communications) . . .. Richmond 
00TH, BRENDA KAY T (Psychology) . . . . . . . . . . . Richmond 
OSWELL, JOHN ARTHUR t (Biology) . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
OWSER, BARRINGTON HERNDON. JR. (Psychology) . Richmond 
BRACEY. MARY FRANCES (Biology) . . . . . . . . . . . . Brodnax 
BRAND, BRYAN SIBLEY (Sociology and Anthropology) . .. Charlottesville 
REMUS, ANNE MARIE t (Soc iology and Anthropology) ....... . .. Richmond 
..... Bethesda , MD 
.. Richmond 
. Richmond 
.... Bowling Green 
BROWN, ROB ERT CA RROLL (Chemistry) .... .. ... Richmond 
BROWNING, JOSEPH PATRICK (M ass Communications) ...... . Danville 
BRYANT, MARTHA KAY (Mass Communications) .. ... . . .. . ... Natchez, MS 
A3RYSON, GENE ROGER t (Biology) .............. . ............. Richmond 
* With Honors ** With High H onors t Degree con ferred prior to May t978 
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ABRZESKI, RICHARD RAYMOND *t (Biology) .... . ... . .. . . ..... . Hampton 
BURNET, MARK GORDON (Psychology) .............. . ... ... ... Richmond 
/JBURNEY, PATRICIA LEE (Mass Communications) ... . . .. ... . Huntsville, AL 
t£AFFREY, AMY LYNN (Psychology) ........ .. ................ Alexandria 
/7'-'ALLAHAN, ROBERT SWANSON, JR. (Sociology and 
~ Anthropology) .... .. ............. . . ..... . ............ . ... .. Martinsville; 
n-:_AMPANA, ROBERT ALAN (Chemistry) ........ . .. . .... . .... Williamsburg 
CARLSON, GEORGE PHILLIP "* (Economics) .. . . .. ....... . . Mechanicsville 
AcARTER, CHARLES EDWARD, JR. t (Mass Communications) ... .. .. Boydton 
6HILEIC, di litb am Uif(@Ef([ (Ol!Sil!IS )) Ii I I 
CASEY, MICHAEL PATRICK (Mass Communications) ..... . .... .. . . Norfolk 
A<:;ERRA, JOHN PA UL (Chemistry) .. . ..... . .. . .. . ....... . .. Carbondale, PA 
CHANDLER, DONNA G. (Psychology) ....... .. .. . ....... . .... . . Richmond 
/JcHAPMAN, DON t (Mathematical Sciences) ..... . . . .. . . .... . . Mechanicsville 
CHARNOCK, MARIAN MEHEGAN (B iology) ..... . .. . ..... Okinawa, Japan 
CHAWLA, GUNJIT KAUR ** (Chemistry) . ..... . . . .. . .. . ....... Richmond 
)JCHESLEY, RICHARD BOCKEY (Psychology) .... . . .... . .... Arlington 
CHILES, DOUGLAS DEAN (Mathematical Sciences) . ....... . .... . Richmond 
/t:._LARKE, JANICE DUVAL t (Mass Communications) ... ... . . . . .... Richmond 
COLEMAN, ANITA LORR AIN E (Biology) ........... . . .... .. . ..... . Crewe 
AcoLGIN, LOIS MARIE '''t (Biology) .. . .... .. .. . . ..... .. .. . .. . .. Richmond 
'/f:ORNELL, MICHAEL M. t (Biology) ....... . .... . . .. .. ... . ..... Richmond 
CO RNELL , RONALD COBB t (B iology) . . ........ . .. . . . .. . .. ... Richmond 
RAFT, JAM ES RANDOLPH (Biology) ... . . .. . .... .. . .. . . . . ... . . Roanoke 
RANMER , CO REY BENNETT (Psychology) .. . ..... . ........... Richmond 
RAWLEY, CHARL ENE DENISE (Chemistry) . .. . .. . . .. ... .... . .. Richmond 
RENSHAW, JULIA JEAN NARDI (Mass Communications) . . .. Charlottesville 
CROSS, SHELIA MICHELLE t (Psychology) .. .. .... . .... ...... .. Richmon JI DAVIDSON, BETH THOMAS (Mass Communications) . . . . .... . . Ri chmond 
DAVIDSON, RAYMOND CLIFTON (Psychology) .. . ..... .. . . . ... . Farmville A DAVIS, CHARLES OLIVER t (Chemistry) . . . . . . . . . . .. Richmond 
DA VIS, CHRISTIE THRESA (Biology) .. . .. . . ... .. .............. . . Marion 
EANS, BOB E. (Mass Communications) ... . ........... ..... .. . . Richmond 
eHA VEN, WILLIAM RICHARD t (Psychology) .... . . .. .. ..... . Richmond 
ELOACH, SUZANN E LOUISE '' (Chemistry) .. ... ..... . . . ... . .. Richmond 
DESMOND, DAWN CHASE (Mass Communications) .. . . . . .... . ... Richmond 
IANA , PA UL LEWIS * (Science) ...... . ... . ...... . . .. . ..... . . . Richmond 
DIX, HOWARD EUGENE, III t (Science) .. . . . . . ... . . .. .. White Stone Beach 
lfJODD, JON DAVID (Mass Communica tions) . . . . . . . . . . . . . . Falmouth 
DR AISEY, P AUL C. (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . Round Hill 
RAUG HN, ROLAND CURTIS t (B iology) . .. . ........ . ........ Petersburg 
REWRY, WILLIAM JAMES t (Mass Communications) . . . . . . Richmond 
UNCAN, AUBREY BYRON , JR . (Mass Communications) . . . . . . . Richmond 
lilltltl; DOPOIIPE er ttl'i'SS (R'eJsm:l , : .. : . : .I.fltiti&I 
A ECKERT, FRED C., JR. (Psychology) .......... . . ..... . .... ... .. . . Roanoke EDMONDS, ROBIN WAYNE t (Psychology) .................. .. . Richmond 
EDMONDS, WILLA RD THOMAS t (Mass Communications) .... Virginia Beach 
!}EDSON, BARBARA LYNN t (Mass Communications) ... .. ..... . ... Hampton 
EISENBERGER, MARGARET TEDDER (Mass 
tl,., Communications) . . .. ........ .. . .. . ...... .. . .. ... . ..... Colonial Heights 
nr:.LDER, DENNIS SAMUEL *t (Mass Communications) . . Charlotte Court House 
* With Hon ors ** With High Hon ors t D egree conferred pri or to Ma y 1978 
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iELLIOIT, RONNIE LEE (Psychology) . . .. ..... ..... .... . . . .... . Richmond ELSEA, LESLEE WILLIAMS t (Sociology and Anthropology) . . . . ... Richmond ENESEY, ANASTASIA MARIE t (Mass Communications) . . . . Virginia Beach 
ENSRUD, SHAUNA ANN t (Psychology) ... ..... . .. .. .. .. .. .. . . . Springfield 
~
ERICKSON, ANN VICTORIA (Psychology) .. .. . .. ........ . . .... Portsmouth 
b4( em, lllttilllil SIIEICMllll , III (ll' I §9) ....... Pi . . . ffgl la: d lip:id~ 
FARRAR, HORACE D .. JR. (Psychology) ........ . .. ... .......... Richmond 
ENTON, DOROTHY EARLE (Biology) .. ..... . . .. . . . . .. ... . ... Lynchburg 
'i/FITZGERALD, RAPHAEL VINCENT t (Chemistry) ... . ... .. . .. Falls Church 
FLEMJNG, TERRY DOLORES (Psychology and Biology) .. . .. . Lexington, MD 
~
LOURNOY, NORMAN EUSTACE t (Mathematical Sciences) . . . . Houston, TX 
FOGG, KATHY ELIZABETH t (Mass Communications) . ....... .. Richmond 
ORD, ALICE MELINDA t (Psychology) . .... ...... . ... .... . . . Camden, SC 
FORD, JACQUELINE DAVIS (Biology) . . .. . ... . .. . .... . .. . .. ... . Richmond 
FORD, MEL YIN LEE, III * (Chemistry) . . .. . ... .. . .. . . . ..... . . . Glen Allen 
OR RESTER, DANNY CLAY t (Psychology) .......... . .... Colonial Heights 
RIEDMAN. STEVEN ALAN t (Mass Communications) . ... . . .... . Richmond 
ROEDE, RONALD ERNST, JR. t (Mathematical Sciences) . ... Baltimore, MD 
GALLAHAN, RONALD NELSON 1 (Mass Communications) . . . . Fredericksburg 
GALLOWAY, JAMES M. ''"'' (Chemistry) . ...... .. . .. . . .... ...... Richmond 
,1GILLESPIE. MARY KATHERJNE (Sociology and Anthropology 
and Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chester, PA 
/}GILLESPIE, PEGGY ANN (Psychology_) . . . . . . . . . . . . . . . . . : Chester GLASGOW. MATTHEW WILLIS ··· (Science) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~
GODWIN, ANGELA GAY t (Mass Communications) . . . . . . . . . Richmond 
GOMEZ. MARIO HUMBERTO (Biology) . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
ii@lfl!:J ,ZES, Ettl t3 EDGAR (SOCIOIOgy and ;t 11 ; l1g;) I UWIEI, V\ 
GORDON, WILLIAM STEWART t (Psychology) .... Richmond 
GORE, DONNA P. (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . Middleburg 
GORMAN, JANICE L. (Psychology) ........ . . .. .. . .. . . . . ..... . .. Richmond 
/r'-fHJJsPJ, JJ!lFFJUff iRQlffRI (Piel 8!) th drin 
GRAVES, HUNTER LEE, JR. (Biology) . . . . . . ..... .. . ... . Charlottesville /I GREEN, JERRY BRADLEY t (Chemistry) . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
GRIFFIN. HARRY MONROE, JR. (Biology) . . . . . . . . . . ...... . Windsor ! RIFFIN. SUE ELLEN t (Mass Communications) . . . . ... . Union City, IN RIFFIN, WILLIAM WALKER t (Psychology) . . . . . . . . . . .. . . . . Richmond 
GROSS. CYNTHIA LOVELL (Sociology and Anthropology) . .. Danville 
GROVES. SUSAN LEE (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Hampton 
GUZENSKY, NANCY A. t (Biology) .......... . . . ... . . . .. .... ... . Richmond 
HADDON, CYNTHIA LEE t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
'/}HALL, CLAYTON B. t (Mass Communications) .......... .. .. . . .. Richmond 
HALL, EDITH ALLISON (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
HAMMER, SCOTT ROBERT (Sociology and Anthropology) .. .. Glen Arm, MD 
AHANCHEY, GORDON STUART t (Psychology) ...... .. . . . .... ... Richmond 
I/ HARDEY, MICHAEL KEVIN (Mass Communications) . . . .... . .. Lovettsville 
HARRIS, MICHAEL J . (Mass Communications) . . . . ... . ... Fairfax 
HARWOOD, JO ANNE CAROL (Psychology) ..... . . . .. . .... . . ....... Melfa 
AHASTINGS, FRANK WAL TON (Biology) . . . . . . .. . ... . .... . .. Richmond 
* With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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AHATHAWAY, EMILY KATHRYN ** (Mass Communications) . . . . . . Richmond AHA YNES, RAY K. t (Mathematical Sciences) . . . . . . ....... . . .... . Chesterfield 
HAZELWOOD, EDWARD BRADSHAW, III t 
/I (Mass Communications) . . ... .... . .... . . ..... . ....... . .. ....... . .. Tabb 
nHEDGEPETH, DENNIS W. t (Mass Communications) . ... . ... . . .... F ranklin 
HEDLESKY, STEVEN ** (Chemistry and Biology) . ..... .. . .. .. ... Richmond 
AHEFFELFINGER, ELA IN SHARON *t (Psychology) ... .. .... . .. . Richmond 
•fll!_ENDERSON, GLENN WILEY t (Mass Communications) ..... .. .. Richmond 
HENDERSON, TABITHA ANNE *,:, (Biology) .. .. ...... .. .... . .. . . . Saltville 
J.lHENDERSON, VALERIE PATRICE (Psychology) .. .. . . .. .. Poughkeepsie, NY 
R'IIGGINS, KENNETH GORDON t (Mass Communications) . .... .. . Richmond 
HOBSON, RONNIE JOSEPH (Biology) . ........... . . ... . . .... ... Richmond 
/t.HOWELL, TRENT JAY t (Biology) .. . . .. .. . .. .... . .... . . . .. .. .. .. Stafford 
/9HOWES, JEANNETTE HARRIS *" (Psychology) . ....... . . . . . .. ... Richmond 
HOWES, ROBERT A. t (Sociology and Anthropology) . . .. . . ... . . . .. Richmond 
OWREN, HARRY HUBERT, III t (Psychology) ...... . .. .. . . . . . . Richmond 
UBERT, BARBARA BOEKLEN t (Chemistry) .. . . .. .. . . . . . .. ... Richmond 
UGHES, HUNTER WRAY t (Mass Communications) .... . . .. . . . . Richmond 
HULBURT, STEVEN JOHN (Biology) .. ... . . ....... .. . .......... Richmond 
t,IuMPHRIES, CHARLENE RAE (Mass Communications) . .... Mechanicsvi lle 
}IHUNTER, ROBERT RAY, JR. (Sociology and Anthropology) . .... ... Richmond 
-l}JEFFERSON, NORMAN DEAN t (Sociology and Anthropology) .. . . .. Penhook 
JETER, WILLIAM EDWARD, JR. (Biology) . . ........ . . . .. .. .. ... Richmond /I JOHNSON, BETH ELLEN (Mass Co_mmunications) . . .... .. . . .. Richland, WA 
JOHNSON, CHARLENE MILLS (Psychology) .. .... .. ... .... . ... . Richmond 
JOHNSON, JAMES ALEXIS (Mass Communications) .. . . .... . ..... Nokesville 
JONES, BARBARA ANN (Biology) ... . . .. ... . . .. . . .. . .. . . ... Newport News 
J8tl55; 5 I 1 '.~ iihlil:\Jil~if/H (f fo& @&lla:mllicstism) 11 isl a • 
AJONES, FRANK STERN ARD (Biology) . .... . . . ........ .. . .... . . . Petersburg 
JONES, JAMES BOLLING, JR. (Biology) ..... . .... .... ..... . .. . . Petersburg 
JONES, MARGA RET E. * (Biology) .. . . .. .... . . .. .... . . .. . ..... Arl ington 
/9KALLENBACH, JOHN RAY t (Physics) . .. ... . . ... . .... . . .. . .. .. Richmond 
AKEEFE, STEPHEN DUVAL (Biology) .... . ........... . . .... . . . . . . . Norfolk KEETON, WILLIAM ANDREW t (Psychology) . . . . . . . . ... . . . . .... Richmond 
KELLER, SUZANNE JOYCE (Psychology) . ... . ... .. .. . .. .. . .. .. . Petersburg 
ENNEY, EDWARD D. (Mass Communications) . . . . ... . .. . .. . Fredericksburg 
KENNEY, ROBERT L. (Chemistry) ..... .. . ... .. . . . . ......... .. Richmond 
IMBALL, KATHLEEN MARIE (Biology) . . . . ...... . ... West Sand Lake, NY 
IRBY, JOHN PERCY t (Psychology) ... . . .. . ... . . . .... . . ..... . . Richmond 
/}KIRKLAND, JAMES ROB: RT (_Biology) .. ... ...... . ... . . ... . .. . P~tersburg KITTRELL, JOHN SCOTT · t (Biology) . . . . .... .. . ... .. ... ... . .. . Richmond 
NIGHT, JOYCE BELINDA (Sociology and Anthropology) ....... ... Richmond 
RAFf, BARBARA ELLEN CARTER (Biology) ... .... . .. . .... . Nanuet, NY 
RA YER, KATHLEEN ROSE (Mass Communications) .. . . . . . . . ... Richmond 
KRIPAITIS, PA ULA (Mass Communications) . .. . ..... .. . .. . . .. Seaford, DE 
KRUTHERS, JACQUES ROBERT t (Biology) .. . ... . ... . .... Colonial Heights 
aFURNEY, HARRY FREDERICK **t (Mathematical Sciences) .. . Richmond 
AMBERT, DENNY R. (Psychology) .. .. . . . .. .... ..... . .. ..... . .... Haysi 
ANCASTER, JOHN McDONALD **t (Psychology) ... ... .. ... . .. Richmond 
;4LANCASTER, STEVEN JAMES ** (Biology) . ..... .. ... . .. ... Rockville, MD 
LEFFLER, JAMES EDWARD (Psychology) . . ... .... .. . ..... .. . . . Alexandria 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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A~""""' ................. __________ __ 
LEWIS, JED STEVEN *t (Biology) . ..... . . . .. . ... . . : . ..... . .... Alexandria 
ALINAS, LAUREN M. (Mass Communications) . ... . .. . . . . . .... Richmond 
LIPPY, LINDA SNODDY (Mass Communications) ... . . . . .. . .. .... Richmond l IVINGSTON, ROBERT CHARLES, JR. (Biology) . . . . . . ... . . .. . Petersburg OCKHART, CONNIE ELIZABETH t (Psychology) . . . . . ...... .... Richmond 
ORD, ANDREW CHARLES t (Biology) ............ . ...... . ... . ... Vienna 
MANGANO, ANN FRANCES (Biology) . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. Callao 
MANION, MATTHEW NICHOLAS (Mass Communciations) .... . . .. Springfield 
MAPHIS, KIMBERLEE GAIL ** (Psychology) .. ... .... ....... . ... Richmond 
flMARABLE, FREDERICK DOUGLAS (Psychology) . .. . . ...... . .... Richmond 
~ARCELLIN, ROGER LOUIS (Biology) . .. .. : .. : . ... .. . . ..... Falls. Church 
/..tJARTIN, MEREME MARIE T (Mass Commumcat10ns) ........ . . .. Richmond 
1/MATEYKA, DEBRA (Biology)...... .. .... ... ... . . . ... . . ... Oradell, NJ 
MATTHEWS, REUBEN THOMAS, JR. (Sociology 
and Anthropology) . . . . . . . . . . . . . .......... . .......... .. . .... Oak Hall 
~AXWELL, PAUL RICHARD t (Sociology and Anthropology) . . ... . Richmond 
1/~AYFIELD, RICHARD RANDOLPH (Psychology) .......... Virginia Beach 
McCAIN. DEBRA SUSAN (Biology) ...... ... ...... . . . . ......... Alexandria 
~cCAULEY, WILLIAM ANDREW t (Mass Co~munications) ....... . Richmond 
/11..cCOY, SHARON VENICE (Sociology and Anthropology) ...... .. . . Lynchburg 
McINTEER, PAMELA CASH ••t (Psychology) .... . .... . . ... Mechanicsville 
AMcKINNEY, JERRY SPARKS t (Biology) . . .. . ... .. .. Richmond 
McNERNEY, PETER JOSEPH (Biology) .... .. .. . .... . ....... Prince George 
AMICELI, JEFFREY JOEL (Science and Chemistry) ... . . .. .. ......... Reston 
MICHAELS, RICHARD P. (Biology) . . . . . .... . . ................... Vienna 
WH,lsFlR , I~~lilf l I. (51GICbJ) ......• : •... .... .. .. .. . ........ ... Clitstt'I 
MINNIGH, COURTNEY LLEWELLYN (Mass Communications) . . . Richmond 
MOFFATT, GEORGIANNA (Chemistry) .......... . . ....... .... . .. Norfolk 
OORE, CINDY NANETTE (Sociology and Anthropology) .. ... Newport News 
OORE, JERRY WILLIAM (Mass Communications) .. .. . ... .. .. ...... Hayes 
OR BITLER, MICHAEL ANDREW (Psychology) ..... . ....... . . . Richmond 
ORRIS, SUSAN ELIZABETH * t (Psychology) . . . . . . . . . . ... Rochester, NY 
OTLEY, ARTHUR DOUGLAS, JR. t (Biology) .. .. ... . ...... Newport News 
MOUNTJOY, JAMES DOUGLAS (Chemistry) .... . .. . . . . . . .......... Fairfax 
A~URPHY, KAREN A. (Mass Communications) . . ........ . ..... . Falls Church 
/7mUZIK, JAMES CHRISTOPHER LOGAN (Psychology and Sociology 
and Anthropology) .... .. . .. .. .... . ........................ .. Richmond 
EBLETT, JOHN HARDY, JR. t (Psychology) .. . . . ... .. . .. . . . .... Richmond 
ELSON, ROSALYN JEAN t (Biology) .. .. . ... ... Kilm arnock 
ESTER, TODD D. • t (Mass Communications) ... Richmond 
EWBY, JOHN WILLIAM •t (Chemistry) . . . . . .. Richmond 
ORTHRUP, MARCIA G . * (Psychology) . . . . .. Fredericksburg 
OR WOOD, GREGORY KURT t (Psychology) . . Richmond 
OTZELMAN, CATHY ANN * * t (Science) .. .. .. . . .. ... .. . .... Middletown 
NUCKOLS, PA TRICIA FA YE (Psychology) .. . . ... . . . . . .. ..... . .. Richmond 
,1,umrmsn:; mr II us II f• 1 l HP ·: t w 
O'HALLAHAN, RICHARD CLARK (Sociology and Anthropology) .. . . Richmond 
~BER, DIANE WISTER (Sociology and Anthropology) . .. ..... Virginia Beach 
OLBERDING, STEVEN A. ** (Biology) . . . . . . . . . . . ... ... .... Richmond 
* With Honors ·" * With High Honors t Degree con fe1Ted orior to May 1978 
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4 oRCHEL, ST AN LEY, JR. (Biology) ......... .. .. . .. .. . .. . .......... Chester 
nORNOFF, ROBIN JAYE (Mass Communications) .. ... ... . . . ......... Norfolk 
OVERBEY, ANNE FULLER (Biology) ......... . ....... . .... . . . . . Richmond 
AP ACK, RALPH DAVID * t (Psychology) ... . . .. .. . .. . .. . . ...... .. Richmond 
PARKER, PAMELA LYNN (Biology) .... . .. . .... ... ... Washington Crossing IARKER, TIMOTHY CHARLES t (Mathematical Sciences) . ... . ... Richmond ARKS, KENNETH DARREL, JR. t (Biology) ..... . ...... ..... . . . Richmond ASCAL, DENISE MALVINA t (Mass Communications) ... . . .. . .. . Richmond 
EER, REBECCA LYNN ,:, (Biology) ..... . ... . .... .. ..... ..... .. Richmond 
ELT, MARKUS *t (Mathematical Sciences) . . . . .... ... .. . . .... . .. Arlington 
PENDER, JEAN ROLAND (Mass Communications) ....... . .. . ..... Richmond A PEREZ, YVETTE KARYL t (Biology) ... . . .. .. ............. . . Falls Church 
PETTY, MILDRED CERISE t (Biology) .......... .. . . . .. . . .. . South Boston 
PHAM, DUY KHOI (Biology) ....... . . .. . . .. ... . .. .... . . . .... .. Richmond 
~
PHILLIPS, ALICE W. (Psychology) . ..... .. . . . . ..... . . .... . ... ... Richmond 
PICKETT, EDWARD LEE t (Biology) ... . ..... .. . . . . . ... . .. ... .. Woodford 
PLATKO, JUDITH ELLIOTT t (Psychology) ... . .. ..... . ..... .. . . Richmond 
PLOVSKY, GERALD IRVING ** (Psychology) .. . . .. ... .. . .. Baltimore, MD 
/IPRETE, PHILIP JOHN t (Biology) ....... .. ... .. ... . .. . .. ... Manakin-Sabot 
RAABE, JAN ERIN (Psychology) .... .. .. .... ... .. .. .. ... . ..... ... McLean 
AFTER, REGINA t (Psychology) .... . ... ..... . . ......... . . Metuchen, NJ 
APISARDA, BARBARA GAYLE MANN t (Biology) .. . ......... Richmond 
RA WES, VICKI L. (Mass Communications) . ..... .. ... . . . . .. .. . ... Richmond 
ARAYMOND, BARBARA K. (Biology) . ... .. ... . .... . . ...... . . . Falls Church 
REAMEY, MARSHALL R., JR. (Mathematical Sciences and Physics) ... Richmond 
REXRODE, PAMELA LEE (Mass Communications) ... ... ... .. . ... . Staunton 
J/REYNOLDS, KENNETH BRADLEY t (Biology) .. ... . ......... .... Bon Air 
R:Uilfii; IJllkld t H Iii' OJ 'lliil; II (Hr @s II i11 f I s). . . . . . . . . . . Iii a dots:: 
//RICHARD, MARK JEFFREY t (Sociology and Anthropology) . . .. . . .. Chester 
RICHARDSON, GLEN KEITH* * (Sociology and Anthropology) .Saugerties, NY 
.4 RIDDERHOF, JOHN COUL ~ER (Biology) ......... . . . ... .... Fredericksburg 
17RIEPE, J. CREIGHTON, III · (Psychology) ...... . . .... Charlotte Court House 
~
RIGSBY, KATHLEEN B. (Mass Communications) ......... . .... .. .. Richmond 
ROBERSON, RONALD LLOYD t (Psychology) . . ..... .. . ... . ..... Richmond 
ROBERTSON, RONALD BERNARD t (Mass Communications) .. . ... Richmond 
ROBERTSON, WILLIAM KELLY (Biology) . . . ........ .. ..... Mechanicsville 
ROBINSON , DEBORAH CROWE ** (Mathematical Sciences) .... .. Manassas 
,4ROBINSON, STANLEY ALAN t (Mathematical Sciences) .... . ... . . Richmond 
l/ROMANUS, JOHN MICHAEL t (Psychology) ..... . .. . .. . ... . . . . . Midlothian 
ROSE, THOMAS EDWARD (Physics) ..... . .. ... . .... . . . . . . ..... . Richmond 
ROSINSKI, KENNETH ALLAN (Biology) . . ... .... .. . .. . .. . .. . . .. . Manassas 
ROWE, MARY SUSAN (Mass Communications) ... . . ....... .. . . ... Richmond 
P CJ Fl II ; JJIII II 111 I ll BUER ; JP (JI 9 . .. ) S" ) i A RUDD, GARY MIDDLETON t (Biology) .. . ....... ... .. . . .... . .. Richmond 
SALYARDS, STEPHEN DOUGLAS ** (Psychology) ...... .... . .... Manassas 
AMUELS, KENNETH BRUCE (Psychology) ..... . .... . . .. . . .. Williamsburg 
SARVER, JOSEPH F . (Physics) . .. .............. ... ........ . ..... Richmond 
SAUNDERS, NANCY ERIN (Biology) ..... ... . .... . .. . . .. .. .. . .. Arlington 
SAVAGE, THOMAS YATES (Mass Communications) . . ... . . ... Fredericksburg 
SCAIFE, VELMA L. (Mass Communications) ....... . .. .... . . . .. . . Hampton 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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/lscARCE, CYNTHIA GAYLE ** (Biology) ... . ...... . .. . . . . .... .. . Dry Fork 
SCHARF, MARK EDWARD (Mass Communications) . . .. .. . ... .. .. Richmond 
SCHIFF, DAVID HARRY (Biology) . .......... . .. . . '. ..... Federalsburg, MD 
SCHMIDT, MARYANN CATHERIN E (Mass Communications) . . ... .. . Norfolk 
SCOTT, DEBORAH LYNN (Psychology) ... .. .. ... .. . .... . .. . . South Boston f,COTT, GEORG E CRAWFORD, III t (Biology) ... .. . . . . . . ... . .. . . . Boykins HORTER, DAN E. ** (Mass Communications) ..... .... .... . ... . ... Danville 
IMPSON, GERALD FRANCIS (Mass Communications) ...... . . .. Alexandria 
INGLETON, LINDA (Psychology) .. .. .... . . ... . . .... . . . . . . .. White Plains 
SKEFFINGTON, NANCY ANN t (Biology) . ......... .. .... . . . .. . .. McLean 
SLEYMAN, MICHAEL CHRISTOPHER (Mass Communications) .... . Oakton A SMITH, ELIZABETH ANN E ''' (Science) .. . . . . . ...... . . .. .. . . Columbus, OH 
SMITHER, MICHAEL M. (Psychology) . .. . . . .. . . . .. . . . . . ..... . .. Richmond 
~
SNIPES, L~RRY DONALD t ~~iology) .· . . ...... . . . ... . ..... . .... Pe_tersburg 
SORENSOr-; , DUANE ORRIS · · (Chemistry) .. .. . ..... .. ....... . .. Richmond 
SPENCER, THOMAS FLOYD t (Mass Communications) . .. . . .. ... .. Hampton 
ST ARGARDT, JOYCE FOWLER t (Chemistry) . .. . . ... . .. . . . .. . .. Richmond 
TARKE, DEBRA MASSIE t (Mass Communications) . . . .. . ... . . . . . Richmond 
STEELE, DANIEL WILLIAM t (Chemistry) ..... ... .... .. . . . .... . Richmond 
' STONE, NANCY G. t (Sociology and Anthropology) .. . .. . .. .. . . King William 
STOVER, WAYNE ALLEN t (Psychology) . . .. . . . . .. . ... . . .... . . . Alexandria 
STUCK, RICHARD AARON *''' (Psychology) .. ... .. .. . ... .. .... Ruther Glen 
/ISUHER, HARVEY RANDALL t (Biology) . ... . . .. . . . . .... . . . . .. . Richmond 
,,
SUKO, SHERYL ANN (Mass Communications) .. ... ..... . . . ... . Sterling Park 
SWEENEY, ANNE MICHELLE (Psychology) . . . . . . .... .. . . . . . .. . . Richmond 
SWEENY, PA TRICIA ARLEE (Psychology) .. .. . . . .. . ... . . .. ..... Richmond 
TAYLOR, RANDOLPH LEWIS (Mass Communications) ... .... . .. . . Arlington 
Ll:EHAN, MICHAEL PATRICK (Mathe~ atical Sciences) . . . . . .. .. . Richmond 
rpERRY, EVELYN 0 . ~t (Mass Commumca!Ions) . .. .... .. ..... . ... Richmond 
THOMAS, BEVERLY ANN ** (Psychology) . . ..... . .. .. ... . . .. . Richmond 
/lrHOMPSON, CRAIG RANDOLPH t (Mass Communications) .. . .. . Richmond 
THOMPSON, SHARON KAY * (Biology) . ............ .. ......... .. Fairfax 
OLER, REBECCA A. (Psychology) . ... . ..... .... . . . ......... .. . Richmond 
ORREY, BARBARA JANE *t (Psychology) ... . . . .. . . West Springfield, MA 
RENT, DEBORAH ANN ETTE t (Mass Communications) .. . .... . .. Chester 
RZCINSKI, MICHAEL KEITH t (Biology) . ..... ..... . .. ..... . .. Richmond 
' VANDERHOOF, GARY CLARK (Psychology) . . . . . . .. .. . . . . . .. . Orlando, FL 
,qvYKOUKAL, ANITA LOUISE t (Psychology) . .. ... . . . . ........ . Richmond 
WACHTER, OWEN FREDERICK (Mass Communications) . .. . ... ... Richmond 
WALINSKI, ALISON CROSS t (Mass Communications) ........... . Richmond 
ALL, MELANIE ELLEN (Psychology) . ... .... . . . ..... . .. .. . . ... . Chester 
ALROND, DAVID MICHAEL t (Mass Communications) .. .. . . . . Richmond 
ALTHALL, JAMES HARVEY t (Chemistry) ........ . ... . .. . .. . . McLean 
ARD, JONATHAN HOLLIDAY ** (Psychology) . .... . ....... . . Alexandria 
WARREN, WILLIAM LINDON (Mass Communications) . .. . ... Newport News 
ARWICK, THOMAS A. (Chemistry) .... . ... . . . . . . . . . . . .. .. .. . Lynchburg 
EBB, RONALD JOSEPH t (Psychology) . ..... . . . ..... .. . .. . .. .. Richmond 
EBSTER, STEPHEN TAYLOR * (Mass Communications) .. .. . . ... . Hopewell 
,4WEINBERG, RALPH t (Psychology) ....... . . .. .. .... .... .. .. .. . Richmond 
* With Honors ** With Hjgh Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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IJwEST, DOUGLAS EDGAR t (Biology) ............. . ... New Providence, NJ 
/f!_ETZEL, MARGARET t (Psychology) .. ........ . .. . ....... . . ... Richmond 
WHITE, REBECCA BINGHAM t (Biology) ... .. .. . . .. . . . .... .... Richmond 
WHITE, VIRGINIA ALICE (Mathematical Sciences) ... . ......... . Addison, IL 
HITLOCK, PEGGY WILLIAMS t (Biology) . ......... . . .. ... Mechanicsville 
ILLIAMS, MORRIS DOUGLAS t (Mass Communications) . ... Newport News 
ILLIAMS, SILAS, III (Psychology) . . ...... .. . . ......... . . . . . ... Richmond 
WILLIAMS, STEPHEN DOUGLAS * (Chemistry) ..... . ... . . .. . . .. Richmond 
aw1NGFIELD, JOSEPH WILLIAM t (Biology) ... . . . . .. . .. ....... Lynchburg 
I 'wIRWILLE, JAMES WILLIAM, JR. (Science) .. .... .. ... . ... ....... Bon Air 
WONG, CLARENCE HIN KWONG ** (Biology) .... .. . .. . ........ Richmond 
WOODY, WILLIAM R., III (Biology) . ............... .. ....... . Springfield 
}lWORTHINGTON, ANDREW K. (Biology) . . . ... . ......... .. . .. . . Alexandria 
"/!EAGER, JANICE MARIE (Che~istry)_ .. . .. . . ... . ... . ..... . . . Falls_ Church 
YIU, ELISA PUI-KIT (Mathemalical Sciences) . . .. .. .... . . . .. . . .. . Richmond 
ODER, STEVEN ANDREW * (Psychology) ..... . .. . . ... Fort Huachuca, AR 
OUNG, BRADFORD LEE (Biology) ... .... . .. . ... . . . . .... . . .. .. Sandston 
OUNG, JANE MARIE ,:, (Chemistry) . ... . . ............ . ....... . . Herndon 
ZIKRIA, MARY S. t (Biology) ..... .... . . .... .. ..... . . .... .. ... . Richmond 
ODUN, HOPE INGA (Psychology) .. . . . ...... ...... . ........ . .. Richmond 
UKOWSKI, CONSTANCE MARIA (Psychology) .. .. . ... ... ... . . . Richmond 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION§ 
LLEN, EYEL YN COW ARD t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Chester 
B.A , Winthrop College 
ARNES, JOY MARGARET t ... ... . . . .............. . . . .... Richmond 
B.A., London U niversity 
AUGHAN, JILL ANN .. .. ...... . ........ . . . .. .. . . . ... . .... Richmond 
B.A. , Purdue University 
........ . . .. . . .. ........ . .. . ... Richmond j BRASWELL, DEBORAH A. t B.A., Longwood College 
CORTOPASSI, MARY ILENE t . . . .... . . . . . .................. Richmond 
B.A., Longwood College 
DEAN, DEBORAH RAE .... ....... . . . . .. ..... . . ... . . .. . . ... Glen Allen A B.A., University of Richmond ESCHER, KIMBERLY B t ................ . .. . ..... .. .... ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
GOLDSBOROUGH, CHARLES NEAL .. . ... .. . .. .. . . ..... ... . . . Culpeper 
B.A. , Old Dominion University 
HILL, FORREST ANNE HARRIS .. .. ... . . .. . ............ .. Richmond i B.A., Virginia Commonwealth U niversity LAZZURI, JANET DODSON t . .. . .. . . . .. ............ . . . .. . . Goochland B A , University of North Carolina LEATH, ADELIA WYMAN t ........... . . ... ..... . ...... . . .. Petersburg 
AB., Eastern Kentucky U niversity 
LIGGAN, MARY KATHERINE t . . .... ... .. . .. . ... . .. . .. . . . Richmond 
B.A., Westhampton College 
McCAIN, MARY BROWN .. .. . . . . .. . . . ........... . ...... . .... Richmond 
B.A., Virginia Union U nive rsity 
PAYNE, MARY NELSON t . ........ . . ... . ... ....... ... . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niversity 
PITTMAN, KENNETH JAMES t ...... ......... . . .. . ... ... .. Chesterfield 
B.A., U niversity of Virginia 
OSEY, JERALDINE T. ........ . . . . . . . ... ....... . . . ... .. ... . . Hopewell 
B.S. , Vi rginia Commonwealth University 
AGLAND, VICKI SUE t . . . . .. . ............. . .. . .. .. .... Mechanicsville 
B.A., Radford College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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REED, DENNIS LEE t ...... . . .. .. ...... . ... . ........ .. . New York, NY 
B.A., Long I sland University 
A WYER, CARYL MANSFIELD t ... . .. . . . .... . . . . . . . .. ...... Richmond 
B.A., Southern Illinois University 
ESTER, JOHN DOUGLAS t ..... . . . . ..... . . ......... . . . .. .. Chesterfield /l.. B.S. , East Tennessee State University 
r!lHOMASON, JACQUELINE H. t . .. . . ..... .. . .... ... . . .. . . ... . Richmond ;ti B.A., Catawba College HITESIDE, KATHERINE SUE t .. . .. . . . ... ... .. .... .... .... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
MASTER OF SCIENCE 
fo•rnm, ~MJJIIIJ GORI JP (Ghswis\SJ:) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.1 Pl n•ROII Ii; I I PRY SIFBHEN '5£?ie]oc:r) 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
Ii I 
ra . ct 
AYERS, DEBORAH JEAN (Biology) .......... . . .. .. .. . .. .. . . Chesapeake 
Ll_ B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
/JHAILEY, JOHN BAKER (Biology) ... ....... .... .... ...... .. . . .. Richmond f} D.A., Hanover College m11mo::s, sum : 11;1111; JS (fr·' 11? Risbracet 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
IIFTT I !12112214 14£ZSOI! (h51515g§) 
B.A., University of Richmond 
Wshmnd 
OYD, JAMES NALLE t (Mathematics) ....... . . . . .. . .......... Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
M .A. , University of Virginia A M.S., University of Virginia CHEEK, CA THERINE ELIZABETH t (Psychology-Clinical) ... . .. Richmond 
B.S., Centenary College of Louisiana 
Owilt, IIEICKI 6. (!I II §) It e · I I 
B.A. , University of Virginia 
CLICK, MARY CAROLYN (Mass Communications) . . ... . .. . . . . Weyers Cave 
LI_ B.S., Virginia Commonwealth University 
/ ,-_;LORE, JOHN NEWTON t (Biology) .. .. . .... . ... ... ... . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
@OiPTtl; LIi ,. JI I ms (? . I gg J r · I • B.S., Virginia Commonwealth University 
CRAWFORD, MARY M. (Mathematics) . . .............. .. ...... Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
JICB mn, mom mm • rnm, JU w Js1111? Ii I I ii Ill I C J 
B.S., University of Denver 
DAVIDSON, KAY MARIE (Psychology-Clinical) .. . .... ... ...... Richmond 
B.A. , Universi ty of Michigan 
A Y, KAREN CAMDEN t (Biology) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.. .. . .. ... . .. . .... ...... Richmond 
DONOHOE, LA WREN CE FRANCIS t (Psychology-General) ..... Richmond 
B.A. , LaSalle College 
Rid IIIJ, ii 12212 211 H ill, fl IT I ml e· J d 
DUNCAN, GREGORY LEE (Psychology-Clinical) . . .. . . . . . ... .. Richmond A B.A. , Elon College B.A. , University of Richmond 
('~ lill!C!Ghl , itliiJCI l!lflliC211 (CiiCh!IS!!J) . . 9 t I tit' 
'V B.A., Middleburg College 
v'RANKO, JOYCE ANN (Mathematics) ..... .. .. .. . .. ... . ...... .. Richmond ~~ B.A., College of William and Mary 
GRAHAM, GERALD RICHARD t (Psychology-Counseling) . . .... Richmond 
B.A. , Ohio State University 
~ GREENWOOD, VINCENT BOWIE t (Psychology-Clinical) . ..... Richmond 
 B.A., University of Wisconsin 
~ 
i 
* With Honor,; "* With Hi.qh Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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HEH, Fill U tJFEEE (Pllgg) FIi II 
B.S., Randolph-Macon College 
GROVES, GREGORY DON (Mathematics) ..... ... .. . . .. .......... Quinton 
GUTZKE, WILLIAM HENRY NORBERT, III t (Biology) ... . ... . .. Sandston ~ B.S., Virginia Commonwealth University B.S., Virginia Commonwealth University 
HARRY, GA YLIA JEAN t (Psychology-General) ..... ... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HEIDEL, ROBERT A RAMSEY (Psychology-Clinical) .......... Buena Vista 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ERRING, THELMA HOPE t (Psychology-General) ... . ...... .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
ESBACH, THOMAS DA YID t (Mathematics) . ........... Highland Springs 
B.S., New Paltz State University 
INSHA W, HELEN SCHIFFMAN (:esychology-Counseling) ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
~OHNSON, SHARLENE PATRICIA (Psychology-Clinical) ....... Richmond Ir B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
-li:LJFJI, R;t I 112 JI I P?li''iiil& ('iii . t ; ) I J" gt 
B.S., Randolph-Macon GoHege 
KIRTLEY, DOUGLAS WADE (Biology) ... ... ..... . . ....... Newport News tr B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University ROLAK, JOHN MICHAEL (Biology) ......... . . .. ....... . . .. Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
B.S., Virginia Co.mmonwealth UniversitY. 
LALOR, JOHN HENRY t (Biology) .. . .. .. .. . ... . .............. Richmond 
B.A ., University of Virginia 
now CJ PIRO Ollll ff a·,, 11) I I I I I. I I I. Ii ICC SBIMI 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ATTSON, JAMES CARTER t (Psychology-General) ........ .. Onancock 
B.S., H ampden-Sydney College 
r11• 1111 ;;rnrnna ;mae:rm t111 @Jl BjsbwOPd 
· _il. 
1 
B.S. , Virginia Military Institute 
r,rviORSE, SANDRA LEE (Biology) ................. .. ..... .. .... Richmond 
B.S. , James Madison University 
MURDOCK, DULCIE (Mass Communications) ... . ... ..... , .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEWLON, PAULINE GRACE (Psychology-General) ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ORCHOWSKY, STAN J. (Psychology- General) . . ..... .. . . .... .. Richmond /j B.A. , Florida Atlantic U niversity 
n1 I LE, RGB~I\T Ii ; 1P (D I sh Jsgr C J) 
/I/ B.S. , Albright College RICE, ALBERT WILLIAM, III (Sociology) 
B.A ., Rand olph-Macon College 
... l\ltlaawJ 
p· b 
.... . . .. ..... ... . .. Richmond 
RICHARDS, PAMELA CHILDS (Mathematics) .. .. .... . ... ... ... Richmond A B.S. , Virginia Commonwealth University 
(!RUSSELL, HELEN ANN (Biology) ... ...... .. .. . ...... . .. . .... Richmond A B.S. , Mary Washington College RYAN, SANDRA BELCHER t (Chemistry) .. ... .... . ..... . . . . . . . Richmond 
• J2 B.S. , University of Richmond 
n8H118PP, CHA:CE& BEEEi ORB, iii (Bibibk§J .... .. ... . .. . . . . L§uli g 
* With Honors ** With High Honon t Degree conferred prior to May 1978 
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SPIRITO, ANTHONY (Psychology-Clinical) . . . . . . . ... . .. . . . . . Hillside, NJ Jl A.B. , Cornell University 
lf.J'H.IlfBfl; Jilltl llfII I Jtlf (lf1d gg) . QI LJ B.S., Virginia Commonwealth University 
rf:,TONE, NANCY LOHR t (Psychology-Counseling) .... . . .. . . . . .. Richmond t B.A. , College of William and M ary TRICKLAND, MARY LOU t (Biology) . ... . ... . .. . . ....... . .. . Richmond B.S., Virginia Commonwealth U niversit_y 
TATE, CATHY MARIE t (Biology) .. . . . ... .. . ..... . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TAYLOR, NANCY (Biology) ......... . ... . .. . .. ... .. . . ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
J1 T ILIJ 11 I Fl II iJ D C {i . I bl ) P' I :t n. B.S. , Virginia Commonwealth University 
EITELMAN, JODY LOU t (Psychology-General) . .. .. ... .. . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
HEDFORD, CAROL ANN t (Mathematics) .. .. . . . . . . . . . .. ... . . Midlothian II B.A. , Culver-Stockton College THOMEN, LYDIA ELLEN t (Biology) ... . ............... . .... Richmond 
B.A., M ount H olyoke College 
TUNSTALL, CHRYSTAL DIANNE (Psychology- Clinical) .. .. .. .. . . Ashland 
B.A., H ampton Institute 
WII• IHI Ii II i 9; SB I Pl ES 5 (f I 111) 11 · 1 m::Js 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
WADE, ALBERT LEE (Chemistry) . ... . .. . .... . . . ... . . . . . Richmond 
t) B.S., U niversity of North Carolina 
n'' fl PIT Ii; II HII TU W . I gg) Bicbwnd A B.S., Virginia Commonwealth University 
fl WATKINS, DOLORES BRAY (Psychology-General) . ... . .. . .. . . Petersburg 
B.S. , Virg inia Commonwealth University 
\1idlil!!IIEZI, 'El!!.!Jl!IF RPJJGF IP (P' I 11) Cl . I II . bts fJ B.S., Virginia Commonwealth University WELSH, MARK ALLEN t (Biology) 
A. B.S. , Virginia Commonwealth University 
.... ... .. .. . . .. Richmond 
,rMiCGi :, ii IZZI! 2111 llhi!:Sf(@ iJ em (@liCII.ISlt J) t 1 1 1 . . . . . 1 j 1/w B.S., Virginia Military Institute RIGHT, DALE EDWARD t (Biology) . .... . . .. . .. . . . ..... .. .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
mil TI FD ONCES £!ISHMAN <Bislesxl Hsuur JI 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Y ANNELLJ, JOHN RICHARD (Biology) . ... . .. ... . .. . . ... Hackensack, NJ 
I) B.S., Virginia Commonwealth University 
r,YOUNG, RICHARD t (Psychology-General) .. . . . . . . . .. Cincinnati, OH 
B.A. , University of Cincinna ti 
NJ a ff Pl ( a )Ill ! ggg I Fl I OJ HS (D' I II) D' I ii 
B.A., University of Virginia 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Daniel T. Watts 
MASTER OF SCIENCE 
BEAVERS, ANNE LESLIE CLARK (Physiology) . . .. .. . Huntington, WV II B.S. , College of William & M ary BLOCK, ROBERT MICHAEL (Pathology) . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. Richmond 
B.A. , DePauw University 
D .D .S., University of Michigan 
BURMEISTER, JOHN ARTHUR (Microbiology) .... . ........ .. .. . Richmond 
A.B. , Wittenberg University 
D.D.S. , Ohio Stat, University 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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COX, ELIZABETH ANNE t (Biostatistics) ... . .............. Pittsburgh, PA 
B.A. , Holl ins College 
DIXON, JAMES PATRICK (Physiology) .. .. .......... . ...... St. Clair, MO 
B.S. , Un ited Sta tes Air Force Academy 
HABWE, VIOLET QUEENVIN (Microbiology) ...... . . . ..... Nairobi, Kenya 
B.A. , Longwood College A HAGGERTY, ROBERT MICHAEL t (Microbiology) ... ...... . Cairnbrook, PA 
B.S. , Delta State University 
1i:I.Rfll0; Jf!Rl9ltll IIILl!lf!I (JI' s&!GIG§j) ..... . .... t t . ii ; 8fll 
KOMWAT AN A, PERM SAK (Physiology) . .. . ............ Bangkok, Tai land 
B.S., Chulalongkorn University 
KRAUSE, STEPHEN MYRON (Physiology) .......... . . ...... Rockford , MI 
~ B.S. , Michigan State University 
I A McPHERSON, MILTON LEE, JR. t (Biochemistry) .... ... .. . . ... Chesapeake 
" B.A. , University of Richmond A NELSON, BENJAMIN H . t (Microbiology) ...... . .. . . . .. .. . . .... Richmond 
B.A. , Goshen College 
OYLER, SUSAN DEBORAH (Microbiology) .. . . ..... . . . . .. . .. .... Roanoke 
B.A., Un iversity of Virginia A SAADY, JOSEPH JOHN t (Pharmacology) ....... . .. ... . . . ... . . . Richmond 
B.S. , U ni versity of Richmond 
VENN ART, WILLIAM CURTIS (Pathology) . ........ . ... ... .... Richmond 
B.A., University of Richmond A VIRGILI, SUSAN STOUT t (Microbiology) ... . . ........ . ... . Newport News 
B.A. 1 George Washington University 
WARREN , NANCY GILLESPIE (Pathology) ......... .. ... . ..... Richmond 
B.S. , Virgini a Commonwea lth University 
AwILLIAMS, LYNWOOD ASHLEY t (Pharmacology) .... .. . . .... Raleigh, NC 
B.S. , University 0£ North Carolina 
AMOAYEDI-ISFAHANI, BEHJAT-AL t (Pathology) ... . . . .. ....... Richmond 
D.P.H ., University of Tehran 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE JAMY, LINDA ARLENE (Legal Secretarial) ...... . .. ..... . . .. . ... Laneview BEALS, RITA F . t (Medical Secretarial) .............. . .. . ... Newport News BENTLEY, BRENDA LEE * * ( General Secretarial) .............. . Boydton 
BRUCE, JEWEL VAN NORTWICK (General Secretarial) ... . . .. . . Richmond !CAMPBELL, PHYLLIS M. (General Secretarial) .. .. . . ... . .... Richmond !MARIA, DIANE LYNNE t (Legal Secretarial) ............. .. Richmond UNCAN, DELECE GWYNN (General Secretarial) . . . . .. . ... . Richmond ALLON, KIM LEE ANN t (Legal Secretarial) . . . . . . . . . . .. Richmond 
HODGES, GRETCHEN L. (General Secretarial) .. ... ...... Colonial Heights 
ALBERT, CATHERINE RENEE (Legal Secretarial) .. .. .... . ... Richmond 
JOHNSON , JANET TERESA (Legal Secretarial) . ..... . . . .. . Providence Forge 
LAUCELLA, CLAUDIA MARIE t (Legal Secretarial) ........... Richmond 
LOVING, CATHERINE RUTH (Legal Secretarial) . . .. ...... Mechanicsville 
NICHOLSON, DONNA KAY (Legal Secretarial) ................ Winchester 
ROBISON, JANET KAY t (Legal Secretarial) ....... ..... ...... Richmond 
SMITH, CLAUDINE MELVA t (Legal Secretarial) ... .. Barboursville 
• With Honors • • With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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/J..sTONE, LAURIE DAWN t (General Secretarial) ...... .. . . .. . . . . Richmond 
~TAYLOR, KARON LYNNE t (General Secretarial) . . .... . .. . . .. Alexandria 
'/)m.LLIAMS, VERONICA VALENCIA (General Secretarial) . . .... .. Columbia 
BACHELOR OF SCIENCE 
~OKINS, GARLAND ALEXANDER, JR. (Accounting) . .. . .. . .. . Glen Allen 
'/}';1--BRO, THOMAS MICHAEL t (Marketing) ........ ·- -· . . ... Newbury, NH 
ALLEN, RITA CELESTE (Business Administration 
and Management) . ....... . . . .. . . .... . . ... . . ... . . .. ... .. ... . Richmond 
ALLEN, STUART FISHER (Business Administration 
fo~~~:.~~~;e~t~ORCiE. t ·(i3u.si~~s·s.Ad~i~.i~t~;;i~~- · · · · · · · · · · · · · · Richmond 
fJ and Management) ....... . .... . . . ... . . . .. .. ....... .. . .. . Harrisburg, PA AUSTIN, LARRY W. (Business Administration 
II Ai;~1~\~;r~~~ MiRi:; .t . (B~~i~~s~·Ad~i~i~t~;;i~~- ... . .. . ... . .. Emporia 
IJ and Management) . ........ ..... . . . . .. . ...... . ... ..... . Providence Forge 
('A VENT, SHIRLEY T. t (Business Administration and Management) . . Emporia 1BACKUS, JOHN ALAN, JR. (Accounting) . .... . ...... . .... . ..... Bluefield BACON, KATHEY M. (Information Systems) .... .. . .. .. . . . . . . .. Chase City 
BALDUCCI, STEPHEN WATTS t (Business Administration 
IJ and Management) .. ... .. . .. . . . .. . ... . .. . . ...... . .. . . . . . . . . . Richmond BALL, KEVIN MICHAEL t (Marketing) ....... . .. . . . . .. . ..... . Richmond 
BARBER, DIANE MARIE t (Business Administration 
~B~;~O~~aie:~n~HOMAS, · iR: ·(·B~~i~~~s· Ad~;i~is~;~ti~~ · · · · · · · · · · Richmond 
AB~;t~~aic:;~t i AMES. t · (·B~~i~~~~ Ad~l~i~;;a·ti~~ · · · . . . . .. · . . .. Richmond 
and Management) ....... . . . . .. .... . . . .. . ... . . . ... . ..... . . . . Richmond 
/JnARRETT, JULIA LYNNE (Business Administration 
and Management) ... .. .. .. ..... . . .. . . . . .. .. . . .. . .... Penney Farms, FL 
BARTLETT, KEITH GORDON (Business Administration 
/J and Management) .... .. .... .. ...... . . ...... . ... ..... . . . . . Waldwick, NJ BASIR, 'TOARA ATIFA t (Accounting) .. . ......... . .. . ..... ... Richmond 
BECK, DAVID F. (Business Administration and Management) . .. . . . Petersburg 
/}BELL, ROBERT DARDEN, JR. t (Accounting) .......... . . . Mechanicsville BIELAT, CHERYL HELEN t (Accounting) . ...... .. ... . . . . . . . . . . Hampton 
BLACKWELL, JANICE LEE (Business Administration 
and Management) .... . ...... . .... .. ....... ...... . . . . .. .. . . . . ... Remo 
BOLES, WAYNE NELSON ( Business Administration 
~ and Management) ....... .... . . .. ... . ... ... . ....... . ...... . . Richmond OLT, DENNIS WAYNE (Accounting) . . . .. .... .. ... ... . . ... . ... Roanoke 
ONO, MARSHA RAE t (Business Administration 
and Management) .. . ......... . . .. . .. .. . .. .. .. ...... ... .. .. . Richmond 
BRASWELL, ALICE SANDRA ( Office Administration) ... . .. . . . . . . Hampton 
flBREEDEN, JOHN MADISON t (Marketing ) ... .. . . .. .. . . . . .. . .. Richmond 
BROOKS, ALTHEA KAY t (Information Systems) . .... .. . . . .. . .. . Richmond 
ABROOKS, JAMES MAURICE t (Marketing) . . ..... . .. . ... . . . ... Richmond 
BROWN, KAY ALBERTA (Information Systems) ....... .. .... .. . . . Norfolk 
fisRUYERE, PATRICK RICHARD t (Business Administration 
and Management) ....... . . .. . .. ..... . . .. . . . .. .... . . .. .. . . ... Arlington 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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BUHL, JOHN MARTIN, JR . • (Business Administration 
and Management) ... . ... ... ....... . ............ . ... . ....... Richmond /4 BURNS, NANCY JEAN (Business Administration and Management) .. Richmond 
CARDWELL, WENDY CHENG (Business Administration 
}9c~~~. ~;~l~~~~ A: ·t· (B~~in·e·s~ ·Ad~i~.i~t~;;i~~· ;~d ·M;~;~e~~~;) · : ~:::~~: 
Ar: asrnIWrr; 11 1 iH •••• ; 1 @l : : : : :mens • 
CARPENTER, JAMES DA YID (Business Administration /lcl~~::t~~~~ LE.E ·t· ·(i3u.si~~s·s · Ad~i~i~;r·a·ti~~ · · · · · · · ·······.Richmond 
and Management) ... .... ... .. ..... ... ........ . ..... . . . ..... Richmond 
CASH, KAREN PAINTER * (Business Administration 
and Management) . .. ........ . ........... . ............. . ... Chesterfield 
AcASON, JOHN EARLY, JR. t (Business Administration 
and Management) .... .. .... .. .... .. . ... . .. ... ..... . . . . . .... . Richmond 
CHAPPELL, BETSY LYNN (Accounting) .. .. ..... . .... . .. ... .. Richmond 
CHEATHAM, RALPH VIRGIL (Business Administration jct1~K~:n;~~t;0P. ·t· 0(B~~i~~s~ ·Ad~in·i~t~~;i~~- ~~d· M~~~~~~~~;)· ·. ::~~o::: COFFEY, NANCY ARRINGTON • (Marketing) ................ Richmond 
COLE, ALLAN RICHARD (Accounting) .. ... .. .... ............. Richmond 
COLE, DENNIS WAYNE t (Business Administration 
and Management) .......... . ... . . ......... .. . . . . .. . . .. . .... Petersburg 
COLE, MAURICE CARROLL (Marketing) .. ... ............. .. .. . Stafford 
~OLEMAN, MORTON MORGAN t (Information Systems) ...... . Richmond 
CONE, ALISON HELEN •• (Marketing) .... . ............. . ... Williamsburg iCOPPEDGE, GEORGE HENDERSON (Marketing) ... . .. . . . ..... Richmond COTMAN, VERNON SCOTT (Informa~ion Systems) ..... .... . . . Cha~Ies City 
COUCH, DEBORAH LYNN t (Marketing) ...... : ...... . . ... ... . Richmond 
COX, THOMAS KENT (Business Administration and Management) .. Richmond 
AcREWE, ANNETTE DARLENE • (Accounting) . . . . .. .. . . ... . . . Charles City 
CRIGGER, RANDALL WAYNE t (Business Administration 
and Management) .. .. ........ . . ........... . .. ... ... .. . ..... Wytheville 
h:_ROOKS, CARLTON LEE (Accounting) ... .... ...... . ... . ... ... Richmond 
CUMBIA, REBECCA FA YE (Business Administration 
and Management) . ..... ..... .................... . ........... Broadnax 
JEUNNINGHAM, JOHN EDWARD, JR. (Accounting) ...... . ..... Richmond 
n--USTIS, BARBARA WILLIAMS t (Business Administration 
and Management) ...... . ....... . .......... . . . .. .. .. ........ Richmond 
AcYWIN, SUSAN ANN t (Business Administration 
and Management) .... . . . ...... ... ...... . .... . .. . ... .. .. .. .. Alexandria 
DANIERO, JAMES EDWARD, JR. (Marketing ) .. . ... . .. .. .. . ... Richmond 
i*DARNELL, GEORGE R., JR. t (Accounting) .... .. .. . ..... ... .. Petersburg 
DARNELL, VIRGINIA SINGLETON t (Business Administration 
and Management) .. .. . ........ . ........ . . .......... .. .. Mechanicsville 
IETSCH, MARY ELEEN t (Accounting) .. . . .. .. . ... . . ... ..... Richmond 
IZ, GAY ROPER • (Accounting) ... .. .. .. ................ .. . Petersburg 
OBSON, K. KEITH, JR. * t (Accounting) ..... . ..... . .. . ..... Richmond 
RASH, BEYERL Y KAY •t (Business Administration 
and Management) . .. . . .. ....... .... ... . ....... .... ......... Richmond 
DUKE, CLIFTON A. (Business Administration and Management) ... Hopewell 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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//DUNN, WAYNE GOODMAN t (Business Administration jD~tH!::tl~~':tt. t. (B~~i~~~~ .Ad~i~i~t~~ii~~ -~~d .Ma·~;g·e~~~;) · : :!:~::~:~ EDWARDS, GLENN TURNER t (Marketing) ............. . ... .. Richmond 
ELKO, ALFRED PAUL, JR. t (Business Administration 
and Management) ........... . ............... . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ERICKSON, ROBERT OLIVER (Business Administration 
and Management) ... . ..... . .... .. . .. ........... . . . . .. . . Fredericksburg 
EVERETT, NANCY COGGESHALL (Accounting) ..... . . . ... . .... Bath, NY 
hAISON, ANN U. (Business Administration and Management) . . . . .. Richmond 
"j;.ENNER, ESTELLE YVONNE t (Accounting) . ..... . ........... Richmond 
FINNERTY, DANIEL JAMES t (Marketing) ..... . . ... . . . . .. . .. . Tulsa, OK 
FOSMARK, MARY-MARGARET COLEMAN 
Office Administration) ......... . . .. .. ..... .. . . . . .. . . . . . . . . . .. Richmond 
/IFOSTER, DWIGHT BENNETT t (Business Administration 
1J and Management) ...... .. .. .... . .. .. .. . ..... . .. . .... . ... .. . Richmond OWLER, MARK THOMAS (Marketing) .............. . . .. . . . .. Richmond 
OWLER, WILLIAM KEITH t (Business Administration 
and Management) ............................ . .. .... . . . . . .. Chesapeake 
AFREELAND, KAREN SCHLEGEL * * 
(Information Systems) ....... . .. . . . . . . .. . . ... .. ... . : . . . Colonial Heights 
FUSS, GERALD FORREST t (Business Administration 
.. Richmond 
3IZTIIl!!RO, ii lllslflilft ii lt!l!1I !Iii (68911:CSS iLda:· ( I &Ilse A and Management) .............. . .. . ..... . . . . . . . .... . . 
i • 11augsmsq H isbweog 
GOODMAN, REGINA E. (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. Norfolk 
GRATTO, CAROL ARLENE (Accounting) ....... . . . ........ Newport News 
HALLE, WILLEM MORTIMER (Business Administration 
and Management) . ........ ...... . .. ... .. . ... . . .. .. .. . . ... . Midlothian 
HAMLIN, STEPHEN BAILEY (Accounting) .... .. .... . . .. . . . . . . Petersburg 
/JHANKINS, HOWARD BOWEN (Business Administration 
il.. and Management) . .. ........ . . . .. .... ....... . .... . . . .. . Newport News 
r,ttANKINS, TIMOTHY HOWARD * (Business Administration 
~Hl~s:::.n~~~~il GEORGE t. (B~~in~~~ .Adr~;i~is·t;~tl~~ . . . .. Newport News 
IL and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
fi'ARDESTY, PAUL WILLARD (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Lynchburg 
HAWKINS, RICHARD KEVIN (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Moseley 
ECKEL, CHARLES LYNN t (Accounting) . . . . . . . . . .. Colonial Heights 
ENDRICKSON, DOUGLAS LEE (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Hopewell 
ICKMAN, ROBIN CAROL (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
IGGTNS, GRANVILLE A .. JR t (Business Administration 
A and Management) ... . .... . . . . . ... . . . .. . ....... . ... . .. . . Mechanicsville HILLSMAN, THOMAS NEWTON, JR. t (Business Administration 
AHI~~~~:;;;~)SUE. ;; (B~~in·e·s~ ~d~i~is·t;~ti~~ . .. ..... . . . . . . . Richmond 
and Management) .................. . ..... . .. .. .. . . .... . . . . . Richmond 
* With H onors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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/J HINTON, JAMES KARR, III t (Business Administration 
and Management ) .. ....... ..... . . .. .. . . . . . .. . . . . ... . . . . ... . Richmond 
HOLDER, DEBORAH FISH (Business Administration 
and Management) .... ... . . ... .. ... .. . .. . . ... .. .. .. . .. . Jacksonville, FL 
HOLICKY, TIMOTHY MICHAEL (Business Administration 
and Management) . . .. .. ... . . . . . .. . .. . . . .. . .... ... .. . . . ... . . . Richmond 
HOLLOWAY, VICKIE JO (Marketing) .. . . . .. .... ...... . . .... . . . . . Norfolk A HOPSON, LARRY WADDELL (Business Administration 
,4 H~~dLI~~~~~~:~ jOSEPH: JR. · t (B~~i~e·s~ ·Ad~i~i~t~~;i~~. · . · .. . . . Freeman 
and Management) .. . ... . .... . . . . . . . . . . .. ... . . . .. . ... . . ... . . Richmond 
HUMPHREY, MARK WILLIAM (Business Administration 
and Management) .. .. .. .... . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Richmond 
JARVIS, JO ANN GAYLORD ** (Accounting) .. ... . . .. . . . . . . . Virginia Beach 
JENKINS, MARJORIE ELIZABETH (Business Administration 
/) JO;~S~~:aJgi:;;i~ARiE ·*·t· (B~~i~~~~ Ad1~;i~is;~~ti~~ · · · · · · · · · · · · .. Richmond 
and Management) . . . .. ... . . .. . .. .. . .. . ..... . . . . . . .. . . . . .. . . Richmond 
'
JOHNSON, REBECCA FIELDS** (Accounting) ... .. . . . . . .. .. . . . Richmond 
JOHNSON, ROBERT GORDON t (Marketing) ... .. .. . .. . . . . .... Richmond 
JOHNSON, TERRY 0 . (Marketing) .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. Dillwyn 
JONES, DAVID GERHARD (Business Administration 
and Management) . .... . . . . .. . . . . . . ... . . .... . .. . . .. . . ... Fredericksburg 
JONES, DA YID HARRISON * (Business Administration 
and Management) .. . . . . . . . ... . ... . . . . ... . . . . . .. . . . . . ... . . . . Richmond 
~
JONES, INGRID MARIE (Accounting) . . .. .. ... . . . . . . . . ..... Prince George 
JONES, JEAN GORDON * t (Marketing) . . .... ... . .. . ...... .. . Richmond 
JONES, JOHN HOW ARD t (Business Administration 
and Management ) . . . .. . ........ . .. .... . .. . ..... . .. . . . . . . ... . Hopewell 
JONES, STACY CLIFTON, JR. (Business Administration 
~ and Management) ... . . ... .. . . . . ... . . . . . . ...... . ... .. . . . Fredericksburg 
'7'KEARLY, ROBERT JOHN t (Accounting) . . .. .... . . . . . . . . .. .. . .. Moseley 
KEENEN, CATHERINE ABBOTT * (Accounting) . . .... . . . . . Fredericksburg 
KEI, PATSY ANDERSON (Accounting) . . . .. . .... . . . .. . .. ... .. . Richmond 
/lKING, DELORES ANITA t (Accounting ) . . . ... .. ..... .. ... . . ... Hampton 
AKING, TARLTON LEEVERN t (Business Administration 
/JK~;~H~~;J~m~~~ WA.YN.E ·t· (B~~i~~s~ ·Ad~i~-i~t~~~i~~- · . · · . . · . . . . Richmond 
and Management) . . . ..... . . . .. . ..... . . ...... . .. . ... . ..... .. Richmond 
KOONTZ, KAREN ELAINE (Accounting) . .. . .... . . . . . .. . .. . .. . Richmond 
KOUTEN, JOSEPH ALFRED (Business Administration 
,4L~ ~dM~;~ag;;~t~U-GE~E· ;;t (B~1~in·e·s~ .Ad~i~is·t~~t·i~~ . . . .. . · . . . . Richmond 
and Management) . ... . .. . . . . . ... . . .. . .. . . . . . ... ... ... . . . . . . . Hopewell 
LANE, AL VIN RAY (Business Administration 
and Management) . .... . ... . . . . .... . .... . . . .. ..... . ... .. Fredericksburg 
EACH, JOAN JUANITA *t (Marketing) .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. . Chase City 
EE, BERNADETTE t (Accounting) . . .. .. . . ... . . .. . .. . . . .. . Barhamsville 
EE, LISA ANN (Business Administration 
and Management) ... .. . . .. . . . . . . .. . .. ..... .. . .. . . .. ... . .. Atlanta, GA 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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ALEHNER, JAMES DAVID (Business Administration 
and Management) . . .. . .. . ... .. . .... .. .. .. ..... ... . ... .. . ... Midlothian 
LESTER, WILLIAM EDWARD t (Business Administration 
and Management) . .. .... .. .... . ... . .... ... . .. . . ....... . .... Petersburg 
LIGHT, MARIAN ELIZABETH (Information Systems) .. .. . . .. . . . ... Bon Air 
LININGER, RANDALL ANNE (Accounting) .. .. .......... .. .. . Richmond 
IVESAY, EDWARD GREY (Marketing) ....... . . ........ .. ... . Richmond 
YNCH, NANCY W. t (Accounting) .... .... .... .. .. .. ... ...... Richmond 
ACLIN, SHELIA LORRAINE t (Business Administration 
and Management) . .... .. . . ...... ...... . ...... . .... .. .. . .. .. Richmond 
acPHERSON, ROBERT EARL (Accounting) ........ ........ ... Richmond 
AJOR, DAVID BRIGGS t (Accounting) .. ...... .. . . ...... . ... Richmond 
ARINO, JOE ROSARIO t (Accounting) .... .... .. . ... . . ...... The Plains 
MARKS, WILLIAM HORTON (Accounting) .. .... . . ... . . . . . .... Richmond 
/1MARSH, JAMES ROBERT t (Business Administration 
~~~s::~~~e;;;~ Y ·MART.IN ·t· ( B~~l~e·s~ ·Ad~i~i~t~~;i~~. · · . · · .. . . Richmond 
Ii. and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . Monterey 
rJMASON, JOEY D. (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
MASON, MARVIN STUART (Business Administration 
and Management) . .. .. ... . .. ...... . .. .. . . . .... ..... . ... .... Richmond 
ASSAY, JAMES DEWEY (Office Administration) ... . . ...... . .... Grafton 
ASSEN GILL, VERNON HOWELL t (Accounting) .... .... ...... Richmond 
MATTHAI, PAUL FREDERICK (Marketing) .. . . . ... . . . . . .... Woodbridge 
MATTHEWS, SHERAN SMITH (Office Administration) ...... ... . Richmond 
MAUL, GEORGE GARY (Business Administration 
and Management) . . ..... ....... . ............ . .. . . .. . .. . .. .. Richmond 
McALILEY, RUTH ANDERSON (Accounting) .. ..... .. . .... . ... Richmond 
~McCLEAN, PAUL DOUGLAS (Business Administration jM:~~t~~te;;;~) TifWEA TI .t. (C)ffi~~ .Ad~i~l~t~~;i~~). : : : : : : : : : : :::~:::: McDANIEL, RICHARD BROTHERS t (Marketing) .............. Richmond 
McGEE, JAN CLAY (Office Administration) .. . . . ..... .. ... .... Chesterfield 
McGHEE, DAVID PARRISH t (Accounting) .. . .. . .. . ... . . ... ... Sandston A McGILL, ROBERT LYNN t (Business Administration 
and Management) ... .. . . . ... ........ . ........... . .. . .. . .... Richmond · 
McGOWAN , MARY DESALES (Marketing) . . . . . . . . . . . . . .Chesterfield 
McLANE, CHARLES DOUGLAS, JR. (Accounting) . . . . . . . . . . . . .. Ashl and 
}1McLAUGHLIN, PAMELA STONE t (Business Administration 
and Management) ...... . . .. ..... .. ... ....... . .. ... ... ...... Richmond 
cMILLAN, KYMBERLY YVONNE t (Marketing) . . . . . .Annandale 
cNAMARA, MICHAEL L. (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . ... Richmond 
MICHIE, CARRIE REBECCA t (Business Administration 
and Management) ........... . . .. ..... .. ... .. ....... .. . . ..... Jetersville 
MILLNER, CECIL CURTISS, JR. ** (Accounting) . . . Martinsville 
MILLS, THOMAS LEE ** (Business Administration 
,(+1:;~H~~~'g;~;::! LEE (B·u·s~~s~ ·Ad~i~l~t~~;i~~-. .. . . .La Crosse 
and Management) .......... . . . . ... .. . . ................. .. .... Doswell 
* With Hon ors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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~~1~•••~0•1•11~t-••1•···~2.1~c.r~s.riilirmE•I•I•t~r ... · ...... , ........ n 
MITCHELL, STANLY BRATCHER, JR. t (Marketing) . . . . . . .. . . Martinsville 
/IMONTAIGNE, JOHN FENWICK, JR. (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . .... ..... Richmond 
fJMooRE, DORIS JEAN t (Business Administration 
~ and Management) . . . ................... . ... .. .. .. .. . . . . .... Richmond MORGAN, STEVEN DONNELL (Marketing) . . .......... . . .... .. Richmond MORJARTY, ROBERT MI CHAEL t (Accounting) ........ . . .. Mechanicsville 
MORRIS, DOUGLAS PRESTON (Business Administration 
and Management) ............. . ........... .... .. . . . . .. .. Charlottesville 
MORRIS, JOSH NA JEROME ** t (Information Systems) ....... .. . Richmond 
ORRISETTE, THOMAS STREETER, JR. (Business Administration 
/IM~~R~~~.g~~e;~RT .KEiTH (B~1~in·e·s~ .Ad~i~i~t~~ii~~ ..... .. .. .. .. Richmond 
and Management) . . ................ . .. . ... . .. . ..... ... . ... ..... Fairfax 
MOSELEY, NANCY LEE ** (Business Administration 
and Management) .. ... . ........ . .. .. ....... . ... . . .... . .. . .. Richmond 
MOSER, SHARON KAY (Accounting) . . . . . . . .... ... . ... .. .... Petersburg 
UR PHY, JERRY LYNN t (Accou_nting) . . . . . . . . . . . . . . ... Virgini~ Beach 
ELMS, DAVID EARL T (Accounting) . . . ..... . .. ............ Richmond 
IXON, CHARLES WAYNE (Business Administration 
~ and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courtland NEWTON, ROBERT JOHN t (Accounting) . . . . . . . . . . . ... . Hopewell 
OLADIPO, FELICIA ADUKE t ( Information Systems) . . . . . . . Richmond 
OLOYEDE, ISRAEL FOLORUNSHO (Information Systems) . . ..... Richmond 
~
RUNG, DIANE JOY t (Marketing) ... . . . ......... . . . ........ . Arlington 
AGE, DEBORAH LEE t (Accounting) ...... .. . .... . . . ..... ... . Wakefield 
ARKER, CARL TIMOTHY (Business Administration 
/J' ;;~ E~~~a~;~~!}EL BOY.I) . t ·( B.u.sl~~s-s · Ad~in·i~t~;;i~~ . . .. · .. · . . .. Richmond 
lJ and Management) ... . ............. .. . . .......... . . . ....... ... Chester 
nPAITERSON, GLORIA D. t (Information Systems) . .. .. . . .. ..... Richmond I A YNE, MERRIE COUSINS (Marketing) . . . . . . . . . Fredericksburg ETERSON, KAREN S. (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
HELPS, WILLIAM ROGER , JR . (Business Administration 
Ar~;tL~;~a:;:~2Es DIANE. ~~- (Offi~e .Ad~in·i~t~a;i~~-) . . .. . .. ·. R~t::~~~ 
}1PIGEON, CARL ROBERT (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hopewell 
PITIS, DALE DOUGHTEN (Business Administration 
and Management) ............. .. ..... . ......... . .. . . . . . .... Richmond 
PLEASANTS, GAIL WHITE HORNE (Accounting) . . . .. . .. Richmond 
POLLARD, CHRISTOPHER EDGE (Marketing) . . . . ... . ... Richmond A POPE, WILLIS WOODWARD (Business Administration 
~ and Management) ................... . ....... . ...... . . ... ... . . . Chester POTTS, LAWRENCE EDWARD t (Accounting) ............ .. . . Richmond 
POWELL, RICK S. t (Marketing) ...... . .......... ... .. . .. . .... Richmond 
PRESTON, IRIS L YVONNE (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... ... . . .. . . .. Martinsville 
""RETLOW, HAYDON (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenton 
• With Hon ors •• With High H onors t Degree con ferred prior to May 1978 
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#RICE, WILLIAM MORRIS, II (Business Administration 
and Management) ......... .. . .... ... .. .... .. .. .. . ... . . . Bowling Green 
PRIDE, LINWOOD AUGUSTUS, JR. (Business Administration 
~R~~dD~~;~~e:;~kELLi LORR.AiNE .t . (A~~~~~;i~·g). : : : : : : : : : : : : ::~::~:: 
'J&ANKIN, ROBIN ALISON t (Marketing) . .... ... ..... .. .. . . .... Arlington 
",iRANSONE, JAMES ARMISTEAD t (Accounting) ......... . .... . Bruington 
REDD, LEWIS B. ** (Economics) .............. . . .. .. . ...... . ... Chatham A REILLY, THOMAS WILLIAM, III t (Business Administration 
and Management) ..... . .. . .... .. . ........ ... . .. .. ... . . .... . Richmond 
RETTIG, BARBARA SAVAGE (Accounting) . .. .. ...... .. ....... Richmond 
REYNOLDS, GLORIA JEAN (Business Administration 
and Management) . . .... ..... ....... .. ........... .. . . Hoosick Falls, NY 
RIGGINS, SIDNEY CHRISTIAN, JR. (Accounting) .. .. ..... . . ... Richmond 
ROBINS, ROBIN ANN (Accounting) .......... . . . . ...... . . ..... Richmond 
ROBSON, EDWARD STAINSBY (Business Administration 
ll and Management) .......... . . . .. ... . ... . ..... . .... . . .. .. ... Richmond 
/ ,ROCK, LOUISE M. (Accounting) . . ... . .. .. . .. ... ....... ....... Richmond 
RUBENSTEIN, LORI RISA (Marketing) . . . . . ....... ....... . . . .. Lenia, NJ 
/tRUDD, JAMES CLINTON t (Business Administration 
and Management) . ......... . .. . .. . . . ..... . .... .. . . ....... . . Richmond 
AJONC, KEITH (Information Systems) .......... .. .. .. . .. Quinton 
it5CAPLEHORN, KENNETH WILLIAM (Accounting) ..... .. .... .... . Fairfax 
/1,COTT, LAWRENCE THOMAS *t (Business Administration i and Management) . ....... . .. . . ... .. . . . .......... . .. . ... ...... . Suffolk EN, JAY ANTI ** t (Accounting) . ... . . .. .............. . .. . .. Richmond 
RAIA, RICHARD HARRY, JR. t (Business Administration 
'4sH~~,M~;~~~~) CO.OK. ·1'· ·(B-~si~;s·s· Ad~i~is~r·a·ti~~ · · · · · . ····· ·.Richmond 
S;~fL~;~i~;;~)RITCHIE ·*·*· (B~·si~~s~·Act~in·i~t~;~i~~- · · · · · · · · · Richmond 
JI and Management) . ........... .. .. .......... ......... . . . .. .. Richmond 
pSHELTON, MICHAEL NEAL t (Accounting) . . ..... . . . ... . Fredericksburg 
SHERIDAN, STANLEY ALDEN * (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . ... . Fairfax 
AsHUMAKER, BRUCE EDWARD t (Business Administration t and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond HUPE, SANDRA G. t (Marketing) . . ...... . .... .. ....... . . .. Richmond 
ILVER, ROBERT STEPHEN 1 (Business Administration 
and Management) .... .. ............. . . .... . ... ............. Richmond 
SIMON, CHERYL (Marketing) ...... . .... . .. ........... . . . Fair Lawn, NJ 
JlsIMON, JEFFREY LEE t (Business Administration 
and Management ) ... .. ............. . .............. . .. ...... Richmond 
SKAGGS, ANGELA RUTH (Office Administration) . . . ... . . . .. . Mechanicsville 
SMITH, BRUCE EDWARD (Business Administration 
and Management) ......... .. . .. . ... . .. .. ....... ... . . . ..... . Springfield 
SMITH, CHARLES RUDOLPH, JR. (Accounting) . .. . .. .. . .. ... .. Richmond 
SMITH, LARRY BERNARD (Business Administration 
and Management) ........... . ........ . ...... . .. ....... . . ... Richmond 
* With H onan "* With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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I} SOTOS, JOHN TERRY t (Business Administration 
and Management) . . ... . ........ . .. .. .... . ... . . . . . ... . .. .... Richmond 
SPENCER, EDDIE RANDOLPH (Marketing) .. .... ... .. .. . . .. .. Richmond 
SPENCER, MARY ELIZABETH (Business Administration 
and Marketing) ....... . .. . . ... . .... .. ... ... ..... .... .... ... Richmond 
~PENCER, NANCY GAIL t (Accounting) .. . . .. ......... . ...... Richmond 
ST ACK POLE, WILLIAM RAY (Information Systems) .... ... . ... . Richmond 
ffTAINBACK, JACK DUDLEY t (Business Administration 
and Management) .. . . . ... .... . ... . ... . .. ..... ... .. ... .. .... . Richmond 
ASTANLEY, KATHLEEN MARY ** (Accounting) .. . ... ... ... Virginia Beach 
STEPHENS, WJLLIAM EARL (Business Administration 
/,Ta;! !~.a:~e-::1tlM °i<\CON .(B~s·i~~~s· Ad~i~i~i'r~;i~~· .. . . . .. Newport News 
and Management) . .. . .. .. ....... ...... . .. . . . .... . . .......... Sandston 
AsTOREY, KATHY L. t (Accounting) . . ...... .. .. . .... .. . . Colonial Heights 
;,I STUARD, JAMES FRANKLIN, III t (Marketing) .. .............. Richmond 
SULLIVAN, TERESA E. (Office Administration) .. . ... . . . . . . . . ... . Roanoke 
bmLLIVAN, THERESA MARIE (Accounting ) ....... . .... . ... .... Bath, NY ff SUTER, MARK FRANKLIN * (Business Administration 
and Management) ...... ... . ........ . .. . . ............. Colonial Heights 
/]TAYLOR, JACQUELINE SUE * * t (Business Administration 
and Management) . ... . .... . . .... . . .. ... .... .. . ... . . ... ... . Martinsville 
TAYLOR, JOHN FREDERICK (Business Administration 
and Management) .. . . .... . ..................... . . . .... . .. . . Richmond 
TAYLOR, LLOYD GRAHAM, II t (Marketing) .. .... .... .. . . . .... . Chester /Ir AYLOR, R. LOUIS, JR. t (Accounting) .. ... ...... . .. . . . . . . ... Richmond 
~HO MAS, JUNE 0. (Economics) .. . . .. ............ . .. . ....... . Richmond 
THOMAS, PAUL JAMES t (Business Administration 
and Management) ........ ... ... . .. . . ... . .. . ........ .. . ..... Richmond 
THOMAS, RICHARD WAYNE (Business Administration 
and M~nagement) ... . ..... ...... . .... . . .. ... ..... .. .... .. . . . Mathews 
}fTHURSTON, GINGER LEONARD (Business Administration 
and Management) . ....... . ..... .. ... .. ....... ... .. .... . . ... Richmond 
TOMPKINS, CREIGH CHARLES (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . ...... .. . . . ... . ...... . ... .. . Springfield 
ATOMPKINS, HERBERT WOODSON, III t (Business Administration 
and Management) ... ..... . ... . . . .............. ... .. . ...... .. Richmond 
TRAINUM, KENNETH HUNTER (Business Administration 
and Management) .............. ..... . ... .... . . .. ..... . . . ... Richmond 
ATRA YNHAM, HARRY SCOTT t (Business Administration 
, and Management) ..... ...... .... .. . ... .. .. . .. ..... . .. . . . .. . Richmond 
))TUCKER, DURWOOD BARRETT t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . . . ....... . . ...... . . .. .. . .... .. South Hill 
ATURNAMIAN, RICHARD DEANE t (Marketing) . . . ....... Richmond 
VAUGHN, LARRY GENE (Accounting) .... ..... . ... . ... .... ... .. Fieldale 
})WAGNER, EDWARD MABIN, JR. (Business Administration 
and Management) .......... . . . .... ... .... .... . . ......... Newport News 
j>.vAINWRIGHT, BENJAMIN IVEY, JR. (Business Administration 
and Management) . ......... ... ........ . . ... ..... . . .. .... . .. . Poquoson 
WAITE, LINDA K. * * (Accounting) ...... . .. .. . .. . .. .... .. .. . . Richmond 
* With Hon ors • • With Hi.~h H onors t Degree conferred prior to May 19i8 
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WALLINGER, DONALD WESLEY (Business Administration 
and Management) .... . . . ........... . ....... . . . . .... .. . . ... . Richmond 
}iWARD, PAME LA TUNSTALL t (Accounting) . . . .......... . .... Richmond 
!}WATSON, VERNON MORGAN, JR. (Business Administration 
Aw1~r~nite;;;t~AL.LAcE ·.;: .<i;u·s;~~s·s· Ad-~i~i~;r·a;i~n·)·:.: .. . :R~~!;s~:~ 
}IWEATHERFORD, H ERBERT REED, JR. * t (Business 
A Administration and Management ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights WESTBROOK, CAROLYN (Business Administration 
/Jw~;~:!~~~;~~6NA.LD. R: ·i· (B~~i~e·s~ .Ad~i~ls·t~~t·i~~ · .. · · · · · Charlotte, NC 
Aw~~E~;,n:t!:1{1:~ .GA.RR.ET, jR: .t . (B~~in·e~~ .Ad~i~ls·t~~ti~~ .... · . .. . Chester 
/1w~~~E~~n;;~~;:1~ES. Mic ilAEL t. (B~~i~~~~ Ad~-i~is;;a·ti~~ .. . . .. Woodstock 
and Management) . . .. . . . ......... ... . ....... ... ... . .... .. . Portsmouth 
ILLIAMS, CHRISTINE MIX t (Accounting) ..... .. ... . .. .. ... Richmond 
ILLIAMSON, BRUCE BOTHE (Busi ness Administration 
and Management) .............. . .... . . ....... . .. ... ... Fort Worth, TX 
WILSON, DEN ISE LYNNE ** (Account ing) ...... . . .. ... .. ...... West Point ftwooD, MICHAEL WAYNE t (Business Administration 
and Management ) ... ...... .. . . . . . .. . .. ... .. ... ....... . .. . . Martinsville 
WOOLFORD, CHRISTINA MA~IA (Information Systems) .. .. .... R!chmond 
ORSHAM, EDDIE MORRIS ·f (Accounting ) . . ... . ........... . Richmond 
RAY, GLORIA JO * ·; (Marketing) ............... . . . .. . . . . Rocky Mount 
RIGHT, JOSEPH E., JR. (Business Administration t and Management ) . . ...... ........ . ......... .. . .. ....... . ... Richmond ORK, CLYDE MONROE, JR. t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
EH, VAN WYN * (Information Systems) . . .. . ..... ....... . .. . . Hopewell 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
AcHANG, OKPIL K. (Accounting) . .. ... ... . .... . ... . ... . ...... . Richmond 
ODSON, PAUL HAMPTON, IV (Accounting ) . . . . .... . ...... Midlothian 
WYER, JAMES HENRY, JR. (Accounting) .... . .. . .. ... . ..... . Richmond 
ELTON, SANFORD A. t ( Information Systems) .... . . . . ..... . .. Richmond 
OSSLER, JACALYN DALE t (Accounting) ..... .. . .. . ...... . .. Richmond 
ALL, JAN ET McNEAL (Accounting) . . ... ............. . .. Mechanicsville 
UDSON, WILLIAM ASHBY, III t (Accounting ) . . . . . ..... Richmond 
JEZ, PAUL P. (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
KILBY, CLAU DE WILLIAM, JR. t (Accounting) . . . . . . . . . . Richmond 
LANGFORD, CAROL LEE (Information Systems) . . . . . . .. Colonial Heights 
ILIENKAMP, DIANE KELLY (Accounting ) . . . . . . . . ..... . Ashland 
ONNES, JEROME LEROY (Accounting) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McNABB, MARY JANE (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MORRISON, ROSANNA G. (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Chester 
UCKOLS, CHANNIN G MacNErL t (Accounting) . .... Richmond 
ULL, GEORGE McNEIL (Accounting) . . ...... ... . . . . .... . Richmond 
UBERT, NANCY K. (Accounting) .... . ...... ... . .... . . . .. . .. . New Kent 
ILL, JOHNNIE FLOYD t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Richmond 
ILKERSON, JO PIDCOCK t (Accounting) . . . . . . . . . Richmond 
• With Honors • • With H i~h H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
~
GREGORY, SADIE R. t . .... . . . . .. ..... . ....... .... . . ...... Disputanta 
B.S. , Virginia State College 
JONES, LEE CARY t ............. . . . .. .. . . .. .. . ........ . .... . . Oakton /'t B.S., Virginia Commonwealth University 
f'PTEVENS, CLARK WILLIAM, JR. . . . . ....... . .. . . . .... . ...... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Un iversi ty 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DAMS, CAROLE JOYCE t . . ....... . .. . ... .... . .. . .... ..... . Richmond 
B.S. , West Virginia U niversity 
t\DEDOKUN, ISAAC BONANLE t . .. . . . .. . . .......... ..... .. . Richmond 
B.S., Gardner-Webb College 
LLEN, STANLEY EDWARD t . .. . ...... .. . .. . . . .. .. . .. . Little Rock, AR 
B.A., College of Emporia 
ASKEW, THOMAS EUGENE t ..... . .................... Colonial Heights t B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity URIOLES, GABRIEL G. t .. .. ... . ........... . . . .... . ...... . Richmond B.S.C.H.E., University of Florida 
ARTH, WEBSTER EWING, III t . ....... . ..... .. ... . . . .. .. .. Richmond 
B.S., Miami U niven ity 
BASL, JAMES JOSEPH t . . .. ... .... . .... . . ... . ... ....... .. .. Richmond I, B.A., Unive rsity of Virginia OOKER, MARGIE RASBERRY . . . . . . . .. . . . ... . . ..... .. . ..... Richmond i B.S., Virginia State College RICKER, ANTON G. t ..... . ...... . .. . . . .... . ... ... Chambersburg, PA B.A. , Penn sylvania State Un iversity RITTINGHAM, JOHN DAVID t .. . .. . .. . ........ .. . . ....... Richmond 
B.C. , University of Virginia 
ROWN, EUGENE LAVERN .. .. .. . .. . . . .... .... ... . .... . ... Richmond 
B.S., University of Virginia 
.17RROWN, HENRY WILLIAMSON t .. . .... . . . . .. . . . . . .. .... . .. Richmond n:.,.I B.S., East Carolina University 
BROWN, MITCHELL E. . .. . ............ . .. ..... .. ... .. ..... . Petersburg 
B.S., Virginia State College 
R ii h Ci ' Shih& I Alli aczm . .. . .... . . . .. ... .. . ..... I . I . ii . RICIJ d 
D.S., OJF§iili& 5611111161i!IC&tlii 6111!@1§11) 
APPS, BART THOMAS t ..... . .. . .. ... . . . . .. . . . ......... . .. Richmond 
B.A., U niversity of Virginia 
CHANDLER, ORETHA M .. ... . . ..... . .. . . . . .. . ... . . . .. .. . ... Richmond 
B.S., Hampton Institute 
CHATMAN, EDNA EARL t ......... .. .. . ... . ... . .. .. . . . . . ... Richmond JL B.S., Virginia U nion University 
,r;oLEMAN, SHELTON MAHLON .. ... .. .. ....... .. ..... . .. .. Richmond 
B.S., Virg ini a Polytechnic Institute and State Un iversi ty 
CRUM, RAYMOND EDWARD ... .. ....... . ... .. .. .. .. .. . . .. .. Franklin 
B.S ., Virginia Polytechnic In stitute and Sta te Un iversity 
DAWSON, JOHN W. . ............ . ... . .. . ..... . .. . . . ... Colonial Heights 
B.S ., Un iversi ty of Omaha 
ICKENS, THOMAS LESTER t .... .... . . .. . .. . . ... ... ...... .. Farmville 
B. A., U niversity of Richmond 
DONOVAN, BRIAN JOSEPH t . . .. . . . . . . ... . . . .. .. . .... ... . Armonk, NY 
B.S. , Sta te University of New York 
DOOLEY, BURNICE CARL t ..... ... . . . . .. .. .. ... . . . . . .... . ... Sandston 
B.S., Virginia Commonwea lth Un iversity 
DWARDS, WILLIAM ROY . . . .......... . ..... ... . . .. ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ARRISS, MICHAEL A. . ... .. ...... .. .. . ........ ... . . . . . ... .. Richmond fr B.S., Virgi nia Commonwealth University ERGUSON, GENE WILSON ..... . . . . . ... . .. .... .. . . . .... ... Richmond 
B.S. , High Point College 
* With Hon ors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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FERGUSON, NORMAN VAN t . ... .. .. . . .. .. . .. . .. .... . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
FERREE, DA YID ALEXANDER . .. ... . . .. . . . .. . .... . . . .. ... .. Richmond 
B.S., University of Tennessee 
FISHEL, FRANK STEPHEN t .... . . .... .. . . . . ... .. . . ... . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
OWLER, RICHARD PHILLIP t . . . .. . . ... ... . ............ . . . . Richmond /I B.A., University of Richmond GILBERT, DONALD L. t .... . ... . ...... . .... . ... . . .... . .. . .. Richmond 
B.S., Cornell University 
GILMAN, LINWOOD HAROLD, III ........ . . .... ... . . . . . ... . Richmond IJ B.A. , J ames Madison University j/ C OJ ii' 11 t I I; liiflill fill I RO I . . .. . . ....... . .. .. .......... . . Fredericksburn 
''LL w o u21, 1mA1111 sanmm 
f7tiOODW)N, DA YID ALLEN t ... . .. . . . . .. . . .. .. ...... .. . . .... Richmond 
M.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
GREENE, JERRINE . . . .. . . .. . . . .. .. ... . .... . . .... . . .. . . . .... Scottsburg 
B.S., Averett College 
AGA, DONALD STEPHEN, JR . . . . . .... .... . . . . .... . . . . ... .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
ALLBERG, ALEXANDER STUART . . .. .... .. .... ... .. .. . .. .. Richmond i'.I. B.S., California State University 
nHARCUM, JOHN GARY t ... ... .. . ... ... ... . .... . . ..... . .. .. Richmond Jl.. B.A., Bridgewater College 
,piARIZANOFF, GEORGE LARRY t . . . . .... . .. . .... . .. . . .... . Richmond 
B.S., University of Virginia 
HATTEN, ROGER GORDON ..... . .. . . . . . .. ... . ... . ..... Huntington, WV 1 B.S., Virginia Commonwealth University HERETICK, KENNETH W. t .. ..... . ........ .. ... . . . . .... ... . Hopewell B.S. , Belmont Abbey College 
HICKS, THOMAS LEE .. .. . . .. . ... . . ... . . .. ........ . . .. . . .. . Richmond 
B.A., Hampton Institute 
HILL, ELMER ROBERT, JR . . . .... . . . .. . ........... . ... . . . Topsham, ME A B.S., U.S. Air Force Academy HOVERMAN, GARY RAYMOND .. .. .. . . ....... .. . . . .. . ... .. . . Luck, WI 
~ B.S., Christopher Newport College 
r, HOWELL, CHRISTOPHER PEGRAM t . .. . . .. . . ... . . . . ... . .. . Richmond 
/j B.A. , University of Richmond 
f1HUBICKI, PETER MICHAEL t ... . . . . . . ... . . ... .. . .. . .. .. . ... Columbia 
B.S ., American U niversity 
ISEMANN, WILLIAM R. . ..... . .. .... . . ....... .. ....... . ... . Glen Allen 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
JACOBS, ROBERT C. t ... .. ....... . . . ... . . ..... . ..... .. . . . . . Richmond Li B.S., Virginia Commonwealth University 
(7,!AMES, KEITH RUMSEY t ... ..... .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ASPER, CALVIN MAURICE . . ..... .. .. . . .. . . .......... . .. .. Richmond 
B.A. , Virginia State College 
OHNSON, ELMORE GASSETTE t . . .. .. .. . ... . .. .. . . . .. . .. . .. Smithfield 
B.S., Norfolk State College 
f nu, macnt maacn• , D" 1 
. I liaslf' . . 2 )th II2i::mit1f 
"/}JOSEPHS, MARY WARREN . . . . . . . . .. ...... ... ... . . . .. . ... Richmond 
~ B.A., Connecticut College JOYNER, EDWARD LANG . . . ....... ......... . . .. . . . ... .. .. . Midlothian B.S., North Carolina State University 
KEMPPINEN, ANN MADDUX t ..... . .. . . ..... .. .. . . .. . .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EMPPINEN, AUVO IIVAR t . . .. . . . . ....... .. .... ... .. . .. . . Richmond 
B.S., Michigan T echnological University ff M .S., Michigan Technological University ENSY, PETER ARTHUR, JR. t .. . .. . ... . .. . .. .. . ... ... . . Mechanicsville 
B.S.E.E. , Newark College of Engineering 
* With Honon ** With High Honon t Degree conferred prior to May 1978 
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KESSIE, SAM t .. . ...... ..... ..... .. ... . .. .. ............. ... Richmond i B.S., West Chester State LAWS, NANCY ELLEN ............. . ..... . . . .... . . ........ .. Richmond B.A., Mary Baldwin College 
LEACH, HAROLD FRANKLIN t .. . ... . ..................... Midlothian A. B.S. , Virginia CommoJ:'lwealth University 
If MIi!!, 8Ili tRIYII!! 1 ft Ii I . lg 
LERCH, BRENT ANTHONY .. .. . ... .. . .. . ..... . ............ . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univrrsity 
MANDEVILLE, JOHN APPLETON, III .. .... ......... .. . Panama City, FL A B.B.A. , North Georgia College f I C I F TH\ , IIIU!tl ~ 0 J itOliPII; III D" I 
k McDONALD, RONALD MICHAEL t ..... .... . . . .............. Sandston L B.S. , Virllinia Commonwealth University 
f( McGOVERN, CAROL A. t ... ...... . .. . .. . . . ... .. . .. . . .. .. ... . Richmond L B.A. , Old Dominion University 
K MYERS, LOUIS ROBERT, III t ........ .. . .... . . . . ... . .. . .... .. Richmond 
B.A., Transylvania College A O'SULLIVAN, JAMES PATRICK t .............. . ............ Glen Allen 
B.S., Christopher Newport College 
OFFERMANN, HERMAN WITT, JR. t .. .. ..... . .... .. .. . . .... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
OGBURN, RICHARD SCHOONOVER . ..... .. .. .. .... . ....... .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity A- OLAGBOYE, JOSEPH TUNDE t .. .... . . ... . .... .. ... Nigeria, West Africa 
B.S., Virginia Union University A OLIVER, HAROLD EDWIN t ....... . . ........ .. . . ... ........ Richmond 
B.S., North Carnlina State Universi ty A PARDUE, MARY LUANNE t ..... . ..... .. .. .. ....... .. .. . .. Richmond 
B.A., M ary Baldwin College 
.J1 PARKER, JOYCE MARIE t ........ .. . . .. .. . ... ....... . .... . . Richmond 
JI... B.S. , Virginia Commonwealt h University 
" PARSONS, EOGEICE ...... .. : , .. : ..... . ... , , : . r· t t 
A,PE:·ii·~:og;~t2iD LA~CE .. . .' .............. . ............ Calumet City, IL f' B.S., Mari an College 
I,. RETPPSE!I TIHII 2 D 6 g t Bit 
:A PHLEGAR, JAMES ST CLAIR, JR. t ........... . ... Midlothian 
B.S., Virginia Military In stitute 
REDFERN, THOMAS BERNARD, III t .. .. . .. .. .... . . ... Colonial Heights 
B.S. , Univer.: ity of Cincinnati A RIXSE, STEVEN ERIC t .................. . . .. . . .... . ..... .. Midlothian 
B.S. , Virginia Commonwealth Un iversity 
ROTH, NEAL E. . .......... .. .. . .. . . . . ....... . . . . ........ .. .. Richmond 
.. B.S.E.E. , Pennsylvania State College 
'f' SCHERER, RICHARD LEE .. ... .. . ... .. .. . .... ....... . ...... Richmond 
j_ B.S., University of Richmond 
n SCHWARTZ, ROBERT HENRY .......... .... ......... Richmond 
M.A., Brooklyn College 
SHERIFF, CAROLYN MARGARET ......... . ..... . .. ... San Antonio, TX 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity 
f\-SPIVEY, CARLTON ANN .......... ... . ........ .. ....... .. . .... Norfolk 
j B.A., University of Virginia 
t'C TENNYSON, JANET A. t . .......... . . . . . .. . ..... . . . ... .. Baltimore, MD 
B.S .1 Virginia Commonwealth University 
~THOMAS, DANIEL WARD t ....... ... . .... . . . .. .. . . . . .. ... . Wayne, PA 
A- B.S. , Virginia Commonwealth University 
"°" THOMASSON, JACK WADE t .... ... .. . ..... . .. .. ............ Hopewell 
B.S., University of Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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' 
TURNER, ROBERT GREY ... . .... . .... . ...... .. .. . .. . . . .. .. Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TYNER, MICHAEL JOSEPH t ... . .. .. .. .. . . . . .. ... . . .. . . . ... . Richmond 
A.B., Boston College Jr VAWTER, ROBERT WARREN, JR. t .. . ... . . . ... . . . . .. . . . . Mechanicsville 
B.S. , Virginia Cqmmonwealth University 
j VORENBERG, THOMAS JOSEPH t . . .. .. . .. ... . . .. .. ........ Richmond ~ B.A., University of Northern Colorado l WALL, WYATT WILSON, JR .... . . . .. . . . . ... . . . .... . .... . .. South Boston B.A., University of Virginia 
WI LLIAMS, RUDOLPH ELMER ..... . . . ... . . ... . .. .. .. .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia State College t WILSON, ROBERT C., JR. t . . .. . .... . ...... . . . . . . ..... . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University I WOODS, MICHAEL ALAN t . ..... . . ............ . .... . . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,\-WRENN, ROBERT LEE t .. . ......... . .. . . ... .. . ... . . . . . .... Richmond 
B.S., East Ca1olina Univenity 
• 
B.A., East Carolina U niversity 
WICKER, GARY DEAN . . . . . . . . . . . . . ...... ... ... .. . .. .. ... Richmond 
B A. , Ohio State University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ALESSIO, JAMES MICHAEL ... . .. . . . .. .. ....... .. .... .. .... . . Richmond 
B.S., Loyola University 
AUSTIN, RONALD E. t .......... . ......... . . . . ..... ... ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niver~ity 
BEARD, BARBARA WA TIS . ................. . ...... . ........ Keysville 
B. S., Longwood College 
BOWLING, LINDA B ............ . .. . .. .... ..... . .. . .... . . . ... Richmond 
B.A., Longwood College 
DTJIM; f £!I& Clhiiibfft, SR. ... . .... .... ...... 114411 . . :1 11 
, CLARK, DA YID MacLELLAN ... .. ..... . . .. . . . . . . . . . .. Midlothian 
B.A., Dickinson College 
FOUST, ROSE H. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . . .... . . .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
A-°GRIFFIN, EUGENE F., III t . . . . . . . . . .......... . ....... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University k HANEY, HELEN H . t . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . . . .... Tappahannock 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HOLICKY, JOSEPH JOHN, III .. ... .. . ...... . . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
INGRAM, SUSAN STARK t ..... . .... . ..... .. . Richmond 
B.S. 1 Wake Forest University 
INYANG, LINUS A. t ...... . 
B.S., Virginia Union U niversity 
. . ... . . . .......... . . Nigeria, West Africa 
JOHNSON, RICHARD S. t ... . .. .. . .. . .. . .. . .... . .. . ..... ... . Richmond 
B.S. , U niversity of R ichmond 
¥$Pl tz .t .~HI IR I . t 
A KELLY, THOMAS BACHELOR t . ... . . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KENNEDY, THOMAS GEORGE ... . ...... . . .. ... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LANGSTON, MICHAEL DA YID .... . . ........ . . . .. .. . .. . . Baltimore, MD 
B.S. , Christopher Newport College 
LIFSEY, JUDSON CRANE t . . .... . ...... . ...... . .... . ...... .. Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
* With H onors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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A 
A 
A. 
LLOYD, RUTH DIANE ... ...... . ........ . ....... . .. .... .. . . .. Bumpass 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
MANDALERIS, CHRISTOPHER DEAN t . . ....... . . .. . ........ Richmond 
B.A., University of Virginia 
MANDALERIS, PERRY KIRK t . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. Richmond 
B.A ., U niversity of Virgi.nia 
MEDELL, RICHARD J. t ... . ............. . .. .. ... ..... . ... ... . Chester 
B.S., Virginia Cqmmonwealth U niversity 
MITCHELL, CONNIE WILLIAMS t 
B.S.E .D ., Georgia Southern College 
. . .... . ........ Gainesville, GA 
MOLTZ, GEORGE H., JR. . ............. .... . ...... . . . ... . . . . . Culpeper 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
MOORE, ROBERT ALLAN . . ... . . . .... .. . . ... .. ... ...... . .. . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
NEATHA WK, ROGER D. . .... . . . . . .. . ...... . . . .. ..... . ..... . Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
~ NICHOLS, PATRICIA FORE . .... . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . .... Keysville 
B.S., Longwood College A rrnrn n; 1t 111111E Es:: r • C I JfB j 
PATTERSON, DAVID BRUCE .. . . . ... .. ..... . ......... . . ... Brownsburg 
A, B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
f{ PAULETT, FRANKE CONWAY t .... .. . . .... . . . . ..... .. . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Cq,mmonwealth U niversity A PAZ, LAWRENCE WILLIAM t 
B.S., Boston U niversity 
.. . . . . . .. ..... . .. . . . .... . . . ... Richmond 
PETRELLA, EDWARD GUIDO t . . . . . . . . . .. ...... . . .... . .... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niversity A PFEFFERKORN, ROSEMARY LOHMAN t ..... .. ... .. ... . Waterford, MJ A, B.S., Longwood College 
PHILIPS, JOHN STUART t .. ...... . ... . .. . . . .. . .... . . .. . .... Richmond 
~ B.S ., U niversity of Virginia 
ft POOLE, ANNE HARPER . . . . .. . .. .. . . . . ......... .. .. . . . . . ... Richmond 
B.A., Universi ty of South Carolina 
I( RICHARDSON, JOHN ROBERT . . .... . . . ...... . .. . . . ... .. . . Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
le RICKETTS, RICHARD EDWIN, JR. t .... . .. . .. . .......... . . . Richmond 
B.A., University of Richmond /< ROSE, STEVEN ALLEN . . .. . ..... .. . .. .. . .. . ..... Washington, DC 
B.S., University of Dubuque 
SCHEIL, WILLIAM H., JR. . ....... . ... .. . . . . .... . . .... . . .. . .. . Rockville 
B.S., Indiana U niv~rsi ty 
SELZNICK, BRUCE MILES ....... . ... .. . ...... .. . . ... ... . . . . Richmond 
LJ B.A. , U niversity of R ichmond 
rJ SMITH, JEANNE SHORTER ... . . . ... .... . .. ... .... .. .. ... . ... Aylett 
B.A. , Westhampton College k SOLOMON, KENNETH FRANK t .. . ... ... .. .... .. ...... . .. .. Richmond 
B.A., George Mason U niversity * SULLIVAN, GENE ROY t . .. . ... . ... . ... . .. ... . . . .. . .. . .. .... Richmond 
B.S. , Virginia Co!Jlmonwealth U niversity 
"" SULLIVAN, WILLIAM THURMAN, JR. . . . ..... . . . . .......... Petersburg 
B.A. , University of Richmond A TATUM, PHILIP ALAN t ..... .. ...... . . . . ..... .. .. ... ... . . .. . Chester 
B.S., U niversity of Northern Colorado A" TAYLOR, FRANKLIN WATKINS, III . .. . . . ..... ... . . . .... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
TAYLOR, JACQUELINE SUE ... .. .. . . . .. . . .. . .. .... . .. .. .. . Martinsville 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
L THOMPSON, RONNIE CASSELL .. . ... .. . . . ... . . .. . .... . .. . .. . Richmond 
-f' B.S., Virginia State College 
* With Honors ** With High Honon t Degree conferred prior to May 1978 
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THOMPSON, STEPHEN BRADLEY, SR . . ... . . ............ Darlington, PA 
B.S., Upsala College 
VANDENBROEK, KENNETH W .. . ............. . ... . .. . ... ... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic In :-:. t itutc and S tate University 
WALKER, LEILA GILL t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
WEA YER, RICHARD LAWRENCE . . . ... . . ... ..... . . . . . . . . .. Richmond 
B.S. , West Virginia ln 'ititutc of Technology Pr WELLER, JEFFREY ....... . . ... . . . . . ......... .. .... ... Richmond 
B.S. B.A., U niversity of Florida 
"'WHELAN, KAREN M. L. t . ... . .. . . ... . . ......... . . ..... . ... Richmond 
B.A. , University of Pittsbu rgh 
SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean David L. Ames 
BACHELOR OF SCIENCE 
A ANDREWS, ALESIA (Urban Studies) .. .. ...... . .... .. .. . . .. ..... Lynchburg ANGE, JAMES HARRISON t (Recreation) . ... .. .... .. ... . . ... . ... Hopewell A' ARMBRUST, NICHOLAS G. *t (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ARNOLD, ANITA PAGE (Administration of Justice and 
Pr Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. Charlottesville BARNES, ERIC DABNEY t (Recreation) . . . . . . . . . . ....... . Mechanicsville i BARTO, MELISSA *t (Rehabilitation Services) .. . ......... . .. . . . Milford, DE BAUNGARDNER, ALMA JANICE t (Recreation) .......... .. .. . . Richmond 
BERG, PATRICIA ANN t (Administration of Justice and 
fl Public Safety) . . . . . . ....... .. .... ....... ... . . ... .... . . . Richmond 
r' BERKLEY, ROSETTA MARIAN t (Recreation) ..... ......... . . . . . . Pamplin fr BILODEAU, LORRAINNE ALICE *'''t (Administration of Justice 
and Public Safety) ... .. . ... . . . . .... . .. .. ............... Highland Springs 
BINNS, TIMOTHY KEITH (Recreation) . ..... ...... . . .. . .... . Louisville, NY /tr BLOWE. SHERYL LEE (Administration of Justice and Public Safety) . .. Waverly 
BOATWRIG HT, JOHN BAKER. III (Administration of Justice and 
Public Safety) . . .... .... ... .. . .... . .. . . . . ... ........ . ........ Richmond 
~ BOWERS, PHILLIP MARION t (Administration of Justice and 
Public Safety) . ......... . .. ... . .... . .. ........ ..... . ....... . Richmond 
BOYD, HARRY JAMES (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
~ BRADY, SHEILA ANN LEE *t (Administrat ion of Justice and 
Public Safety) . . ................................... .... . Warrington, PA 
BRINSEN, DEBORAH DENISE t (Rehabilitation Service) .... . ..... Richmond 
BROWN, PA ULA D. (Rehabilitation Services) . . . . . . . . . . . . . . . Portsmouth 
i BURKE, MICH AEL L. t (Recreation) .. .. ..... . . .. ..... . . .... .... Richmond 
BURKE, ROGER CHESTER, JR. (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
BURNETT, SHERRY LEE (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Keysville 
k BURNETTE, PAUL CLIFFORD, JR. (Urban Studies) ........ . . ...... Sandston 
* With Honors ** With High H onors :t Degree conferred prior to May 1978 
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BUSWELL, KAREN D. * (Admini stration of Justice and 
Public Safety) ... . ....................... . .. .. ..... . . ..... . . Alexandria 
~ BYRD, HARRY BEYERL Y, III t (Recreation) . ... . . . . . . . ... . .... Martinsville 
' CAINE, BRENDA LAVERNE t (Urban Studies) .... ... . . ... . .. ... Richmond 
CAMPBELL, DANNY JOE t (Administration of Justice and 
Public Safety) ......... ... . . ... ........ ... ... ...... . . . ... .. . . Richmond A CAMPBELL, SUSAN AILEEN * t (Recreation) ..... . .. ..... . . . . ... Arlington 
CAREY, SABRINA YVONNE (Administration of Justice and 
Public Safety) . . ........ ......... ..... ..... ... .... . . . . ... Virginia Beach 
CARN, HOWARD L. , JR. (Rehabilitation Services) .......... .. . ... Richmond A CASEY, CYNTHIA ANN t (Rehabilitation Services) ........ . . . ..... Hopewell 
l,e CASSADY, WILLIAM DAVID t (Administration of Justice and 
A c:;~~:;~f;~~~rc1~ ·M~R~ENE cR~h~bilit~;i~·n· s~~~i~~~)· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.~t~~:~:: 
"' CHAMP AGNE, EDITH F. ''"'' (Rehabi litation Services) . . ........ . ... Richmond 
~ CHIDESTER, RICHARD LYNN ** t (Administration of Justice and 
Public Safety) ..... . .. .... ... .. .. . ................. . .. . ... Williamsburg 
CLARK, THOMAS ALEXANDER , JR. t (Administration of Justice and 
Public Safety) ..... .. ... . .... . ....... ... .. ... . ........... Mechanicsville 
CLAUD, DARLENE YVETTE (Administration of Justice and 
Public Safety) . .... ..... . ...................... .. ... .... . Newport News 
~ COLONNA, KEITH WINSTON (Urban Studies) . . . ... .. . ........... Norfolk 
'11 COOK, CHERYL LYNN *t (Recreation) . . .. ....... .... . . .. .... . . .. McLean 
DEANE, ROSE WA TIS (Recreation) ...... . .. .......... ..... ... . Richmond 
f;r .MBICL h , hiLEIAitt El 1kt (I idiitl l&ii &Lisa Cl J&StlSC a::11 
rtBiiGSai@l§) ... . . .... .. ..... . . : . 1::1:111:11 ... t . ... lfC pss 21 
.A DILLARD, ROBERT CLAY t (Administration of Justice and 
Public Safety) .... . ... ....... .. . .. ..... . . . .... ..... . ..... Mechanicsville 
.I( DILLON, LARRY DANIEL t (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . .... Richmond 
DOVE, BRUCE EDWARD (Recreation) . ... .. .. ... . ........ . . ..... . Fairfax 
EDWARDS, JAMES E. (Administration of Justice and 
Public Safety) ...... . ......... .. ... . . ....... . . . .. . . . .... Virginia Beach 
A EDWARDS, JOHN ALLEN t (Recreation) . ... ... .. . .. . . .. .. .... Goochland 
A ERICKSON, PAUL BARDULF t (Recreation) ... ....... . . ... . .. .. Richmond 
I>, FARNSWORTH, WILBUR GEORGE, JR. t (Administration of 
Justice and Public Safety) . ...... .. .......... ... ... .... .. .... . . Richmond 
FARRISEE, DA YID GRANT (Administration of Justice and 
Public Safety) .... .. ... ..... . ..... . . . ......... .. . ....... Frankfort, KY 
FEE, CHERYL D. (Recreation) . . .... . ....... . .... . .............. Richmond 
FINK, CAREY LINDSEY *t (Administration of Justice and 
Public Safety) . .. . ... . ..... .... .. . .. . ... .. . . ............ . . . .. Richmond A FIRER, JANE ELIZABETH (Administration of Justice and 
Public Safety) ...... ... . .... ... ......... .. ...... . .. . . .. . . Charlottesville 
FLEMING , RICHARD ALOYSIUS, III (Rehabilitation Services) . Fredericksburg 
I FORKIN, EDWARD JOSEPH (Urban Studies) ... .. .. .... ... .... .. Alexandria 
r FOWLER, JACQUELINE ANN t (Urban Studies) ......... . .. .. ... Richmond f FREE, DENNIS EDWARD t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. .. .. . . . . . ... . .. . .. .. . ...... ..... . . ....... Derwood, MD 
* With Honors ** With High Hon ors t Degree conferred prior to May 1978 
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GOODMAN, FRANK MEL VIN, JR. (Administration of Justice and 
Public Safety) .. ... .. . ... . ..... . ...... . ... . .... ... .... . ...... Richmond I ~ II ill, L I I TT JI 1 ETSI I ( i . . I f" SJ I J 
HI II ii I Jl 8 iEbWQilf 
HAMILTON, KATHY S. (Recreation) ...... . ........... ... ..... South Boston /I HARDIE, RICHARD THOMAS t (Administration of Justice and 
Public Safety) .......... .. .. .. .. ... .. ...... ... .... . ......... Alexandria 
If' HARPER, AV A PA TRICE (Administration of Justice and 
A Public Safety) . .... .... . ..... ... .. . . .. . . . ..... . .... .... ....... Norfolk HASELL, JANET ELIZABETH (Rehabilitation Services) . .. ... . . . ... Richmond 
I HOULE, PAULA SANDRA t (Recreation) ....... . . .. .......... . .. Richmond 
/f HUDDLESTON, RICHARD DARNELL (Recreation) .. .... .. . . . . . . Richmond 
HYMAN, JOSEPH EARL (Rehabilitation Services) . . .. . .. . ... . .... . Richmond 
4'- IVERSON, PAMELA SUZANNE t (Recreation) .... .. . . .. . ..... .. Richmond ic JAM ES, L. ELDON, JR. , t (Recreation) . . . . ... . .. . ... ... .... . ..... Hampton 
JOHNSON, ROBERT AMOS, JR. (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . . ....... . . . .... .. .. ..... . .... .. . . . ... . . ... . Richmond 
JONES, AL VIN RUSSELL (Rehabilitation Services) . .. ..... . .. . .... Richmond A KADEL, PAUL WALTER t (Recreation) ... .... ........ . ... . . . .. Richmond 
:A,, KAYLOR, JERRY MARTIN t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. ... ... . ....... . . .. .. ...... ........ . . . .. .. . .. Richmond 
A KENNEDY, NELSON LELAND JR. t (Urban Studies) .. . .... . . .... Richmond 
A KINGSBURY, ROBERT W. (Rehabilitation Services) .. . ..... .. ... Homer, NY 
J, KNOTT, FRANK McMILLAN, JR . t (Administration of Justice and 
Public Safety) ..... . . .. ... ..... .. .. . .... . ............... . ... Richmond 
If KOGLER, MARY CECILIA (Recreation) ...... .. ........ .... Baltimore, MD 
A KRESHIN, ROSALIND HOPE ** (Administration of Justice and 
Public Safety) ......... . ................... . ..... . .. . ..... . . . .. Norfolk * LANDON, SCOTT CURTIS (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . .... . . . ... ... . . .. . .. ....... . ... . ...... ..... Richmond 
A LANNING, GLORIA JEAN t (Recreation) ........ ..... ..... Colonial Heights 
LaVECCHIA, DONALD GLENN t (Administration of Justice and 
Public Safety) ..... . ...... . . . .. .. ........... . . .. ... .. ... . .... Richmond 
A LEAS, MARTHA REID t (Administration of Justice and Public Safety). Richmond 
LEECH, RICHARD RAY (Administration of Justice and 
A LI~~~~. S~~;L ST;N.LEY. t. (~d~i~is·t~~ti~~ -~f· j~~t·i~~ ~~d· .... · .... Lexington 
Public Safety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . Richmond 
LIVELY, HARRY RICHARD (Recreation) .. . .. .. . .. ...... . . . . Mechanicsville 
a. LONG, MARY KAREN (Rehabilitation Services) . ... .... .. ...... Fulton, NY 
" LOONEY, MICHAEL PA TRICK t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . .. . . ... .. ....... . .................. . ... . ... Alexandria 
MAJORS, MARCUS A. (Urban Studies) .. ...... .. .. .. ............ Wytheville 
A MARTIN, LYDIA C. (Rehabilitation Services) . .... .. . . . ... .. .... Martinsville MARTIN, RUSSELL BRODDUS, JR. t (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . ....... . ... ... ....... . ..... Richmond It McGINLEY, WADE DEWITT t (Administration of Justice and 
Public Safety) . ................ . .. ... . .................... . Richmond 
McMILLEN, GREGORY YORK t (Recreation) .. . .. . .. .. .. .. . .. . ... Grafton 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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J MICKLISH, REBECCA MAXINE t (Administration of Justice and 
Public Safety) .... . . . . .. ... .. . . ..... .. . . .. .. ... . .. . ... . .... . Alexandria 
A MILLER, KEITH ROBERT t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. ... .. .... .... .... . ........... . ..... . .... Catonsville, MD 
/J( MORGAN, WILLIAM C., JR . (Administration of Justice and 
fr M~~b~i;/~;~~A-EL . ELLIOTI. t. (0Ad1~;i~ls~;~ti~~ ·o·f· j~~tl~e- ~~d .. Mechanicsville 
Public Safety) . . ..... . . . . . .. .. . . . . . ........... . ....... .. . .. .. Powhatan 
MORRIS, PATRICK KENNETH (Administration of Justice and 
I M~~tE~,f~~ON ARD. COBBS: JR .. t (A·d-~l~i~~r~~i~·n· ~f J~~;i~~ ·a-~d · Lynchburg 
Public Safety) .. . .... ... .. ... ... .. . .. . .. .. .. ... . .... ... . ..... Richmond 
MURPHY, ANNE DENISE * (Urban Studies) .. . . . .... . . . ... . .. . Chesapeake 
~ NEEDHAM, VIRGINIA JEAN (Administration of Justice and 
Public Safety) ... .. .. ...... ... . . .. . . .. .. . .. .... . .. . . . . . . . Rockville, MD 
NELSON, SUSAN CATHERINE (Recreation) .. .... . . ..... ..... .. Richmond 
A NEWELL, MARY JANE (Rehabilitation Services) .. . .. . . . .. .. . . ..... Norfolk J NICHOLS, MICHAEL DENNIS t (Urban Studies) ... . ....... . .... Big Island 
~ O'CONNOR, ANN ELIZABETH *t (Rehabilitation Services) .. .. .. . . Richmond 
P ACKEIT, ANDREW BROADUS, II (Administration of Justice and 
Public Safety) ... . . . . ... .. .. .... . .. . .. . . ... . ....... ... .... . . .. Warsaw 
,1- PARSONS, MARIEN LENORE (Recreation) . .. .. . . .. . .... . . . . . . Newark, DE 
PAUL, JUDITH REE (Recreation) .......... .... . . ...... .. ... Mechanicsville A PEEBLES, LEE RAY t (Administration of Justice and Public Safety) . . . Richmond if PEELMAN, DANNY LEE t (Administration of Justice and 
Public Safety) . ..... . . ... . .. ... .. . .... .. ..... . . . . .. ... .. . Charlottesville 
..I.. PEEPLES, LINDA DENISE (Rehabilitation Services) .. . . . .. . . ... ... Richmond 
~ PENDERGRASS, JENNIFER ANNE (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . . . ... .. . . .... .. ..... . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. Fork Union i PENNINO, BO NIT A MARIA t (Rehabilitation Services) ... . . . .. .. . . .. Vienna PORTER, SYLVIA JEAN (Rehabilitation Services) .. . . ..... ..... .. Petersburg 
POWELL, MAYNARD ROBERT, III t (Urban Studies) . ...... .... . Richmond 
A RAPISARDA, GINA DENISE t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . .. . .. .. .. . . . . .. . . ... .. . .. .. .. .. . ... . ... .. .. Richmond 
RAU, LYNNE FRANCES (Recreation) .. .... ... . .. .. .. . .. . . . Virginia Beach 
REDMOND, MAUREEN ANN (Administration of Justice and 
J Public Safety) ........ . . .... . .. ... . ... . ...... . .... . . Rolling Meadows, IL 
r REESE, RICHARD VYRLE (Administration of Justice and 
Public Safety) .. ... ... . . . . .. .. . . ... . . . .... ... .. ........ ... .. . Richmond I ROACH, CHARLENE ANN (Recreation) . ... . .. ..... ........ Piscataway, NJ ROBINETTE, MARK BURTON (Administration of Justice and 
Public Safety) . ....... . .. ... .. .. ..... .. ....... . . . .. . ..... . .. Richmond 
A s OJ e 11 m: 1111cm mt (Adiihlhs& &11011 Gt 3&9ttcc • 
A SAUNDERS, STEPHEN PAYNE t (Rehabilitation Services) . .. . .. .... Ashland 
SHECKWITZ, TERRY ANN (Urban Studies) .. . .... . ... . .. .... . .. Lynchburg 
SCHILLER, RICHARD ALAN (Administration of Justice and 
Public Safety) . . .. . . .... ... . . ... .. ... ... . . .. .... .. .. . . .. .... Springfield 
" SHELTON, LILLIE PEARL t (Recreation) ...... . .. . .... . . . . . . . . . Richmond 
SIGMON, MICHAEL (Administration of Justice and Public Safety) . . . . . . Ferrum 
SLIPEK, STEPHEN LESA (Urban Studies) ... . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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SMITH, DAVID KENT t (Administration of Justice and 
Public Safety) . . . ..... .. ... .... ... . . ...... .... .. .. . . ........ Lyndhurst 
A SMITH, SHARON YVONNE (Rehabilitation Services) . : .... .. .. Newport News 
SOLIMINE, MICHAEL ANTHONY (Administration of Justice and 
Public Safety) .... .. ...... .. .. . .. . .... ...... .... .. ....... Falmouth, MA II SOP D HII, 81YO 11 L l I I. (iieiiBbiiil&ltbil SCI iiC@s) ... .. .. ......... Richmond 
/l STANLEY, HENRY WINFRED, JR. (Administration of Justice and 
Safety) ............... .. . . . ... . ... .. ... . .... .... . .. .... . ... Glen Allen p STEWART, PA TRICIA ANN t (Recreation) ... . ........ . . ....... Springfield 
STRICKLER, STEPHEN MARK ** (Urban Studies) .. ... .... ... Falls Church 
STUMPF, PAMELA SUZANNE IVERSON t (Recreation) ..... ..... Richmond 
THOMPSON, NEIL CRAIG (Administration of Justice and 
Public Safety) . ........ .. ....... .. .. .. . . ...... .............. Richmond 
A, THORNTON, STEVE t (Urban Studies) ...... . .. . ..... .. ......... Richmond /I THORNTON, WILLIAM BYRD t (Recreation) ......... . .. . . . .... . Manassas 
TRIBETT, BRENDA DIANE (Administration of Justice and 
A Public Safety) .... . . .. . . ............. .. . . .. ............ .. ... Richmond 
I" TROUT, NANCY JO t (Recreation) .. . . . .. .. ....... ...... .. Greensboro, NC 
TUCKER, CORLIS A. (Recreation) ........ .. ........... ........ . Blackstone 
liliiil 11•r I I I 7 WV, Iii I RE Ti ( d Iliil&tI aasn 6l SBSilCS S:td 
A 1&6116 Sdttt9) t £6 l I .IJ I IS TUTTLE, KENNETH DALE t (Administration of Justice and It.ii JI ')I 
Public Safety) .... ... . .. .... . ........ . ....... . ....... . . .. ... . Richmond 
UMLAUF, PATRICIA ANNE t (Recreation) .. ...... . ..... .. ... ... Richmond /I VASSAR, WESLEY FOSTER, JR. **t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. ... . . ..... ....... ..... .. ... . .... .. ..... .. .. . Richmond 
A-' VEST, MICHAEL ALAN t (Administration of Justice and 
Public Safety) . ... .... . .......... . ... .......... . ..... ... .... Richmond 
A, WADE, SYLVIA IZET A (Rehabilitation Services) ... .. . . ... . . . . ..... Sandston /r WAGNER, BRUCE ROBERT (Administration of Justice and 
Public Safety) ............ .... .. ... . ...... .. .. . . .. ....... Charlottesville 
~ WATERFIELD, SHARON SUE (Recreation) ........... .. ....... Haynesville 
,r WEST, DA YID LEIGH (Administration of Justice and 
Public Safety) .............. . .. . .... . ..... . . ... ... ... . ... .. .. Yorktown 
/, WILKINS, THOMAS FRANKLIN, JR. t (Urban Studies) .. .. .... . . Richmond 
WILLCOCK, SHARON ANNE (Administration of Justice and 
A, Public Safety) .. .. .. . ...... .. ...... . . . . ...... . ... ........ . Falls Church 
WILLIAMS, ANNE LYNN (Rehabilitation Services) .. . ...... . . . . . ... Danville 
WILLIAMS, KATH ERINE GA YE (Recreation) . .... . ............. Centreville 
A WILLIAMS, VERNON FORREST, JR. (Urban Studies) ..... . .. . ... Richmond 
If WILSON, SUSAN ANN (Recreation) .... ..... ..... .. .. . ..... .. Raleigh, NC 
~ WOOTTEN, DEBORAH ANN t (Recreation) .... . .... . ...... . .... Richmond 
WY A TT, CAROLYN DIANNE t (Administration of Justice and 
Public Safety) .. . ..... .. .............. . .... ....... ........... Richmond 
YARBROUGH, JEFFREY WILSON (Rehabilitation Services) .. . . . .. . Richmond A ZULCH, DOROTHY ALICE (Recreation) ............ . ... . ... New York, NY 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
BALDERSON, WILLIAM MARSHALL, JR. .... .. .. .. . . . .... ... Heathsville 
B.A. , Randolph-Macon College 
* With Hon or; ** With High Honor.; t Degree conferred prior to May 1978 
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A BRA DSH AW, WILLIAM G., JR. . ... .... . ......... . ...... .. . . .. . Quinton 
B.S.I.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
C HRISTIAN, JOHN C OLEM AN, JR. . ............... . .... Charles City 
B.S., Virginia Commonwealth University 
C ROWTHER, OTIS C ANNON , JR ..... . . .... . .. . . .. Richmond 
B.S ., Virgi nia Polytech nic Institute and State University 
DUNHAM, JAMES MIC H AEL .. .. . ... .. . . ... . .. ... . ... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
FISHER, KATHLEEN W ESTON .. . . ...... .. . .... Richmond 
B.A. , Universi ty of Iowa 
' GREEN, C H A RLIE WARREN, JR. . ....... . .. .. . . . ... Richmond 
~ B.A., Virginia Polytech nic Institute and S tate Univcn.ity 
n HASSELL, MARIAN STARKE ........ . ............ . . . .. . .. ... Richmond 
B.S., West Virginia University 
HAYNES, BRUCE WAYNE . .... .. .. . .. ... .. . . . . . . . . . . .. ..... Richmond 
A HEBR.AE.T, \I'CirKgin, iaDCOo,UnmGo,L,wAeSal thAULnEivXerAsitNy DER 
......... . . ..... . .. .. Richmond 
B.S., Belmont Abbey College 
MEYER, C HARLES WILLIAM, III t . . .. . .. . .. ..... . ... . ... .. . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
' PURNELL, JOHN CLIFTON , JR . ..... ... . . . , .. .... . . . ... . . . .. . Richmond 
B.A. , H ampton Institute 
~ THOMPSON, RONALD W AYNE t .... . . . . ..... . . . . . ..... . . . .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
/< ALLARD, HEN RY G. t (Rehabilitat ion Co unseling) . . . .. . ... . . . . C hester 
B.S., College of William and Mary 
A ALTLAND, PA TTY DUNN t (Rehabilitation Counseling) .. . . .. . . Waynesboro 
B.S. , Medical College of Virginia J ANTONITIS, JOHN E DWA RD, III t (Administration 
of Justice) ... ... .... . .... . .... . ... .. . ... .. . .... ... ... . Philadelphia, PA 
B.A. , Pennsylvania S tate U niversity A BARLOW, MARTHA STOVER t (Rehabi li tat ion Counseling) . Richmond 
B.A., Bridgewater College A BENEDETTI, CARL MICHAEL t (Rehabili tation Counseling) .... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U nivenity /t. BERKE LEY, NORBORNE (Administra tion of Justice) ..... . ... Richmond 
A.B., Greensboro College 
A BROWN, ANDREW FELIX, JR. (R ehabilitat ion Counseling) . . .. Richmond 
B.A., Norfolk State College 
I,. BROWN, RIC HARD D. (Rehabi litat ion Counseling) ... . . . ........ Richmond 
B.S., Kansas State College If 111 il I I '. Ill!U EJ?W ! 511 US; Ht ft d cf JllSilCS) I I I I 11 I 
A 8¥89 QPFCOPl'. JJI t?F ( I I . . l Bicbwnd 
f\ CAMPBELL, JACK WILLIAM (Rehabilitat ion C ounseling) ... Richmond 
B.A ., St. Ambrose College 
P( C H APMAN, C HARLOTTE MARIE t (Rehabilitation Counseling) . Richmond 
B.S., University of Richmond 
COLLIER, CARL HAMPDEN t (Rehabilitation C ounseling) . . .... . . Richmond 
B.A., University of R ichmc nd ft COLLINS, ANTOINETTE VICTORIA t (Rehabili tation Counseling . Richmond 
B.S., University of Maryland A COSTELLO, NANCY LOUISE t (Rehabilitation Counseling) . .. . .. Richmond 
B.A., Castleton State College 
COX, MARK CHRISTOPHER (Rehabilita tion Counseling) ......... Ashland 
B.A., Randolph-Macon College 
~ CURTIS, CECELIA STITH t (Rehabilitation Counseling) . . . .. ... Alexandria 
B.A., Ta lladega College 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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I DAVID, LARRY A. (Rehabilitation Counseling) .... . ........ .. .. . Richmond 
B.S. , University of Richmond 
I DEMORY, CARL EDWIN (Administration of Just ice) ... . .. . . .... . . Ashland 
B.S., Virginia Commonwea lth University 
/( DIGGS, CARSON K. t (Rehabilitation Counseling) 
B.S ., Virginia Wesleyan College A ELLETT, IDA MAE (Rehabilitation Counseling) ... 
. . ... . . .... Richmond 
.Richmond 
B.S., Virginia Co~monwealth Un iversity 
/; EVERSON SHARON KATHLEEN t (Rehabilitation Counseling) .. Alexandria 
B.S., J am;, M adison University /r FERNANDEZ, BARBARA BAILEY t (Rehabilitation Counseling) .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity A FILE, CHRISTINE EMILY (Rehabilitation Counseling) ............ Richmond 
B.A ., University of N orth Carolina A FRANCO, PATRICIA CONROY t (Rehabilitation Counseling) . . . . Richmond 
B.S ., Virgini a Commonwea lth U niversity 
A FREEMAN, VALERIE WHITE t (Rehabilitation Counseling) .. .. Alexandria 
B.A. , Memphis State University 
Pf GALETSKY, DALE VICTORIA (Rehabilitation Counseling) ... .. . Bowie, MD 
D.S. , Virginia Commonwealth University 
I,. GARRIGAN, MICHELE CLARICE (Rehabilitation Counseling) ... . Richmond 
B.A. , R a ndolph-M acon College A GAULIN, GARY J. (Rehabilitation Counseling) .. . . .. ..... Richmond 
B.S ., Virginia Comm ~>n wcalth University 
A GILLESPIE, ANN PEERY (Rehabi litation Counseling) .... 
B.A. , R adford College A GRITZ, ALVIN RANDALL t (Rehabilitation Counseling) 
B.S., R andolph-M acon Coll ege 
. Harrisonburg 
..... Richmond 
HARVEY, RONALD (Rehabilitation Counseling) . . . .. . . . ..... . .. . Richmond 
B.S. , Virginia U nion University 
HASKELL, DELMA F. (Rehabilitation Counseling) 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
HAYEK, JOHN EDWARD (Rehabilit ation Counseling) 
B.S. , Penn sylvania State University 
... Richmond 
... Highland Springs 
J HEMLER, KA YE t (Rehabilitation Counseling) .. ... . .... .... Washington, DC 
B.A. , Catholic University 
' 
HOLLOWAY, JOHN BERKEL Y t (Rehabilitation Counseling) ..... Abington 
B.A. , University of Virginia 
HOOD, JAMES McMILLEN , II (Rehabilitation Counseling) .. ... .... Ashland 
B.S., Universit y of Wi sconsin 
, HOUGHTON, ALFRED BALLENTINE (Administration 
of Justice) ........ .. . . .............. . .. Washington, DC 
B.A., R andolph-Macon College 
A IRVIN, DORIS MARIE (Rehabilitation Counseling) 
B.A. , Armstrong State College A JERNIGAN, JOAN E. t (Rehabilitation Counseling) . 
A.B ., East Carolin a Universit y 
Ir 11:;'!il!tab @I J;r.f&JJ1 c o :amm:sl! &1161. u JdSllCCJ ...... Mttm:g 
Ir KENNEDY , DAVID HOBAN t (Rehabilit ation Cou nseling) 
.. Madison Heights 
. . Richmond 
Ylf 
. Virginia Beach 
B.A., Virg ini a Military In stitu te 
~ LAWLESS, JAMES E . t (Rehabilitation Counseling) ............ Meriden, CT 
B.S ., Southern Eonn Sta te College 
P( LEWIS, SANDRA JOURNET t (Rehabilitation Counseling) . . Richmond 
B.S. , Cit y College o( New York Cit y f MALLORY, MONA NORRELL (Rehabilit at ion Cou nseling) .. Richmond 
B.A., Spelman Coll ege 
MALLOY, ELAINE HALL (Rehabi lit at ion Counseling) ... Richmond 
A. B.S ., H ampto n Im.titut c 
fl" MAY, VIRGIL ROBERT t (Rehabilitation Counseling) .. ... . ... ... Richmond 
B.A. , Elon College * McCLURE, FLOYD DANIEL t (Rehabilitation Counseling) 
B.S. , Virgin ia Commonwealth University 
... Richmond 
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~ McCLURE, MARION MOSES t (Rehabilitation Counseling) . .... Gordonsville 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
i McDANIELS, ROGER EUGENE t (Rehabi li tation Counseling) . . . Poquoson 
B.A., Northeas tern Sta te College 
A MELCHIORRE, JUDY ANNE t (Rehabilitation Counseling) .. . . Richmond 
B.A., College of William and M ary Jr MICKENS, BRENDA GAIL t (Rehabi litation Counseling) . .. . .. Columbia, SC 
B.S., South Carolina Sta te College 
le MILLNER, LINDA SUE t (Rehabi litation Counsel ing) . . .. ... . ...... Danville 
B.S. , Norfolk State College 
AMULLIGAN, EDWARD BENEDICT (Rehabi litation Counseling) .. . . Richmond ! 
B.H., St. Charles College 
A NETTLES, CHARLES LELAND (Rehabi li tation Counseling) .. . Etlan le B.S. , Virginia Commonwealth University 
NUCKLES, CRAIG LLOYD t (Rehabilitat ion Counseling) .. . . . .. . . Wicomico 
B.A. , Randolph-Macon Coll ege 
O'HARE, PATRICK MICHAEL (Administration of Justice) . .. . ... Midlothian 
B.S ., Virgini a Commonwealth University ~ O'KEEFE, THOMAS EDWARD t (Rehabilitation Counseling) ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PARNELL, EDWARD JAMES (Rehab ilitat ion Counseling) . . . . .. Buffalo, NY 
.I. B.A., Beloit College 
,r RIMKUS, IRENE LOUISE t (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . Richmond 
Jl B.S., Virginia Polytechnic Institution and State University 
If ROCKHOLD, THOMAS HALL t (Administration of Justice) . . . . . . G len Allen 
B.S. , Virginia Colnmonwealth University 
IJ-ROTHROCK, JAMES ALBERT t (Rehabilitation Counseling) ...... Richmond 
B.S., St. Andrews College 
,t RUGENSKI, SANDRA LEE t (Rehabilitation Counseling) .. . ...... . .. Norfolk 
B.A. , Old Dominion University 
A SANDERSON, ARTHUR NUNNALLY t (Rehabilitation Counseling) . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
/( SCHOEPKE, JOANN MARY (Rehabilitation Counseling) .... .. .. Kenosha, WI 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
A,,SHEARIN, BOBBY PARKER t (Rehabilitation Counseling) .. . . Creedmore, NC 
D.S., Eas t Carolin a U niversity 
SHOEMAKER, ERIC WAYNE (Administration of Justice) . .. . . . .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
SKILLMAN, FRANKLIN JOHN (Rehabilitat ion Counseling) .. .. . . Richmond 
B.A. , N ofstra University' A SMITH, CHARLENE H. t (Rehabi li tation Counseling) .. . . ... ... Newark, DE 
B.A. , Alderson-Broaddus College 
/4- SMITH, FREDERICK CLARK t (Rehabilitation Counseling) .. . . .. Petersburg 
A.B ., Capital U niversity 
/r SNYDER, STEVEN BARRY (Rehabilitation Counseling) . .. .. . .... Richmond 
B.A. , U niversity of Richmond 
SOMMER, STEVEN ARNOLD (Rehabilitation Counseling) . .. . . ... Richmond 
B.A., Wartburg College 
STEPHENSON, PETER (Rehabilitation Counseling) . .. . .. .. . . . ... Springfield 
B.S.W., East T ennessee State U niversity 
' STONE, EILEEN A. (Rehabilitation Counseling) .... ... . .. . . ... . . . Roanoke 
B.A., O ld Domini on Universit y 
A SUTTENFIELD, CHARLIE WAYNE t 
(Rehabilitation Counseling) .... ...... . .. .. ... . . ... .. . . . ... . Richmond 
B.A ., University o[ Richmond A TANNER, SANDRA SPENCE (Rehabilitation Counseling) . . . . . ... Lynchburg 
B.A., Lynchburg College A TIERNEY, KATHRYN J. (Rehabilitation Cou nseling) . . . . ... .. Virginia Beach 
B.S ., Virgi nia Commonwea lth U niversity 
A TILMAN, EDWARD LEE (Rehabilitation Counseling) .... .... .... Richmond 
B.S. J Virgini a Commonwealth U niversity A VARNER, THOMAS ALLEN "t (Administration of Justice) . . .... . . Richmond 
B.S., Ohio State University 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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/1 WARD, JANE BLAIR t (Rehabilitation Counseling) .. . . .......... Richmond 
B.A., Hollin s College 
A WARD, RUSSELL ASHLEY t (Rehabilitation Counseling) . . ... .. . . Arlington 
B.S., Old Dominion Univen.ity 
~ WEINSTEIN, CHARLES L. (Rehabilitation Counseling) . . . .. ... . . . Richmond 
/ IJ B.S., University of Richmond 
A WIEBER, LAWRENCE THOMAS t (Rehabilitation Counseling) .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universit y A WITHEROW, BARBARA MARTIN t (Rehabilitation Counseling) ... Richmond 
-w~dn1;~:,i~~o;~';i'e~l~~~~~'.it{R. (Rehabilitation Counseling) ... Richmond 
D.S. , Virginia Com monwea lth Universi ty 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
I} DA VIS, ANNE BROWN t ......... . . .. . . ..... ...... .. . .. ... . Chesterfield 
A.B. , College of Willi am and Mary 
, iii lllfll(, IBSC If£ IIIIUI Ji!til .. Jitf PSC Pt J 
ERNST, WILLIAM JOEL, III .......... .. ...... .. .. . ......... . Richmond 
B.A., Westmin ster· College A- HAMM, RONALD PARKS t . . .. . .. . . . . ... .... . .. . ..... . ... ... Richmond 
A. B.A., College of William and M ary 
K HILL, WILLIAM t ......... . .. .. ..... .. . ..... . . . . . . . . .. .. .. .. Richmond 
B.A ., Ra ndolph-Macon College /t HUBBARD, HAROLD DOUGLAS t . . . . .. . . . ....... .. .. . .... .. Richmond 
B.A., H ampton I nstitute /r JOHNSON, ROBERT JOHN ....... . ... .. ... .. . ...... ... ... . .. Alexandria 
B.S. , Richmond College 
KIMBEL, WAYN E HERRICK ........ . .. ... .... ... ... . . .. . Frankfort, KY 
B.A. , Western Kentucky University 
MILLER, CYRIL W., JR . . ......... .. . . ......... . ............ . Richmond 
B.S. , Virgin ia Commonwealth University 
I, PACIOCCO, ROBERT JAMES ..... . . .... . . ....... .. .. . . ....... . ... Rice A B.A. , Un iversit y of Richmond PEPLE, CHARLES HARDY t .. ... ........... . ............. .. . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwea lth Universi ty 
ATIEJTQ)fBIJllltl(QJISSJEJF II 21 Jot "]J 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
A ABERNETHY, THOMAS DEAN, JR. t (Health and 
Physical Education) .............................. Mechanicsville 
ABRAHAM, LYNN ANN * t (Elementary Education) ....... Richmond 
ADAMS, JAMES STEPHEN (Elementary Education) . . . . . . .Richmond 
ADKINS, DIANE DEBORAH (Special Education) ...... . .... . ... Lynchburg 
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/I ALLEN, EDNA HARRIS t (Elementary Education) .. . . .... ..... . Richmond 
BAIRD, PEGGY JOAN (Biology Education) .......... . . .. ...... .. . Zion, IL A BARBEE, LINDA ANN (Special Education) .... . . .. ... . . .. .... . . Richmond 
A BARBOUR, MARILYN SHOULANE t 
(Elementary Education) ........ . . . ....................... Charlottesville 
BARCROFT, BERN ITH LOUISE (Elementary Education) .. ..... Toledo, OH 
BARDEN, JOSEPH, JR. t (Business Education) . . . . . .. . .. ........ Norfolk 
BASSO, RUDOLPH BERNARD, JR. t (Health and 
Physical Education) ........... . ........ . ..... . .. ... ..... . . .. Richmond 
A-BATES, WALTER MURRIE, JR. (History and Social 
It. Science Education) . . .. . ........ ... ........ .. ..... Charlotte Court House 
If BAUSERMAN, DEBORAH LYNN t (History and Social 
Science Education) ..... . .. . ...... .. .. .. ... . ..... . ........ Stuarts Draft 
BEADLES, EVELYN (Elementary Education) . ... . . ... .. .... . .... Richmond f BENSON, MARLA KARLA (Special Education) . . . .... ..... ... . . Richmond BEREY, CINDY LYN t (Elementary Education) . . ........ Reisterstown, MD 
BERRY, SHERRY LYNN t (Elementary Education) ... . .. ... . . . .. Richmond 
A. BLACK, ANDREA (Elementary Education) ... .. ... . ....... Cherry Hill , NJ 
,..-BLANCHARD, WILLARD SLADE, III (English Education) ....... . Hampton 
If BOWER, LOLA ANNE t (Special Education ) . .............. Newport News 
I} BOWLES, NANCY LEE t (Elementary Education) .... .. ... . Highland Springs 
A BRACKETT, SUZETTE N. t (Elementary Education) ............ Richmond 
BRAND, DEBRA LYNN (Special Education) . . .. .. ....... . Massapequa, NY 
BRANDON, KATHY LINETTE (Special Education) ........... .. . Richmond 
A BRAUER, NELLIE DODSON t (Elementary Education) . ........ . Richmond 
f) BROCKLEHURST, PHYLLIS RENSCH '''* t (Special Education) . . . Glen Allen 
A BROGA, CHERYL TRAINUM * t (Special Education) .......... . Richmond 
f'. BROOKS, BETTIE VIRGINIA t (Elementary Education) . .. . . .... Richmond 
BROOKS, DONNA LEIGH * (Special Education) . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
~ BROOKS, MARJORIE LYNN * t (Health and 
Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
,. BROOKS, RICHARD BEYERL Y, JR . t (History and Social 
Science Education) . . . . . .... .... .... .... . .. . . ........... Richmond 
BRYANT, BRENDA FAYE (Special Education) . . . . . . . . .... Richmond 
BURKE, VERONICA KATHLEEN (Special Education) . Mechanicsville 
BURLEIGH, ANNE ROBINSON * (Elementary Education ) . . . . . Richmond 
p. BURTON, KAREN SCOTT t (Health and Physical Education) . .. . Chesterfield 
BURTON, VIRGINIA HURT ** (Elementary Education) .... . . Knoxville , TN 
A BUSCH, ROBERT CHRISTIAN (Health and Physical Education) ... . Arlington A CARRAWAY, ELISA STIDHAM t (Elementary Education) ........ Hopewell 
CHEATHAM, KAREN J. (Elementary Education) ... . .. .. ... . . .. Midlothian 
/If CHRISTIAN, JOYCE ANN (Special Education) . ........... Providence Forge 
CHRISTIAN, SCOTT SHACKELFORD (Elementary Education) . . . . Richmond 
CHURCH, WILLIE C. * (French Education ) ........ . .............. Exmore A COLES, GLENDA RAYE t (Elementary Education) .... .. . . . .. . . . Rockville A COLGATE, KAREN M. (Distributive Education) . . ... . ..... ..... Richmond 
COLLIER, KAREN LETT ,:,,, (Health and Physical Education) .. Mechanicsville 
CONNER, JAMES HAROLD (Special Education) . . .. ... ... .. . . .. Richmond 
CONOVER, PATRICIA ANNE t (Special Education) ... . ... Cin naminson, NJ 
COUSINS, VANESSA MAELENE (Elementary Education) ....... Blackstone 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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II D'ALESSANDRO, DEBORAH GAUT ** t 
(Elementary Education) .. ... . . . . ..... . .. . .... . ... . . . .. . .. ... Richmond 
DAVIS, E. CHARLENE (Elementary Education) .... .. . . . . .. . .... Richmond 
DAVIS, MARY KAY, ** (Special Education) ... .... . .. ...... . . .. Kenbridge 
DAVIS, MELISSA GAY (Special Education) .... .. . . . . . .... . Virginia Beach 
A DA VIS, ROBERT BOWMAN t (History and Social 
A Science Education) . . .. .. . ..... .. ... . . . .. .. .. ... . .. .... ...... Richmond 
., DEAN, THEODORA t (Elementary Education) .. . . . . ..... ... . ... Richmond 
DENNIS, LINDSEY ELIZABETH t (Elementary Education) ... Mechanicsville 
A DEWOLF, SUSAN KAY, t (History and Social Science Education) ... Hopewell 
DILLON, PATRICIA RUTH (Health and Physical Education) .. West Nyack, NY 
DRAPER, KAREN DENISE (Elementary Education) . . ....... .... Olathe, KS 
DRESCH, JANET COWARDIN * (Health and Physical Education) . . Richmond 
A EATON, REBECCA IRIS t (Elementary Education) ........ .. .... Richmond 
EDENTON, LINDA RUTH (Elementary Education) . .......... . . Richmond 
EDMONDS, NADINE L. t (Elementary Education) . .. ... .. . . Washington, DC 
Hli I £3, LU I Ii I I TS [S gi' 1 5 I 1 ) 1 
EIB, LAUREN GRANT t (Special Education) ........... .. .... .. Richmond 
ELDRIDGE, NERINE LINDA (Health and Physical Education) . .... Hopewell 
A ELLIOTT, KENNETH EUGENE, JR. t (Health and 
Physical Education) ... .... ......................... . .. . . . . . Richmond 
EPES, ANDRIENETTE VERNA * (Special Education) .......... Blackstone 
A ESTERLINE, HELEN LOUISE (Special Education) . ....... . . Camp Hill, PA 
ETHRIDGE, VICKIE ELAINE (Elementary Education) . . .. .... Newport News 
~ EVANS, KATHLEEN STRICKLER (Special Education) . . . ... .. . Spotsylvania 
ff FAIDLEY, DOROTHY VAN HAREN ** t 
(Elementary Education) ..... . . .. .... ......... .. ...... . . .. .. . Covington 
FARISS, MARSHA GAY t (Special Education) . .. ....... . . . ..... Richmond 
II FEARNLEY, SHERRY WADE ** t (Elementary Education) .... Stuarts Draft 
II FINE, ELIZABETH F . t (Special Education) . . . .. . .... ... ......... Norfolk 
FITCH, MARJORIE GAIL (Health and Physical Education) . . . . ... Richmond 
A FLICK, LAUREL PURCHASE t (Elementary Education) .......... Richmond 
~ FOLGER, KRISTINA MEASE t (Special Education) . .. . .. .. . .. . Midlothian 
FOSTER, BESSIE LURATTIE (Special Education) .... . . . ....... . . Manakin 
FOX, ROBERT LOUIS, JR. t (English Education) ... ... . . .... .. . . Richmond 
, FRALEY, LAURIE KATHRYN * t (Special Education) ..... .... .. Richmond 
A FRENIER, DONNA LOUISE t (Elementary Education) ..... Colonial Heights 
11 FURHMAN, JESSICA ANN t (Elementary Education) .. . ........ Passaic, NJ 
GALLAGHER, RAYMOND WILLIAM t (Business Education) . ....... Amelia 
'GALLOWAY, VALERIE RENfE * * t (Elementary Education) ... Richmond A GAUL, PATRICIA LESLIE * t (Elementary Education) . .. . . . .... Richmond 
.,, GENTRY, WILLIAM WALTER t (Elementary Education) . . .. ...... . Crozet 
GEORGE, SHARON SMITH (English Education) .......... . . ... Midlothian 
GLASCOCK, SHERRY KAY (Elementary Education) ... .. ........ Marshall 
A GOODRICH, CATHY PAIGE t (Business Education) . . . . Mechanicsville 
GOURLEY, JOYCE ANNETTE ** (Elementary Education) . . . .Hopewell 
~ GRAVITT, CATHERINE JOHNSON t (Elementary Education) .Richmond 
A GRESGE, SUSAN GIBBS t (Elementary Education) .. . ....... .... . Bon Air 
A GRIFFIN, CLARENCE GROVER (Elementary Education) . .... . ... Bumpass 
GULICK, JOHN POWELL (Mathematics Education) ... . ... . Highland Springs 
A GUP, MARCIA ANN (Elementary Education) .. ... .. .. . . ....... Portsmouth 
* Wjth Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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HALEY, MARY C. (Elementary Education) .......... .... .... . ... Alexandria 
HALL, FORREST AENEAS (General Science Education) . . . . . . .... Richmond i HANCOCK, TAMALIE (Special Education) ..... .. . ... . . . .... . ... Richmond HARRIS, ROSE H. t (Elementary Education) .......... ... ......... Chester 
HARRISON, RAMONA LEE t (Health and Physical Education) . . . . Richmond /I HASTY, SUSAN ELAINE t (Special Education) .. ......... . ... .. Petersburg 
HATFIELD, JUDITH SCHANDELMEIER t 
(Elementary Education) ... ... ............ . ... .... .. ..... . .. Midlothian 
HEARNS, CLAUDIA COGHILL (Elementary Education) .... Colonial Heights A HENRY, EDWARD PAGE, III (English Education) ....... . ...... Hopewell 
HILL, MICHAEL LYNN ** (Special Education) ....... ... ......... Norfolk A HIPSKIND, CATHERINE EDMOND t (Elementary Education) .. . . Richmond A HOBBS, BARBARA FLEET t (Elementary Education) ........ Mechanicsville 
/t HOLLAND, RITA ANTIONETTE t (Special Education) .......... . Windsor 
A HOWARD, WILLIAM GATES (History and Social 
Science Education) .... . . .......... .. . . ... ... . . .... .. . .. . ... Richmond 
A HOWE, CHARLES HEWITT RENNIE, III t (Health and 
Physical Education) .. . ... . ....... ... ..................... . . Richmond 
A HUNTER, JOHN NELSON, JR. t (Elementary Education) .... . ... Richmond 
/IHYDE, ANN JACKSON t (Business Education) ..... ... ....... . . Richmond 
INGRAM, LINDA WOFFORD (Elementary Education) . .. .. ...... Richmond 
, IZZO, ROBERT C. t (Health and Physical Education) ... . ..... Fredericksburg 
JACKSON, CARLISS ELIZABETH (Special Education) . .... . Madison Heights /I JOHNSON, BARBARA FELICIA t (Elementary Education) . . ...... Lancaster 
/t JOHNSON, JANET BROWN t (Health and Physical Education) .... Richmond 
JOHNSTON, BETTY COUNTS t (Elementary Education) . . . . Richmond 
JI, JONES, SHARON CLARKE (Special Education) ... . . ... . . . . .... Richmond 
KAUFFMANN, MARIA JOANN (Special Education) . .. .. .. . . .... Richmond 
A KEE VE, DEBRA DELOIS t (Special Education) .... . . ... . . .. .... Petersburg 
If KELLER, JENNIFER J. (Special Education) . . ... ..... . . . ....... Blacksburg 
fJ! KENNEY, ELIZABETH MARIE t (Elementary Education) ..... ... Lexington ! KIDDER, EDWIN H., III t (Biology Education) .. .... .. ....... ... Richmond KING, DAVID LEE t (History and Social Science Education) ... .. . Manassas 
KING, STEPHEN BARTLEY t (Health and 
Physical Education) ..... . ...................... .. ....... Newport News· A KNIGHT, RENEE EMILY t (Health and Physical Education) ...... Richmond If KOEHLER, FRANCES VIRGINIA (Special Education) ............ Hopewell ! KOONTZ, DONA WORSHAM (Elementary Education) .. . .. . ..... Richmond KUCERA, LINDA LANAHAN t (Elementary Education) . ........ Richmond 
KUTZ, MARK DANIEL (Health and Physical Education) . . .... . .. Richmond 
LEAP, STEVEN THOMAS (Elementary Education) . . .. . ... . . . . . . .... Vienna If LEARY, RODNEY NELSON, JR. t (History and Social 
Science Education) ... .... . ......... .. ... . ....... .. .... . ..... Richmond 
LESTER, ROSEMARY BAIRD t (Business Education) ............ Petersburg 
LEWIS, JACQUELINE ROSE (Elementary Education) .... .. .... Sandy Hook 
LIVINGSTON, WILLARD, JR. (Distributive Education) . . .. .. Newport News 
t,LONG, MARY ELIZABETH ** (Elementary Education) ...... . .. . Richmond 
~ LOWTHER, SUSAN ELIZABETH t (Business Education) ......... . Richmond 
A MacREADY, JUDITH MARGARET t (Elementary Education) .. . . Richmond 
A MAIN, LINDA A. t (Chemistry Education) ............... ... .. . . Richmond 
~ MAKOWSKI, DIANE SUSAN * t (Special Education) .. . . . ... Greenwich, CT 
* With Honors ** With High H onors t Degree conferred prior to May 1978 
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JI MANTLO, VALER IE BRYANT * * t (English Education) . . . .. . .. Richmond 
ll_ MAR.DON, FRANCES R. * t (Special Education) . . . . . . . . Richmond A MASON, VIRGINIA ELSWICK *t (Elementary Education) .. . ... . .. . Crozier 
/J. MAYO, ROSA M. (Special Education) . . ........... ..... .... . .... Rawlings 
'/I_ McALLISTER, ANNE CECIL (Special Education) . . ... . . ... .. . ... Richmond 
A°McCARVER, SANDRA ANN **t (Health and 
iJ Physical Education) ..... ....... . ...... . ................ . Camp Hill, PA 
r, N I SIC£, JlllliZJ ICCZJ!ltb (ilbdllll &lid I IIJS:C&l Zd&C&tlOJJJ I .lhSCI! I 'JI 
McCOY, ROBIN SHERMAN * (Elementary Education) .. . ....... Richmond A McCURRY, SARA LYN '' t (Elementary Education) ......... . . . .. Richmond J MclLWAIN, CARRIE LYNN MARTHA * 
(Elementary Education) . . . .. .. . ... .. . ...... . .. . .. . ... . .. . Deridder, LA A McNALLY, ELEANOR DOLORES t (Health and 
Physical Educa:ion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
MEDINGER, KRISTINA GAIL (Health and 
Physical Education) ...... ... ... . .... . . .......... . . .. ... Colonial Beach 
MERCER, DEBRA ANN (Biology Education) .. .... ....... ... Mechanicsville I MINTON, DENNIS EARLE t (Health and Physical Education) . . Mechanicsville J MITCHELL, LELAND MALLORY, JR . (Health and 
Physical Education) . ........ . .... ... . ..... . ........... . ... . . . Richmond A MOLIN I, ANTONIO FERDINAND, JR. t (Health and 
A Physical Education) . .... ........ . .. . 
'f'l137 ®I Si; JQJBJ 59751 llB (II 11 J Fl; . I ~d& 
MONTGOMERY, PAMELA ALEXZINE (Special Education) 
~ MORGAN, HAROLD ROBERT, JR. t (Health and 
Physical Education) .. ............... . ...... . . . IJ MORGAN, NANCY MADELINE * (Elementary Education) 
MORRIS, BARBARA DIANE t (Elementary Education) ... A MORRISSETTE, DONNA LORRAINE** t 
. . Petersburg 
n· I d 
.. Surry 
. . Richmond 
.Catlett 
. Lynchburg 
( Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hopewell 
MURPHY, DIANE MARTIN (Elementary Education) . . Richmond 
NAPIER, CAROLE * (Special Education) . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
NEALON, CARIN MARIE t (English Education) .. Richmond 
NICKLESS, MARTHA BLANKS t (Elementary Education) .. . Richmond 
NOLTE, NAN CY DIANNE * t (Special Education) .. Richmond 
NORFLEET, MARGARET ELLEN (Special Education) .Stony Creek 
NYE, JUDITH ANN t (Distributive Education) . . . . . . . ... . .. Chester 
PACE, MARK ALAN (Special Education) . . . . . . . . . ...... Richmond 
A PAULK, DIANE GRAY (Elementary Education) . . ............... McLea n 
rt PERSHING, ROBERT CRAIG t ( Health and Physical Education) ... Hopewell /I PETERS, FORREST 0. , III t (History and Socia l 
Science Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond A PETERS, PATRICIA CALDER * (English Education) ... ... . . . ... Richmond 
PHILLIPS, SAMUEL DALE (History and Social 
Science Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Charlottesville 
PINCUS, NAN CY HUDSON (Elementary Education) . Virginia Beach 
PLASKETT, ROBERT LEROY, JR. t (Health and 
Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechan icsville A PLOTKIN, ARLYN * t (Distributive Education) . . . . . . ....... Richmond 
PONDER, CAROL ELIZABETH * (Elementary Education) . . . Ruther Glen ft POPE, GLENDA LUCY '' t (Elementary Education) . . . . . . . Emporia 
* With Hon ors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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A POWERS, HARRY L. t (History and Social Science Education) .... Alexandria 
JI POWERS, STEVEN SETH t (Health and Physical Education) ...... Richmond 
If PROFFIT, JANET SUSAN t (Elementary Education) ....... . ..... Richmond 
PUTNAM, MARY ELIZABETH (Elementary Education) ... .. . . ... Richmond 
QUAIFF, CYNTHIA DEANE (Elementary Ed ucation) ...... . ..... Richmond 
RAMEY, STEVEN OLIVER * t (Distributive Education) .......... Lynchburg I/ RAMSEY, GARY LEE (Biology Education) ................ Colonial Heights It RANDALL, GAIL ELIZABETH t (English Education) ...... .. .... Richmond 
REAGAN, EMILY KATHLEEN (Elementary Education) ...... . .. Richmond 
/I REEVES, BARBARA ELAINE t (Elementary Education) .......... Richmond 
A RICHARDSON , HELEN BRANCH t (Elementary Education) ..... Dinwiddie 
RICHARDSON, LAURA ADELE t (Specia l Education) ........ ... Richmond 
RICKS, ROBERT GLENN (History and Social 
Science Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... . . . ... Colonial Heights Ir RISS!, KRISTI (Distributive Education) ......... . .. .. .. ..... .. . .. Richmond 
A RITT, KENNETH ELWOOD (Elementary Education) .. Richmond 
ROSE, KATHY LYNN (Elementary Education) . . . . . . . .. . . .... Richmond 
A ROSENVINGE, ARLENE KA YE t (Special Education) . . . . . . . . .... Ocala, FL 
Jf"ROTHSCHILD, SISTER ANDRE TERESA * t 
(Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
RUSSELL, SUSAN MERRITT t * (Elementary Education) .. ... . . . Kilmarnock 
SALTER , ANDRIS YVONNE (Special Education) . ...... . ..... . .. Richmond 
SAVAGE, BARBARA MODLIN t '''* (Elementary Education) ... Richmond A SCHATZLE, VICKI ANN t (Elementary Education) . . . . . . . . .. Richmond 
SELLERS, KAY TAYLOR (Distributive Education) ... ..... . .... . Winchester 
SHARP, JANE MASON * (Elementary Education) .... ... ... . ..... Hopewell 
SHELL, JACQUELYN t (Special Education) ...... . ....... . ....... McLean A SHERMAN, TARA LISA (Special Education) ........... . .... Mechanicsville 
SHERROD, DALE WOOD (Health and Physical Education) ....... Richmond 
SILVERMAN, ELLEN RAE t (Special Education) ........... . ... Richmond 
SISSON, ANN LAURIE (Elementary Education) .. ....... . .. . .... Montross A SKINNER, MARY CAROL (Health and Physical Education) ...... Petersburg 
SMALL, GORDON MICHAEL (Special Education) . . . . . . . . . Richmond 
,l SMITH, PATRICIA HELEN * * t (Elementary Education) Bon Air 
SMITHSON, HANNAH SUE (Special Education) .. . ..... .. . . . ..... Victoria 
SNOWDEN , MARY LOUESE (Health and Physical Education) .... Midlothian 
A°STELL, BARBARA GALE ** (Elementary Education) .. .. . . . ...... . Chester A STOCKWELL, MARY MILLER* t (Elementary Education) ... . . .. . Richmond 
A,STREAT, MARGARET L. * t (Elementary Education) . ..... . ... Glen Allen 
STUDIVANT, ELLA JEAN (Special Education) ........ . . . ..... . . .. Dundas 
A SWANN, SHARON T. (Elementary Education) .. .... ... ....... . . Richmond /r SWEET, WAYNE GREGORY t (Health and Physical Education) .. Richmond 
TABOR, ANNE ELIZABETH (Elementary Education) ...... ..... . Richmond 
~ TATUM, REBECCA HOWELL t (Elementary Education) ..... Mechanicsville A TAYLOR, JOANNA SUE t (Special Education) ... . ............. Richmond 
A-TAYLOR, PAMELA SUE * t (Elementary Education) ... . .... . ... Richmond 
~ THOMAS, MARYS. (Special Education) .... .... ..... . .... . . .. .. Richmond A THOMASSON, RONALD ALAN (Distributive Education) ... ...... Dinwiddie 
THORNTON, RANDY t (Elementary Education) . . .. ....... .. .. . Richmond 
THROCKMORTON PATRICIA MAHTAR ** (Special Education) .. Richmond 
THURSTON, MABLE KIDWELL (Elementary Education) ........ Richmond 
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llnLLER, BRUCE ALLEN t (Health and Physical Education) . ...... Hopewell 
A TIMBERLAKE, ZENOLA MADENA * (Elementary Education) .... Richmond 
If TROTI, JOHN WALDEN (Health and Physical Education) . . ..... Ricnmond 
UTLEY, NORMA ANN (Elementary Education) ... . ... . ......... Richmond 
A VAUGHAN, RENf:E OLETA t (Special Education) . . ........ . ... Richmond 
VAUGHN, DWIGHT RICHARD * (Elementary Education) .. . . ... Alexandria /I WALKER, CA THERINE LEE * t ( Elementary Education) . ..... . . Richmond 
WALKER, FAYE BETTINA t (Special Education) . ..... . .. . ... .. . Hampton 
WALKER, KATHY JEAN (Elementary Education) ..... . .. . ..... Glen Allen f WALTON, JOAN SHERMAN * t (Special Education) ... . . ... .. . . Richmond WATKINS, MARILYN KEMP (Distributive Education) . . . . . . . . . King William 
WATSON, SABRA t (Elementary Education) ............ . . ...... Richmond 
WEAVER, ROBERT MICHAEL (Biology Education) .. .. ... . ..... Richmond II WEINROB, ARLENE t (Elementary Education) . . ..... .... . .. . . .. Hopewell 
A WELLS, SANDRA BARNES * t (Business Education) .. . ... Colonial Heights 
II WEST, ELLEN JODY t (Elementary Education) .. .... . ..... ...... Richmond 
WEST-BEY, LENA MAXINE (Elementary Education) .. . . . .. . . . . . . Richmond 
~ WHITE, SYDNEY t (Biology Education) ... . . ......... . ... . . ... Springfield 
,r_ WILLIAMS, BRUCE MACLIN t (Elementary Education) .. . .... ... Richmond A WILLIAMS, KATHY McKEE (Health and Physical Education) ..... Richmond A WINDT, FRANCES ALIDA t (Special Education) .. .. .. .......... Richmond 
WITMEYER, LAURA E. (Special Education) . . . ..... ... . . . . . . ... Richmond 
WONG, PATRICIA t (Special Education) .. .... . .. . ..... . . . . .. . . Richmond 
A I s, um n11 &: ,mug; L&&C&llbilJ ..... . : 11 1 J 
A WOOD, PATRICIA ROBERT A t (Elementary Education) ..... Manakin-Sabot 
WRIGHT, BARBARA ZANDORIA (Special Education) .. ... ... Lawrenceville 
WRIGHT, FRANCES PACKETI (Elementary Education) . . ..... . . ... Kinsale 
A, WRIGHT, MARVIN DELWOOD ** t 
(Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millers Tavern 
WRIGHT, MARY LOUISE (Elementary Education) ...... .. . ..... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION § 
MASTER OF EDUCATION 
ADAMS, DOROTHY HENDERSON t (Elementary Education) ... . . Richmond 
B.A., St . Augustine's College 
ADKINS, BERNICE PAIGE t (Special Education-
Learning Disabilities) .... ....... .... ... ............ . .. . .. . .. . . Ruthville 
B.A., Norfolk State College 
' ANDERSON, JOHN THORNTON (Administration 
and Supervision) .. . .. . .. . ... .... .. . . . . ....... . ... . .. . .. Mechanicsville 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi ty 
' ARRINGTON, LENORA TURNAGE t (Elementary Education) .. .. Richmond 
B.S., FayetteviJle State University 
' ARRINGTON, THOMAS MARSHALL, JR. t 
(Elementary Education) .. . .... . .... . . . ... ... .. ... . .. ....... . Richmond 
R.A., Un iversity of Richmond 
4 ASHWORTH, MARY BROWN t (Elementary Education) ..... . ..... Ashland 
B.A., Lynchburg College A ,• iiHQPJI lii!JO; D t)JTJ)JBJ88111 3111 (JPCC:Ui L I 
~
~,;~c~l)i' Pistns~1~) lndones1·a ' V ,,.,..... . .................................... . 
 .--•• · & ••• Jtb JI. . 
" AYERS, LINDA PALMER (Administration 
and Supervision) . . .. .... . ........... . .... . . . .. .. . . St. Stephen's Church 
B.S., Longwood College 
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BAILEY, BOBBIE SHUMAKER t (Elementary Education) . ... .. . . Richmond 
B.S., H igh Point College A BAKER, NANCY RAE TAYLOR t (Administration 
and Supervision ) . . . . .. . . . .. . .. . ... . .. . . .. . .. . . .... . . . . .. . . . Richmond 
A. B.A. , Westhampton College 
~ BARNES, DEBORAH WALL t (Elementary Education ) . . . . . Colonial Heights 
B.S. , Virg inia Commonwealth University A BENFORD, JOAN B. t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . .. . . . .. . .. . . . . . . ... . ... . . . .. . . . . . .. . Richmond A B.S. , Virg inia Commonwe,dth University 
BENNETT, ANNE JENKINS (Adult Education ) ... . . . . .. . . .. . . . . Richmond 
B.A., Newberry College /t BERMAN, RUTH S. (Counselor Education) . . .. ... . . .. . ... . . . . . . Richmond 
B.A. , Hunter College A BERRY, KATHLEEN KIRK t (Administrat ion 
and Supervision) ... . . ... . . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. Mechanicsville 
B.A. , U niversi ty of Mississippi 
BIGIO, RUTH ANN ARMSTRONG (Distributive Education ) . . . .. Blackstone 
8 .S ., O ld D om inion U niversi ty 
.+ 1mTHli; 'iill8 1f:l:8111:HsDill ( 0 I . . t •. d D p e· IFI J 
lJ BISHOP, EDWIN L. t (Counselor Education) .... . .. .. . . . . . . . . . Seattle, WA 
B.A., University of Washington 
4, BISHOP, FLORENCE CLAY t (Administration and Supervision ) . . . Richmond 
B.A., M ary Washington College A- BLACKWELL, WILLIAM CLAUGHTON, JR. (Administration 
and Supervision ) . ... ... . . ... .. .. . . .. . .... ... . ... . . . .. . ... . . Heathsville 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute and State U niversity 
BLOW, MEREDITH JANE (Special Education-
Learning Disabilities) .. ... .. .. . . . .. ... . ... . . ... .. . . . .. .. . .. . Richmond 
B.S ., Virginia U nion Unive rsi ty ~ BOOHER, ANITA CAROL t (Elementary Education) ... .. . . . Virginia Beach 
Ir B.A. , Virginia Wesleyan College BORTNER, CAROLYN SUE (Counselor Education ) . . . .. .. . . . . . . . Richmond 
B.S ., West Virginia U niversity 
A, BOSCHEN, BERYL B. t (Elementary Education) . . . ... ... . Highland Springs 
B.A., West Hampton College 
BOSHER, AMELIA DILLMANN t (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . ... ... . ... . . .. . ..... . . . . . .. . .. .. . .. . Richmond 
Ed.B., Sta te U niversity of New York J BOUTCHYARD, NANCY CAROL t (Administration 
and Supervision) .. ... . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia CommonweaJth U niversity 
BOWDON, ROBIN LEE (Elementary Education) . . .. . . . . .. . .. . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niversity j BOZARD, KATHLEEN RHEA t (Elementary Education ) .... . . .. .. Richmond 
B.S., Longwood College A BRACEY, PAULINE WALLACE t (Special Education-
Learning Disabilities) .. . . .. . ... . .. . .. . . .... .. . .. . .... . ... .. . Glen Allen 
B.S. , V irginia Union Un iversity 
BRANT, DONNA H. (Adult Education ) . . . .. . . . . . ........... .. . Richmond 
B.S., Wright State U niversity 
BRANTLEY, CAROL G. t (Counselor Education) . ... . .... . . .. .. Midlothian 
B.A. , imory University 
BRAUGHTON, VIRGINIA FA YE t (Administration 
and Supervision ) . . . . .. . .. . .. ..... .. . ... .... . . .. . . . . . . . . .. . . Richmond 
B.S.E. , H enderson State College 
BROCKINGTON, JACOUELIN ELLIS t (Elementary Education ) . . Richmond 
B.S. , Virg inia Commonwe;)th U niversity 
/J. BROWNELL, ROBERT A. t (Counselor Education) .. . . . . . .. .. .. . Richmond 
A B.S. , M ount St . M ary's 
" BROWNING, SHIRLEY JEAN (Elementary Education) .. . . . . .. .. . . . Quinton 
B.S., Berry College 
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' BURCH, CHRISTINE MARIE t (Elementary Education) . . .... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
' B@'Rlii; Hilt IQ)( D a l'JS ff.\ewnts I FI D' I ml 
A BUTLER, SHIRLE Y JO t (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Wes th a mpton College A BYNUM, ELLEN (Adult Education) ............ ... ... .. .. . .. . . Richmond 
B.A. , M emphis Sta t t" U ni ve rsity A CAHILL, SANDRA GREEN t (Biology Education) .. . . ...... . .. . Richmond 
B.A., Incarnate Wo rd College A CANTRELL, LUCY SANFORD (Special Education- Emotionally Disturbed) 
A.. B.S. , Jam es ~1adison Un ivnsity 
,r CARROLL, BERTHA MEEKINS t (Elementary Education) ..... . Richmond 
A.B., Virginia Union U n.ivenit1" /I' CARTER, WARR EN BURKE t (Administration and Supervision) ... Richmond 
B.S., H ampden-S id ney Coll ege 
CASEY, JILL AUGUSTA (Elementary Education) . . .... .. ... ... Evanston, IL 
B.A ., U niversit y of Iowa II CHAMBERLAIN , CA ROLYN NE WHITE r (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. ... .. .. . ...... ... . . . ... . . .. . ....... Richmond 
B.S. , Bemidji Sta te College 
CHAPLIN, CRAIG LARRY (Counselor Education) .... .. . .. . . ... Richmond 
A. B.S., Virginia Polytechni c l m titutc and St ate Un iversity 
/,r CLARK, PEARLIE P. t (Administra tion and Supervision) .... . .... Richmond 
B.A. , North Carolin a Cen tral Univers it y A CLARKE, BARBARA WHITEHEA D t (Element ary Edu cation) . . . Emporia 
B.S. , Longwood College 
CLAYTON, JOYCE D. JEN KINS (Elementary Educa tion) . . .. . . King William 
B.S., Virgi nia St a te Coll cg f' /I CLOONAN, AGNES CATHERINE t (Elementary Education) ..... Richmond 
B .A. , M ar-y mount Coll ege 
COLE, DAVID CHARLES (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... Cherry Hill, NJ 
B.A. , Rutge rs U niversity 
COLES, AILEEN E. (Elementary Education) ... ..... .. ...... . .. . Richmond 
B.A. , Virgini a U ni on Un ivcn. it y 
J)-COLLIER, KENNETH WAYNE t (Elementary Education) ... Richmond 
B.S., Universit y of Orego n Ir CONNOR, DANIEL VAUDRIELLE t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heathsville 
B. S ., Vi rg ini a S tate Col lege 
A CONYERS, AUDREY HELEN t (Elementary Education) .... Midlothian 
B.S._, Vi r·gi nia Commonwea lth Un ivers it y J. COPLEY, JERRY LEE t (Distributive Education) ....... . . . .. . . .. H ampton 
B.S. , Virg inia Com m on "vca lth U nivc1·s ity 
A COX, KATHRYN VAUGHAN t (Elementary Education ) .Richmond B.A., U nivc r.., i ty o f No rth C aro li na 
I, CROWDER, CAROL MILLER t (Administrat ion and Supervision) .. Richmond 
B.A. , M adi son Coll ege A CUNNINGHAM , MARY-NAPIER t (Spec ial Education-
Learning Disa bilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., V irginia Commonwea lth U ni vers itv 
A CUNNIN G HAM, STEPH EN GERALD t (Administration 
and Supervision) . . . Richmond 
B.A., F u rma n U nive rsit y 
A DALLMEYER, IR ENE LATIMER (Admini stration 
and Supervision) .. . ................. ... ...... ....... .. .... . Richmond 
B.S ., Vi r·g ini a Commo nwealth Unive rsit y 
• DANFORTH, ELIZABETH EPPLEY t (Elementary Education) .. . Richmond 
B.S., Un ive rsity o f M aryland 
f{ DARPLI, MARY RITA t (Elementary Education) . . . . ... . . .... ... Richmond 
B.A ., Indi ana Un ivers ity o f Pe nn sy lvan ia 
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DAVIS, CONRAD JUNIOUS, III t (Administration 
and Supervision) ....... .. ... . . .. .. .. .. . . ... .... ...... ... . .. Richmond 
B .A., Vi rginia U nion University 
DAVIS, JEAN L. (Elementary Education) ... . . .. .. ... .. . .. .. . ... Richmond 
B.S., Virginia Sta te College A DA VIS, LOIS MEADE t (Special Education-
Learning Disabilities) .. .... .......... . . .... . . ... . ..... ... .. . Richmond 
R.S. , Vi rgini a Commonwea lth University 
I, DAVIS, RUTH ANNE (Mathematics Education) .. ... . .. . . . ... .... Richmond 
B.A. , Em ory a nd H enry Coll ege 
DEADY, CORAL ANNETTE t (Special Education-
Learning Disabilities) . . ...... .. . . ....... . ... .... . .. ... ...... . . Fort Lee 
B.S., Concordia T eacher College A DEATON, JOANN E MADDEN t (Admini stration 
and Supervision) . ..... .. . . . . .. .... . ... . . .. ... . .. . ......... .. Richmond 
B.A. , Ccll cge of William and M ary 
DES JARDIN, ROBIN L. (Adult Education) ... . . . . . . . .. ... ..... . Richmond 
B.A. , M ary Washing ton Coll ege 
~ DIXON, VERA CONSTINIA t (Counselor Education) ..... . . . ...... Quinton 
B.A., H ampton In stitute A DOBBS, DONNA RUTH t (Elementary Education) .. . . .. .. ...... Richmond 
B.S. , R adford College ft DOWNES, BERNESE WILLIS t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . .. .................... .. .. .. . . ...... Richmond 
A.B ., Ra ndolph-Macon College 
DOYLE, BARBARA JO (Counselor Education ) .. ... ..... . . . .. . .. Richmond 
B.A., St. M arys Coll ege A DUCKHARDT, NANCY E. t (Biology Education) . .. ... . . . . . . .. Richmond 
A B.S., M a ry Washing ton Coll ege 
ff DUKE, WILLIAM ALEXANDER, JR. t (Administration 
and Supervision ) ... . ..... ... ..... . ... . ... .. ..... . ........ .. Woodford 
B.S. , Virginia Poly technic Institute and Sta te U niversity 
I, EDWARDS, ANITA J . S. t (Administration and Supervision) .. .... Richmond 
B.S., Eliza beth Sta te U niversity /t EDWARDS, NINA GREEVER t (Adult Education) ... ... .. . . .. . . Richmond 
Il.S. , M edical Coll ege of Virgini a, Virginia Commonwea lth Unive rsity 
EDWARDS, SHIRLEY L. t (Special Education-
Learning Disabilities) . .... ... .. . .. .... .. .. . .. . ...... .. . . . ... Richmond 
B.A. , V irg inia U nio n Un iversity 
EMISON, BARBARA MANN (Counselor Education) . . . ..... ..... Richmond 
B./\ ., Emory and Henry College 
ENGUSH, F RANK EDWARD, JR. (Elementary Education) .. ... .. . . Kinsale 
B.A. , M ad ison College /t EPPS, ANN OWEN t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... Surry 
B .S. 1 Vir.~inia Commonwea l th University I, ETTNER-McCOY, BARBARA J. t (Biology Education) . ...... Manitowoc, WI 
B.S. , ~ Icdica l Co l1cgc o f Virg in ia, Virg inia Commonwealth U ni venit y 
FARMER, MARY SLATER t (Elementary Education ) . .. . . . . . . .. . Richmond 
B. S. , Virgi nia Comm onwen lth Un iversit y It FERGUSON, JULIA MEADE (Administration and Supervision ) ... Richmond 
B.A. , H ollin s College 
A--FISHER, ROY EUSTACE, JR. (Special Education-
Learning Disabilities) ..... ........ . ... . .. . . . . .. . .. , .... . . ... . Sandston 
B.A., Un iversity of Richmond 
A FITZGERALD, GLADYS BRANCH t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . Richmond 
B .A. , Virgini a U nion U ni ve rsity 
A FLANAGAN, THOMAS JAMES t (Administration 
and Supervision) .... .. ... . . ..... .. . .. .... . .. .... .... . .. .. . Chesterfield 
B.S ., O ld D omini on Un ive rsity 
A FLEET, PHYLLIS BROADDUS t (Counselor Education) . . . . ... Richmond 
B.S. , Vir.~in ia Commonwe~lth U nivcr~ity 
FORTSON, CLARA ZEMORIA W. t (Elementary Education) .. . . .. Richmond 
B.A ., Virg inia Union U niversity 
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FRAZIER, TERRY L. t (Administration and Supervision) .... ...... Richmond 
B.S. , Central Michiga n University /> FRESE, JOHANNA CHRISTINE (Elementary Education) ..... . . . Richmond 
B.A. , Virgini a Commonwealth University 
FRIEND-DOBSON, M. BEYERL Y (Adult Education) .. .... .. ...... Petersburg 
B.S. , Virginia Common wealth University I/ FRIEND, MAE ELIZABETH t (Counselor Education) ...... ... ... Richmond 
B.A. , Virginia Un ion U nive rsity A FULGHUM, MARY GREEN t (Biology Education) . ... . .. .. ... .. Richmond 
Il.S. , Longwood College A F~tstG\C, Ci!fdSlklll!I IIl!ll!IHhi (Op . 151 
FULTON, PHYLLIS J. (Elementary Education) ....... . . . . . . . .... . Danville 
B.S. , Virgini a C~mmonwealth University /I FUNKHOUSER, DEBRA LYNN t (Special Education-
Learning Disabilities) . .. ... .. . ........ . ...... . ......... .... . Richmond 
B.S., Lon.~wood College A FURGURSON, KATHRYN MICHELLE (Administration 
and Supervision) ..... ... .. ........ .. . . . . ........... . . Highland Springs 
B.A. , William a nd M ary 
GAMMON, DONNA MARIE t (Elementary Education) .. . . ... . .. Richmond 
B.S. , Virg inia Commonwealt h University 
fr GARY, ROBERT EUGENE t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U nivPrsity A GEE, BETTY WILLOUGHBY t (Counselor Education) .. . . . . .. .. . Richmond 
B.A ., North Ca rolin a Wesleyan College A GEORGE, CONNIE WILLIAMS t (Administration 
and Supervision) .... .. .... ....... .............. ....... ..... Richmond 
B.S ., Longwood Coll ege 
GIACOBBE, ALICE CULOTTA (Special Education-
Emotionaly Disturbed) . .. . . ............ .... ....... . . ........ Richmond 
B.S .W. , Virginia Commonwealth University /t GIBBS, SUSIE BUHRMAN (Administration and Supervision) . . . . . . Richmond 
B.A. , Westh ampton Coll ege 
GILES, LILLIE JOYCE (Elementary Education) ... . . . . . . . ... . . . . Richmond 
B.S., Virg inia Union U niversity ft GOVERNSKI, DEBORAH ANN t (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
B.A., State U nive rsity of New York 
GRAY, THELMA LOUISE t (Special Education-
Learning Disabilities) ........ . . ... .. .. .... ..... .. ...... . .... Richmond 
B.S., Virgini a St ate College 
GREEN, ELNORA THOMASINE t (Elementary Education) ..... Emporia 
B.S. , St. Pa ul 's Coll ege 
GRIFFITH, JANET BLAND t (Biology Education) .... . . ... . .... Richmond 
B.S ., Longwood College If GULLICK, JANET t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. Richmond 
B.A. , Furma n U ni vcnit y 
/Jr HAINES, SANDRA KAY t (Elementary Education) ..... . .. .. Fredericksburg 
A. B.S. , Appalachi an St ate U niversity 
K HALL, JANE ALLEN (Elementary Education) . . . . . . . . . . .... . . .. . Richmond 
B.A. , Sa lem Coll ege A HALL, THELMA WOLFE t (Elementary Education) ........... .. Richmond 
B.M.Ed. , Mad ison Coll ege 
I, HANNA, JOSEPH ANDREW t (Administration and Supervision) .Richmond 
B.A ., Ra ndolph-M acon Coll ege 
/Jr HARDY, CAROLYN ROUSE t (Special Education-
Learning Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ashland 
B. A .. Longwood College 
) HARPER, DENNIS CRAIG (Counselor Education) ........... ..... . Chester 
B.S. , Virg ini a Comm onwealth Unive rsity 
HARPER, PATRICIA ETTA t (Counselor Education) .. .... . ..... Richmond 
B.S. , V irgi nia State Coll ege 
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J H ARRELL, THOMAS CARROLL t (Administration 
and Supervision) . .. .. . .. .. .. . ..... . ...... . .. .. . . ......... . . Claremont 
B.A. , Old D cminion U niversity A HART, THELMA HEWLETT t (Elementary Education) ..... . .. . ... Richmond 
A B.S., Hampton Institute HAUN, NANCY ELIZABETH t (Special Education-· 
Learning Disabilities) . .... ... . . . .. . . . ... . .... ... . . . . . . . . . . . ... Urbanna 
B.A. , University of Rhode Island 
HA YENS, JOAN HASKIN (Counselor Education) .. . . . . . .... . . . . . Richmond 
B.A., Marymount College 
HA WES, BARBARA GREGORY (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. .. . . . . .. . . . .......... . ...... .. Bordentown, NJ 
B.A., College of William and Mary 
HAWKES, AUDREY KING t (Elementary Education) .. . .. . .. ... . Richmond 
B.S ., Virg inia U nion University A HAWKES, SUSAN SMITH t (Elementary Education) . . . . .. .. . .. . Richmond 
B.A., Eureka College A HAYMES, VICKI TINSLEY t (Elementary Education) .. . ..... . Waynesboro 
B.S., Vir.~in ia Cop,monwcalth Unive rsi ty 
HENDRIC KSON, LINDA HOFFMAN t (Elementa ry Education) .. .. Sandston 
B.S., Longwood College fr HENSON, BARBARA B. t (Counselor Education) .. . . .. .. . .. . . . . ... Crozier 
A B.S. , Virg inia U nic n University 
HEYWANG, JANE ANN (Special Education-
Learning Disabilities) ... . . . .... . . . .. .... . .. . ........ , . .. . Williamsburg 
A HICB.KS.S, ,CoS. IHlegAcRMOisNe,;cCorOdiaAKLEY t 
'1 (Elementary Education) . ...... . Waynesboro 
B.S., Madison College 
HIGHSMITH, NORMA COGER t (Elementary Education ) ........ Richmond 
B.A. , V irg inia U nic n University · A HOFLER, CAROLYN CORINNE t (Elementary Education) . .. .. . Richmond 
B.A., Meredith College 
A, HOLT, LYNN KARPUS (Counselor Education) .. . . . .... ... . . ... . .. Chester 
B.S. , Virgin ia Commonwealth University 
A HOWES, THOMAS MUELLER t (Elementary Education) . . . . . .. . Richmond 
B.A. , U niversity cf Florida 
Ir HUFFMAN, BOYD ESMOND t (Administration and Supervision ) . . Richmond 
B.S., Marshall University 
A HUNT, NORMAN DOUGLAS (Administration and Supervision ) .... Sandston 
8 .S. , U niversity of Richmond /Jr HUNTER, SARAH GAYLE (Distributive Education) ...... . . . .. . . Richmond 
B.S. , Virg inia Commonwealth U niversity 
A INGLES, KATHRYN TUTWILER (Elementary Education) ... . . . Glen Allen 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
JACKSON, ARNEATHIA HELEN ( Administration 
and Supervision ) . . ...... . .. . . . . . . . .. . ... . . . ........ . ... . ... Richmond 
B.S. , Virg in ia U nion U niversity 
JAC KSON, ROMAINE J. (Elementary Education) .. .. . . ... . . . . . . Richmond 
B.A ., Virg inia U nion U niversity A JAMES, RAYMOND BRUCE t (Adult Education) . ........ . . . . .. Richmond 
B.S., Virg inia Commonwc rt lth U nive rsi ty 
JANES, PATRICIA COTMAN t (Special Education-
Learning Disabilities) . . .... . . . . . ............ . .. . . .. . .. .... . . Richmond 
B.A., Virginia State College 
'JENKINS, ALMA ROWE t (Elementary Education) . . . . . .. .. . . . .. Richmond 
B.A ., M a ry VVashinqton College 
J ENKINS, CLARENCE NORTHERN (Administration 
and Supervision) ..... . .. . ... . . . ........... . ..... . ..... . . ... . Montross 
B.S., St. Pauls Ccllege 
IJ JENKINS, MILDRED W. t (Counselor Education) . .. . .. . ... . .. .. Richmond 
8.A., Carson-Newman College 
A. J ENNESS, CHARLES FRANKLIN, III (Counselor Education) ..... Richmond 
,r B.S., U nive rsity o r Richmond 
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JEWELL, ANNE BALDERSON (Elementary Education) ...... Mechanicsville 
B.S. , Longwood College 
JOHNSON, ESTHER ROSEMARY (Elementary Education) .. . . ..... . Kinsale 
B .S., Virginia C ommonweal th Unive rsity 
JONES, AUGUSTUS MAURICE t (Administration 
and Supervision) . .. .. . ....... . . . . .. . . .. . ... . . . .. . . ...... ... Richmond 
B.S. , Virgini a U ni on U niversity A JONES, HELEN HOLMES t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mechanicsville 
A. B.S. , Virg ini a Comrnunwealth Un iversity 
,r JONES, HORACE LEE t (Special Education-
Mentally Retarded) ... .. ..... . ...... . ... . . . . .... . . . . ... .. .. Richmond 
B.S., Norfolk Sta te Coll ege 
JONES, RONALD EDWARD (Administration and Supervision) .... . Richmond 
B.S., University of Ri chmond Ir JORDAN, LYNN BLATT t (Special Education-
Learning Disabilities) . . ... . .. . ... ..... . . . ...... .. . . . .... Bowling Green 
B.A. , Atl antic C hri sti an Coll ege 
JOYNER, MARGORIE t (Elementary Education) . .... ... . . .. ... Drewryville 
B.S ., Nc rlolk Sta le Coll ege 
JUNIUS, JOYCE ERLENE t (Elementary Education) .... . .. .. .. . Richmond 
B.S ., St. Paul 's Coll ege 
JUSTA, NATALIE FRANCES (Elementary Education) ........... Richmond 
B.A., Hunter Coll ege 
~ KACMARSKI, JAN E McCANN EY t (Element ary Education) .. .. . . Richmond 
B.S., M ad ison Coll ege 
/} KAUFFMAN, KAY AVERY t (Elementary Education) .. . Midlothian 
B. S., Vi1·gin ia Co.mmonwealth U ni versity 
KEETON, GWENDOLYN MACON (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. . ..... . . . , . .. , .... . ....... . .. , Highland Springs 
B.S., Virg- ini a C_ommonwca lth University 
KEMP, MARY T. t (Administration and Supervision) . . . .. . .. . .... Richmond 
B .A. , North Ca rolin a Cf' ntra l U niversi ty /I KENYON , JOHN E. t (Administration and Supervision) . . ...... .. Richmond 
B.A. , Davidson College A KING , RICHARD ALAN t (Special Education-
Mentally Retarded) . . . . . . . . . . .... Fincastle 
B.A. , H ampden-Sydn ey Coll ege A KIRBY, MIRIAM LYNETTE t (Counselor Education) .. . Mechanicsville 
B.S., R ad ford College 
INl'IILH!i , OIIIII\Olf F Tftlti!IL (iii t g lid D" 1 ad 
A KNICELY, GEORGE ROSCOE, JR. t (Administra tion 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fredericksburg 
B.A., Bridgewa ter College 
; KOT ARIDES, SANDRA L. t (Specia l Education-
Emotionally Disturbed) .. . .. .......... . ... .. . . .. . . .. . .. . .... Midlothian 
B.S., V irg inia Commo nwea lth U nive rsity 
A- KROLL, CAROL FRYE t (Elementary Education) . .. .. ... ... . .... Richmond 
B.S ., V irg in ia Co mmo nwealth U nive rsity 
LACY, PATRICIA MANUEL (Adult Education) . . . . . .. . . . .... . Richmond 
B.S ., V irg ini a Commo nwea lth Un iversity 
LANE, JANE PALMER (Counselor Education) . . . . . . . . Fredericksburg 
B.A. , S ta te University of I ow a 
, LANGNER, WILLIAM RANKIN t (Adult Education) .. . .. .. .... Richmond 
B.A . , U nivenity of Virgini a 
LATHROP, HELEN MARIE (Special Education-
Emotionally Disturbed) ....... ... .. ... . . .. . . . ...... Richmond 
B.A., M a r-y Wash ing ton Coll ege 
LAV ACH, PATRICIA W. (Adult Education) . . .. . . . . . ... .. ... Williamsburg 
B.A., M ontcl a ir Sta te College 
A LAWRENCE, MARTHA ENGLISH t (Counselor Education) .... .. Folkstone 
B.S. , R ad ford College 
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A LEATH, SUZANNE ROBERTSON t (Special Education-
Learning Disabilities) .............. . .. . . ............ . ......... Emporia 
A B.S. , Virg inia Ccmmonwealth University 
ff LEE, HIE-JA M. t (Adult Education) . . . ... ......... . . . .. . ..... Richmond 
K yunk Book U niversity 
A LEE, JOCELYN YVETTE (Elementary Education) ............ Lawrenceville 
B.A., Spelman College ~ ~1.r~1:1:a:s:1:1:c=·=r:s:·:i=:r=·~1i1isie-.1ss•1 .... :111112!1111iEilll .. 1•· 1•tlllll! ............. , ...... ~,-1.,r.. . .. 
A LEWIS, LINDA MARTIN t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ...... . ........ . ... . ... .. .... .. . . .... Petersburg 
B.S., Virg inia Co.mmonwcJlth U niversity I LOCKE, JOYCE HAYDON t (Counselor Education) .. .. . . . . ..... Richmond 
B.S., M adison College A LOUGHRIDGE, CHARLOTTE GREGGt 
(Elementary Education) ..... . .. . ... . . . . . .. .............. . ... Richmond 
JI. B.A., Mary Washing ton College 
K MacLAUCHLAN, BONNJE ANN (Distributive Education) .. .. .. . . .. Danville 
B.S., R adford College 
MARCHESE, MARTHA BLANTON t (Counselor Education) . . . .. . Richmond 
B.S., Longwood College 
,, MARSHALL, PAMELA BURKE t (Special Education-
Learning Disabilities) ....... . .. . .... . .. ........ .. ....... . .. . Richmond 
B.S., R adford College A MARTIN, DIANE S. (Counselor Education) . . ........ . ....... .. Richmond 
B.S., M ary Washington College 
A MARTIN, MARTHA GAY (Administration and Supervision) ... . . . . . Emporia 
B.S., Longwood College II MASSIE, DOROTHY MORRISSEY t (Special Education-
Mentally Retarded) ................. . ... . ......... . ...... . . Goochland 
B.A., Virginia Commonwealth University 
B.S., VirRinia Commonwealth U.niversity 
MA YO, JAMES R. t (Elementary Education) . . .. ..... . . ... . ..... Glen Allen 
B.A., Claflin Un ive rsity /I McGHEE, JOSEPH BURLE, III (Administration 
and Supervision) ... ...... ..... .. . . . .. . ..... . .. ... . ..... Mechanicsville 
B.A. , R andolph-Macon College 
McGLONE, CATHERINE H. (Special Education-
Learning Disabilities) ..... ... ............. .. ....... . . . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Sta te College 
J1'McREYNOLDS, TERESA KAREN (Special Education-
Learning Disabilities) ....... . ... . ... . .......... ... .... . .. ... . . St. Paul 
B.S ., East Tennessee Stz te University 
McWILLIAMS, BEATRICE MILES (Administration 
and Supervision) .. ...... .. .... . .. .. .. . . ...... .. . . .. ... ..... Richmond 
A.B ., Virginia Union Univ<"rsity 
MEGGINSON, MILDRED CRENSHAW (Elementary Education) . . .. Richmond 
B.S. , Vi rginia Sta te College 
MICHAELS, STEPHEN WALTER (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. . ....................... . . .. ........ Richmond 
B.A ., Univer~ity of Mµryland /I MOBLEY, EDLEY ANN (Elementary Education) ... .. . . . . . ...... Richmond 
B.S. , Longwood College A MOORE, TEVA RUPERT! t (Elementary Education) . . .. .......... Ashland 
B.A. , R andolph-Macon College /I MORENE, JOYCE CAROL t (Counselor Education) . . ... .. . ..... Richmond 
B.M.Ed., Longwood College /t MOURTZAKIS, PHILIP t (Administration and Supervision) . .. .. . Richmond 
B.S., Springfi eld College 
,MURRAY, ROBERTA COOK t (Biology Education) . . . . . .. . Highland Springs 
B.S. , Sta te University College of New York 
/} NEAL, FRANCES MILLS t (Elementary Education) .. ..... . . . .. . Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
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NELSON, GENEVA LENDORA (Special Education-
Mentally Retarded) .... .... . . . . .... . .. . ............... . ..... Richmond 
B.S., Virginia State College 
A-NOEL, MARY ALICE t (Administration and Supervision) .. .... .. Richmond 
A B.S., Longwood College 
,r OOGHE, DONNA S. t (Elementary Education) .......... . .... . . . . Richmond 
B.S., R adford College 
'OPPENHIMER, NORMA RICHMOND (Counselor Education) . . . . Richmond 
B .S. , Longwood College A OVERBEY, FRANKIN TRUITI, JR. (Administration 
and Supervision) ............. . .... . . ... .......... . . . .. . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty A PAGELS, PATRICIA SWIFT t (Special Education-
Learning Disabilities) ......... . . . ........... ...... ...... . . . . Richmond 
B.A., Central Michigan University A PARHAM, MARGARET WOHLFORD t (A~ministration 
and Supervision) ....... .. .......... .. ... ... . . ... .... . . . . . . . Richmond 
A B.S., East Tennessee State University 
,r PARKER, BARBARA V. t (Elementary Education) . .... . . . . . ...... Emporia 
B.S., Elizabe th State Un iversity /I PARKER, GARFIELD McCLINTON t (Elementary Education) ... Heathsville A B.A. , Virg inia Union Univrrsity PARRISH, OLLIE WEAVER t (Special Education-
Learning Disabilities) ........ .... ..... . . .... ......... . . ... . . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
PATIERSON, ALVERTA DAVIS (Elementary Education) ..... . .. Mattaponi 
B.S., Virginia Sta te College 
PAYNE, GLADYS BROOKS (Counselor Education) ...... . .... . .. Richmond 
n B.A. , Virginia Unio n U nive rsity 
11 PEARSON, BONNIE LYNN t (Distributive Education) .. ........ Richmond 
B.S., Averett College 
PETIIFORD, MARY NELL t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . Richmond 
JI. B.S., Winston-Salem Sta te University 
If PFEIFFER, JACALYN POWELL (Elementary Education) .. . . . . Mechanicsville 
B.S ., James M adison Unive rsity 
A-PHILLIPS, SHARON LEVIN t (Elementary Education) ...... Kirkland, WA 
B.A., Towson State University 
POLLARD, GLADYS MOORE (Elementary Education) .. .... . . .. . . Manquin 
B.A., Virg inia Union University JI PRELEWICZ, BRENDA FAULCONER (Adult Education) . .. . .. .... Achilles 
B. S., Longwood College 
)hRELEWICZ, STEPHEN J. (Adult Education) ... .. .. . .. . . .. . . ... .. Achilles 
A. B.A. , Duquesne University 
If PRICE, JAMES LOUIS (Special Education-
Mentally Retarded) . .. ...... ... .... ... . ........... . . . . .. . Lawrenceville 
B.S. , St. Paul's College II PRICE, SANDRA D. t (Elementary Education) . . ..... . . .. ....... Richmond 
B.S. , Fayetteville State University Ir PRIEBE, BARBARA KERSTETTER t ( Elementary Education) . .. Richmond 
B.A. , Millersville St, tc College A RAFFERTY, 0 . WAYNE t (Administration and Supervision) ..... . Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
RAGHU, APARNA (Biology Education) .................. ... . . Richmond 
B.S. , University of Mysore 
RANDLES, OLAND NEWELL, JR. (Counselor Education) . . ... . . ... Chester 
B.A. , Carson-Newman College 
RASBERRY, LILLIAN SIMMS (Counselor Education) .... . .. . ... . Richmond 
B.S., Virginia Sta te College 
REAVES, SHELLEY NADINE t (Counselor Education) .. . . . .... . Richmond 
B.A., Bennet t College (k REEDER, WILLIAM STEVEN t (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. . .... ... . ... . ........... . ... .. .. .. Richmond 
B.A. , Randolph-Macon College 
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RICHARDSON , BARBARA JEAN (Elementary Education) . . .. .. .. Danville 
B.S ., Virgini a St ate College 
RICKS, RITA CALDWELL (Adult Education) ... . ..... . ... . . . .. Richmond 
B.A. , Virginia Sta te College 
JrRITCHEY, JAMES ROY t (Administration and Supervision) . . . .. . . Richmond 
B .A. , U niversity of R ichmond 
,t ROSSON, MARGUERITE HIGGINS t (Elementary Education ) .... Richmond 
B.S ., Virg inia Polytechnic Institute and S tate U niversity A ROUSSELL, ANDREA MARIE t (Elementary Education) . .. . .. .. Richmond 
B.A., U nivcr~ity c f Southwes te rn L cuisiana A ROY ALL, NANCY BRADLEY t (Administra tion and Supervision) . . Lottsburg 
B.A. , D u ke Un iversity 
,1, RUDACILLE, GLENN SMITH t (Administration and Supervision) . . Richmond 
B.A., R andolph-Macon College 
A-RUSSELL, MARY KOCH (Elementary Education) ..... .. ... . . .. .. Richmond 
B.S. , Atlant ic Ch ristian College A SAFA VI, KAM RAN E. ( Adult Education ) . . .. .... .. .. . . .. . . ... . Richmond 
JL D. M.D ., Te hran U niversity 
l'fSAVAGE, JOSEPH DONALD, JR . t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . ... . . .. . ... . . . . ... . . .... . . . . . . . .. . .. .. Praksley 
B.A., Un iversity of Virg inia 
,f SCHAPERJAHN, MARK JOSEPH (Administration and Supervision) .. Bon Air 
B.A. , University cf Virg inia 
,tsCHMIDT, CHARLES FREDRICK t (Special Education-
Mentally Retarded) . . ...... .. .. . . . . . .. ... . ... . .... . . . . . . . . . . Richmond 
B .S. , O ld D om inion U niversity 
SCOTT, ANGELA ROCHELLE (Elementary Education) . . . . . . . .. . .. Richmond 
B. S., St . Pau l's College 
SCOTT, MARLENE CAROL (Counselor Education) . . .. . . . . . . ... Richmond 
B .A. , Virgin ia U nion U niversity A SEAY, JEANNE TUCKER t (Elementary Education) . . . .. .. . . . . .. Richmond 
A B.A., Emory and Henry College SEWARD, TROILEN GAINEY t (Counselor Education) . . . . . .... Claremont 
A__ B.A ., College cf Will iam and M ary 
KSHAVER, WILLIAM RUSS t (Adult Education) .. . .. . ... . . ... .. Richmond 
B .S. , V irgini a Comm onwea lth U niversity 
M .S . , Virginia Comm onwea lth U niversity 
-4' SHEPHERD, REBECCA SEAL t (Elementary Education ) ... ... .. . Richmond 
B.A. , M ary Was hington College 
/(SHOEMAKER, OWEN STANLEY, III t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . . .. . . .. . ...... . . ... . . .. ... .. . . . . . ... Richmond 
B.A. , College of Willi am and M ary 
SHUMATE, DONNA M. (Counselor Education) . ... ... .. . .. . ..... Richmond 
B. A ., V irg inia Com monwealth U nive rsity A SHUMATE, SANDRA SIDES (Special Education- . 
Mentally Retarded) ..... .. . .. ... . . .. . . . .. . .. .. .... . . Wmston-Salem, NC 
B .S ., \'i r~ inia Com monwealth U niversi ty 
SIMMS, BRENDA · R. (Elementary Education) ...... ... . . . . . . .. ... Richmond 
B .A ., U niversity of ~1 aryland 
A,,sLATERBECK, FRANCES WELLONS (Counselor Education) . . Fredericksburg 
B.A., E mory and Henry College 
SMITH, SHARON H. (Special Education-Learning Disabilities ) . . ... Norfolk 
B.S. , U niversity of V irg inia 
SOLOMON, JOYCE EVELYN (Elementary Education) . . ... . . .. . . . . Hampton 
B.S., Norfo lk Sta te C cllege A SPOLLEN, LINDA FRANCES t (Special Education-
Emotionally Disturbed ) . ........ .. ... ... .... . .. . . . .. . . . . . . . . Richmond 
B.F.A ., V irginia Comm onwc:i lth U niversity A SPRACHER, PHYLLIS t (Biology Education) .. . . . .. .. . . .. ... . . . Richmond 
B.S .J Virg in :a Commonwe:1 h h U nive rsi ty 
SPRINGER, RIA H. (Administration and Supervision) . . ..... . .... Richmond 
B.S., S ta te U niversity of N ew Y ork 
/( STAUSS, NATALIE M. (Administration and Supervision) ... . .. . . . Richmond 
B. S. , U niversity of Wi sco nsin 
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/t STEVE, BARBARA ANN t (Special Education-
Learning Disabilities) .......... ..... .... . .............. Colonial Heights 
A B.S., V irginia Commonwe:,dth U niversity STOKES, STERLING MARCELL t (Administration 
and Supervision) . . . ... ........... ... ................... . .. . Richmond 
A B.S. , Elizabeth City State Universi ty 
11' SWELNIS, LLOYD LA WREN CE t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.S., Weste rn Michigan University 
I SWISHER, DIANNE PENROD t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., \.Vest Virgini a University 
/) TANSEY, SUSAN FRITH t (Administration and Supervision) .. Mechanicsville 
B.S. , V ir: inia Commonwe:1:th Un iversity 
TAPSCOTT, ROSA BEALE (Administration and Supervision) . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Sta te College it TAXIER, BARBARA IRENE t (Special Education-
Learning Disabilities) ... . . .. ............ . . .. . .. . .. . ..... . .. . Richmond 
..JJ B.S. , State U nivcnity of New York 
1" TEABO, DEBORAH BOWLING t (Elementary Education ) . ... .... Richmond 
B.S. , Longwood College It TERRY, CHARLES UDRIET t (Special Education-
Learning Disabilities) . ... . . . .................. ... ........... Richmond 
,I B.A., University of Richmond 
If TERRY, DELORES VAWTER t (Special Education-
Learning Disabilities) ............. . ......... ... .. . ..... ..... Richmond 
A.B., Ea~t Caroli na University 
*TERRY, VICKI BOWLING t (Counselor Education) ......... ... Richmond 
B.S ., Longwood College 
A,TEVEPAUGH, BARBARA JEAN (Adult Education) . . .... . .. . . . .. Richmond 
B.S . , V irgini a Commonwea lth Un ivcr!-i ity ~ THOMAS, JEAN FARRAR t (Elementary Education) .......... .. Richmond 
B.A. , Virginia Un ion University 
THOMAS, LINDA THORNTON (Administration and Supervision) ... . Kinsale 
B.S., Coppin Sta te T eache rs College 
ATHOMPSON, CECIL FRANKLIN t (Administration 
and Supervision) . . ...... .. . . . . ............ ..... . . . .. .. ..... Richmond 
B. S., Virginia Co~monwea lth University 
1U6hl28611,.B.li2Ett iii llll!!Lt ( d I I 
TOLSON, LINDA PLOWMAN (Elementary Education) ....... Mechanicsville 
B.S. , Virg-ini a Commonwea lth University 
TOWBERMAN, DONNA BOONE t (Counselor Education) .. .. . ... Richmond 
B.A., Westhampton Coll ege 
4,-TREMBLA Y, DIANE LENHART t (Distributive Education) .... Rollins Fork 
B.S. , Old D o minion U niversity 
TRESTER, JULIA AMOS t (Adult Education) . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.F .A ., Virginia Commonwealth Un iversity /J VALIN, HELEN WARREN (Special Education-
Learning Disabilities) ...... . .......... . ... . ...... . ..... . .. . . Richmond 
B .S. , James Mad iso n U niversity A VAN SICKELS, MARY MARCIA t (Elementary Education) ... . .. Richmond 
B.A. , Souther n Illi nois Un ivcr·si ty 
~ VEASEY, CHARLOTTE H . (Administration and Supervision) ...... . Sandston 
B .S . , James Madison Un iversity 
P., VINSON, MARY LEE t (Administration and Supervision) .. . . . .... Richmond 
B.A. , West H amptcn College ~ WALROD, BARBARA STUARD t (Administration 
and Supervision) ..... . ... . ..... ...................... . ..... Richmond 
A, B.S. , V irginia Commonwealth U niveni ty 
r'I' WALROD, CHESTER CHARLES, JR. t (Administration 
and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... .. . Richmond 
B.S . . Virgin ia Co!]lmonwc;i lth U nivc r~ity 
WALTON, JANE MASSEY (Elementary Education) . ... . ....... . . West Point 
B.S., Longwood Colle.~e 
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A WARREN, KENNETH XAVIER t (Elementary Education) . . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonw<'alth Univer:-.ity /r WASSEEN, JAMES A. t (Adult Education) . . . . . . . . . Richmond 
,I B.A., Alde rson-Broadeus College 
9 WATKINS, GEORGE EDWARD, JR. (Administration 
and Supervision) ... . .......... . ... .. ... . .... . .. .... ... . . . . . Richmond 
B.S., Norfolk State College 
WATKINS, MARGARET CHANDLER t (Elementary Education ) . . Richmond 
B.A. , Virginia U nion U niversity JI, WATSON, BETTY KASHELIA t (Elementary Education) . . ...... Richmond 
B.S., Elizabeth City Sta te University A WATSON, BRENDA SUE t (Administration and Supervision) .. ... . Richmond 
B.S. , Weqrrn Carolina Un iver, ity 
WAYNICK, GARY LEWIS (Counselor Education) . . . . . .... . Greensboro, NC 
B.A ., Un iversity of North Carolina /I WEISSBECKER, BETTY S. t (Mathematics Education) ........ . . . . Richmond 
A B.A., Hunter College 
,r kt!Jl88b61Cd, Iill!L 1111 flt I (iid&lt l!d t" ) I t I I I I I . . RlthiliSIM 
WESTBROOK, LOUIS NATHANIEL t (Administration 
and Supervision) . .. .. ... . . ....... .. .. ... .. .... . .. .... . ..... Richmond 
B.S. , Virgin ia Sta te College 
//WHEAT, SALLY ANN t (Elementary Education) .. .... ... ....... Richmond 
B.S., V ind nia Commonw~alth U nive r:-.ity 
'WHITEHEAD, ELLEN WALLER t (Elementary Education) .. . . . . . Richmond 
B.A ., M a ry \-Vashing ton Collrgr A WHITELY, LINDA JANE t (Elementary Education) ...... . _ ... . . Richmond 
A B.S., M adison College 
M WHITNEY, ALICE FAYE t (Elementary Education) . . .. . .. . .. .. Chesterfield 
L B.A. , Pacific Union College 
lrWHITTINGTON, BETSY BADGER t (Elementary Education) .. . . Richmond 
B.S., Averett College 
I, WILLIAMS, GLADORIA G. (Counselor Education) .. . . .. .... . . . .. Chester 
B.A. , Virgi nia Sta te College A WILLIAMS, JOYCE BRAXTON t (Counselor Education) . . . . ... . ... Quinton 
B.S. 1 Virginia Un ion U nivrrsity 
AwILLIAMS, PAMELA MARIE t (Elementary Education) ... . .. .. Richmond 
B.A. , Convene College 
/), WIMMER, PATRICIA KAY t (Special Education-
Learning Disabilities) .... ........ . . .. . . . ... .. . . .. ........... Richmond 
B.S., V irginia Commonwea lth U niversity 
A-w1NGFIELD, GALE THERESA t (Elementary Education) .. . . ... Richmond 
B.S. , Virg inia Commonwralth University 
A WINN, JACQUELINE SAUNDERS t (Counselor Education) . . Skipwith 
l,f' B.S. , Lcngwood College A WINN, MARIANNE t (Elementary Education) ... . ... . ... . ...... Blackstone 
B.F.A . 1 Virginia Commo nwealth U niversity A- WITTIG, WILLIAM t (Adult Education) . . . .. . .. .. . . . ........ . . . Richmond 
B.S., Rutgers U nivl'rsity 
llwoLFORD, CATHERINE FISHEL t (Elementary Education) .. ... Richmond 
B.S. , R adford College 
/,WOOD, ANNIE HENDERSON (Elementary Education) . ... .. ..... Richmond 
A.B .. \"ir.~inia State College 
WOOD, MELODY CAROL (Elementary Education) . . . ... . . . .. . .. Richmond 
B.S. , Radford College 
A, WOODRUFF, JAMES ELLIS t (Administration and Supervision) ... Richmond. 
B.S .. V ir.'{inia Co mmonwealth University 
A,,WORLEY, MARGARET MORTON t (Biology Education) ... ... ..... Chester 
8.S., Lynchbu r~ College 
4woRSHAM, JANET MARIE t (Administration and Supervision) ... Richmond 
B.M .E . , V irginia Commonwealth University 
/1'wRENN, ANN WILEY t (Adult Education) ....... . ..... . . . . . ... . Emporia 
B.S ., M edical College of Virginia, Virg inia Commonwealth University 
* With Hono,~ ** With Hieh Honors t Degree con fe rred prior to May 1978 
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WRIGHT, WERTER GREGORY, JR. (Administration 
and Supervision) ....... . ......... . ......... . . . .. . .. . . . ...... . Kinsale 
B.S., U niversity of Richmond A YEATIS, HARRIETI ANN t (Administration and Supervision ) . . . Riohmond 
B.S., Findlay College 
ft ZATIO, NANCY ELLEN t (Special Education-
Learning Disabilities) . . .. ... . .... . . . . . . .... .... . .. .. . . .. . . . . Richmond 
B.S. , Pennsylvania State U niversity 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
A.:rlfrnseu, rBm: rrr 1::tt . • 11.,m: • 
nu,• s 1111g A BA TES, JOHN HOYT t .. ... . ... . .. .. . . ... . . . ... . .. . . . . .... .. Richmond 
B.S., University of Richmond A CHAPPELL, JOHN EDWARD, II t . ... . . . ... . ... . ... . .. ... .. . . Richmond 
B.S., East Carolina University 
CRITIENDEN, GLORIA GATEWOOD t . . . ..... . ... . . .. . .. . .. Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
DURHAM, CHARLENE E. . . . .. . .. ... .. . .. . . ... . . .. ... . .... . . Richmond A B.S., Johnson C. Smith Universi ty HOOVER, JAMES RICHARD t .... ... ........ .. .. . . ... ... . . . .. Hopewell 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
LEE, MARY SUSAN . .. ... . .. .. . . . .. .. . .... ... .... .. ..... . . . . Arlington 
B.S., Radford College A MEADOR, RICHARD HOWARD . .. .. . . ... . . . .. . . . . . ... . . . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity A PHILLIPS, JANE HOPE t ...... . . . ... . . ... .. .. ... .... . . . .. . .. Richmond 
B.S. , Averett College A PINNEY, SHIRLEY LYNNE t .... . . .. . .. . . . ... . . ... . . . .. . . ... Richmond 
B.S., Longwood College Ir WITHEROW, EGBERT CECIL, III t . .. .. . . . .. . . . . ...... .. .. .. .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niversity 
* With Honors ** With High Honon t Degree conferred prior to May 1978 
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PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Wayne C. Hall, 
Vice President for Academic Affairs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
) BROWN, SUSAN KATHRYN * .. . . ............... New Brunswick, Canada 
'
DULANEY, MARK ALLAN t . ....... . ....... .. .. .. .. . . . .. .. . . .. Norfolk 
GRIFFEY, WILLIAM DALTON, JR. t . ... . . . . . . . . ... . . .. .. . .. Richmond 
MclVOR, SYLVIA HORTON ... . .. . .. ................ . . . ... .. . Pe_tersburg 
P AZERA, JOAN STEVENS .. ... . . .. .. ...... .. .. . . . .. . . .... ... . Richmond 
A, SIPOS, ROBERT EMMETT . . .. .... . . : ..... . . . ... . . . . .... .. New York, NY 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Wayne C. Hall 
Vice President for Academic Affairs 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
JENKINS, TERRY SUSAN t .. . ..... . .... .. . . . .. .. . .. .. .. .. Clifton Forge 
B.A., Radford College 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
AGAR, KAREN JOY .. .......... .. ....... ... ........ ... . . .... Richmond 
ALDRIDGE, JENNIFER GAIL ..... . ..... . ..... . .... .. . . ... Bent Mountain 
ALGA, MARY ANN .. . . . .... . . .. ..... . . .... .. ..... .. . . .... .. . Irvington 
ALLARD, JANIS LYNNE ... . . . . . .. . . . .... .. . ... ... . ..... . ... Woodbridge 
ANDERSON, JANIS CAROL .. ..... . . . ... . .... .. .. .... . . .... . . Annandale 
AVERY, MABLENE PARKS . . .. . . .... .. ... .. ... ... ..... ...... Richmond 
AYERS, LAURA LILJEQUIST .. ... . .... .... ... ..... ... . ..... .. Petersburg 
BACKUS, KATHRYN LAYTON . .. .. ... . .. .. . .... . ... . ... . . .. . .. Bluefield 
BASS, JUDITH LEE ....... .. .... ... . . .... . . .. ..... ..... . . . . .. Richmond 
BAYNES, JANET MARIE ... .. . . . .. . . ..... . .. . .............. . Springfield 
BEATTY, SARA MARIE .. ... .... .. .... .. . . .. ... . .. ... ... .. Asheville, NC 
BELL, JANE ELIZABETH . . .. .. . . . ... ... ... ... . . . .. .. .. ... Bluefield, WV 
BELT, BEYERL Y ELAINE JOBIN ........... . . .. ... .. . . . . ...... Arlington 
BERGESON, PATRICIA CHRISTINE . . .. .... .. . ..... ..... . . ... Annandale 
BOLANDER, JACQUELYNNE VICTORIA . .. .. . . .. . ..... ... . .. . Petersburg 
BOOKER, BONNIE GAIL .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. . ... .. . .. . . . . .. Richmond 
t Degree conferred prior to May 1978 
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BOREK, DIANE MARIE .. .. . . . ... . . ... . . ..... . .. ..... . . . . . . . . Richmond 
BRAGG, SHERRIE GALE ..... .. . .. . . .. . . . . .... .... .. . .. . . . .. Alexandria 
BRANCHE, MARGARET ANN .. . . . . . ...... ... .. . . .. . .. .. . . . .. .. Sedley 
BRESENOFF, LISA BETH . ..... .. . ....... ....... . . .... .. . . ..... Norfolk 
BRETCHES, NICOLETTE ANN ................... . ....... . ... ... Chester 
CARTER, ALJUANA LOUISE ..... . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . . . . .. . Richmond 
CASH, MARGARET CERSLEY . .. ................ . .. .. .. . . .. .. Richmond 
CHANDLER, SALLIE L. .. .. ... .. . . . . ........... . . . . . . .. . . . .. . Glen Allen 
CHAPPELL, SALLEY RUTH ... . . ... .. .. .. . . . ... .... .. . . .. . .. . . . . Halifax 
CHARLES, JENNELL PIPLICO .. . .. . . . . ... .... . . .. .. .. .. .... Waynesboro 
CLARK, THOMASINE MERRITT . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. ... Brooklyn, NY 
COHEN, DEBORAH ROSEMOND ... . . .. . . . . . . .. . .. . ........ . . . Richmond 
COSBY, COURTNEY ...... . ....... . .... . ... ...... .. . .. .. . .... Richmond 
CRUMP, REGAN LANG . ... ....... . ... . . ... . . .. . . . . . .. ... ... . . Roanoke 
CURLEY, CATHERINE M .. . . . . .. . ... . .. . .. . ... .. . .. . . . ... Westbury, NY 
DAVIS, BRENDA KAY .... . . . .. ... . .. .. .. .. .. . . . . . .... . .. . .. . Lynchburg 
DA VIS, PENNIE MARIE .... . .. .... . .. .. . . .... . . . . .. . . .... . ... Arlington 
DA VIS, THERESA SUE ........ .. ... . ..... . ...... . . . . .... .. . .. . . McLean 
DeLOACH, A VA JEAN . .. .. ..... ... . ..... ... ... . ........ . . . Palatka, FL 
DeVILBISS, DEBORAH ANN ... ... . .. . ...... . .. . ...... . .. . . .. Wytheville 
DILLOW, JILL LYNN . . ... ... ....... . . .. . .. . ..... . . .. .... . . .. Alexandria 
DOBYNS, MARTHA ELDRIDGE ... .. .. .. . ...... . . . . ... ... ... . . Lexington 
DOLIVEIRA, THERESA GRACE .. .. ..... . . .. . .. . . . . .. . . Cockeysville, MD 
DOSS, LINDA ANN .. . . ... ...... . . .. . ... . .... ... ..... . ... . .. Vernon, CT 
DOUGHERTY, CLARICE UNDERWOOD .......... . . ... . . ..... Niles, OH 
DUDDERAR, VICKI LYNN . . . . . . . .. . .... . . . . Union Bridge, MD 
DUFFER, JEANNE RANDOLPH . .... . .... . . . .. . . ... . .. . . . .. . . . Richmond 
DUNCAN, MARY LEE ...... ..... . .. .. . . ..... .. ....... . . ... . Front Royal 
EDWARDS, MARY CAROL ... . .. . . . . .... . .. .. ... .. .. . . . . Lutherville, MD 
ERWIN, SARAH P ............ . ... ... .. . ...... . .... . .. ... .. .. Chesterfield 
FAISON, CYNTHIA ANN . . . . . . . . . . . ..... . .. .. ... . .. ..... .. . Dendron 
FARRELL, MAUREEN ANNE ...... . ... ..... . ....... . . . .. . . . . Springfield 
FIGLER, KATHLEEN VALERIE ..... . ....... . .. ........ . .. .. . Richmond 
FITZPATRICK, ELAINE MARTHA .... . .... . ........... . . . .. .. Richmond 
FULWIDER, ROBYN STRICKLAND . . . . ... . ...... . . . ... .. . . Mechanicsville 
GARBY, CAROL ELIZABETH ... .. . .. . .. ... . ....... . .. . St. Petersburg, FL 
HASHER, SANDRA JO . . . . . . ... .. ... .. . . . . . . . . . . . ... . . Charlottesville 
HA YES, LORI ELAINE . .. .. . . . .. ....... . .. .. . .. .. . . ...... ... . . . Danville 
HEIDA, HILDA . ..... ..... .... . .. . .. .. . . ... . .. . .. . . . . . . ... . Newton, NJ 
HENSLEY, VICTORIA LEE .. .. . . .. ...... . . . . .... .. ..... . . . . . Midlothian 
HENSON, MARION LOUISE . . .... .. . . .. . .......... . .. .. . . .. . Heathsville 
HILL, GAIL EMSWILER .... . .. .. ... .. . . . .... . .. . . . . . . . .. . . . . . Richmond 
HOKE, LA VIN IA McKEMY ........ .. . ... . .. ... ..... . .. . Lexington 
HOLLAND, PA TRICIA DAMERON . . .. .. . . .. . . ... . .. . . . ... Fredericksburg 
HOLY, MICHAEL JOSEPH ... . .. . ... ... . . .. .. . ..... .. . . . ..... . Warrenton 
HUBBARD, SUZANNE WATSON .... .. . . ....... .. . . . .... . . .. . .. Farmville 
HUGHSON, ALICE MEYER .. . .... ... ... . .... . ... . . .. . ... ... . Alexandria 
HULVEY, BRENDA GAIL ... . .. . . . . .. . . . ... . . .... .. .. .... .. . . Broadway 
JAKUBEC, NANCY LOUISE .. ... . . .. . . . . . . . . . . ......... . .. . .. Richmond 
JARVIS, KATHRYN . ... .. .. .. ... . . ... ... ..... . .... . . . .. ..... . Richmond 
LANTZ, KATHY DALE .. .... ... ... .. . .. . . . ........ . . . . .. . Mechanicsville 
LaPENTA, PATRICIA L. . . . .. .. ...... . . . . .... . ... ...... .. . . .. Richmond 
LONGENECKER, JOHN RICHARD . . . ......... . ..... . .. .. .. Pitsburg, OH 
[74] 
LUBNO, MARY ANN ...... . . . . ... . .. .. . . . ... . . ... . . .... Highland Springs 
MARKS, JEAN DeNIKE ..... . . . ... ... . ... ... ... . . . . . .. . . .... Petersburg 
MA TIHEWS, ALPHELIA POE ... .. . . . ....... .. .. .. . . . .... High Point, NC 
McCLATCHEY, SARAH JUANITA ... . . ... ... . ... .... . . . .. Virginia Beach 
McLEOD, REBECCA FRANCISCA . ... . . . . . ....... . .... . Colonial Heights 
MEADOR, LORI FRANCES ..... . . . . . ... ........ .. . . .. .. . . .. . . Richmond 
MIDDLETON, CAROL LEIGH . . .. . . ... . ....... . .. . . .. . . Ellicott City, MD 
MINICLIER, KASANDRA MILLER .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . Richmond 
MITCHELL, DEBRA FA YE ...... . .................. . .. .......... Crewe 
MORRIS, TELOA FAYE .. . .. . .... .. . . . . ......... . . . .. ... .. Bluefield, WV 
MULLEN, CATHLEEN B ... .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . . . .. Berwyn, PA 
MUNDY, CINDY-LOU .. .. ... .. .. .. ... . ... . .. . . ... .. .. . . .. .. King George 
NICHOLS, SUSAN DOROTHY . .. . .. . .... . . . .. . . . ... . ....... Falls Church 
OSEPCHUK, JAYNE ELLEN .... . . . . . ..... . .. . .. . .. ... .. .... Peabody, MA 
PATION, MARY BROWN .. .... . .. . .... . .. . ... . . .. . .. ... Little Rock, AR 
PAULING, CHARLES FREDERICK, III .... . ...... . . . . ... . . .. . . . . Stafford 
PEERMAN, PATRICIA ANNE . .... .. . . . .... . . .. .. . . . . ... ... .. Richmond 
PETTY, JANET LEIGH . . ............. . ... . .... .. ... . .. ... . . . ... Fairfax 
PLEASANTS, DEBORAH GAY .. .... . .. . .... . .. . . .. . . . .. ... .. . Richmond 
QUILLEN, JACQUELINE ANN .. ... . .. . .... . . . . . . . ....... . . ... Gate City 
RAMEY, DONNA LYNN .. .. ....... . .......... . ... . ... . . ... . Woodbridge 
RENN, NANCY CAROL ..... . .. .. . . .. ... ....... . .... .. . . Williamson, WV 
ROHRER, WENDY WALKER .... .. . . . ...... . . . . .. . ..... . Wilmington, DE 
ROSE, ANN STUART ... . ... . . . . . ......... .. . .. . .. . . . . ... . . . . .. Norfolk 
RUTLEDGE, ANN MARIE . . ..... . ... . . ..................... . . Danville 
RYCE, SUZANNE BURROUGHS . .... . .. . . . ... .. . . . ........ .. . Richmond 
SAUNDERS, NINA . .... . . ..... . . . . . . . .... . .. . ..... . .. . . . Nairobi, Kenya 
SCHWARTZ, DONNA MARIE .. .. .. . . . .. ... . .. . .. . ... . . .. .... .. . . Suffolk 
SCOTI, ANGELA ELIZABETH .. .. .. .. . . .. ...... . . .. ...... Virginia Beach 
SETLIFF, LAURA LEE .... . . ..... ... . .. . ... . . . .. . .. . ... .. . . . . .. Danville 
SHELL, PATRICIA ANN .. . ....... . . .......... . . . .. . . . .. . ..... Petersburg 
SHELTON, ELIZABETH ANN .. . . .. . . . ............ . . .. . . .. .... Keysville 
SIMPSON, KAREN EILEEN ... . . ... . . .. ........ . . . . . ... . . .. . . Midlothian 
SISSON, PA TII WHITE . ... . .. .. . . . .. ... ... ... . ..... . .... . . .. . Richmond 
SMITH, PATRICIA ANNE . . .. . .. .. . . .. . . ............ . ... ... Brookneal 
SMITH, STEPHEN CURTIS .. .. .. .. .. . ........... . .. . . . .. . . .. . ... Vienna 
SOUTHALL, VICKIE HOPKINS . . . . . . .. .... ..... . . . .. . . ....... ... Louisa 
STANFORD, KAREN LEA ......... . ............ .. . . . . . . . . ... . Richmond 
STREET, CONNIE PA TRICIA ... . . .. . . .. ... . . .. ..... . . ... . . .. . Richmond 
THOMAS, EMILY MARGIE BARRY .. ....... .. ... . . . . ..... . . Chesterfield 
TURNER, KIM MARIE ... .. . ....... . . . .. . . ... . ... . .. .. . ... Charlottesville 
VANHOESEN, NORMA STEPHENS . . .. . . ..... .. . .. . . .. . ... . . . Petersburg 
VASSAR, CHRISTINE NELSON ... .. ... . .... . ... . . . ... .. . .. .. .. Richmond 
WALLMEYER, KATHLEEN WEY AND .. . .. . .. ..... . . . . . .. .. .. . . Hanover 
WARD, BETIY JANE . .. . ..... . .. . ... ... . . . . .. . .. ........ . .. Winchester 
WEATHERFORD, JENNIFER ANN .... . .... . ....... .. ... ..... .... Crewe 
WILLIAMS, RUTH PURCELL ..... ................ . .... . . . Drakes Branch 
WILLS, BELITA JEAN ... . . . ... ... . . .. . .. ... ... .... .. ... ... . . . Hopewell 
WRIGHT, CAROL MALICH .. . .. . . .. . .... ..... . .. . .. . . ... . .. . . Richmond 
YODER, JUDY BENDER . ....... . .. . ............ . . . .. . .. . ..... Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
BAKER, MARGARET A. ....... . .. ....... .... .... . . . .... .. Reading, PA 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
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BISHOP, WILSIE SUE . . ... .. .... .. . ... ... . .. . . ...... ... . ... Appomattox 
B.S., M edical College of Virginia, Virginia Commonwealth U niversity 
M .S., U nive rsity of Southern Ca li fornia 
BLAKESLEY, PATRICIA LYNN . . . ... .. . .... ... . . .. . . . .. . Green Bay, WI 
B.S. , U niversity of Wisconsin 
BRENNAN, PEGGY SPENCE . .. .... .. ... .. .. . ..... . .. .... . . Buena Vista 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth U niversity 
CENTOR, FREDA HOROWITZ . .. .. ......... ... . . .. .. .... . . . ... Norfolk 
B.S. , M edical College of V irginia, V irginia Commonwealth University 
CRAFT, CELIA RAE . .... . . ... .. .. .. .... ... ... . . : . .. .. .. .... Annandale 
B.S., M edical College of Virginia, Virginia Commonwea lth University 
DICKMEYER, JOANNE MARIE . .. . .. ... ...... .. .. ..... .. . .. ... Vienna 
B.S ., Medica l College of Virginia, Virginia Commonwea lth U nivenity 
ETKIN, SARAH DEITRICKt ...... . .. . .. . . ....... . .. ........ . Richmond 
B.S., Medical Collegr of Virginia, Virginia Cornmonwea1th U niversity 
FELTON, ELISABETH BEIJER . .. .. .. ..... ... .. . . . .. ... . . .. .. ... . Miles 
B.S., Alf red U niversity 
GANHEWA, EILEEN PADMINI . ........ . .. ..... ... . . . . ... .. .. Richmond 
B.S., College of Nursing, Vellorc, Sou th India 
GERARDI, MADELINE MARIE t ... .. .... .. . . . . ...... ... .. .. . Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
GLENN, CAROLYN EASTWOOD . ... . . .. ..... .. .. . . . ... ... ... Richmond 
B.S., ~1edical College of Virginia, Virgini a Commonwealth Un iversity 
GOODE, ALICE JONES ....... . . . . . ...... . .. . . . . .. .. ... .. Garysburg, NC 
B. S. , H ampton In stitute 
GREISHAW, MARTHA SUSAN t .. . .. ...... . .. ... .. . . .... . . . . Richmond 
B.S., Villa M aria College 
HALSTEAD, MARTHA GAIL . .. . . . ...... . ... . ... . .. .. ... .. . . . Richmond 
B.S . , Indi ana U niversity 
HATCHER, CATHRYN STONE . ... .. ........ ... .. ... . .... . ... Richmond 
B.S., Ca th erin e Spaldin.~ College 
JACKSON, JANET WRENCH t .. .. .. . .. . ...... . . ... .. .. . . .. .. .. Norfolk 
JENNINGS, DREAMA HALL ... ... . . ..... ... . . .. ... . .. . . ...... Roanoke 
A.S., Ferrum Coll ege 
B.S., M edical College of Virgi nia, Virginia Commonwea lth U ni versity 
LARUE, SUZANNE MARIE . . .. . .. ...... .. .. . . .. .... . . . . .. Bellevue, NE 
B.S., University of Ncbra!>. ka 
LEVINE, BRENDA KAPLAN t . .. ..... ..... . .. .. ... .. . . . . ... . . Richmond 
B.S. , Colu mbia Un iversit y 
LIPPMAN, LYNN SCHIFF .. . . .. . . . ...... .... . .. .. .. .. . . . ..... Richmond 
B.S., Hu nter College 
MacCALLUM, ANNE WHICHARD t .. . . ... . ... . . . . ....... . .. Chesapeake 
B. S. , Old D omini on Un iversity 
MARSHALL, JUNE GAYLE . . . .... . . .... ... .. .. .. . ...... .. .. Abilene, TX 
B.S ., Texas Woman's U niversity 
McGOWAN, SHARON SEMONES . .... . .. . . . . . ... .. .... . ......... Pulaski 
B.S. 1 Medical College of Virginia, Vi rgi nia Commonwea lth U niversity 
McLAUGHLIN, ANN KEEFER . ......... .. .... . .... .. .. . Greencastle, PA 
B.S., Pennsylvani a Sta te U niver:-. ity 
McMORROW, MARY WILLA ... .. ... . .. . ..... ... ....... . ... . Welch, WV 
B.S., Wes t Virg in ia U niversi ty 
MOORE, ANNA PORTERFIELD .. . ............... .. ... .. ..... Petersburg 
B.S., M edica l College 0£ Virginia 1 V irginia Commonwea lth University 
ODELL, SHIRLEY HARTMANN .... . . ... .. ...... . . .. . .. . . Newport News 
B .S. , M edica l Col1 ege o f Vi rginia, V irginitt Commonwea lth U nivers ity 
RAGER, PATRICIA McCOOK . . . . .... . ... . ... . . . Falls Church 
B.S., M edica l Coll ege o f Virgini a, Virginia Commonwealth U niversity 
REESE, ALICE HASTINGS ....... Scranton, PA 
B. S ., U ni ven;ity of Pennsylva nia 
RESTREPO, ELIZABETH BARTLEY . . .. . . ....... . . ..... .. .... .. . Norfolk 
B.S., Old D cminion U niversity 
RIDDLE, LORETT A ELLIXSON ... .... .. .. .. ... . .. . .... . . . . .. Richmond 
B.S . , Medica l Coll ege of V irginia , V irginia Comm onwea lth Un iversi ty 
t Degree conferred prior to May 1978 
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ROBERSON, MILDRED HOPKINS BAKER t .. ... . . .... .. . . .. White Stone 
B .S., Ca ::.e Western R ese rve University 
ROSS, JACQUELINE RHODES .. ..... . .. .. .. . . .. . .. .. . . ...... Gloucester 
B.S. , M edica l Coll ege of Virginia, Virg inia Co mmonwealth U niversity 
SHERWOOD, CONNIE P. t . . . . ..... . .. .. . . . . . ....... ..... . . . . .. Marion 
B.S. , Berea College 
SHOMO, RICHARD CHARLES ... . . ..... .. .. . .. ... ..... ..... . Alexandria 
B.S., ~1cd ica l College of Vi rginia, Virg in ia Commonwea lth Un ive rsity 
SIMON, SHOSHANA SUSAN .... . . .. . .. ... . . ........ .. .... Brooklyn, NY 
B.S., Sta te U niversity of New York a t Alba ny 
SPIEGEL, KATHARINE KILMER . . . .. . ... .. .. ... .. . . .. .... . .. Richmond 
D.S. , University of M a ryland 
SPROLES, KAREN JEANNENE t . .. . . . .. . . . . .. . . . ... ... .. . ... Richmond 
B. S. , U niver::,it y of Virgini a 
T AUBENHEIM, ANN MARIE ... . . . ....... .. . .... . . . . . . . ... Glendale, WI 
B.S . , U niversity of Wisconsin 
TAVARES, CLAIRE GOODWIN . ...... .. .. . .. . .. . ...... . ... .. Richmond 
B.S., U niwrsity of N orth Ca rolin a a t C ha pe l Hi ll 
WILLIAMS, JEAN CLARK .... . .. .... . . .. . ........ . .... .. . Fredericksburg 
B.S. , :Med ica l Coll ege of Virginia, Virg inia Commonwea lth U ni ve rsity 
WILLIAMS, JONNIE JEANETTE . . ..... . .... . . ..... ....... Virginia Beach 
B.S. , Old Dom inion U nive rsity 
WILSON, BARBARA MARQUISS .. .. .. ... ..... . ... . .. ... Greencastle, PA 
B .S., Medica l Coll ege o f Virginia, Virginia Commonwea lth U nive rsi ty 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
AGEE, PHILIP MONROE . . . . .... .......... . . ...... . . . .... Stuart 
AKER, LINDA CAROL ** .. .. .... .... . .... .. .. .. . . . .. . . . . . . .... Marion 
BARR, REID EUGENE . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . .. . ... . . Strasburg 
BAXTER, RICKIE THOMAS * . . . .... . . . . . ... ...... . . .. ..... .. Richmond 
BAYS, CATHERINE BRITTS... ..... . . . . ... . . .. . .. . .. ......... . Raven 
BECKNER, JOHN OLIVER .. . . . . .. . . .. .. . ..... . .... . .. . . ... . .. Chilhowie 
BERRY, CORNELIA TATE .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. Clarksville 
BLISS, KAR EN SUE . . .. . .. ... . . .. . . . .. . .. . . ...... . . . . . ..... . .. . Danville 
BRADISH, LINDA MARIE . . . .. . . . .. . .. .. . . ... ....... .. . . ... . Fairfax Co. 
BRADY, DA YID ALLAN .... . . ...... ....... . . .......... . . . .. . . Richmond 
BRECKENRIDGE, LAMAR CALMEZE ... . . . . . . . . ... . . .. . . . ..... Norfolk 
BROWN , JOHN ANTHONY . ..... . . .. .. . . . . .. . ... .. .. .. ... . . . Richmond 
BUCHANAN, PATRICIA DUNN ... . ..... . ..... . .... .. . . ......... Marion 
CARSON , ROBERT WARREN ......... . .... .. . . . . ... . ... . . . . . . Lynchburg 
CHIN, MARY GUON . ... . . ... ... . . ..... . .. .......... . . .. .. . .. Richmond 
CLIPPARD, JANICE EU RALEN E * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wytheville 
COX, SAMUEL CLEVELAND ...... . ... . .. . . .. . .. . . ... . .... ..... Hillsville 
CRAFT, H ERBE RT CHRISTOPHER . . . ... ..... . .. .... .. .. . . . .. .. . Moneta 
DEEL, MICHAEL BRIAN .. . . . .... .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . ... . .. .. . . Vansant 
DELLINGER, RIL EY TILDEN .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . ..... ... Stephens City 
EARLY, STEPHEN LEE . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. ... .. . . ... . Woodbridge 
ESTES, DARRELL VANCE . .... . .... ..... . . . ..... . .. . . .... .. .. . Arlington 
FANNON , SIDNEY RAY ** .. . ... . .. ... . . . . . . . ... ... . ... Pennington Gap 
* With H onors ** With High H onors t Degree con ferred prior to M ay 1978 
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FERKI, ROBERT BRUCE . . . . . . . ... . ...... . . . .. .. ....... . ....... Franklin 
FISHER, STEVEN PRICE . . . . . . . . . .................. .. ...... Radford 
FOHL, SHARON LEE ....... . . . . .. .. ..... . . .. .. . . .. . ... ....... Richmond 
GARNETT, KIRK DOUGLAS ... .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . ... .. Drakes Branch 
GATLING, CATHY M. ** .. .. .... .. . ... .. . .. ...... . . . ..... Williamsburg 
GERALD, JOHN MICHAEL .. .. . .. . . . ... ... . . . . . .. . .......... Portsmouth 
GIBSON, MARVINA GAYLE ** .. . . . ....... . . ... . . ....... . Richmond 
GRAYBEAL, WILLIAM H ENRY ** .... . . .. . . ...... .. .... Christiansburg 
GREENQUIST, TERRENCE ALAN . . . . . . . .. . . . ... .. . .. .. .. . ... Norfolk 
GRIFFITH, JAMES EDWARD . .. . .. . .. . . . ....... . .. . .... .. . .. . . Grafton 
GRIGG, BRENDA GAIL .. . .. .. .... . ..... . .... . ... . .. . . .. . ... . Richmond 
GROSS, ELIZABETH SAUNDERS * * . ..... .. ... . ... . .. . .. . . ... Richmond 
HARRISON, DIANE GREENWAY . ... .. . .. . . . . . . . . . .. .... .. .. . . .. Crewe 
HEARN, KENNETH LEE . . . ........... . . ..... . .. .. ........ .. . .. Roanoke 
HEDBERG, ANN ELIZABETH ..... . .... . . . ...... . . .. . . .. . ... . . Staunton 
HENDERSON, JANET LYNN ... . . . .. . . . . . .... . . . . . . ...... ... . . Hampton 
HENEGAR, KAREN KAY .... . ... ..... . .. . ..... . .. .. . . . .. . Virginia Beach 
HOLDER, RICHARD EUGENE .. .. . .. .... . . . .. . . . . ...... . ..... Richmond 
HOLT, CLINTON JOE .. ... . ....... . .. .. . .... .. .... .. . . . . . .. . . . Hopewell 
HORTON, WILLIAM ROBERT ** . . . .. ... . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . Hillsville 
HUBBARD, TERESA LEWIS .. .. . ..... . . . ... . .. . .. .. . ........ ... . . Sedley 
HUTCHERSON, LINWOOD BURTON .... . ... . ..... .. ... . . ... . . Lynchburg 
JACKSON, DONALD MITCHELL ** ... ... . .. .. . .. . . . . . . . . .... Lebanon 
JENRETTE, JANE LYNN .. . ............ . . .. . . .. .. . .... . ..... . Blacksburg 
JONES, HERBERT DONALD, II .. . .... ... .. . . .. . . . . .. . . . . .. .... Coeburn 
JUST, PAUL MICHAEL * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Virginia Beach 
KAHLE, CHARLES WILLIAM ...... ... .. .......... . . . . ... .. . . Martinsville 
LANIER, MARK WILSON . . ...... . .. . ..... . . .. . . . .. .. ... Colonial Heights 
LITTLE, LINDA LORRAINE ... .. . . . . . ... . .. ... . . ... . .. . .. Newport News 
LOMAN, PATTON DANIEL * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. Louisa 
MADDRA, JANICE DYSON ... ..... ... .. . ... ... . . . . .... . . ... . Petersburg 
MATNEY, DE BORIA LYNN . . .. . .. . . . .... . .... .. . . ... .. .. .. ..... Grundy 
McCRICKARD, KEITH THOMAS ..... . .. . . . ...... . . .. ... Colonial Heights 
McHENRY, SUE ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . .. . . .. Norfolk 
McKEAN, THOMAS PATRICK ... . .......... . . . . . ... . . .... . . Falls Church 
McKLVEEN, RACHEL . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . Colonial Heights 
McNEER, TERRY LEE ........ . ..... ..... . . ..... . ....... . . Virginia Beach 
MEYERS, RUSSELL HENLEY * * .... . ... .. .... . . . ......... Danville 
MOTLEY, DENISE REYNOLDS ......... . ..... . .... ... ......... Chatham 
NICHOLAS, GAYLE LOUISE . . . . . .. . . . . . .. .. . . . ... . . . . . . ... . Richmond 
NICHOLS, STEPHEN FORREST .. . .. . . . . . ..... .. .. . . . ..... . ... Vienna 
PATTESON, STEPHEN KINNEER . ... . . . .. . ... .. . .... .. . .. ... .. Lexington 
PEYTON, WENDELL SPENCER .. . . . .... . ...... . .. . . . . ..... Richmond 
PHILLIPPE, REB ECCA SUE ** . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Staunton 
PILLSBURY, DEBORAH SUE . . .. . . . . ... . ... . ... . . .. .... Tappahannock 
PRIBBLE, SHELIA ..... . ............ . ........ .. . . . ..... . ..... . . Danville 
REESE, WAYNE LYNWOOD ** . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Salem 
RIPLEY, F. SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... Norfolk 
SAUNDERS, KATHY JO . . .... . .. . ... . .... . .. . ..... . . . . .... . ..... Suffolk 
SEAL, MICHAEL EDWARD ... . . .... .. ... . . .. .... . ... . . . . .... Woodstock 
SIMMONS, ELIZABETH JO HA YES ... . . . . .. ... ... ....... . . . .. Clarksville 
'' With H onors ** With High H onors 
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SKIBINSKI, DON WALTER ... .. ... .. .. .. .. . . ....... .. .. . ... . .. . .. Salem 
STIEBEL, CLAUDIA FIRESTONE .. .... . . ... . .. . . . ..... .. ....... Hampton 
STRANZ, MARC HARRINGTON * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Rockville 
SUMNER, ANTHONY WALBERT . ... ..... .. . . ............... Cumberland 
TALLEY, ELEANOR TERRELL * ... . ..... . ....... . .... . . . ..... McKenny 
T ARRER, VIRGINIA DELORES .. . .......... . . ... .... . . . . ....... Ashland 
THOMAS, BEYERL Y ANNE ... . .. . .. . . ... . . .... ........... . .. . .. Weems 
UTLEY, STEVEN KENT ............... .. ... . ......... . . .. . .. Portsmouth 
VAN HUSS, CLYDE THOMAS, JR. * * ..... . . .. .... .. . . ....... Bridgewater 
VERGALES, MARSHA JEAN .... . ... . ... . ....... . . . .. . .... . ... Richmond 
WHITTEN, FREDERICK ALLAN ... . . .. . . . ... . . .. . . . . . .. . .. ... Lynchburg 
WILHELM, GENEVIEVE MEADE ............ . ........ ... ..... Richmond 
WILLIS, JANICE INSKEEP ..... .. . ... ........ ... ... . ... ... .. .. Culpeper 
W!LSON , SANDRA LYNN * . ... ... ..... .. . ... ... .. . . .. . .. ... . . Tazewell 
WOODALL, JEANETTE M ..... . . . . . . .... . ..... .. .. ....... . .. ... . Gladys 
WOOLARD, CHERYL LYNNE . ... .. .. .... .. ... ........ . ....... Richmond 
ZEIGLER, JESSE LITTLETON ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Tazewell 
MASTER OF SCIENCE 
BRIGHT, HARRY ANDREW t (Hospital Pharmacy) ... . ........ Richmond 
A.B. ) B.S. , U ni \'crsity of North Carolina 
DRAN E, EMMITT LEE, JR. (Hospital Pharmacy) . Oklahoma City, OK 
B.S. , Southwc~trrn State University 
HILOWITZ, STEVEN GARY (Hospital Pharmacy) . . ... . ......... Richmond 
B.S ., Brook lyn Polytechnic Col lege 
LAM, KUEN KWONG (Pharmaceutical Chemistry) .. . .. . . .. . . Newport News 
B.S., Northeast Lou isiana State University 
SHEN, AMY C. (Hospit al Pharmacy) 
B.S ., National Ta iwan Univn!'l it y 
..... . . . . . . . ... Taipei, Taiwan 
THOMAS, ROBERT BOOKER (Hospital Pharmacy) .. . . . . ... Heathsville 
B.S. , 1vlcdica l Coll ege of Virgini a, Virgi nia Commonwea lth University 
DOCTOR OF PHARMACY 
ATKINS, JOHN DAVID ..... .. .. . ...... ..... . ...... ... .. ...... . . Atkins 
D.S. , ~1: edica l College of Virgin ia , Virginia Commonwealth Un iversity 
DAVIS, LARRY JOSEPH ... . ... . ..... . .. . .. . ............ . ... . . Roanoke 
D.S. , Medical Coll ege of \ ' irgini a, Virginia Commonwealt h Un iversity 
GOLDBERG, JEFFREY ALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wheaton, MD 
B.S ., Unive rsit y of M a ryl;rnd 
RISTUCCIA, ANGELA MARIA .. . ..... .. ......... . ....... Brooklyn, NY 
B.S. , St. J ohn ' s U ni versit y 
WYANT-HARRIS, SUSAN LEE ..... . ...... . . .. . .. .. . . .. ........ McLean 
B.S. , ?\{edical Coll ege of Virginia, Vi rginia Commonwea lth Un iversity 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
JI BATES, BONITA S. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Richmond 
BATTLE, ANGIE DELOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Richmond 
A BROWN, ROSE MARIE BRITT t . . .. . . .. . ... .... . . . . . . .... . . ... Richmond 
• With Honor, •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1978 
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A BULLOCK, JAQUELIN LEE t . . . . . ... . . . ........ .. ... . . .. . . .. . Richmond A COLBY, KATHY LEA *t .... . . . .. .. . . ....... ... . . .. . . . .. . .... . Richmond 
COMER, AUDREY CATHERINE GAIL .. .. . ... . .. ..... ..... . . .. . Chester 
COVERT, WILLIE JAMES .... . .. . . ... . .... .. .. ... . .... . .. Newport News 
DORTMUNDT, ROSE MARIE .. ... .............. . .. . ... . ... . . . Richmond JI ELDER, TRACEY REID t . ...... .. ... ......... .. . ... . .. . . . . ... Richmond 
I/ ELEY, JAN MARIE ......... . . . . . . ... . . . .. .. ..... . . ..... . ...... Franklin 
EVANS, BELINDA BAZLEY t ..... .. .... . . . ... . ... . ........ . . Richmond 
FORTIER, SHARRON RUBY ...... . .. . . .. . . . . . . . .. . ... .... . . .. Montpelier 
GRAY, MELINDA R ... .. . .. . .. ..... .. ... ... ... . .... . . .. .... . .... Vienna 
HAIRSTON, BEYERL Y ANN ....... . . . ..... . .. ...... .. . . ... . Martinsville 
HARDEN, JOSEPH REID . ....... . .. . .... . .. . .. . . .. . .. . . ....... Roanoke 
A HARTLEY, JESSIE F. t ...... .. ... .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .... . .. .. Richmond 
LECAS, MICHELLE KATHERINE . ... ....... .... .. ... .. . . .. .... Arlington 
/tLOHMEYER, VIVIEN ELLEN . ... .. ... ............ ... . . . . . .. . . Richmond 
LOWE, MICHELE DEBRA ..... . ... .. . ... . ...... .. . .. . ...... Falls Church j MARSH, VALERIE LOUISE *t . .. . ..... .. ... . . . .... . .. . . . .. Potomac, MD MILAN, KATHERINE ANNE . ... . .. . . .. . ..... .... .. . .. . ...... . Roanoke 
MINEY, DECLAN FRANCIS .. . ..... . . .. .. ....... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
MURPHY, CATHERINE TALBOT . . . . . . . .. . . . . . . . . .... .. . . .. Charles City 
NOZIGLIA, CHRISTINE MARIE . .. . . . .. ... . . . . .... Barbados, West Indies 
A PATTEN, SUSAN t ... . .. .. . . . . .. . . . ......... . . . . . .. . .. . .... . . Troutville 
ROBOLD, WARREN MELVIN, JR. t ......... ... .. . .. . . . .. ... . Glen Allen 
/t RUDD, THOMAS ATKINSON ... .. .. . . . . .. . ....... .. . . . . .... . Midlothian 
SAATHOFF, SUSAN JANE * . .... .. ....... . .... .. . . ..... . . .. . .. .. Baden A SAUNDERS, RICHARD ASHBY, JR. t . . . . .. ... ... . ... Charlottesville 
SAURO, NINA JEANNE . .. ...... ..... .. ..... . . .... ... . . Kendall Park, NJ t SORRELLS, MARGARET V. t . ... . .. .. .. ... . .. . . . .... ... . ... . . Richmond 
ST. CLAIR, SHARON LEIGH ..... . .. . . .. ..... . . .... . .. . . . . Virginia Beach 
STUART, EULAH REBECCA . ......... . . ..... . . . ... .. .. ... . .... Roanoke 
f THRELKELD, CATHERINE ANN . . . . .. .. ... . ...... ... . ...... .. Hampton A WALKER, CAROLYN HOPKINS .. .. .. . ..... ..... . . . ..... . Lakewood, NY 
41ihtli:O;lifilibbiibltbl . . 111:1. , ... . i . ...... : 1 · 
/Jr ZEIGLER, STANLEY TYRONE t ... .... . .. . ... ......... . .. . . Williamsburg 
MASTER OF SOCIAL WORK 
AKLIN, EDNA ESTELL . . ... . . .. . . . . . ... .. . ..... . . . .... . New Haven, CT 
B.S.W., Southern Connecticut State College 
A At.JiJS lblPSP PI I Hlil Rlifflif ORT ... ... .. ...... . I If I E . 5 
BARR, MARJORIE ANNE .. . . ... . . ... . . . . .... . . . ... . . ... . Pittsburgh, PA 
B .A., Pennsylvania S tate U niversity 
A, BECK, JONI LYNN .......... ... . ..... .......... . . . . . .. . . Plantation, FL If B.A ., Rutgers U niversity 
BELCHER, PATRICIA LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
DJil JO iJI; llE>I }( 0 PIE 1!11 I r 'lh 
A BERGER, JANICE MERRILL t 
B .S. W . 1 Pennsylvania State U niversity A BLACKBURN, HOLLY LYNNE t 
... . . .. . . .... .. ... . . . . ....... Altoona, PA 
.. .. . . . .... ........ . ... . .. .. . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
~ BOESE, PATRICIA WINGATE 
B.F.A. , Ohio Wesleyan University 
. . . . .. .. . ........ . . .... . . . .... . Petersburg 
t Degree conferred prior to May 1978 
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A BOOTHBY, JOHN RICHARD t ...... .. ............ . . . . .... .. . Richmond r B. A., Syracuse U niversity 
BOTTONE, JOSEPHINE A. ..... . ..... . .. . ... .. .. . .. . . ... ... Dumont, NJ 
B.S. , U niversity o:f Vermont 
BOWEN, DONALD ELWOOD .. . ... .. ... . . .. . . ....... .. ... Northfield, NJ 
B.S., U niversity of Wi nnipeg 
BREWER, BRUCE WILLIAM ... ..... . .... .. . .... . . .. .. . .. .. Durham, NH 
B. A., Un iversity of New H ampshire 
BROOKS, DEBORAH ANN .... .. .. . .. . .. . .. ..... . . .. . . . .. . . . Belmar, NJ 
B. A., Vi rgini a. U nion University 
BROWN, FELICIA ANN . .. . . .. . . ..... ... .. ..... . .. ... . . . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia State Coll egr 
BROWN, FLORENCE M . .. ..... . .. . .... . .. .. . .. .. ..... . . . .... Richmond 
A, B. A., Virg inia U nion U niversity 
ff BROWN, JANET EASSON . . . ... . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . ... .. . . .. York, PA 
B.A. , Dickins Colle,ge 
BUMBA UGH, ANDRl?,E GITCHELL . . . .. . .. . . . . . . . .. . . ..... Harrisonburg 
' B. S. , Madison College 
BURNETT, ROBERT SHEARER, JR ... . ... ...... . ... . ..... .. .. . . Staunton 
B.A., Ra ndolph-Macon College 
BURTON, BARBARA JONES . .. . . . . .. .. . .... .... . . . . ....... Augusta, GA 
B.S . 1 Virg ini a U nion Un iversity 
BYBEE, SHARON GAYLE .. . . . .. ... . ... . . ... . . .. . . . . .. ..... . Sprjngfield 
B.S. W ., George M ason U nive rsity 
CAMPBELL, RAE G . .. . . . ....... .. . ... ..... . .. . . ... ... . .. . .... Roanoke 
B.S., Berea College 
CARTLEDGE, MARY DOTSON . . . ... . ... . .. . ... . .. ... .. .. Virginia Beach 
B.A. 1 Old D om ini on U niversity A CHARPENTIER, MARCEL OSCAR . ....... .... . ... . .. . . .. ... . . Richmond 
B.A. , Rhode Island College A COCKE, BETTY DA VIS .... . ..... .. . . .. .. . .... .... . . ... ... . .. .. Roanoke 
B.A., Wes thampton College 
COHN, SHEILA CROWLEY .. ... .. . . .. . . .... . . . .. . .. ....... . . Richmond 
B.S. W., V irgin ia Commonwealth U niversity 
COLE, PAUL C . . ..... . .. .. .. . . .. . . ... . .. . . . . ..... . ..... . . .. Chesapeake 
B.S. 1 Ol d D omini on Un iversi ty A COREY, MARIAN FAYE ...... . .. . . ... . . .. . .. ... .. ............. Fairfax 
B.S., George M ason U nive rsity 
COTTEN, SALLIE REES ....... . . .. ............... .... ... Newport News 
B.A. , Coll ege of Willi am and Ma ry A COURTNEY, JOSEPH LEWIS . .. . . . .. . .... . .. ... .. ......... . .. . Hanover 
B.S., Virginia Sta te Coll ege 
COUSINS, JAMES DAVID ... .. . . ......... ... ... . ... . . . . .. .... Richmond 
B.A. , Virg in ia U nion University 
DAILEY, BONITA D . ........ . .... . ... . .. . .... ... ....... . . . ..... Bonita 
8.5. W.J V irgin ia Commonwea lth U niversity 
DANIELS, DOLORES C. . ........ . ... . .. . .. . ... . . .. . .... . . .. .. ... Salem 
B.A ., Fi sk U niversity 
~ DAVIES, PAMELA JANE . .... . ... . . . . . .. . . . ... . . . . ... .... Charlottesville 
B. A., U nive rsity of V irginia 
DILZER, DA YID ROBERT . . . ... . . . ... . ... .. .. .. ... . .... . .. .. Butler, NJ 
B. A., Wi lli am Paterson Coll ege 
DONNER, CAROL ANNE LINNELL . . . . . . .... .. . . . . .. ..... Charlottesville 
B.A. , University of Michi gan 
,tooUGLAS, DONNA THOMPSON . . . . .. . . . . . ...... .. ... . .. . . .. Beaverdam 
B.A ., University of Mississ ippi 
DOVE, CASSANDRA LEE .. .... ... ........ .. ..... . . .... . ..... Richmond 
B.S .W . .1 V irginia Commonwealth University 
DURBIN, ROBERT EDWARD ... . ........ . .. . .. . . . .. .. .. . ... . Richmond 
B.S., Suffo lk U niversity 
DURHAM, BECKY TAYLOR . . ..... .. . ... . . . . . . . .... . .... Virginia Beach 
B.S.W., Virginia Com monwealth Un iversity 
ECKERT, EDWIN WILLIAM .. ........ .... .. .. .. . . . .. . Clark County, NV 
B. S. W ., Virg ini a Commonwealth Un iversity 
t Degree conferred prior to May 1978 
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'EDDY, JANE F .. . . . . ... . . . ... . ... .. . . . . . ..... .. . . ...... Quarryville, PA 
B.A., Pennsylvania State University 
ELGIN, DOUGLAS LLOYD ... . .. . .. . . .... .. . . . .. . .. .. . . .... Martinsville 
B.S., Bluefield State College 
ESTRELLA, CATHERINE A. . . ..... .. ....... . ........ .. .. . Providence, RI 
B.A., Rhode Island College 
FALLEN, YOLANDE LONG ....... . ... .... .... .. .... .. .... Hillburn, NY 
B.A., Mary Washington College 
FETROW, ROBERT STEPHEN .. .......... .. .. . ... . . .. . ..... . Alexandria 
B.A., University of Maryland 
FLORENCE, DAVID ...... .. . .... .. . ....... . . . . .......... . ... Richmond 
B.A., Case Western Reserve University 
FORTE, JAMES ANGELO ....... ... .... .... ....... .. .. ... .. Fort Lee, NJ 
B.S. , Fordham University A FRANK, SUSAN BELLE . . . . ... . ... . ............... . .. . ....... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
FROEHLICH, CAROL J .... . .... . . . . .. ......... . ............ Buffalo, NY 
B.A., Kent State University 
GAVA, MARY BARBEE t ....... .. ... . . ... ... . . . ... . ..... .... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
GILHOOLY, KATHRYN ANNE . . ........... ... . .. . . . .. . .. . ... Troutville 
B.A., University of California 
' GIRARD, DIANA GOAD .............. .. .... . .. . . . . .. ... . . Oxonhill, MD 
B.S., San Diego State University 
GORDON, MARSHA ILENE ............ . . . ... . . .. .. ... . ....... Norfolk 
B.S.W., Virginia Commonwealth University A GRANT, SENTHIA STEWART ........................ . . .. ...... Halifax 
B.S. , Tennessee State University 
GRIESER, ROBERT CHARLES . . . . ... ........ . .... ... . .. .. ... Midlothian 
B.S.W., University of North Carolina 
GRIMES, MARGUERITE FRANCO .. . ..... , ..... . . . ... ... . . .. Richmond 
B.A., Concord College A GROGAN, MICHAEL CHRISTOPHER .......... . .. . . ... . .. Oceanside, NY 
B.A. , State University of New York 
GROSSMAN, JUDITH KLEIN . . ...................... Franklin Square, NY 
B.S.W., Adelphi University 
GUILFORD, PAMELA BLAKE . .... . .. ...... . ..... . ... .. ... . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
,, HAGA, JOHN LEONARD .... . . .. . ... . .. . .. . ........... . . .... Annandale 
B.S. , Old Dominion University 
HAGEDORN, WILLIAM ALAN .. .... . . . . . . . .. . . . . . .... . . . ..... Hopewell 
B.A. , Calvin College 
I, HAHN, MARY MARGARET ........ .. ................... .. .. . Richmond 
B.A. , University of Michigan 
HALL, JULIA BOWLER ... . . . .. ....... . .. .. . . ... . ... . . .. . ... . Ridgeway 
B.A. , Converse College I HARDIE-ERDAHL, CYNTHIA F. . ... . . ...................... . Richmond 
B.S., East Carolina University 
HARTDEGEN, CYNTHIA PAYSON . . . .. .. .. . . ... ...... . .. . ..... Chester 
B.A. , William Smith College 
HEAL, DAVID DELANO . .. . . . . .. .. ...... .... . . . .. .. . .. .. . . . Richmond A B.A. , Michigan State University HOLLINS, KATHY DALE . .... .. .. .. ........ . .. . ........ Greensboro, NC 
B.A. , Meredith College 
HUSKEY, BOBBIE J ..... .. ........... . .... .... . ... . ..... .... . . Norfolk 
B.A., Old Dominion University 
ITZKOVITZ, JACQUELINE McLEAN .......... . . .. . ... ........ Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth U nive rsity /f JEFFRESS, CORLIS RANDOLPH ... .. .... . .. . . . .. . .. . .... . ..... . . Phenix 
B.A., Vir.~inia U ni on University 
JENNINGS, LUTHER JAMES, III . ..... . ............... . ...... Richmond 
A JONBES.A .. , v~irEgRinNia AUDnioEnTIEUniveMrsiAtyRIE 
,r ............. .. . . ......... . ..... Richmond 
B.S., uld Dominion University 
t Degree conferred prior to May 1978 
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A JONES, CHARLENE NORMA t ............................... Richmond 
B.A., Wagner College 
KAMMER, BETH ANN ....... . . ..... .. .... ............ ..... . . York, PA 
B.A., Allegheny College 
KAPLAN, JENNY .... . ..... . . .. .. .. . .. . . . ... ...... . ... . ... .. Richmond 
B.A. , City College of New York 
KARP, SHARON . .. .. . .. ... ... . . .. . . . . ... . . ... ... . . . . .. .. Brooklyn, NY 
B.A., State University o[ New York 
KOCAK, ELLEN MARIE ..... ...... . . . .......... ..... . .. Binghamton, NY 
B.S. , State University of New York 
A, KOZIARA, ANGIE .......... . ............ . ............... Meadsville, PA 
A B.S., Seton Hill College 
,r LEE, AUBREY S .. ' .. ... .. .. .. . ........ . ................... . .. Richmond 
A B.A., Hampton Sydney College 
,r LEE, CAROLINE HOPE .. .............. .. .. . .. .. .. ........ . . . Lynchburg 
B.A., Universi ty of Virginia 
LOISELLE, JANE CAROLINE ROMEISER ..... . ......... North Platte, NB 
B.A., University o[ Nebraska 
LOISELLE, PETER MARC .................... . ........ . ....... Richmond 
B.A., Knox College 
LYONS, LINDA RITA ...... .. .......... .... . . .. ... ... . ..... Buffalo, NY 
B.S.W., State University o! New York 
MAIELLO, JERRY F ................................ . ... Gloversville, NY 
B.S., State University o[ New York 
MARCUS, JOANNE LOUISE . . .. .............. . . .............. Richmond 
B.S. 1 Bo~ton University 
MARTIN, JOSEPH EUGENE ........ . . .. ... ...... .. .. . ..... Oil City, PA 
B.S., Winthrop College 
McCAFFERTY, PHYLLIS TYLER ............................. Richmond 
B.A., Northeastern University 
McCAULEY, BARBARA BURGESS ..... . .. . . . .. . .. ..... ..... . Midlothian 
B.S. , Trinity Unive rsity 
McCAULEY, CARMELA ALTAMORE .. . ....... . . .. . .... ... Bethpage, NY 
B.S.W. , Sou thern Connecticut Sta te College 
MESSER, REBECCA PARSONS ................... . .... . ........ Staunton 
B.A., Wittenberg Unive rsity 
MIKULKA, JACQUELINE VERONICA ......... . ... .. .. . . .. .... Stratford 
11, B.A., Seton Hill College 
,r MONAHAN, JOAN CHRISTINE ......... . .... . ...... . .... . .... . McLean 
B.S., George Mason University 
MOORE, CATHERINE LENORA ..... . . . .. ..... ... . .. . .. ..... . Richmond 
B.S. , East Carolina University 
MORAN, KEVIN JOHN . .. . ................................. Chesapeake 
B.A. , East Carolin a University 
MUSSELL, CHRISTOPHER J. ............... . ... ......... .. Prichard, AL A B.A .. St. M ary's Seminary Colle.~e NAFF, JOYCE NORSWORTHY .. .. ... . ...... . .. .... . . ......... Roanoke 
B.A ., Hollin s College 
NICHOLSON, CATHERINE MARY . .. ... . . ... ... .. . .. . ....... Alexandria 
B.S.W.J George Mason University A O'QUINN, BOL YN BOOTH ... .. . . .. .... . . . ... .. . . .. . ... ... . . Austin, TX 
B.A., University of Texas 
PAGE, LINDA KAY ...... . .. . ..... . .. . ........ . ....... .. .. Canton, OH 
B.A., Ohio University 
PAWELSKI, NANCY LANG ............... . ... ... .... .. .... .. Richmond 
B.A. , St. J oseph 's Coll ege 
PAWLUKIEWICZ, JANE MARY . ... .. . ... . ..... . ....... . .... Fulton, KY 
B.S. 1 Murray State University 
PERRY, CARROLL DWIGHT, JR ..... . .. .... . .. . .. . ... . .... . . ... Norfolk 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
I, PITCHON, LISA .......................................... Wantagh, NY 
B.A., State U niversity o[ New York 
' POKRASSO, BARBARA R. . ..... . .. ... .... . .. . . .... Massapequa Park, NY 
B.A., State University of New York 
t Degr ee conferred prior to May 1978 
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A POND, CAROLE TREVILIAN ...... . .. . .. . . . .... .. ... . ...... Kilmarnock 
B.S.W., J ames Madison University 
PRATI, E. DOUGLAS ........ . . .. ... . ..... ... . ..... . . ..... .. Richmond 
B.A., St . Bonaventure U niversity 
M.A., State University of New York A RAMSDELL, CAROLINE .. . . . . .. . . . . . . . . ... . .. ..... .. . . . .. .. . . . Fairfax 
B.S., George Mason University 
RAWLS, SHERYL RUTH . . . . . . . .. . .. . . . ... . ..... . . . . .. Johnson City, TN 
B.A., Emory and Henry College 
RENDO, JEANNA E ....... . . . . . .... . .. . .. . . ..... .. . .. ..... . . Derry, NH 
B.A., M ount St. Mary College 
RENNIE, BARBARA SHREWSBURY .. . . . ...... .... .. ... . . . ... Richmond 
B.A. , Randolph-Macon College 
REPARD, AMY LOU ..... .. .. . ... . . ......... ...... . ... .. . Holcomb, NY 
B.S.W., Cornell University A REUPPERT, PATRICE ANN t . .. . . . . ............ . ... . . . ... . . Newark, NJ 
B.A., Kean College of New Jersey 
RUCKS, DELLA CRAWLEY ........... . . . .. . ..... ... ...... . Boston, MA 
B.A., St. Augustine College 
RYBAK, HAROLD LEWIS . . . . . . .... . . .. .... . .... . .. . .. . . . .. . Scotia, NY 
B.S., Midwestern University 
SCARBOROUGH, MICHELLE SCHAFER .. .. . ........ ... . .. Defiance, OH 
A B.A., Adrian College 
,r SCHL()SS, RUTH WILNER ........ .. .. .. ..... ... .. . .. ... .. . . .. Roanoke 
B.S., Simmons College 
SCHOTIKER, JANE ROULSTON . ..... . .... . .. .. . ..... .. . .. . . Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
SHAMES, GRETA ODELL . . .. .... ....... . . .. . ..... . . .. . New Haven, CT 
JI. B.S.W. , Syracuse University 
K SHANER, CA THERINE ELIZABETH . . .. . . . .... ... .. .... . . .. . . . Lexington 
B.S., Mary Baldwin College 
SHERWOOD, GAIL . . .... . . . . . . . ....... . .... .. .. . . .. . . .. ...... Norfolk 
B.A., Mary Washington Colleg< II SHIPP' MYRA scorr ....... . . . . . .. .. .. ... . ... .. ... . . . . .. .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, CARRIE JEFFERSON .. . . . .. . .. . . . ... . . ... . ...... . ... . Ashland 
B.A., Hampton Institute If SMITH, EBERLE LYNN ... . .. . ... . .... .. . . .... . . . .. .. . . .. ..... Roanoke 
B.A., Roanoke College 
SMITH, NANCY ANN .. . . . ... . .... .. ..... . . ..... . . .. . . .. .. . . Midlothian 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
SPENCER, SUSAN BUXTON ... .. . . ... . . .... ... . . . .... . ... Charlottesville 
B.S.J Virginia Commonwealth University 
SPRINKEL, WOODRIFF WITHEROW . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. Madison 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STOUT, JAMES EARL . .. .. ... ...... .. . . . . .. ... . .. . . ... .. Virginia Beach 
B.A., Virginia Wesleyan College 
STUART, LAURIE KLINE . . . .. ... . .. . ........ . .. .. . . .. . Schenectady, NY A B.A., Castleton State College SUPPES, KATHRYN ANN t . . .. . . . .......... . . . ...... . . . .. . Saginaw, MI 
B.S.W. , Michigan State U niversity 
TALLINI, DEBORAH JEAN ..... . . . . . . . . .. . ..... . . . . .. . . . Rochester, NY 
B.S. , Gannon College A TAYLOR, ELIZABETH FISHER .... . . . . . ... ... . . . .... . . . . . . . . Centreville 
.B.A., University of Kentucky 
TORMEY, DENISE LUCIENNE . .. .. . ..... . ... . ..... . .... Colonial Heights 
B.S.W., University of Rennes 
TRAYLOR, DANA POARCH . . . . . .. .. . .. . ..... . .. . .. . . ... . .. . . . Keswick 
B.A., College of William and Mary A TURNER, JOHN SHELBY . .... . .. . ... . . . .... .. . .. .... . . ... . ... Amherst 
B.S., Madison College 
VAN NOSTRAND, CANDACE ANN ... . . . .. .... . .. .. . . . .. Huntington, NY 
B.S.W., Rhode Island College 
B.A., Rhode Island College 
t Degree conferred prior to May 1978 
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WALKER, CHRISTINE ANN ... . ... . .. .. . .. .... . . ........... Front Royal 
B.A., Bridgewater College 
WALLACE, ADA C. . . .. ... . .. ... ..... .. . . .... ...... . . .. . . ... Richmond 
B.A., Virginia Sta te College 
WARD, RICHARD L. .. ..... .... ... . . .. . .. . . .. ... . . .. ... Huntington, WV 
B.A. , Emory and Hen ry College 
WASEM, ELIZABETH ANDREWS . .. .. . ....... ..... . . . .. . .. .... . . Salem A.. B.A., M ary Washington Coll ege 
,rWATKINS, BRENDA CAROL . ...... . .. .. .. .. . . .... . . . .... . .. ... Moseley 
B.A., College of William and Mary 
WEANT, JANE EVONNE .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. . ..... . . .. High Point, NC 
B.A. , Douglas College 
AwEBBER, IRENE E . ... .. ... . .. .. .. . ... . . .. .. . ....... .... . Westbury, NY 
B.A., Sta te U niversity of New York 
WEINSTEIN, RACHEL L. .. ... . . . ..... . ... .. . .......... .. ...... Roanoke 
B.A. , Ithaca College 
WEINTRAUB, JUDY ANN . .... ..... . . . ... .. . ... .. . .. . .. .... . Richmond 
/Jr B.S. W., Virgini a Commonwealth University ZELINGER, ROBIN BETH t ....... .... . . . . . . . .... . . ... . .. .... Richmond 
B.S.W., Ohio Sta te U niversity 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean James E. Kennedy 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
BANDY, KATHERINE LYNN .. . . .. .. .... . . .. .. .. .. . ..... Colonial Heights 
BRISTER, NANCY ELLEN ..... .. . ... . . . . . . . ..... . . .. ... ... .. Richmond 
CAINE, FELICIA ALGENE . .. . .. ... ...... . . .... . ... . .. .... .... Richmond 
EVENS, BETSY MERLE . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . ..... . . .. ... .. .. Richmond 
FINLEY, KATHRYN SCOTT .. . .. .. .. . ... .... ...... . . ... Tinton Falls, NJ 
HALL, SIDNEY BLAIR ... . ... .... . . ... ... . .. . . . . . . .. . . ....... Richmond 
HARRISON, JUDY LEE .. .. .. . .. . ....... . . .... . .. .. .. . . . .... .. Hampton 
KOSMAHL Y, KAREN ANN .. . . .. ... ..... ... . ...... . . . .. . . . ..... Mineral 
LADERBERG, NANCE KIM .... . .... .. . . . ... .. . . . . . . . .. ..... Portsmouth 
McCRACKEN, ELLEN ANDERSON ... . ... . . ... . . .. .. . ......... Richmond 
MONTGOMERY, DENISE BOLTON .. . .. . .. . . ... . . .. . .... . . .. .. Richmond 
O'ROARK, REBECCA M. . ... ...... .. .. .. . . . . .. . ....... . ........ Triangle 
TALLEY, ELIZABETH MEADE ..... ..... ... . . ..... .... .. .. .. . McKenney 
UNDERHILL, SANDRA BISHOP . .. . .. . ... . . . . . . . . . .. . .. . ..... Petersburg 
WALLER, DEBRA VERONICA ... .. .... . ....... . ... ... . .. .. Richmond 
ZIMM, BRENDA SHEILA .. . .. .. .. .. . . . .. ... ....... .. . ... . ... . Richmond 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
ABBOTT, MICHAEL ANTHONY . . .. . . . . .... .. . . ....... . .. . . ... Roanoke 
B.A. , R and olph-Macon Coll ege 
ADLER, MARSHA RENEE ...... . . . . ... . .. . . . . .. . ............. . Norfolk 
B.A., Goucher College 
AMRHEIN, EDWARD SULLIVAN .. . . . . .. .. . ... .. . . ... ... Fredericksburg 
B.A., University of Richmond 
ANDERSON, ALDEN SCOTT, III . . .. ..... ..... . . ...... . . .... .. Staunton 
ARMSTRONG, LEWIS PARR . . . . . .. .. . . . ... . .. . . .. .. .. .. .. .... Culpeper 
B.S. , University of Richmond 
t Degree conferred prior to M ay 1978 
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BAYS, ROGER NELSON ... . . ....... . ... . . . ...... . .... . . Pennington Gap 
B.S . .: U niversity of Tennessee 
BAYS, THOMAS FRANKLIN ... ..... . .. . .. . . . . . . ... . . . . . .. . ... Richlands 
B.S., King College 
BERBES, WILLIAM CHARLES ..... . .... .. . .. . . .......... . . Harrisonburg 
B. S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
BIELAWSKI, ROBERT MELVIN ............. . ... . . . .. . . . .. . .. Richmond 
B.A., U niversity of Virginia 
BLACKBURN, THOMAS HUNTINGTON . . .. .. .. . . .... . . . . . . . ... Stafford 
B.S., University of Virginia 
BLAIR, E. DEAN ... .. . . . . .. ... . . ..... . .. .... .. . .... . .. .. . . . . Richmond 
B.S., Clemson University 
BLANCHARD, JAMES RANDOLPH, JR. . ... . . ....... . . .. Highland Springs 
B.A., Duke U niversity 
BROWN, STEPHEN CURRY ... ... .... . . .. . ....... .. ........ . Richmond 
B.S. 1 Virginia Polytechnic In stitute & State U niversity 
BUONVIRI, PAUL ANTHONY . . .. . .. .... .. . ... . . . . . .. . .. . .. . Springfield 
B.A., University of Virginia 
CHAPMAN, DAVID COURTNEY ... ..... ... .. . .. . . . . . . ..... .. Richmond 
B.A., University of Virgini a 
CHIARELLO, CHARLES RICHARD ...... ... ... . . . . . . .. ... .. .. Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
CLARK, STEPHEN JOSEPH . .. .. . .. .. ... . ...... . .... . ..... . . . Salem, NH 
A.S., Northeastern U niversity 
CONE, HOWARD FRANCIS, JR . . . .. .. .. .. ..... .... .. . .. . ... Orlando, FL 
B.S ., Florida Sta te Un ive rsity 
COWARD, DAVID ROGER . . .... . ........ . .... .. . . ... .. . . Brookville, PA 
DATTILO, DAVID JOHN . ... ...... .. .. . . . .... . . . . .. . ..... Pittsburgh, PA 
B.A., Fordham University 
DA VIS, LOYD ALLAN . . .... . . . . . . . . ... . . . .. . . ... .... . . . . .. Houston, TX 
B.S. , U niversity of H ouston 
DA VIS, NANCY LYNN . ... . . ............. . ............. . .. . .. Richmond 
DEAN, JOHN CARTER .. . . ... ... . . . ...... . . . .. . . . . . . . ....... . . McLean 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
DRUM, MARGARET ANN . . . . .. .... . .............. . . . . ... . . Portsmouth 
B.S. , Virginia Polytechnic Insti tute & State University 
DUGGER, SARAH MARGARET ...... . .. . . .. ...... .... . . ... Williamsburg 
B.S ., University of Delaware 
EVENS, STEVEN ELLIOT .. . .......... . . . . . . .... . . ... . ....... Richmond 
A.B. , University of North Carolina a t Chapel Hill 
FLANARY, CAROLYN McKENZIE ..... . . . ... . . . .. . . . ... . . Kingsport, TN 
B.S., Medical College c f Virginia, Virginia Commonwea lth U niversity 
GALLAGHER, CARROLL SEGAR, JR. . . ... . . .. .... .. ... ....... .. Village 
B.S. , College of William and Mary 
GATRELL, ARN BARTON . . . .. .. .. ... . .. . . . .. . . .. .. . . . . Farmington, UT 
GIBBONS, WALTER SMITH, JR. ... ... . ... . . .. .. .. .... ... . Newport News 
B.A., U niversity of Michigan 
GIBERSON, KENNETH ROY ... . . .... .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . Fairfax 
GOLUB, MARK EDWARD .. ...... . . . . .. ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . Alexandria 
B.S ., Virginia Commonwealth U nive rsity 
GREEN, RAYMOND ALLAN . . . . ..... ... . . .. ... . .. . . . . . . . ... . Richmond 
GROGAN, FRANK THOMAS, III .. . .. .. . ... . . . . .... .. .. .. . ... . . Danville 
B.S . , Virginia Polytechnic In stitute & State U nive rsity 
HAGAN, BETSY ANN . ............ . ....... . . . . . . .... . ... . ..... Radford 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State U nive rsit y 
HANZEL, PAUL JOSEPH ...... ..... . ... . . .. .. ... .... . ... . Fredericksburg 
B.A ., University of Vi rg inia 
HARDEN, RUSSELL STUART ... . . . ... . .... .. .... . . .. ........ Richmond 
B.S ., Hampden-Sydney College 
M.S ., Virginia Commonwealth U niversity 
HARDY, KENNETH EV AN .. . ............. . . . .. . . . . . . .. . . Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
t Degree conferred prior to May 1978 
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HARRINGTON, STEPHEN GEORGE t . .. .. .. . . .. . .... , . ...... Richmond 
B.S. , Virginia Military Institute 
HARSHA, BRUCE BUCHANAN ....... .... ..................... McLean 
B.S., Randolph-Macon College 
HEARD, HARRY HOWELL, III ............. . . ... .. . ....... Savannah, GA 
HIRSCHLER, DAVID SUTION, II ... .... .... . ..... . . .......... .. Norfolk 
B.A., University of North Carolina a t Chapel Hill 
HOARD, BRIAN CURTIS ......... . .... .. .... .. ... . ......... . . Arlington 
B.S. , University of Richmond 
HOFFMAN, RICHARD STEVEN . . .. . .. ............ . ... .. . Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUZEK, RAYMOND BRUCE .. ................ ... . .... . ... ... Richmond 
B.S., Virgini a Polytechnic Institute & State University 
INGRAM, DANIEL WALTER ... . . . ... ..... .. ... .. .. . ... . . .... .. Norfolk 
B.S., Old D omini on Universi ty 
JANUS, CHARLES EDMUND . . .. .. . . ........ ..... ... . ... Clearwater, FL 
B.S. , Belmont Abbey College 
JEFFREY, KAREN McLEOD t ... . ...... .... ... . . .. . . . ........ Richmond 
JESNECK, MAE ELIZABETH HOWELL ... ......... .. .. . . . . Newport News 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
M .S. , Medical College of Virginia, Virg ini a Commonwealth Un iversity 
JORDAN, MORRIS LEE, JR ... . ... .. . ...... . ... . ........ ... . .. Chase City 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
KADZIS, GEORGE JACOB ................. ... ......... . Colonial Heights 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
KING, JOHN WILLIAM .. ................... . ... . .. .. . ... ... Alexandria 
B.A., Gettysburg College 
M.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
KNA YSI, FRED ANTHONY .. .. . ..... . . ...... ... . ..... .. . .... Richmond 
B.A., Cornell University 
KOLB, MILDRED FERN ........... ... .. .. ... .. ... . ......... . . Hampton 
B.S., College of William and Mary 
KURZER, BARRY LESTER .... .. . . .. ....... . .......... ..... .. .. Norfolk 
B.A. , University of Richmond 
LASSITER, JAMES DENNIS . . .. . .. . . . . ... .. ... . . . .... .. . ..... Richmond 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
LAVINDER, MICHAEL EUGENE .... . .. . .. ........ ... ....... Collinsville 
LEVENSON, MARK DAVID ............... . . ..... . .. ... .. . . Sharon, MA 
B.S. , New England College 
LEWIS, GARY ALAN . ..... .. .. . . .. . . .. ............. . . .. .. . Teaneck, NJ 
B.A. , Rutgers U niversity 
LEWIS, MILLER BENJAMIN, JR. ... . ........ . ... ....... .. Fredericksburg 
B.S. , Randolph-Macon College 
LIVICK, BROCKTON ARTHUR . ... . .... . ....... .. . . ... .. ..... Richmond 
B.A., H ampden-Sydney Coll ege 
LUTINS, NEIL DA YID ..... ....... .... .. ..... . . ............... Roanoke 
B.S. , Washington & Lee University 
MALONE, DOUGLAS RANDOLPH . . .. . .. .. . ... .. . .. ... . . . . . .. Richmond 
B.S. , Universit y of Richmond 
MARTIN, FREDERICK ELLIS, III .. ... .. .... .. . .. . .. . .. .. .... ... Norfolk 
B.S. , University of Richmond 
McCORKLE, MASTON ROSS, JR. . . .. ... .... .... .... . ... .. . . .. .. Roanoke 
B.S., Virginia Poly tech nic Institute & State University 
McGOWAN, MICHAEL JAMES . ... ............ .. .. . .. . . .... Warrenton 
B.S. , Catholic University of America 
McGRAW, DEAN EDWARD t .. ... . . . . .... .. ... .. . . ... . . . ... . Lebanon 
B.S. , King Coll ege 
McLEAN, DONALD RAE ... . . . .... . . ........ .. .. . .. . ..... . .. Lynchburg 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State Un iversity 
MINICLIER, GORDON JOSEPH .............. . ...... . . ..... .. . Richmond 
B.A., University of Notre Dame 
MOSS, LLOYD FICK, JR. ... .... .. .. .. .. . .. . . ......... .... Fredericksburg 
B.S., Hampden-Sydney College 
t Degree conferred prior to May ·1978 
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MOSS, PA TRICIA ANN . . .. . . . .. .... .. . . . . .. ... ........ . . ... . Richmond 
B.S., Newcomb College of T ulane University 
NIEBERGALL, CHRISTOPHER FREDERIC ... .. ...... . . . . .. ... Alexandria 
B.A., U niversity of Virginia 
OAKES, MARTIN JAMES ..... . ..... . . . .. . .. . . . . .. ... . ... . . ... Hampton 
B.S., College of William and M ary 
OLDHAM, BOBBI BIR CHELL ... . .... . .. . .. .. . .. . . . . .. . ..... . Springfield 
PAIGE, BENEGAL SPENCER ..... .. . .. .. . . .. . . .. . .. . ..... Charlottesville 
B. A., H ampton In sti tute 
PAPE, JAMES FRANCIS . . .. . . . . .. ........ .. .. . .. . .... . . .. ... . Smithfield 
PATTERSON, JOHN EDWARD, III ... . .. .. ..... . . . .... .. . .... . Blackstone 
B.A. , U niversity cf Richmond 
PAULETTE, STEPHEN WILSON . . . . .. .. ......... . .. . . . . . ... . . Richmond 
B.A., H ampden-Sydney College 
PINNELL, DOUGLAS CRAIG . . . . ... . .. .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . Alexandria 
B.S., East Carolina Un iversity 
RAMALHO, WILFRED PAUL ... .. . .... . . .. .... ... .. . . .... Spanaway, WA 
B.S ., George Mason University 
REEVES, JOHN WILLIAM . . . . ... . . . . . .. . .. .. ........ . .... Virginia Beach 
REICHGOTT, GEORGE BRIAN . . .. .. . .. . ... .. .... . .. . ..... .. . Richmond 
B.S., Florida State Universi ty 
REITZ, MARK GEORGE . ... . . . .. ... . ... . .. . . .. . .. . .. . ....... Annandale 
B.S., College of Will iam and Mary 
RHODES, JAMES NELSON ..... .. . .. .... .. . . ..... . ... . ...... . Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwea lth U niversi ty 
ROWLAND, MICHAEL COLEMAN .. ......... . ... . ...... . . Pottstown, PA 
B. A., U niversity of Virginia 
M. S. , Case Western Reserve University 
SAUNDERS, STEVEN LEWIS ........... . . ... .... .. ..... . .. . ... Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institu te & State U niversity 
SCHULTZ, ALLEN DUANE . . .. . .... . ....... . . ... ....... Highland Springs 
SHIVAR, WALKER WAITE .. .... . .... . ... . ............. . . Newport News 
B.S. , Pennsylva nia State University 
SIMMONS, ROBERT ALLEN . ...... . . .. . .. . . ...... .. ..... Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
SLAUGHTER, TERRY WAYNE .... . . . .... . .. . . . . . ... . . .. .. . ... Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
SOLIER, GEORGE ALBERT, JR. . ... . .. . ... . .................. Alexandria 
B.A., East Carolina University 
SPECTOR, EDWARD A . ... .. .. . .... . ........... . .. . . . . .. . . .. Miami, FL 
B.S., U niversity of Florida 
SPROUSE, CHARLES THOMAS, JR. . ........ . .. . ..... . . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Military Insti tute 
Ph .D ., University of Florida 
STEPHENS, NA THAN CHARLES . . . .. . . .... . . . .. ... ....... .. ... Danville 
B.S ., Virginia Polytechnic Insti tute & State U niversity 
TILLMAN, KAREN MARGUERITE WHITE . ... . ....... . . Washington, DC 
A.B., Wellesley College 
TROP, DAVID MICHAEL t .... . . . ...... . . . ......... . . . ...... . Richmond 
B.A., Washington and Lee U niversity 
TROVER, ROGER . ..... . .......... . ...... . . . .... . . . ...... . Harrisonburg 
B.A., Eastern Mennonite College 
TUPMAN, STEPHEN CRANDELL .. . .. .. .. .. . .. ... . ..... . ...... . . Reston 
VAUGHAN, GARY MONROE ..... . . ..... . .. . .. . ........ . . .. ... Roanoke 
WALLACE, JOHN KLINE t .. ... . .. .. . ... . . ........ .. . . ..... . Alexandria 
B.A., George Mason U niversity 
WEEKS, GEORGE CARY, III .. . ....... . ... .. .... Green Cove Springs, FL 
B.S ., Florida State U niversity 
WEILAND, ALAN LAWSON . .... .. ..... ........ .. ... New York City, NY 
B.S., State U niversity of New York a t Stony Brook 
M .A., Coll ege of William and Mary 
WHEELER, KYLE WESLEY . . ....... . . ... . .......... . ...... . .. . Narrows 
B.A. , Wake Forest U niversity 
t Degree conferred prior to May 1978 
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WHEELER, STEVEN LEE . .. . .. ........ ... .... .... . . . .... . . . . . . Narrows 
B.S., Emory & Henry College 
WHEELOCK, FRANKLIN MICHAEL ..... . ... ...... . . ... .. . .. . Richmond 
B.A. , U niversity of H awaii 
WHITE, HARRY RAMSEY, JR. . . . .. . .. ... . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. Richmond 
B.A., Guilford College 
WHITE, ROBERT JAMES . . . . .... ... . .. . ... . .. ..... .. . . .. . . .. ... Bealton 
B.S. , R oanoke C ollege 
WHITT, JOSEPH CRAIG ....... .. . . . ... .. .. ...... . . .. .. ... . Williamsburg 
B.S. , Belmont Abbey College 
WILLIAMSON, MORTON MADISON .. . .. . . . .......... ... .. ... . . Orange 
B.S. , Medical Ccllege of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WILSON, STEVEN R. t .. . ... ... .. . . . . . . .... . .. . ... . . . .. .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
WISEMAN, JERRY WAYNE t .... . ....... . . . . . . . .... .. .. . .... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
WITCHER, GORDON TIMOTHY .. ... ... . . ...... ... . . . ... .... . . Roanoke 
B.A., U niversity of Virginia 
WRAY, RONALD LYNNt .. . .. .. . .. ... ........ .. . . . ..... .... . McKenney 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State Universi ty 
YOUNG, REGINALD SCOTT .. ... . .. .. ..... .. ... .... ......... Lynchburg 
B.S. , Hampden-Sydney College 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ADAMS, WILLIAM CHAMBLISS . . .. .. .. . . . ... . . ... .. ....... . Martinsville 
B.A., University of Virginia 
H ospital Appointment , H ershey Medical Center, H ershey, Pennsylvania 
ASMUTH, MICHELE .. . .. . ... . .. . . .... ... .. ... ... . ... .. .. Virginia Beach 
B.S. , Tulane Universi ty 
H ospital Appointment, Saginaw Cooperative H ospital, Inc. , Saginaw, Michigan 
BAGAN, WESLEY RIGGS .... . . . .... . . . . ........ . ... . . . . . . .. . Richmond 
B.A. , Dartmouth College 
H ospital Appointm ent , University of Alabama M edical Center, Birmingham, Alabama 
BASILE, JAN NEIL . ...... ... . ... .. . .. ... ....... . . . . .. . W. Bellmore, NY 
B.A., J ohns H opkins U niversity 
H ospital Appointment , M edical Center H ospitals, Charleston, South Carolina 
BEAMER, WILSON CARTER .... . .. .......... . ... .. . . . .... . .. Wytheville 
B.S., Virginia Military Insti tute 
H ospital Appointment , Bowman Gray School of M edicine, Wake Forest U niversity, Wi nston-
Salem , N orth Carolina 
BEDINGER, ROBERT WRIGHT, JR ....... . .. . ...... . . . . .. . . . .. Richmond 
B.S., H ampden-Sydney College 
H ospital Appointment , U niversity H ospital , Jackson , Mississippi 
BELL, SANDRA LA VERNE ANDERSON . .. .. . ..... . ... ... . . . .. ... . Surry 
B.S., Virginia State College 
H ospital Appointment, Eastern V irginia Graduate M edical S chool , Norfolk , V irginia 
BOWDEN, SAMUEL MAURICE ...... . .. .. . ...... .. . .. . . . . . Chincoteague 
B.S., College of William and Mary 
H ospital Appointment , W illiam Shands H ospital, Cainsville , Florida 
BOWERS, LEO CLAYTON . .. ... .. . .... ..... . ........ . . . . . .. .. Carrsville 
B .A. . Colby College 
Hospital A ppointment , St . Elizabeth H ospital, Dayton, Ohio 
BRADLEY, JOHN DAVID . . ... . . . . ... . . . .............. . .. . .. . Richmond 
H ospital Appointment , M edical Center H ospitals, Charleston , South Carolina 
BROTHERS, RICHARD MONTGOMERY .. . .. ..... . .......... . . Lexington 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment , Riverside H ospital, Newport News, Virginia 
t Degree conferred prior to May 1978 
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BYRD, JOHN ABBOIT, III ..................................... Norfolk 
B.S., University of Richmond 
H ospital Appointm ent , Grady Mem orial H ospital , Atlanta , Georgia 
CAINE, BRIAN JAMES .... . . . .... .. .. ..... . .... . ......... Needham, MA 
B.A., Boston University 
Hospital Appointment: Eastern Maine Medical Center, Bangor, Maine 
CAMDEN, DANIEL McCLUNG ...... . .. ... ...... . .. . .. . ....... Glasgow 
B.S. , Lyncl, burg College 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment , North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
CARMICHAEL, KIM ALAN ................................... Roanoke 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment, St. Luke's H ospital, St. Louis, Missouri 
CARRICO, THOMAS JOSEPH . .. ...... . ........ .... .... .. ..... Arlington 
B.S., George town University 
H ospital Appointment , M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHERRY, RONALD ROBERT .. .. .. . .......................... Richmond 
B.S. , David Lipscomb College 
Hospital Appointment, Un iversity of Louisville Affiliated Hospitals, Louisville, Kentucky 
CLAPP, DEBORAH GRAY ........ .. . ................... Garden City, NY 
B.A., Gettysburg College 
Hospital Appointment, Georgetown Univers it y Hospital , Washington, D. C. 
CRANE, DIANE MARSHALL ......... ... .. ..... .. .. . .. .. .. ..... Orange 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment, Roanoke M emorial H ospital, Roanoke, Virginia 
CRANE, JOHN EDWARD ... .. .... .. .. . .... . .. ... . ..... .... ... Culpeper 
A.S ., Germanna Community College 
Hospital Appointment: Roanoke M emorial Hospital , Roanoke, Virginia 
CROSBY, G. KRISTIN . ...... ... . .. . .. .. .. .. ... .............. Richmond 
B.A., William Smith College 
Hospital Appointment, University of Colorado Affiliated Hospitals , Grand Jun ction, Colo rado 
DA VIS, CHARLES EDWARD, JR. . . ... . ....... ....... . . .. . . . ... Montross 
B.S. , Virginia State College 
Hospital Appointment: Brooke Army Medical Center , San Antonio, Texas 
DAVY, MARK FERRIS .. ... . ... ........ ................ . Colonial Beach 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointmen t: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
DEEKENS, STEWART ANDREWS, JR ........... . ......... .... Petersburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
H ospital Appointment, East Carolina U niversity Affiliated Hospitals, Greenville, North Carolina 
DEGEN, DOUGLAS BENNEIT .............. . ......... .. ...... Staunton 
B.A. , Emory University 
H ospital Appointment, Baystate Medical Center, Springfield, Massachusetts 
DICKENS, MARGARET ALLISON ...... .... ............. . .. .. Richmond 
A.B., Lafayette College 
H ospital Appointm ent, Georgia Baptist Hospital, Atlanta, Georgia 
DINNDORF, PATRICIA ANNE ... . .... .... ........ ........ .. .. Arlington 
B.A. , Boston University 
H ospital Appointment , University of Connecticut Affiliated H ospitals , Farmington , Connecticut 
DORN, MARTHA RITA .. ....... ... ........................ . Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: West Virginia Universi ty Hos pital, Morgantown, West Virginia 
DOUGLAS, PAMELA SUSAN .......... . .. .. .. .. ... .. ....... Front Royal 
A.B. , Princeton Universi ty 
Hospital Appointment , H os pital of Un iversity of Pennsylvania, Philadelphia , Pennsylvania 
DOYLE, GREGORY ALAN ....... .. . . .... .... .. . ........ .. . .. Richmond 
B.S ., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment : Martin Army Hospital, Fort Benning, Georgia 
DRESSEL, MARSHALL VAN CAMPEN .... .... . . .... ... . ... . ... Richmond 
.B .S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment, Trip/er Army Hospital , H onolulu, Hawaii 
DUNN, PAUL CRAWFORD, JR .. . .. .. . .. ...... . .... .. . ....... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
EGGLESTON, MAURICE K., JR ......... . . .................... Covington 
B.S., Madison College 
Hospital Appointment, Roanoke Memorial Hospital , R oanoke, Virginia 
ENDE, FREDERICK IV AN ................................... Petersburg 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment, Eastern Virginia Graduate Medical Sch ool, Norfolk , Virginia 
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EPPERSON, THOMAS IRVING, JR . . ... ............... . .. . .. Buckingham 
B .A., University of Virgin ia 
M .S. , M edical C ollege of Virginia , Virg in ia Commo nwealth University 
H ospital AppointmwL Chippenham H osp ital, Richmond. V irgi nia 
FARLEY, DAVID JEFFERSON .... .. .. ....... . .... . ...... Roslindale, MA 
A.B., H arvard College 
Hospital Appoi ntm ent : New England Deaco ,i ess H os pital , Bosto ,i , Massachuse tt s 
FAULK, CHARLIE MICAH .. ...... . ... . .... . ... . .. .... ......... Suffolk 
B .A ., H ampt on Institute 
H ospital Appoin tment , Hurley H ospital , Flint , Michigan 
FORBES, DENNIS BARRY . ........ . ... . ... . . . . .. ... ...... Virginia Beach 
B.A. , U nivers ity o f Virgin ia 
H ospital Appointm ent , M edical College of Virginia H ospitals, Richm ond, Virginia 
FORREST, GEORGE PHILIP .. .. ... ...... .. . . ... . .... . .. . ... Nassau, NY 
B.A ., Cornf" J1 U niversi ty 
H ospital Appoin tment , Brookdale H ospital Cent er, Brooklyn, New Y ork 
FULTON, CHARLES ALBERT .... ..... ... . ... .... . . . . .. . .. . ..... Norton 
B.A., Clinch Valley Colle~e 
H ospi tal A ppointment , Mah e/ Family Pract ice R esidency, Asheville , Nor th Carolina 
GARDINER, JAMES ESTES ... ..... . ...... ..... . . . .. .. .... . .. Springfield 
B.i\. , J ohns H opkins University 
H o.rpital Appointm ent. M edical College of V irginia H os pitals, Richm ond, Virginia 
GARGUS, JOHN NEWTON . . . ................ . ..... . .. . . ..... Annandale 
B.S. , Virg ini a Commo nwe tt lth U niversity 
H ospital Appointmen t , M edical College of V irginia H os pitals , Richm ond, Virginia 
GEHRIG, JAMES JOSEPH, JR . . .... .. . . .. . .. .. . ..... ..... .... Alexandria 
B.S.E., Duke U niversity 
M .S. , U niversity o f VirRini a 
H ospital Appointm ent : Public H ealth California, San Fran cisco , Cal ifornia 
GERMAN, JOHN PIERRE . .. ... .... . ...... .. .. .. . ...... . . .... . . Fairfax 
B.A. , Boston College 
Hospital Appointm ent : Da vid Grant H ospital , Tra vis Air Force Base, California 
GINTHER, JEFFREY PAUL .... .. ... ...... ... ...... . . .. .. . . . Athens, NY 
B.S., Uni on College 
H ospital Afi'1ointm cnt : Bris tol M emorial H ospital, Johnson Cit y, Tenn essee 
GLASS, RONALD ALLEN .. . ... ...... .. . ... ........ .... . .. . .. Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
H ospital Appointm ent , Eastern Virginia Graduate M edical Sch ool, Norfolk , Virginia 
GLICK, JOHN THOMAS ... . ...... ... .... .. .... .. ... ... . .. Harrisonburg 
B.S. , College of Willi am and Mar y 
H os pital Appointment. M edical College of Vi rginia H ospitals, Richm ond, Virginia 
GOLDBERG, MARTIN JOSEPH .. ... .. ... ...... ....... .......... Norfolk 
B .A., U niversity o f Viruinia 
flos /1i tal Ap poi nt men t : M edical College of Virgi riia H oJpitals, Richm ond, Virginia 
GREGOR, HENRY FREDERICK . ............... . .. ... . . . . . ... Richmond 
B.S., U nited States Milit ar y Academy 
H ospital Appoiri tm en t: Riverside H ospital , New port N ews, Virginia 
GRIFFITH, FREDERICK PHILLIP, III ............ . . . . .... .. Falls Church 
B .A. , U niversit y or Virgini 3 
H ospital Appointm en t : Eastern Virginia Graduate M edical School , Nor/ollc. , Virginia 
GRISWOLD, MARTHA ANN . ..... . .. . . . . .. .. ............. .. . Petersburg 
B.S., Un iversity o f R ichm ond 
H os pital Appoin tm ent. Nor th Carolina M em orial H ospital , C ha pel Hill , N orth Carolina 
GUSTIN, HARRY NELSON, III . . .... ... ... .. . ..... . .. .. .... .. . . Norfolk 
B.S., H ampden-S ydney College 
Hos pital Appointm ent: Rive rside H os pital, Newp ort News, Virginia 
HANABURY, MARK RICHARD, JR . ....... .. . ... .. . . ..... .... Annandale 
B .A. , University or Vi r~i ni a 
H ospital Appoin tm en t: R oa11 oke M emorial Hos pital , R oanoke , Virginia 
HARRINGTON, WILLIAM GORE . ..... . .. . . ..... . ............ Richmond 
Hospital Appointm ent : Rive rside H ospital , N ew port News, Virgi,lia 
HARRISON, JEFFREY DAVID .... . .. ...... . ... .. . . ..... .... . . Richmond 
B .A. , Yale University 
H ospital Appointm ent. H arlem H ospital , New Y ork, New York 
HARRY, FREDERICK PETER ..... .. . .... .. . ....... ... ..... . Warren, OH 
B.S., Ohio Un iversity 
M.S ., University or VirEl:inia 
H ospital Appoin tm ent , St. Elizabeth H os pital, Y o,rngst ow n, Ohio 
HASSELL, LOMA HARRISON, II .. . ...... ... . ......... ....... Richmond 
B.S., North Carolina St ate University 
H ospital Appoi ntment , Walt er R eed Army M edical Cen ter , Washington , D . C. 
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HAYS, PATRICIA MARY ..... ... ... ... .... ... .... ..... ... . ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
H o,pital Appointm enL M edical College of Virginia Ho,pitalL Richmond, Virginia 
HEDBERG, ERIC BOLLIN ..... . . . .. ... .. . .. ....... .. .... ... . Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
H o,pital AppointmenL Medical College of Virginia H o,pital,, Richmond , Virginia 
HELMS, LEE THOMAS ... ...... .. ... . .. . .. .. ........ . .. . .... Lynchburg 
B.S. , Hampden-Sydney College 
H o,pital Appointment , Bethe,da Naual H o,pital , Bethe,da, Mar yland 
HELTON, TIMOTHY DAVID ................ . . .. . . ....... . .. . . Roanoke 
B.S., Georgia Institute of T echnology 
H o,pital Appointment , N orth Carolina Baptist Ho,pital , Winston-Salem , North Carolina 
HENNESSEY, JOHN JOSEPH, IV ... . . .. . ... . .. . . ...... . . . .. . . Richmond 
H o,pital Appointment , M edical College of Virginia H ospital,, Richmond, Virginia 
HOWE, ALLEN KINNE, JR. . ..... ..... . . ........ . . . .. . .. ... . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
H o,pital Appointment, The Fairfax H ospital, Fall, Church, Virginia 
HUGHES, GEORGE SAMUEL, JR. . .. . . . .......... . ... .. .. . ..... Norfolk 
B.S., Un iversity of Richmond 
Hospital Appointm ent: Cincinnati General HoJpital , Cincinnati, Ohio 
HUGHES, WILLIAM FOSTER . ....... .. .. ................ . . ... Lexington 
B.S., U nited States Military Academy 
H o,pital Appointment, Trip/er Army H o,pital. Hawaii 
HUTTON, MARTINE ANNE ..... . ... . .. ... .. ... .... . .. . . . . .. . Richmond 
B.A., Westhampton College 
H ospital Appointment, M edical Center H o,pital,, Charle,ton, South Carolina 
JACKSON, HOWARD RAYMOND . . . .... . . .. . .. . ... .. ... ...... Brookneal 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
H ospital Appointment, Uniuenity Health Center H o,pital, Pitt, burgh , Pen,uyluania 
JESSEE, SAMUEL DAVIDSON .. . ...... .. • ..... . ... .. ........ . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Ho,pital Appointment , M edical College of VirRinia Hospitals, Richm ond, Virginia 
JOHNSON, BRUCE ELLSWORTH . . . . . ... ................ . .. . . Lynchburg 
B.S., Ohio State University 
Ho,pital Appointment, Sinai H o,pital, Baltimore, M aryland 
JOHNSON, MARIANN HILTS . . ... . .. ... .. ... . .. . .. . . .... .. . . Richmond 
B.S., George Mason College 
H o,pital Appointment, M edical College of Virginia 
KASEY, GLORIA REGINA .... . . . . .... . . . . ... .. .. .. .... .. . . . . . Roanoke 
B .A ., University of Virginia 
H o,pital Appointment, Ea,tern Virginia Graduate M edical School, N orfolk , Virginia 
KELLER, STEPHEN RICHARD . . . ... . . . ... . . . . ... .... .... . .. . Petersburg 
B.S., M.A., College of William and Mary 
H o,pital Appointment, U niuer,ity of R oche,ter AHociated H o,pital Program,, R oche,ter, New 
York 
KINSEY, ROBERT HENRY ....... . .. .. ... .. .... .. ... . ... . ...... Suffolk 
B.A., University of V irginia 
Ho, pital Appointment , Ea,tern Virginia Graduate M edical School, Norfolk , Virginia 
KIRTLEY, THOMAS LLOYD, JR. .. .. . . . .. . ..... .. . ...... . . .... Hopewell 
B.S., Davidson College 
H ospital Appointment: The Eiu nhower Army M edical Center, Fort Gordon, Augusta , Georgia 
KISER, WILLIAM DA YID ... . ..... .... . . . .. .. . .. .. ... .. .. .... . . Marion 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
KOOSHIAN, GEORGE STEVEN .. ... . . .. .. ... . .... . . ... . .. ... Craigsville 
B.S. , M .S. , Virginia Polytechnic Institute & State U niversity 
Hospital Appointment: St. Vincent's Hospital, Birmingham , Alabama 
KOZUB, MARTHA VETTER .. ... . ... . . . .. .... .. .. .. . ... . . ... . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
H o,pital Appointm ent, M edical College of Virginia H o,pital,, Richmond, Virginia 
KRAMER, MARC STEPHEN . . ..... .. . . ........ ....... ... .. . .. Irvington 
B.A. , University of Richmond 
H o,pital Appointment, M edical College of Virginia H o,pital,, Richmond, Virginia 
KRAUS, SHANE JAMES .... .. .. . . ...... .. . . .. .. ...... . . ... .. Derby, CT 
A.B .. Duke Universi ty 
H o,pital Appointment , Un iuer,ity of TenneHtt Clinical Education Center, Chattanooga, 
Tennessee 
LEVITT, LOUIS EDWARD ... . .... .... . .... . . .. .. _ ......... . . Richmond 
B .A. , University of V ir~inia 
M.Ed., Boston University 
Ho,pital Appointment , Uniuer,ity of Maryland H o,pital, Baltim ore, Maryland 
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LITMAN, DEBORAH SHARON .. .. . .. .... . .. .... . ......... Columbia, SC 
B.S., Duke Universit y 
H os pital Appointmen t , Templ e U niversit y H ospitals, Philadelphia , Pen nsylvania 
LOWERY, KAREN KAYE ...... . ........ .. ...... .. .. ... ..... New Castle 
B. S., Virginia Po]ytechn :c Institute & State U niversity 
H ospital Appointment : R oan oke M emo rial H oJpital , R oan oke, Virginia 
MAINE, CHARLES PAUL ... ... ................. ... .... . ...... Coeburn 
B .S., ~1edica l College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
H osf1ital Appointment : M edical College of Virginia H ospitals, Richm on d, Virginia 
MAINFORT, JACK RANDOLPH ....... . ..... ...... .... . ... Charlottesville 
B .A., University of Virginia 
H os pital Appointment , M edical College of Virgin ia H ospitals, Richm ond, Virginia 
MANKO, GARY ALAN . . . ... . .... . .................. .. ....... Roanoke 
B.S ., Duke U ni versity 
H ospital Appointm enL U niversity of M aryland H ospital , Baltimore , Ma ryland 
MARTIN, NEIL A. . . ... ... .. ... . .. . .... ....... . . .. ........ . . Austin, TX 
B.S. , Yale U niversi ty 
Hospital Appointment: Un iversity of Califor nia H ospitals, San Fra11 cisco, California 
McBRIDE, ALLEN JOSEPH .. . ... ..... ..... . . .... . . . ... . . .. .. Richmond 
B .S., Virg ini a Comm on wealth U niversity 
H ospital Appoin tm ent: Chippenham H ospital , R ichmottd , Virginia 
McGLOTHLIN, WILLIAM GEORGE . . . ... .. . . . . .. . ........ .... Oakton 
B.A. , Macalester College 
H ospital Appointment , Uni vers it y of Conne cticu t Affi liated H o,pitals, Farmingt on, Connecticut 
McKOWEN, ROBERT LEE . . . .. ...... ........ .... . . . . . ....... Leola, PA 
B.S., U niversity of Richmond 
H oJpital Appoin tmen t : New York Un ive rJit y, U 11 iveTJity M edical Ce nter, N ew York , N ew Y ork 
McMULLAN, FRANCES DICKINSON .. .. . . . .... . . ... .... .. .... Richmond 
B.A. , Unive rs ity or Virg inia 
H oJpital Appointmen t: R ive rside H oJpital , Newport News, Virginia 
MILLER, JOHN CHARLES .... ...... . . ..... . .... .. ........ . .. Alexandria 
B .S. , Virg inia Commonwealth U niversity 
H ospital Appointm ent , M edical College of V irginia H ospital,, Richmond, Virginia 
MISAS, JOSE ENRIQUE .. ...... ........... .. . ............ ... . Arlington 
B.S .. George Mason Universi ty 
H oJJ)ital Appoi,itm en t : H erJhey M edical Cen ter, HeTJhey, PennJylvania 
MITCHELL, FRANCIS BARNES .......... ... .. . ...... .. .. .. .... Halifax 
B.S. , Lynchburg Coll ege 
H os pital Appointment : Selm a Family Practice ProgramJ, Selma , Alabama 
MORGAN, JAMES L. , JR .. .. .... ... . . ....................... Portsmouth 
B.A. , University of V irg ini a 
H osp ital Appointm ent, H os pitals of th e Universit y H ealth Center , Pittsbttrgh, PennJylvania 
MORGAN, JAMES STUART . . .. .. . . ... ... . . . . ... .... ...... . . Lexington 
B.S .. H ampden-Sydney Coll ege 
H ospital Appoin tm ent, Good Samaritan H ospital , Portland, Oregon 
MUENCH, JEAN ALICE .. .... .. ....... . .. . . ......... . .. . .... Alexandria 
B.S., Coll ege of William and Mary 
H ospital Appointm ent, Michael R eese H ospital , Chicago, Illinois 
MULLER, JOHN GARRETT ...... .. .. . ... . . ..... ....... . .. . ... . McLean 
B.S., Coll ege of Willi am and M ary 
H ospital Appoin t ment : East ern Virginia Graduate M edical School , Nor folk , Virginia 
MYERS, ROBERT BRUCE ................ ... . . . ...... .. Swampscott, MA 
B.A. , H arvard College 
lfos pital A.ppoiri t.m ent: Worc eJt er Cit y Hospital , WorceJter , MasJac huJe ttJ 
NELSON, JOSEPH LEE, III . .. . . . ... , . .. . . . . ........ .. . . ....... Manquin 
B.S., H ampden-Sydney College 
H oJPital Apt>ointm e ,it : R oanoke M emorial H ospital , R oanoke, Virginia 
NICHOLS, TIMOTHY CHARLES .... ....... ..... .. , , ..... . .. . Richmond 
B.S ., Stan ford U niversity 
H ospital Appointm ent, North Carolina M emorial H ospital , Winston -Sa/em, North Carolina 
NISSELSON, CATHERINE LAURA , . . ... . . .... ....... .. .. .. . Falls Church 
B.S .. Grorge Washington U ni versity 
H oJpital Appo int ment : UniveTJit y of Arizona H oJ pitalJ, Tucson, Arizo na 
NOTTINGHAM, CLIFFORD ARRINGTON, III .. ... . ... .. .... ... . Exmore 
B.S. , H ampden-Syd ney College 
H oJ(Jital Appointment: Roanoke M emorial Hospital , Roanoke, Virginia 
OUTEN, CARL DEXTER .. .. . . ....... . .. .... .... .. .. . .. , . .. . Richmond 
B.S., University of Ri chmond 
H oJpittd Ao pointm ent : EaJtern Virgin ia Graduate M edical School, No rfolk, Virginia 
OWENS, OTHELLA THERESA .. .. . . . ... . . . .... .. .... . .. Washington, DC 
B.S. , Coll ege Misericordia 
H ospital Appointm ent, Un iversi ty of California L o, Angeles Affiliat ed H ospitals , L os Angeles , 
California 
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PACKER, GERALD ALLEN ... . ....... ....... .......... .... . . Petersburg 
B.A ., University of North Carolina a t Chapel Hill 
Hospital Appointm enL Riverside H ospital . Newport News. Virginia 
PALEVSKY, HAROLD INGRAM ............ . . . . .. . .. New Hyde Park, NY 
B.A. , Columbia College 
H ospital Appointment, Hospitals o/ University o/ l'ennsylvania , l'hilade/phia, Pennsylvania 
PATTERSON, JUSTINE JOKL .. . . .. ... ........ . .. ... .. . . . .... Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
H ospital Appoi,itment: H arrisburg Polyclinic, Harrisburg , Pennsylvania 
PATTERSON, THOMAS REYNOLDS .. .... . ................. . .. Staunton 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute & State Uni versi ty 
H ospital Appointm en t: Harrisburg Polyclinic, Harrisburg. Pennsylvania 
PEARSON, CLARENCE EDWARD, JR .. . ... . .. ...... .. .. ... . . Woodbridge 
B.S. , Michiga n State Universi ty 
H ospital Appointm ent, Walt er R eed Army H ospital , Washington, D .C. 
PETTIT, RICHARD JOSEPH ................ ...... ............. Arlington 
B.S ., George M ason University 
H os p;tal Appointm ent : M edical Coll ege of Vi rg inia Hos /Jital s, Riclini ond, Virginia 
PHILLIPS, STEPHEN LEE .. .. . ... ... .. ..... .. . . ... .. .. ......... Chester 
B.S. , Dav idson College 
H ospital Appointment, East Carolina Un iversit y A[jiliated H ospitals, Green ville , North Carolina 
PIERCE, ELIZABETH PAYNE ... ...... ....... . ....... ... ..... . . McLean 
B.A. , College of William and Mary 
H ospital Appointm en t, Va11derbilt Universit y A[Jiliat ed H osf,i tals. N ash ville, Tenn esue 
POULSEN, WENDELL TURNER, JR. . ... . . . . ......... . . . . Washington, DC 
B.S ., George M ason Universit y 
H ospital Appointm ent : Rivers ide H ospital , Ne w port N e1rs. Virgi11ia 
REED, WILLIAM WASHINGTON ........ . ..... ..... ... . . . . ... .. Norfolk 
B.A. , University of Virg:n ia 
H os/)ital Appointm e11t : EaJtern Virginia Graduate .Medi cal Scho ol , Norfolk , Virginia 
RHODES, MAURICE CLEMENT ......... . ...... . .. .. ........... Dayton 
B.A. , Bridgewater Coll e.~e 
H o.tpital Appoi,itm ent : lhiited H ospital Center. Clarksburg, West Virginia 
ROSENBERG, MARK JACOB ................ . ............... Alexandria 
B.S. , University of rvliami 
Hospital Appointment: Jackfo,will e Educational. Programs, Jackso,wille, Florida 
ROSENBERG, NEIL . . ........ .. ................... .. .... Colonial Beach 
B.A. , Brandeis Univers ity 
Hospital Appoi,itment.- Presby terian-St. Luke's M edical Cen ter , Chicago, Illinois 
ROSENFELD, THOMAS LEE ... ....... .. ......... ....... .. Flushing, NY 
B.A., Queens College 
H os pital Appointment , L ong Island J ewish H ospital, New H yde Park, L ong Island, New Y ork 
ROSS, WESLEY JAY . . ............. .. . . . . .. . .............. . . . Richmond 
B.S. , Eas tern M enn onite Coll ege 
H ospital Appointm ent, Akron City H ospital , Akron. Ohio 
RUXER, ROBERT LLOYD, JR ......... .. . . . . . ... . . ... . . . Colonial Heights 
B.S. , United States Air Force Academy 
H ospital Appointment , U nited States Air Force M edical Center , Wright-Patt erso n Air Force 
Base, Ohio 
SALYER, THOMAS DARRELL . .... . . .. ..... . .. . . . ..... . . . . . . Castlewood 
B .A . University of Virginia 
H ospital Appomtment : Rivn side Hospital, Newpo rt News, Virginia 
SAUM, TIMOTHY B. . . .. .......... . .... .. .. ..... . .. .. . .. .... Richmond 
B.A. , Wesleya n University 
H ospital Appoi,itm ni t: Da nbury H ospital, Da,ibury, Connecticut 
SAUNDERS, HENRY VAUGHN ...... ..... ... . ........ . .. .. . . Alexandria 
B.A .. Wesleya n University 
H os pital Appointmeri t : Trip/ er Arm y M edical Ce,i ler, H onolulu . Hawaii 
SCALEA, THOMAS MICHAEL ...................... .. .. ...... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
H os pital Appoin tm ent , St. J ose ph's H ospital, Syracuse , N ew Y ork 
SCANDLING, JOHN DAVID, JR ..... ...... .. ... . ............ . Alexandria 
A.B .. Dav idson College 
Hospital Appointm en t: W est Virginia Universi ty H ospital , M orga,zt ow n, We st Virginia 
SCHWARTZMAN, MICHAEL SETH ....... .... .... ... N. Massapequa, NY 
B.A. , Johns Hopkins University 
Hospital Appointm ent, N ew Y ork Un iversit y-Belle t·ue H ospital , New Y ork, New York 
SEMONES, CHARLES ALLEN . .... . ... . ............ . ......... ... Pulaski 
B .S., Virg inia Commonwealth Univers ity 
Hospital Appointment : Ne w Ha,wuer Mem orial H ospital, JVilmingt on. North Carolina 
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SENEY, FRANKLIN DeFORD, JR . ... ......... . . . ... . . . .. . Newport News 
B.A. , Universit y of Virgini a 
H ospital Appointm enL U niversit y of K entucky M edical Ce nter, L exingt on, Kentuck y 
SIEGEL, FRED HARRIS . . . . . ... . .. ...... .. . .. . ......... . ... .. .. Norfolk 
B .A. , Emory U niversity 
H oJ pilal Appointm en t : M edical College of Virginia H os/iitals, Richm ond, Virginia 
SIEGEL, STEPHEN ALLEN ... . .... . . . ............. . ..... New York, NY 
B.A ., N ew York U niversity 
H ospital Appointm enL N ew Y ork U ni versit y-Bellevue H ospital , New York , New Y ork 
SLATER, WILLIAM CHRISTOPHER ...... . ..... . . .. ... . .. . . Lahabra, CA 
B.A., U ni versit y of Ca lifornia 
H os pital Appointm enL Un iversit y of California ( Ir vin e) A[!iliated H ospitals, Orange, California 
SMITH, DA YID MIDDLETON .... . ... .. . ... . . .. . .... . .. ... . . ... Orange 
B.A., Duke University 
H os pital Appointm en t: R oan oke M emorial H ospital , Roan oke, Virginia 
SMITH, LYNN NICHOLSON . . ... . .... . ...... . .. . ........... Waynesboro 
B.S., Randolph Macon College 
H os pital A ppoi11t111 ent : N ew Han over M em orial H ospital , Wilmingt on. North Carolina 
SPENCER, TIMOTHY DeCOUDRES . . .. . . . ... . . . . . . .... . ... . .. Abingdon 
B.S. , Davidso n College 
H os/1it al A p/JOin tm ent , U nil'ersit y of Washington A[!iliat ed H ospitals , Seattle , Washington 
SPERRY, JOHN BERHART, JR .. . ... ... ... . . . .. .. .... . ...... . . Richmond 
B.S., Coll ege of William and Mary 
H ospital Appointment , M edical Cent er H o, pital, Charleston , S outh Carolina 
ST. CLAIR, HARVEY SHELDON .. . . . . .. .... ... .... . ..... . Louisville, KY 
B.A. , H arvard U niversity 
H ospital Appoiutm enl: N ew En gland Ce nter H os pital , Bosto n, Massachusetts 
STANLEY, PETER GEORGE ... .. ..... .. .. .. . . . ......... Los Angeles, CA 
B.A. , Crown College 
H os /Jital A ppointm ent : UniverJity of MassachuJetts Coo rdinated Programs , W orcester, 
Massachusett s 
STRANGE, MEL KARL ... . . . ..... .. ....... . .. . . . . . .......... . .. Vienna 
B.S. , Pennsylvania Stat e Uni versity 
Hospital Appointm ent : Saginaw Coo perative H ospitals , In c. , Saginaw , Michigan 
TAYLOR, CHARLES DENNIS .. . .. . ... . ... . ... .. . . ... . .. . .. .. Richmond 
B.A .. U ni versit y of Vir~i nia 
H ospital Appointm ent : Portsmouth Na val Hospital , Port smouth , Virginia 
TAYLOR, JOHN BRUCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .. J-l amoden-Sydney College 
H ospital Appo intm ent : Charl ott e M emorial H ospital, Charl ott e , No rth Car olina 
TAYLOR, MICHAEL PAUL .. . .. . .................... ..... Virginia Beach 
B.S., Virgini a Common wea lth U niversity 
H ospital Appoint me nt : Kanawha Vall ey Program s, South Charlesto ,1 , Jt'es l Virgi,1ia 
TAYLOR, WILLIAM STOKES . ... .. . .. ..... . . .... ... .......... Richmond 
B.S ., U niversity of Sout h Carolina 
H ospital A ppoi11t m e n f, Baylor College A[!iliat ed H os pitals, H oust on , T exas 
THICKMAN , DAVID ..... .. . . .............. . . . ... . Sheridan, WY 
B.S. , U ni on College 
H ospital A ppointm ent, T em ple U nive rs ity H o.<pita/s, Philadelphia , Pennsylvania 
THOMAS, GEOFFREY HAMILTON .. . .... . .. .. . . .. . . . .. . . ... Chuckatuck 
B.A., John$ Hopkins U ni versity 
H os pital A ppoi ,1tm e 11t : M ediral College of Virginia Hos pit als, Richmond, Virginia 
TILLMAN, JOHNIE STUART . . .. .. .... .. ... . .... . .............. Doswell 
A.B .. Dartmouth College 
H ospital A p pointm en t: Madigan Army M edical Cent er, Ta co ma , Washington 
VAN DYKE, WILLIAM HOWARD, JR. .... . ....... . . . .. . .. . ..... Tazewell 
B.A ., Em ory and H enry College 
M.S. , East Tennessee State U nive rsity 
H ospital A ppoint ment : R oanokt M emorial H os pital , R oanoke , Virginia 
VEENSTRA, SALLIE LUCILLE .. . . ... .. . .... . ......... . .. . ...... Vienna 
B.A .. Univrrsit y of Richm ond 
H ospital Appointm ent : U rtiversit)' of Iowa H osp it als, Iowa City, Iowa 
WALKER, LAWRENCE REGINALD ........ . .. .. . . . .. . . .. . . .... Roanoke 
B.A ., U ni versit y of Virgini a 
HoJpital A ppoint ment : Eastern Vi rg inia G raduat e M edical Scho ol , N orfolk , Virginia 
WALTERS, JANET LEE . ........... . .... . . .. ....... .. .. .. ... Portsmouth 
B.S., Simm ons College 
H ospital Appointm ent : Co11federat e M emorial M edical Cent er, Shre veport, Louisiana 
WAYMACK, JOHN PAUL . ...... . . . ...... . ... .. ............ Falls Church 
B.S. , Virginia Polyt ec hnic Institute & State University 
Hospital A ppointm ent : Hershey M edical Cent er, Hersh ey, Pennsylvania 
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WHEELER, BEYERL Y GAIL .... . ... . . .. . .. . .... . . ... . . .. . . . . Springfield 
B.S., Emory University 
H ospital Appointment : Cincinnati General H ospital, Cincinnati, Ohio 
WICHMAN, ALISON . ...... . .... ... .... ... . . .... . . .. . . ... Lexington, KY 
B.A., H ollins College 
H ospital Appointm ent , U niversity of Maryland H ospital , Baltimore, Maryland 
WILBERGER, JAMES ELDRIDGE, JR ..... ..... . . . . .... . . .... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
H ospital Appointment , U niversit y H ealth Center Hospitals, Pittsburgh , Pennsylva nia 
WILLIAMS, FRED ANDREW, JR .. ... . ..... . ... .. ...... .. . . .. . Richmond 
B.A. , Un iversity of Virginia 
H ospital Appoi11tment, United S tates Public H ealth Service , Baltimore , Maryland 
WILLIAMS, WILLIAM CLYDE, III .. .. .... . .... . ...... . ... .... .. Victoria 
B.S., M .S. , U nivers ity of Richmond 
H ospital AJJpointment , M edical College of Virgin ia H ospitals, Richm ond, Virginia 
WILSON, CHARLES STAPLES, JR . ... ... . .. . . .. ... ..... .. . .. ... Farmville 
B.S. , R andolph Macon College · 
H ospital Appointmen t , Riverside H ospital , N ewport News. Virginia 
WINEGAR, JAMES BRYSTON ........ .. .. . . ........ . .. . ... ... . Gate City 
B.S. , Em ory and Henry College 
H ospital Appointment : University of Virgin ia Family Practice Program , L ynchburg, Virginia 
WONG, GEORGE SONNY .... . .... . .... .... . .. ... . ... . ........ Norfolk 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute & State University 
H ospital Appointm ent : First Colonial Family Pract ice Center , V irginia Beach, Virginia 
WOOD, THOMAS BENTON . .... . .. ... . . . ....... .. . .. .. . . .. Falls Church 
B.S., College of William and Mary 
H os pital Appointmen t: l( anau:ha Vall ey Program , South Charleston , W est V irgin ia 
WOODSON, ROBERT HARRINGTON ..... . ... . .. . ... . ... ... . . .. Wingina 
H ospital Appointm ent , M edical College of Pe11nsyluania H osp ital , Philadelphia , Pennsyluania 
YODER, DONALD EUGENE ...... ... . ... ...... ....... ... . . .. Richmond 
B.S .. Univr rsity of Delaware 
M . Div. , Eas tern Mennonite Seminary 
H os pital Appointm ent , Mary Im ogene Bassett H ospital, Co operstown , New York 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
ACADEMIC CAMPUS 
Presented by Dean Paul D. Minton, School of Arts and Sciences 
' BASS, PAULA LYNNE (Psychology-Clinical) .. .. . ..... . ... . ... Richmond 
B.A. , Tu lane U niversity 
M.S ., Virginia Commonwealt.h U niversity l. Thesis: "S tud ent preferences for sex of therapist under various ex perimen ta l condition ~." 
If BEALL, THOMAS M. t (Psychology-General) .... .... . . .... Frederick, MD 
B.A., T owson Sta te Unive rsi ty 
M .S. , Virgini a Commonwea lth U nive rsity 
Thesis: " Effects of a non ymity and expected audie nce on th e express ion of c riticism a nd sub-
seq uent physiologica l re sponse. ,, 
' BENNETT, GARY JACK t (Psychology-General) 
B.A .. Rutge rs U nive rsit y 
.. ... Washington, DC 
M .S., VirA'. inia Commonwea lth U niversity 
Thesis: ''Studies of th e cen trifugal con trol of nocicep tion: effects of focal elec trica l stimula -
tion and narcotic microinjection in t he peri aqueducta l cen t ral grey ma tt er on sin gle neuron 
ac tivity in the spin a l cord . " 
'BRISTOW, ANN REVERE t (Psychology-Clinical) .. . .. . . . . Ft. Worth, TX 
B.S. , V irginia Commonwea lth U niversity 
M .S. , Virginia Commonwealth Un iver~ity 
Thesis: " Phys iolog ical responsiveness to sexual a nd non-sexual cues." 
A EDINGER, JACK DONALD t (Psychology-Clinical) .... .. . . . . Butner, NC 
#If B.A ., Lafa yette Coll ege 
M.S., Virgini a Commonwea lth Un ivers ity 
T he'i is: " A multidimensional-multivaria te approach to beh avior as!'. ess men t : empiri ca l eva lua-
ti on within the correct ional setting. " 
t Degree conferred prior to May 1978 
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GOTILIEB, JEANNE E. t (Psychology-Clinical) . ........ . . . ... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwea lth U niversity 
M.S., Virginia Commonwea lth U niversity 
T hesis: "Comparative pa tient perceptions of male and female therapists under various ex-
periment al conditions." j HAMBY, CHARLES STEPHEN t (Psychology-General) ... . . Chickasaw, AL 
B.A., U nivt'nity of Al abama 
M .A. , R ad ford College 
/I_ T hc ... is: " The rela ti on be twee n neuroticism a nd extraversion and perception of romantic love. " 
K INDRISANO, VICTOR EMMANUEL t (Psychology-Clinical) ... Boston, MA 
B.A ., University of M assachuse tts 
M.S. , Virginia Commonwea lth Unive rsity A Thesis: " System atic assessment of mental hea lth needs of Virginia Commonwealth University." KENDALL, PHILIP CHARLES t (Psychology-Clinical) ......... Richmond 
B.S ., Old D omini on U niversity 
M .S., Vir.~inia Commonwea lth U niversity 
Thesis: u Diffcrential sta te a nxiety reaction for subjects differing in measures of tra it anxiety. " 
KYLE, EDGAR MICHAEL t (Psychology-Clinical) .... .. .... .. .. Lynchburg 
B.S., Vi rgini a Polytechnic In stitute a nd State Unive rsity 
M .S ., Vir.'( inia Polytechnic In stitute a nd Sta te U niversity 
Thesis: " Evalua tion of a stra nger in a bri ef d yatic situation as a fun ction of th e inclusion A score of the interac tants: a n a ttempt to measure impac t messages ." 
1tLEWIS, CARLA CASTOR t (Psychology-Clinical) ....... . . . ... . ... Norfolk 
B.A., Vi r.~ini a Wesleya n College 
M.S. , Old D ominion University 
Thesis: " The effe cts of cognitive development upon children \ percepti ons of incongruent 
communica tions." A MINOR, SCOTI W. t (Psychology-Clinical) . . .. . . .... . . ........ Richmond 
B.S . . Vi rg ini a Comm onwea lth U nive rsity 
M .S., Virgini a Commonwea lth U niversity 
II Thesis: 1 '0 bserva ti ona l lea rning, symbolic cod in g a nd re~e~rsal : a devel opmental appro~ch . " 
If MUSHALA, PAUL SEIBEL t (Psychology- Climcal) . . .. .. ... .. Sherrill , NY 
B.S., Colorado State U niversity 
M .S. , Virginia Commonwealth U niversity A Thesis: " The utility of the G~H~ T to loca lize bra in dysfun cti on. '' Jlt81Pll8Qli, HiOJF El I EU (Py I I gg SJ' I) 
D I ) 51 id!§ 
R" I J 
A POLLOCK, DAN HERRICK (Psychology-Clinical) . ...... . .. ... .. Danville 
TI .S ., Old D omi nion Coll ege 
M .S ., Vi r~ini a Commonwea lth U nive n ity 
Thesis: " Videotape a nalogue a!)!-essment of socia l skill s: th e measurement of a ssertiveness ." 
RAMSEY, GERALD TAYLOR (Psychology-Clinical) . . . . ...... . . Richmond 
B.S. , \'ir.~inia Comm onwealth U niversity 
M .S. , Virgini a Commonwealth Un ive rsity 
Thesis: " A progra m of weight lo.,;;s a nd weight maintf' na nce employing beha vi oral and soma tic 
awa reness tra inin g ." 
' SCHULMAN, JEFFREY ARNOLD (Psychology-Clinical) . . . . . Richmond 
B.A. , Rutgers U niversity 
M .A. , J ersey Cit y Sta te Coll e.~e 
M .S ., Vir.~i nia Commonwea lth U niver !- it y 
Thesis: " An in fo rma ti on program fo r th e developm ent of asse rtive beh avior. " A SITARZ, ANNE MARIE (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . .Richmond 
B.A., Coll ege of Steube nville 
M .S., V irt? ini a Comm onwe:i lth U nive n. it y 
T he!- is: '· The in terac ti on between multidim ensional t ra it a nxiety a nd the two levels of ta sk 
I diffi cult y in f' motion., ll y d i"1urbed children." 
If STEIN, DAVID BERNARD (Psychology-Clinical) . . . . ... .. Richmond 
8 .A., flroo k! yn Coll ege 
M .S ., Virgini a Commonwea lth U niven,ity 
Thesis " Principles of conflic t: rev ision a nd reconceptualiza ti on ." A' UDE, LUAHIA KATHLEEN COOK t 
(Psychology-Clinical) .... . ... . . .. ... . . .. . .. . ... ... . Mercer Island, WA 
8.A ., Pomona Coll ege 
M .S., Vir '( ini a Commo nwealth U nive rsity 
Thesis: " The role of voice in th e commu nica tion of emotion al mea ning. vocal desc riptions. 
and voca l-verbal in teractions." 
WALLA CE, LUCY DAVENPORT (Psychology-General) .. Richmond 
fl .A. , Wcll e, lcy Coll e.~e 
tiif .S. , V :r~6nia Commonwea lth U nive r :-. ity 
The~is: " The deve lopment of spa tia l a nd kinet ic imagery : a Pi age ti,111 a nd Shepa rdi an 
a nalysis." 
t Degree conferred prior to May 1978 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
Presented by Dean Daniel T. Watts, School of Basic Sciences 
AGGARWAL, VIJAY t (Pharmacology) ................. ... . ... Richmond 
B.A. , Case Western Reserve Universi ty 
Thesis: "Interactions of E tha nol and Methadone. " 
? BEAR, HARRY DOUGLAS (Microbiology) .. . .. . ...... . .. . . . . . . Richmond 
• B.A., Yale University 
M .D. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth U niversity 
Thesis: "Anti-idiotype antibody against antihistocompa tibility antigen a ntibody. " 
CALDWELL, ROBIN JERINE (Human Genetics) .. .. ..... . . .. .. Gaffney, SC 
B.S. , C ol'e~e of Charle., ton 
Thesis: "Genetic e tiology of urolithiasis in a Virginia isola te. " 
AcHAIT, LARRY D. (Pharmacology) ... . . . . . .. ... .... . ......... Dallas, TX 
B.S., U niversity of Texas 
Thesis: " The effects of phencyc1idine on operant beh avior in the squirrel monkey.'' 
CLARK, HAL C. t (Anatomy) . . .. . . ... . ..... . .. . ... . . . ... .. . . Richmond 
B.S. , V irginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: " A light and electron microscopic analysis of development in the main sensory 
trigeminal nudeus of the rat. 11 
COBBS, CARRINGTON STONE, JR. t (Biochemistry) .... . .. . ... . Richmond 
B.S., Roanoke College 
B.S. , M edical College of Virginia, Virginia Commonwealth U niversity 
Thesis: " Characterization of nuclea r skeleton in he la cells." 
DEMENTI, BRIAN ARMSTEAD t (Biochemistry) .. ... .. ..... . . . Richmond 
B.S. , H ampden-Sydney College 
M .S. , University of Richmond 
T hesis: " Regula tion of key hepatic gluconeogenic enzymes. 11 
DUMA, RICHARD JOSEPH (Pathology) . .. ... ..... . .. . . . . .... . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.D., U niversity of Virginia 
Thesis: " The effect of various host-pa thogen and environmen tal factors on natural and experi-
mentally induced acute primary amoebic meningocncephalitis (PAM ) in h umans and in 
mice , respectively. " 
EVANS, ZOE ANDES t (Microbiology) ....... . . ... ... ....... . . . Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
M.S ., U niven.ity of Tennessee 
Thesis: "Pa thogenesis and host parasites interaction in mice during systemic infection initia ted 
by yeast-like phyphal forms of Candida albicans ." 
HOFFMAN, PETER FREDERIC t (Microbiology) . .... .. .. .... Mineral, VA 
B.A. , University of Ma ryland 
M.D. , M edical College of Virginia, Virg inia Common wealth U niversity 
Thesis: " Humoral and cellu la r immune responses to modified forms of human serum a lbumin 
in the guinea pig ." 
JENKINS, LARRY WAYNE (Anatomy) ....... . ......... . . .... Portsmouth 
B.S .. Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Thesis: 11 A light and electron mic roscopic a na lysis of global ischemia in cat b rain. " 
KITCES, EDWARD NATHAN t (Microbiology) . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Georgr. Washington U niversity 
M.D. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Protection from oral herpes simplex virus infec tion of m ice by a nucleic acid-free 
vaccine. " 
LEE, ALICE JEN-MAY t (Pharmacy and Pharmaceutics) .. . ... .. . . Richmond 
B.S ., N a tional T aiwan Univer~ity 
M.S .1 Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Whole blood assay chlorpromazine a nd metabolites-possible clinical implications." 
LESTER, GAYLE ELAINE t (Pharmacology) 
B.A. , Mary Baldwin Colle$e 
Thesis: " The role of calcium in the dynamics of renin 
kidney." 
........ . . .. . . .. Richmond 
secretion from the isola ted perfused cat 
MARKOWITZ, SHELDON MICHAEL (Microbiology) ... .. Richmond 
B.S .. U niversity of Richmond 
Thesis: " R factor inheritance and plasmid content in mucoid l'uudomonas Afruginosa." 
OFFENBACHER, STEVEN t (Biochemistry) ...... . .. .... . .... . . Richmond 
A.B. , Boston University 
D .D.S. , Medical Colle~e or Virginia , Vir.~inia Commonwealth U nive rsity 
Thesis: 1 'Structural studies of phosphorylatcd non-histone nuclear proteins. ' ' 
t Degree conferred prior to May 1978 
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PAREKH, SHIRISH MADHA YLAL (Pharmaceutical 
Chemistry) .. ... . . . . .. ...... . ........... .. . .. . . .... . Junagadh, Gujarai 
A.M ., O berlin Coll ege 
Thesis: " Thiopseudurea a nd 2 chlorethyamine a nalogues as potential antisickling agents." 
PEDIGO, NORMAN WOODS, JR. t (Pharmacology) ... .. . .. . . . .. Richmond 
B.S. , Vir~inia Polytechnic Institute and Sta te Universit y 
Thesis: ' Charac teriza ti on of the a ntinociceplive activity of intraventriculary administered 
ace tylcholine in mice ." A REIDY, JOHN A. (Human Genetics) .... ........... . . . .... . Bergenfield, NJ 
A.B., Rutge rs College 
Thesis: " Plasma-media ted inhibition of the nexose monophosphate shunt in neutrophils." 
SAWYER, LINWOOD McAULEY t (Anatomy) . . .... . ...... . ... Richmond 
B.S ., M .A., Eas t Caroli na University 
Thesis: " A fin e struc tural a nalys is of both wingle ss mutant and normal chick limb buels .,, 
SCHUMANN, ALAN MARTIN t (Pharmacology) .. . ... . .. ... .. . Richmond 
B.S. 1 University of Wisconsin 
Th esis: " The effec ts of inorga nic lead on the central catecholaminergic system of the rodent 
with emphasis on postna tally exposed rats and mice. " 
SEGRETI, ANTHONY CARL t (B iostatistics) .. .. . ... . .... . ... . . . Richmond 
B.S., M.S ., University of Pittsburgh 
Thesis: " The design of sequential clinical tria ls in combina ti on chemotherapy. 11 
SMITH, LADD WILSON t (Pharmacology) .. ... . ... ........ .. .. Elkton, DE 
B.A., U niversity of South Florida 
M .S., Cl emson University 
Thesis : " The Movement of Cadmium a nd M ercury in Ca t Submaxilla ry Gland. " 
THOMAS, STEPHEN RANDALL t (Physiology) ... .... . .... . . ... Richmond 
B.A. , Swarthmore Coll ege 
T ehsis: " Ne twork thermodynamic modelin g of tra nsepithelial salt and water flow . 11 
WEIK, RONALD RAYMOND (Microbiology) ..... .. . .. ....... Falls Church 
B.A ., U niversity of Virgini a 
Thesis: " Physiological and biological properties of the Na egleria fowleria and Na egleria grub eri ." 
WHITE, ALICE CATHERINE t (Pharmacology) .... ... . .. .. . . . . Richmond 
B.A., Emma nuel College 
The$iS: " The rela tionship of opioid receptor binding capacity to pharmacologically a nd be· 
ha vi orall y induced a ntinociception . 11 
WILSON, JAMES STEVEN (Anatomy) ......... . . .. ... .. .. . . . .. . Hampton 
B.S. 1 Virgini a Pol_y technic Institute & St a te University 
Thesis: " Inputs of the pulvinar and lateral posteri or nucleus into the abducens nucleus of the 
cat .', 
lfl; IP I Ill 1 Ii am (I Ii&! lll&CS:S§j) . Rl81£2210lld 
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ZETUSKY, WALTER JOSEPH t (Biochemistry) ...... . .. ........ Richmond 
A.B. , Rutge rs University 
M .S., Unive rsit y of Okla homa 
Thesis: " Isol a tion a nd cha rac teriza tion of axolcmma from th e hum a n centra l nervous system. ' ' 
t Degree conferred prior to May 1978 
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HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor ex-
cellence in scholarship in all disciplines. The 193rd chapter of the Society was 
installed at Virginia Commonwealth University in 1976. The initiates into the 
Society from Virginia Commonwealth University are named below. 
Michael Anthony Abbott 
Dentistry 
Raymond J. Alderfer 
Chemistry 
Steven C. Ambrose 
Music Education 
John T. Anderson 
Administration and Supervision 
Alan Henry Appelbaum 
Biology 
Margaret D. Austin 
Mass Communications 
Katherine Lynn Bandy 
Dental Hygiene 
Martha Stover Barlow 
Rehabilitation Counseling 
Deborah Wall Barnes 
Elementary Education 
Lawrence Vincent Barnett 
Music Education 
Harry D. Bear 
Microbiology 
Barbara Watts Beard 
Business Education 
Lorrainne A. Bilodeau 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Wilsie S. Bishop 
Nursing 
Holly Lynne Blackburn 
Social Work 
Mary Ann Blanton 
Occupational Therapy 
John Baker Boatwright, III 
Administration of Justice and 
Public Safety 
James Nalle Boyd 
Mathematics 
L. Bradford Boynton 
Theatre 
Peggy S. Brennan 
Nursing 
James Bennett Broadhurst 
Hospital and Health Administration 
John M. Buhl, Jr. 
Business Administration and 
Management 
Virginia Hurt Burton 
Elementary Education 
Sandra Green Cahill 
Biology Education 
George P. Carlson 
Economics 
Karen Painter Cash 
Business Administration 
Donna Trayer Chafin 
Music 
Don R. Chapman 
Mathematics 
Karen J. Cheatham 
Elementary Education 
David P. Clarke 
Business Administration and 
Management 
Agnes Catherine Cloonan 
Elementary Education 
John Newton Clore 
Biology 
Nancy A. Coffey 
Marketing 
Kathy Lee Carmichael Colby 
Social Work 
Alison H. Cone 
Marketing 
Sandy Michael Consiglio 
Applied Music 
Annette D. Crewe 
Accounting 
Carol Miller Crowder 
Administration and Supervision 
Cornelia C. Curtis 
Health Care Management 
Coral A. Deady 
Special Education-Learning 
Disabilities 
Joanne M. Deaton 
Administration and Supervision 
Elizabeth Page Denison 
English 
Thomas Lester Dickens 
Business Administration 
Linda A. Doss 
Nursing 
Karen Anne Edelmann 
Communication Arts and Design 
Anita J. S. Edwards 
Administration and Supervision 
Zoe A. Evans 
Microbiology 
David Jefferson Farley 
Medicine 
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Karen L. Freeland 
Information Systems 
James M. Galloway 
Chemistry 
Patricia Seney Geerdes 
Philosophy 
Donald L. Gilbert 
Business Administration 
Kathryn A. Gilhooly 
Social Work 
Kathy Ann Glover 
Music 
Joyce Annette Gourley 
Elementary Education 
Elenora Thomasine Green 
Elementary Education 
Frank Thomas Grogan, III 
Dentistry 
Ed Hackley 
Communication Arts and Design 
Nancy Jean Hammond 
Occupational Therapy 
Paul J. Hanzel 
Dentistry 
Maureen Ries Hardy 
Physical Therapy 
Steven Hedlesky 
Biology 
Tabitha A. Henderson 
Biology 
Victoria Lee Hensley 
Nursing 
Michael Lynn Hill 
Special Education 
Dorbert Sue Hines 
Business Administration 
Lynn Dunning Hinton 
Interior Design 
Kathryn H. Hird 
Art History 
Nina Thomas Hobcroft 
Occupational Therapy 
Caroline J. Hord 
History 
Jeannette H. Howes 
Psychology 
Mary Leota Hudson 
Applied Music 
Susan S. Ingram 
Accounting 
William Robert Isemann 
Business Administration 
Nancy L. Jakubec 
Nursing 
JoAnn G. Jarvis 
Accounting 
Terry S. Jenkins 
Gerontology 
Joan Marie Johnson 
Business Administration 
Rebecca Fields Johnson 
Accounting 
David H. Jones 
Business Administration 
M. Joan Jordan 
Interior Design 
Margorie Joyner 
Elementary Education 
Paul Michael Just 
Pharmacy 
Steven R. Kanengiser 
Communication Arts and Design 
William Thomas Kidd, III 
Composition-Theory 
Lynn Ann Kramer 
Medical Technology 
Rosalind Hope Kreshin 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Patricia Manuel Lacy 
Adult Education 
Thomas E. Lamm 
Business Administration 
John M. Lancaster 
Psychology 
Steven James Lancaster 
Biology 
Marian Lee Leddy 
Music History 
Rosemary Baird Lester 
Business Education 
Raymond S. Locy 
Music Education 
Mary Elizabeth Long 
Elementary Education 
Shea A. Lowe 
Physical Therapy 
Neil David Luting 
Dentistry 
Christopher D. Mandaleris 
Business 
Perry K. Mandaleris 
Business 
Martha Blanton Marchese 
Counselor Education 
William Horton Marks 
Accounting 
Valerie Louise Marsh 
Social Work 
Joseph E. Martin 
Social Work 
Elizabeth Kay Mather 
Political Science 
Paul D. McClean 
Business Administration and 
Management 
Julia Lynne Mejeur 
Health and Physical Education 
Carrie R. Michie 
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Business Administration and 
Management 
Cecil Curtiss Millner, Jr. 
Accounting 
Kevin J . Moran 
Social Work 
Nancy Lee Moseley 
Business Administration and 
Management 
Russell H. Myers 
Pharmacy 
Carole Napier 
Special Education 
John William Newby 
Chemistry 
Patricia Fore Nichols 
Business Education 
Marcia G. Northrup 
Psychology 
Peggy Ellen Norwood 
Clinical Psychology 
Steven Alan Olberding 
Biology 
Booth O'Quinn 
Social Work 
Harold I. Palevsky 
Medicine 
Catherine Walker Patterson 
Elementary Education 
Merrie Cousins Payne 
Marketing 
Patricia Anne Peerman 
Nursing 
Karen S. Peterson 
Marketing 
Duy Khoi Pham 
Biology 
Frances Diane Phillips 
Business 
Cynthia D . Quaiff 
Elementary Education 
Adele Scholl Quimby 
Art Education 
Brenda S. Quinby 
Art History 
Sheryl R. Rawls 
Social Work 
Lewis B. Redd 
Economics 
Maureen A. Redmond 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Ellen Judd Rennie 
Applied Music 
Catherine Roseberry 
Art Education 
Deborah C. Robinson 
Mathematics 
J. Michael Robinson 
History 
Neal E. Roth 
Business Administration 
James A. Rothrock 
Rehabilitation Counseling 
Nancy Bradley Royall 
Administration and Supervision 
Susan J. Saathoff 
Social Work 
Stephen D. Salyards 
Psychology 
Kenneth Bruce Samuels 
Psychology 
Deborah D. Sauer 
Medical Technology 
Troilen G. Seward 
Counseling Education 
Charles B. Shaeff, III 
Biology 
William Russ Shaver 
Adult Education 
Sally Doud Shaw 
English 
Susan R. Shelley 
Business Administration 
Eric Wayne Shoemaker 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Shoshana Susan Simon 
Nursing 
Elizabeth A. Smith 
Science 
Nancy Ann Smith 
Social Work 
Vickie Hopkins Southall 
Nursing 
Woodriff Witherow Sprinkel 
Social Work 
Kathleen Mary Stanley 
Accounting 
Barbara Gale Stell 
Elementary Education 
Harvey Sheldon St. Clair 
Medicine 
Lacy Marie Stuber 
Fashion Design 
Richard Aaron Stuck 
Psychology 
Cathy M. Tate 
Biology 
Jacqueline Sue Taylor 
Business Administration and 
Management 
Nancy Taylor 
Biology 
Vicky Bowling Terry 
Counselor Education 
Patricia Mahtar Throckmorton 
Special Education 
Donna Boone Towberman 
Counselor Education 
Dana Poarch Traylor 
Social Work 
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Julia Amos Trester 
Art Education 
Laurence M. Trusdell 
English 
Mary Clare Tuohy 
Music History 
Norma S. VanHoesen 
Nursing 
Wesley F. Vassar, Jr. 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Sallie L. Veenstra 
Medicine 
Linda K. Waite 
Accounting 
Jonathan Holliday Ward 
Psychology 
Alan Lawson Weiland 
Dentistry 
Sandra Barnes Wells 
Business Education 
Franklin Michael Wheelock 
Dentistry 
Robert Jordan White 
Hospital and Health Administration 
Joseph Craig Whitt 
Dentistry 
James E. Wilberger, Jr. 
Medicine 
Joyce A. Williams 
Elementary Education 
Lynwood Ashely Williams 
Pharmacy 
Ruth Purcell Williams 
Nursing 
Vernon F. Williams, Jr. 
Urban Studies 
Denise L. Wilson 
Accounting 
Clarence Hin-Kwong Wong 
Biology 
Brenda Sheila Zimm 
Dental Hygiene 
Hope I. Zodun 
Psychology 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus 
leaders and are selected on the basis of academic achievement, service to the 
community, leadership in extra-curricular act ivities, and future potential. The 
1977-78 Virginia Commonwealth University recipients are named below: 
Deborah Brown 
Rehabilitation Services 
Vernon J. Brown 
Radiologic Technology 
Joseph Patrick Browning 
Mass Communications 
Ann E. Campbell 
Basic Sciences 
Sheila Crowley Cohn 
Social Work 
Kathy Anne Cook 
Church Music 
Anne Messerly Cooper 
Mass Communications 
William Earl DeBrew 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Becky Taylor Durham 
Social Work 
Kevin Hugh Ferguson 
Sociology 
Janet L. Henderson 
Pharmacy 
Lynn Dunning Hinton 
Interior Design 
Vickie J. Holloway 
Marketing 
Elizabeth W. Hornsby 
Medical Technology 
Paul M. Just 
Pharmacy 
Charles W. Kahle 
Pharmacy 
Fred A. Knaysi 
Dentistry 
Lynn A. Kramer 
Medical Technology 
Rosalind Hope Kreshin 
Administration of Justice and 
Public Safety 
Thomas Eugene Lamm 
Business Administration and 
Management 
Elizabeth Kay Mather 
Political Science 
Michael W. Miklos 
Crafts 
Seale A. Moorer 
Business Administration and 
Management 
Russell H. Myers 
Pharmacy 
Anne Pentecost Northington 
Special Education 
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Robin Jaye Ornoff 
Mass Communications 
Gregory L. Plaster 
Health Care Management 
Glen Keith Richardson 
Sociology 
Deborah C. Robinson 
Mathematics 
Frank W. Rockhold 
Basic Sciences 
James A. Rothrock 
Rehabilitation Counseling 
Dan Eddie Shorter 
Mass Communications 
Glenn S. Simon 
Basic Sciences 
Matthew Spady 
Applied Music 
Charles T. Sprouse, Jr. 
Dentistry 
Marc H. Stranz 
Pharmacy 
Eleanor T. Talley 
Pharmacy 
Catherine A. Threlkeld 
Social Work 
Carlis A. Tucker 
Recreation 
Philip Dale Vaughn 
Interior Design 
Faye Bettina Walker 
Special Education 
Franklin M. Wheelock 
Dentistry 
Sandra W. Wright 
Radiologic Technology 
Margaret Yatzus 
Special Education 
Jane Marie Young 
Chemistry 
Susan S. Zenda 
Basic Sciences 
THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI A WARD 
The Alumni award is given to the outstanding graduating senior who exempli-
fies the best in academic achievement, leadership and service on the academic 
campus. This year's recipient is: 
DEBORAH C. ROBINSON 
Mathematics 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
THE HONOR SOCIETY OF Pl KAPPA LAMBDA 
Ruby L. Allen 
Steven C. Ambrose 
Frank W. Coffey 
Sandy M. Consiglio 
Diana S. Covington 
Estelle E. Day 
Elizabeth Eccles 
Mary Leota Hudson 
William T. Kidd, III 
Raymond S. Locy 
Ellen J. Rennie 
Matthew F. Spady 
Matthew W. Switzer 
Mary C. Tuohy 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1976-77 . . . . . . .. . . .. .. . .. .. ..... NEIL ALFRED MARTIN 
HAROLD INGRAM PALEVSKY 
JAMES ELDRIDGE WILBERGER, JR. 
Second Year Class for 1975-76 . . . .. . . . . . . .. JAMES ELDRIDGE WILBERGER, JR. 
First Year Class for 1974-75 . . .... . . .. . . . . . . JAMES ELDRIDGE WILBERGER, JR. 
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ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
NEIL ALFRED MARTIN 
WILLIAM B. PORTER AW ARD IN MEDICINE 
MARTHA ANN GRISWOLD 
L. BEVERLY CHANEY AW ARD 
John David Bradley• 
Daniel McClung Camden 
David Jefferson Farley 
Dennis Barry Forbes 
James Joseph Gehrig• 
Martin Joseph Goldberg• 
Martha Ann Griswold* 
Patricia Mary Hays 
Stephen Richard Keller 
Thomas Kirtley, Jr.* 
William David Kiser* 
Louis Edward Levitt 
Pamela Susan Douglas 
JAMES ELDRIDGE WILBERGER, JR. 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Karen Kaye Lowery 
Neil Alfred Martin• 
James LeRoy Morgan* 
Harold Ingram Palevsky 
Elizabeth Payne Pierce 
Harvey Sheldon St. Clair• 
Henry Vaughan Saunders, Jr. 
Michael Seth Schwartzman 
Timothy DeCourdes Spencer 
Geoffrey Hamilton Thomas• 
Alison Wichman 
James Eldridge Wilberger, Jr.• 
ALPHA SIGMA CHI 
Marshall Van Campden Dressel 
Charles Paul Maine 
Harold Ingram Palevsky 
Clarence Edward Pearson, Jr. 
John Bruce Taylor 
Othella Theresa Owens 
Jan Neil Basile 
Martin Joseph Goldberg 
Martha Ann Griswold 
Johnie Stuart Tillman 
SIGMA ZETA 
Louis Edward Levitt 
Harvey Sheldon St. Clair 
Stephen Allen Siegel 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Freshman Class for 1974-75 . .. .. .... ............... .. .. MORRIS L. JORDAN 
Sophomore Class for 1975-76 .. .. ... .. . . . . . . . . ........ CHARLES T. SPROUSE 
Junior Class for 1976-77 .... . . .. . .. . . .. .. . . . ... ....... DAVID C. CHAPMAN 
Senior Class for 1977-78 . ........ . ...... ....... ... .... To BE DETERMINED 
Marsha R. Adler 
Fred A. Knaysi 
Mark D. Levenson 
* Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Wilifred P. Ramalho 
Charles T. Sprouse 
Ramsey H . White, Jr. 
OMICRON KAPPA UPSILON 
(To BE DETERMINED) 
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Michael A. Abbott 
E . Dean Blair 
C harles R. Chiarello 
M. Ann Drum 
Wa lter S. Gibbons 
Frank T. Gragan, III 
H arry H. Heard , III 
Bria! C. Hoard 
Fred A. Knaysi 
Nei l D. Lutkins 
Michael J . McGowan 
SIGMA ZETA 
Lloyd F. Moss, Jr. 
John E. Patterson, III 
James N. Rhodes 
Wa lker W . Shivar 
Robert A. Simmons 
George Solier 
George C. Weeks, III 
Frank Wheelock 
Joseph Craig Whitt 
Morton M . Williamson 
Regina ls S. Young 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior C lass for 1976· 77 ....... .. ... ... ... . . . ..... . ...... BRENDA S. ZIMM 
Senior Class for 1977-78 . , . . . . . . . .... . .. .. .... . .. . .. . . To BE D ETERMINED 
SIGMA PHI ALPHA 
BRENDA S. ZIMM ELIZABETII M . TALLEY 
ALPHA SIGMA CHI 
BRENDA S. ZIMM KATH ERINE L. BANDY 
VIRGINIA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
KATHERINE L. BANDY 
COMMUNITY DENTAL HYGIENISTS' AWARD 
(To BE ANNOUNCED) 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1975-76 . . . . . . . . . . .CLYDE THOMAS VAN Huss, IR. 
Junior C lass for 1976-77 .... . .... . ... ... ..... . . RUSSELL H ENL EY MYERS 
Senior C lass for 1977-78 .... . .... ....... . . .. . . ........ LINDA CAROL AKER 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award . ........ . .. RUSSELL H ENLEY MYERS 
Frank P . Pitts C hemistry Award .......... . ......... R EBECCA SuE PHILLIPPE 
William G. Crockett Pharmacy Award .... . . . .. .... ...... LINDA CAROL AKER 
Janet Lynn Jenderson * 
Charles William Kahle* 
Francis Scott Ripley * 
*Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Marc H arrington Stranz 
Eleanor Terrell T a11ey* 
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Linda Carol Aker 
Catherine Britts Bays 
Janice Euralene Clippard* 
Sidney Ray Fannon* 
Cathy Moore Gatling 
Marvina Gayle Gibson 
William Henry Graybeal* 
Elizabeth Saunders Gross* 
Diane Greenway Harrison 
Rickie Thomas Baxter 
Catherine Britts Bays 
Samuel Cleveland Cox 
Diane Greenway Harrison 
Janet Lynn Henderson 
Karen Kay Henegar 
Teresa Lewis Hubbard 
Paul Michael Just 
Stephen Kinneer Patteson 
RHO cm 
William Robert Horton* 
Pau l Michael Just* 
Patton Daniel Loman 
Russell Henley Myers* 
Rebecca Sue Phillippe* 
Wayne Lynwood Reese 
Marc Harrington Stranz 
Elanor Terrell Talley* 
Clyde Thomas Van Huss , Jr. * 
SIGMA ZETA 
Rebecca Sue Phillippe 
Kathy Jo Saunders 
Marc Harrington Stranz 
Eleanor Terrell Talley 
Clyde Thomas Van Huss, Jr. 
Genevieve Meade Wilhelm 
Sandra Lynn Wilson 
Cheryl Lynne Woolard 
SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
Senior Class 1977-78 ... NANCY LOUISE JAKUB EC, R. N. 
VICKI E HOPKINS SOUTHALL 
Graduate Student 1977-78 .. . . .. . . . . .. . . . . ..... . ... WILSI E SU E BISHOP 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AWARD 
TELOA FA YE MORRIS, R. N . 
MABLE MONTGOMERY AW ARD 
STEPHEN CuRTIS SMITH 
MARGURITE G. NICHOLSON AW ARD 
JACQUELINE ANN QUILLEN 
MAYME WILSON LACEY AW ARD 
SARAH P. ERWIN, R. N. 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
PATRICIA M cCOOK RAGER 
PATRICIA DAMERON HOLLAND 
TELOA FAYE MORRIS , R. N. 
* Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
CONNIE PATRICIA STREET 
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Janie Lynne Allard 
Janis Carol Anderson 
Kathryn Layton Backus 
Jane Elizabeth Bell 
Diane Marie Borek 
Jenne! Piplico Charles 
Deborah Rosemond Cohen 
Theresa Sue Davis 
Jill Lynn Dillow 
Linda Ann Doss 
Vickie Lynn Dudderar 
Jeanne Randolph Duffer 
Mary Carol Edwards 
Maureen Anne Farrel 
Robyn Strickland Fulwider 
Gail Emswiler Hill 
Suzanne Watson Hubbard 
SIGMA ZETA 
Brenda Gail Hulvey 
Kathy Dale Lantz 
Teloa Faye Morris, R. N . 
Jayne Ellen Osepchuck 
Mary Brown Patton 
Janet Leigh Petty 
Deborah Gay Pleasants 
Donna Lynn Ramey 
Wendy Walker Roher 
Ann Marie Rutledge 
Donna Marie Schwartz 
Angela Elizabeth Scott 
Vickie Hopkins Southall 
Christine Nelson Vassar 
Jennifer Ann Weatherford 
Belita Jeane Wills 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
OSTERUD AWARD IN ANATOMY 
(To BE ANNOUNCED) 
OUTSTANDING PATHOWGY GRADUATE STUDENT AWARD 
CHRISTINE EASTMENT (1977-78) 
GRADUATE STUDENT HONOR'S DAY RESEARCH AWARD 
DEBRA L. LASKIN (1977-78) 
SCHOOL OF ALLIBD HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
LoRRAINE MARIE ADAMS* 
REBECCA GRACE HOWE 
Program of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
SANDRA OLA WRIGHT 
E. R. SQUIBB AW ARD 
VERNON JOSEPH BROWN 
FACULTY AWARD FOR CLINICAL EXCELLENCE 
DAPHNE LA VERNE WILLIAMS 
ALPHA SIGMA CHI 
STEVEN CARL SHANABERGER 
* Elected in Junior Year 
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Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD FOR OUTSTANDING CLINICAL AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT 
BARRY THOMAS KRAMER 
AGATHA HODGINS AWARD FOR OUTSTANDING CLINICAL 
ACHIEVEMENT 
GARY DONALD HAHN 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
Junior Class for 197 6-77 . . ..... . ... . . . . . .. . . . . .. . . .. .. LYNN A. KRAMER• 
CLARK L. MARCH* 
ALEXANDRA C. MINARIK* 
Senior Class for 1977-78 .... ... . . .. . . . . . .. . .... . . .. . . (To BE ANNOUNCED) 
KUPFER AWARD 
(To BE ANNOUNCED) 
ALPHA SIGMA CHI 
ELIZABETH WHITE HORNSBY 
LYNN A. KRAMER 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
MARY ANN BLANTON 
NANCY HAMMOND 
NINA THOMES HOBCROFT 
Department of Hospital & Health Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
JAMES B . BROADHURST 
OUTSTANDING MANAGEMENT STUDY AWARD 
MARY V . DANIEL 
CARDWELL LEADERSHIP AW ARD 
MARY V. DANIEL 
Program of Health Care Management 
(Undergraduate program) 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
CORNELIA C. CuRTIS 
• Elected in Junior Year 
LEADERSHIP AWARD 
JANET N. KENT 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals 
who have played vital roles in the development of the College: 
.1rthur Graham Glasg,ow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided 
so generously in his will for the College and who has shown such a vital interest 
in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was estahlished 
111 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University 
College of Medicine when it was consolidated with the Medical College of 
Virginia in 1';13, a·nd who was succ~ssively professor of surgery, dean, president, 
and chairman of the Board of Visitors of the combined institutions. Doctor McGuire 
died in 1948. His wife, Mrs. Ruth Robertson McGuire, died February 10, 1963. 
The bulk of the estate of both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to 
the College at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was 
established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department 
of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his retirement. He died October 
6, 1960, leaving his entire tstate in trust for the MCV Foundation for use of 
the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys /I . Haag Professorship of Pharmacology. Established 
in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, 
Mrs. Glady~ Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 1961 , joined the 
College faculty in 1923 and was promoted to professor and chairman of the 
department of pharmacology in 1933. He also served as dean of the school of 
medicine from July I, 1947 to January I, 1951. Mrs. Haag died September 20, 
1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of their joint estate came to the M CV 
Foundation for the department of pharmacology; 
A I/red L . Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake Chair of Real Estate 
was established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. 
Alfred L. Blake, Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the 
Richmond-based firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake 
and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which 
provides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
Norborne F . Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair 
honors Dr. Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to 
the MCV Foundation to tstablish a Chair of Orthodontics in the School of 
Dentistry. Dr. Muir, who died January 31, 1974, graduated from the School 
of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 and practiced dentistry 
all of his professional lif.e in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in 
its essential features to rhe Middle Ages. The oldest universities of northern 
Europe, such as P a ri s and Oxford, grew out of church schools, and both faculty 
and students were regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. They 
wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day 
not just en special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap 
worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the 
universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually evolved 
into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European 
un iversities. In America, it has been replaced by the familiar mortar board, 
which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's 
cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the early 
sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which 
its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed 
from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, 
bachelors, and masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness 
of their gowns. The doctor's gown was often furred-this survives today in 
the ornamentation found on the doctoral gowns. Usually the gown is black, but 
some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctorial gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according 
to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities ...... . .... . . White 
Business . .. . .. . ... . ...... . .. . .. .. ... .... . .. . Drab 
Dentistry 
Education 
Fine Aris, Architecture 
Laws 
... . .. . Lilac 
.Light Blue 
.. . Brown 
. .. . Purple 
Library Science 
Medicine 
... .. . . .... .. ..... . . .... . ... ... . . . .. ... . Lemon 
Music 
Nursing 
Pharmacy 
Philosophy 
Public Health 
Science 
Social Service 
Theology 
.. . Green 
. .. .... .. .... . Pink 
... . . . . Apricot 
......... . Olive Grun 
... . .. .. . . . .. . ..... .. ..... .. ... . Dark Blue 
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.Salmon 
. Golden Yell-ow 
.... . Citron 
.. . . .. ... .. .. . . . . .. . . Scarlet 
THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General 
Assembly of Virginia on July 1, 1968, through the merging of the Medical 
College of Virginia and Richmond Professional Institute. The university takes its 
founding date from the Medical College of Virginia which was established 
in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of 
education, research, health care, and community service. Virginia Commonwealth 
University is composed of the Medical College of Virginia Campus in the 
downtown business district and the Academic Campus in a nearby residential 
district. The university also operates five patient care facilities with 1,058 beds. 
Virginia Commonwealth University enrolls over 19,000 students in the Schools 
of Allied Health Professions, The Arts, Arts and Sciences, Basic Sciences, Com-
munity Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, Pharmacy, and Social 
Work. In addition, there are hospital-based certificate programs available in 
blood banking, EEG technology, cyto-technology, and a dietic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree 
programs; 16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional 
programs are the James Branch Cabell Library on the Academic Campus and 
the Tompkins-Mccaw Library on the Medical College of Virginia Campus. The 
library collection exceeds 456,000 volumes and is supplemented by many special 
collections in the arts, sciences, humanities, and biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished them-
selves both in teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth 
University's ranking among the nation's top 100 institutions in research activities. 
The faculty is sensitive to the need for constant curriculum revision to meet 
professional and educational requirements in a world of change. Accordingly, 
more than 30 new degree programs have been initiated in the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university 
operates highly developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
School of Arts and Sciences 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. James A. Wood 
School of Business 
Mr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community Services 
Mr. Carroll R. Hormachea 
Dr. Peter J. Roggemann 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. Sally Schumacher 
Dr. William R. Swyers 
School of Social Work 
Dr. David P. Beverly 
Dr. E. Clifford Brennen 
Dr. Robert L. Schneider 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
School of Allied Health Professions 
Dr. John Larson 
Dr. Carlton L. Jones 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred J. Szumski 
School of Dentistry 
Dr. Melvin J. Weissburg 
Dr. Harold M. Syrop 
School of Medicine 
Dr. Miles E. Hench 
Dr. R. B. Young 
School of Nursing 
Miss Shirley Downs 
Miss Katherine Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. J. Doyle Smith 
Dr. William Stepka 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway- Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia Campus 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final 
list of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor 
is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official 
status as a graduate. 
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THE DOCTOR OF HUMANITIES 
The honorary degree of Doctor of Humanities is being 
conferred upon Miss Theresa Pollak today for her outstanding 
contributions to society in the arts. From her first class of 20 
students at the Richmond Professional Institute (a forerunner 
of VCU), Miss Pollak was instrumental in developing a fully 
comprehensive School of the Arts that has a national reputa-
tion for the quality of its degree programs. She also exerted an 
influential force in the legislation which brought the Virginia 
Museum into existence. 
As an artist, Miss Pollak has been honored through 19 one-
woman exhibitions and received honors in more than 50 
group exhibitions. Her works have appeared in a number of 
prestigious galleries around the country, including the Whitney 
Museum, the Rockefeller Center, and the Boston Museum. 
THE EDWARD A. WAYNE MEDAL 
FOR DISTINGUISHED SERVICE 
The Edward A. Wayne Medal is one of the highest honors 
bestowed by Virginia Commonwealth University. Awarded in 
recognition of extraordinary service to the University, the 
Medal has only been given on one previous occasion. In 1971, 
VCU awarded the first Wayne Medal to Mr. Eppa Hunton, IV. 
The Medal is named in honor of Mr. Edward A. Wayne, 
Chairman of the Commission to Plan for the Establishment of 
a Proposed State-Supported University in the Richmond 
Metropolitan Area. This commission recommended and the 
General Assembly approved the establishment of Virginia 
Commonwealth University in 1968. In addition, Mr. Wayne, 
who is a past president of the Federal Reserve Bank, served 
as VCU's first vice-rector and has been a long-time friend 
and supporter of the University. 
The recipients this year are Mr. and Mrs. Claiborne Robins 
and Dr. H. I. Willett. 
